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HELSINKI 1961
Helsinki 1962. Valtioneuvoston kirjapaino
Kunniatohtorit teknillisessä korkeakoulussa.
Hugo Alvar Henrik Aalto, arkkitehti, professori. # 1898. Promovoitu 1949.
Johannes Waldemar Aldén, diplomi-insinööri, tekniikantohtori. * 1902. 
Promovoitu 1949.
Hjalmar Viktor Brotherus, filosofiantohtori, professori. * 1885. Promovoitu 
1954.
Carl Taylor Compton, filosofiantohtori. * 1887. Promovoitu 1949. t 1954.
Sir Alfred Egerton, tekniikantohtori, professori. * 1886. Promovoitu 1949.
Karl-Erik Ekholm, filosofiankandidaatti, vuorineuvos. * 1896. Promovoitu 
1949.
Anker Engelund, professori. * 1889. Promovoitu 1949. t 1961.
Sune Walter Gräsbeck, vuorineuvos. * 1892. Promovoitu 1949. f 1952.
Veikko Aleksanteri Heiskanen, filosofiantohtori, professori. * 1895. Promo­
voitu 1958.
Lauri Sakari Helenius, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1887. Promovoitu 
1949. t 1959.
Alexander Leonard Hjelmman, diplomi-insinööri, professori. * 1869. Promo­
voitu 1949. f 1952.
Voitto Valdemar Kolho, diplomi-insinööri, yli-insinööri. * 1885. Promovoitu 
1949.
Gustaf Komppa, diplomi-insinööri, professori. * 1867. Saanut kunniatohtorin 
arvon ilman juhlallista promotiota 1949. f 1949.
Henrik Kreiiger, siviili-insinööri. * 1882. Promovoitu 1949.
Martti Albert Levon, diplomi-insinööri, professori. * 1892. Promovoitu 1949.
Eino Henrik Liljeroos, diplomi-insinööri, vuorineuvos. # 1882. Promovoitu 
1954.
Pekka Juhana Myrberg, filosofiantohtori, professori, kansleri. * 1892. Pro­
movoitu 1949.
Eero Mäkinen, filosofiantohtori, vuori-insinööri, vuorineuvos. * 1886. Promo- 
voitu 1949. t 1953.
Karl Evert Palmén, diplomi-insinööri, professori, vapaaherra. # 1857. Promo­
voitu 1934. f 1940.
Auguste Perret, arkkitehti, professori. * 1874. Promovoitu 1949. f 1954.
Mirko Ros, professori. * 1879. Promovoitu 1949.
Eero Väinö Saari, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1899. Promovoitu 1958. 
t 1960.
Eliel Saarinen, arkkitehti, professori. * 1873. Promovoitu 1934. t 1950.
Johan Sigfrid Sirén, arkkitehti, professori. * 1889. Promovoitu 1958. t 1961.
Arnold Henrik Solin, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1889. Promovoitu 
1949. t 1959.
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Arvid Strukel, diplomi-insinööri. * 1888. Promovoitu 1958.
Axel Henrik Hjalmar Tallqvist, filosofiantohtori, professori. * 1870. Promo­
voitu 1949. f 1958.
Wilhelm Wahlforss, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1891. Promovoitu 1949. 
Jarl Axel Wasastjema, filosofiantohtori, professori. * 1896. Promovoitu 1949. 
Felix Andries Vening Meinesz, professori. * 1887. Promovoitu 1949. 
Artturi Ilmari Virtanen, filosofiantohtori, Suomen Akatemian esimies, pro­
fessori. * 1895. Promovoitu 1949.
Fredrik Vogt, professori. * 1892. Promovoitu 1949.
Ragnar Woxén, tekniikantohtori, professori. * 1905. Promovoitu 1949. 
Kustaa Bernhard Wuolle, diplomi-insinööri, professori. * 1876. Promovoitu 
1949.
Elossa olevat täysin palvelleet teknillisen korkeakoulun 
professorit sekä heidän virassaoloaikansa.
Kustaa Bernhard Wuolle 1922—1945, Ehrensvärdint. 10.
Johan Edvard Paatela 1930—1949, Snellmanink. 25 B.
Harald Kyrklund 1917—1949, Minervag. 3.
Yrjö Kauko 1941—1949, Yläne.
Hjalmar Viktor Brotherus 1922—1954, Mannerheimini. 73 B.
Eino Johannes Lehto 1939—1954, Fabianink. 13.
Toivo Reijo Vähäkallio 1945—1954, Hietalahdenk. 18 D 102.
Herman Ossian Hannelius 1924—1954, Runebergink. 49 A.
Georg Hilding Ekelund 1950—1958, P. Hesperiank. 9 A.
Henrik Probus Ossian Solitander 1938—1958. Mariank. 12 B.
Rolf Helmer Roschier 1938—1959, Tehtaank. 6 A.
Otto-Iivari Meurman 1940—1959, Sandelsink. 6.
Kalle Väisälä 1939—1960, Tiilimäki 26 b Munkkiniemi.
Martti Albert Levon 1930—1961, Isokaan 15 b B.
Heikki Tapio Pellinen 1942—1961, Hopeasalmentie 11 Kulosaari.
Kaarlo Ståhlberg, 1948—1961, Puistokaan 15 A.
Teknillisen korkeakoulun neuvottelukunta.
Valtioneuvosto on kutsunut syyskuun 1 päivänä 1961 alkaneeksi kolmi­
vuotiskaudeksi teknillisen korkeakoulun neuvottelukuntaan seuraavat hen­
kilöt : puheenjohtajana : vuorineuvos Petri Bryk, varapuheenjohtajana : pää­
johtaja Paavo Honkajuuri sekä jäseninä : akateemikko Alvar Aalto, vuori­
neuvos Gunnar Hernberg, vuorineuvos Aarne Härkönen, toimitusjohtaja 
Aulis Junttila, teknillinen johtaja Alarik Mettälä, pääjohtaja Viljo Niska­
nen, toimitusjohtaja Veikko Axelsson ja toimitusjohtaja Uolevi Raade.
Opettajat ja virkamiehet. — Lärare och tjänstemän.
A aitio, Erkki Aulis, tekn. tri, clos. — tekn. dr., doc., 22, 61. (Paperikemia - 
Papperskemi.) Lohja — Lojo ; puh. — tel. 912-1283.
Aaltonen, Aarre, dipi. ins. erik. opettaja — dipi. ing. speeiaHarare; 28, bl.
(Mateznatiikkakonetekn-iikka — Matematikmaskinteknik.) Sarkikuja 
M и rt irrii ih! 3; puh. ■— tel. 674505.
Aaltonen, Matti Johannes, arkkit., erik. opettaja — arkit., speeia Harare; 21, 
60. (Asemakaavaoppi. — Stadsplanelära.) Vuorineuvoksent. — Bergs- 
rådsv. 4; puh. — tel. 688 258. ... .
Aaltonen, Niilo Armas, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciali arare ; 
97, 48. (Koneoppi. — Maskinlära.) Topetiuksenk. — 1 opcliusg. 29 B,
puh. — tel. 495 467. .
Aho, Antero, tiedotuspäälL, erik. opettaja — mfonnationschet, special­
lärare; 61 (Suullinen esitystaito. — Muntlig framställningsförmåga.) Tai­
vaanvuoheni. — Beckasinv. 3 B; puh. —- tel. 677 4io.^
Aho, Kauko, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 22 o2. 
(Maatalouskoneoppi. — Lantbruksmaskinlära.) — Helsinki, Kuldala; 
puh. — tel. 434 812.
Ahonen, Antti Pekka, tekn. lis. — tekn. lic.; 19, 55. (Hoitaa sähkötekniikan 
(teletekniikka) apulaisprofessorin virkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar 
undervisningen vid biträdande professorstjänsten i elektroteknik (tele­
teknik.) Pohjoisranta — Norra kajen 22 B 41 ; puh. — tel. 624 859. 
Alithan, Saga, rehtorin sihteeri — rektors sekreterare ; 22, 59. Dagmarink.
— Dagmarsg. 13 B; puh. — tel. 493 808. K. puh. — C. tel. 45.
Angervo, Kyösti Ragnar, tekn. tri, prof., dos. —■ tekn. dr, prof., doc., 0/, об.
(Rakennusstatiikka. — Byggnadsstatik.) Kuusitie — Granv. 18, as. 
bost. 20; puh. — tel. 482 291, Oulu, Huvilatie 1; puh. — tell. 16 696. 
Aroniemi, Vilho Armas, voimistelun ja urheilun erik. opettaja — special­
lärare i gymnastik och idrott; 18, 48. Otaniemi — Otnäs; Otakallio 1 B, 
puh. — tel. 461121.
Arvola, Yrjö, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr, speciallärare; 06, 4i. 
(Optiikka. — Optik.) Vänrikki Stoolink. — Fänrik Stålsg. 9 A 2; puh.
— tel. 491 478.
Asanti, Paavo, tri-ins., erik. opettaja — dr-ing., speciallärare ; 16, 47. 
(Valimotekniikka, Metalliraaka-ameoppi HI. — Gjuteriteknik. Läran om 
metall råämnen III.) Töölöntullink. — Tölö tulig. 5 A; puh. tel. 414 o58, 
461071.
Auer, Tony Antonina, arkkitehtiosaston käsikirjasto — arkitektavdelningens 
handbibliotek ; 10, 54. Otaniemi — Otnäs, Otakallio 4 B. K. puh. — C. 
tel. 63.
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Bergestad, Karin Edith Brynhild, kirjastoapul. — biblioteksbiträde ; 21, 50. 
Ulvilant. — Ulvilav. 15 C 76.
Blomberg, Hans Georg, prof. ; 19, 56. (Teoreettinen sähkötekniikka. — Teore­
tisk elektroteknik.) Otaniemi. — Otnäs, Otakallio 6 A 7- nuh — tel 
462 101. К. puh. — С. tel. 37.
Blomstedt, Yrjö Aulis Uranio, prof. 06, 58. (Arkkitehtuuri. — Arkitektur.) 
Tapiola, Otsolahdentie 8 — Hagalund, B j örn viks v. 8: puh. — tel. 461482. 
K. puh. — C. tel. 38.
Borg, Olli, sisustustaiteilija, erik. opettaja — inredningskonstnär, special­
lärare; 60. (Sisustus- ja esinesuunnittelu. — Inrednings- och föremåls- 
projektering.) Mariank. — Marieg. 12; puh. — tel. 36 651.
Brax, Esko Kai, dipi, ins., — dipi. ing. ; 07, 49. (Hoitaa osittain tekstiili- 
teknologian opetusta. — Handhar delvis undervisningen i textiltekno­
logi.) I. Kaivopuisto — Ö. Brunnsparken 7 В; puh. — tel. 36 308, 55199. 
K. puh. — C. tel. 43
Bredenberg, Johan В-son, tekn. tri, dos. — tekn. dr., doc. ; 30, 61. (Orgaani­
nen kemia. — Organisk kemi.) Männikkötie — Talldungev 8 A- puh _
tel. 747 724.
Castrén, Reino Jalmari, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 08, 41. (Liikenne­
talous. — Trafikekonomi.) Käpyläntie — Kottbyv. 12 F- puh _ tel
793 515.
Castrén, Viljo Veli, prof., 01, 59. (Vesirakennus ynnä perusrakennus. — 
Vattenbyggnad jämte grundbyggnad.) Runebergink. — Runebergsg. 58 В;
_ puh. — tel. 442 928. Otaniemi — Otnäs 461 071/29.
Diehl, Gösta, taiteilija, erik. opettaja — konstnär, speciallärare; 99, 57. 
(Mallipiirustus ja vesivärimaalaus. — Figurteckning och akvarellmål­
ning.) Apollonk. — Apollog. 13 E 12; puh. — tel. 441 119.
Ebeling, Martti Olavi Aladar, riipi, ins., vt. lehtori — dipi, ing., tf. lektor;
24, 59. (Hoitaa saniteettitekniikan professorinvirkaa. -— Handhar profes­
so rstjänsten i sanitetsteknik.) Runebergink. — Runebergsg. 29 В 54- 
puh. — tel. 498 536. К. puh. — С. tel. 93.
Eiro, Olavi Veikko, prof., erik. opettaja — speciallärare; 07, 44. (Hitsaus­
tekniikka. — Svetsteknik.) Pohjoiskaari — Norrsvängen 40 as. 3; puh 
— tel. 672 910. К. puh. — С. tel. 91/28.
Ekman, Aarne Oskar, tekn. lis., erik. opettaja — tekn. lic., speciallärare;
25, 61. (Fysikaalinen kemia I — Fysikalisk kemi I.) Laivastok. — Ma- 
ring. 14 В ; puh. — tel. 628 923.
Englund, Kaj, arkkit., erik. opettaja — arkit., speciallärare ; 05, 54. (Mate­
riaalin käsittelyoppi. — Läran om materialbehandling.) Lauttasaari, Koil­
lisväylä — Drumsö, Nordostpass. 13; puh. — tel. 671033, 671 111. 
Enqvist, Aino Kyllikki, toimistoapul. — byråbiträde. 40, 61. Ill linja — 
III linjen 30 C 13; К. puh. — C tel. 17.
Erkola, Pentti, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 20, 61. 
(V esihuoltotekniikka. -—- Vattenförsörjnings- och avloppsteknik.) Luthe- 
rink. — Lutherg. 6 A; puh. — tel. 491 908.
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Erämetsä, Kurt Heikki Olavi, prof., 06, 40 (Epäorgaaninen kemia. 
Oorganisk kemi.) Otaniemi — Otrias, Otakalho 1 C; puh. — tel. 461421.
K. puh. — C. tel. 27. . 10 .„
Fedosow, Johannes, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare; 13, 4i.
(Fysiikka. — Fysik.) Östersundom, Turoin ; puh. — tel. bt ioo 
Finckènberg, Aino Alina, yleisen osaston toimistoapul. — byräbitrade vie 
allmänna avdelningen; 09, 59. Ruukinlahdentie — Bruksviksv. o; puh.
tel. 671742. K. puh. — C. tel. 24. r . ,
Friman, Aino Marjatta, teknillisen fysiikan osaston apul. kanslisti, teknilli­
sen fysiikan osaston ja vuoriteollisuusosaston notaari — Bitr. Kansiisi 
och avdelningsnotarie vid avdelningen för teknisk fysik och bergsin­
dustriavdelningens notarie; 25, 45. Naavakalliontie — Lavbergsvagen 
2 A- puh. — tel. 463 281. Otaniemi — Otnäs 461071/52.
Gahmberg, Per-Edvin, dipi. ins. — dipi. ing. ; 13, 58 (Hoitaa osittain ko­
neenrakennusopin (225) opetusta. — Handhar delvis undervisningen i 
inaskinbyggnadslära (225). Kaskenkaatajant. — Svedjefallarv. 14 A;
puh. — tel. 462 245. 1 ,
Gripenberg, Jarl Mauritz Leonard, tekn. tri, apul. prof. — tekn. dr., bitr. 
prof.; 14, 49. (Kemia. — Kemi.) Pihlajatie — Rönnvagen 12—14 A 7; 
puh. tel. 412 374. K. puh. — C. tel. 31. .
Gustafsson, Stig, fil. maist., erik. opettaja — fil. mag., speciallarare; 2o ob. 
(Matematiikka. — Matematik.) Munkkiniemi, Kivitorpantie o as. 8 
Munksnäs, Stentorpsv. 3 lägenh. 8, puh. — tel. 483 070 
Hakkarainen, Aulis E., metsät lis., erik. opettaja — agr forst he., special­
lärare; 23, 60. (Metsätalous. — Skogsbruk.) Vamolank. — Vamolag. 11 
H 60; puh. — tel. 792 853, 34 817. .
Hakulinen-Sipilä, Helvi, fil. maist,, erik. opettaja — fil. mag., speciali arai e; 
06 40 (Englanninkieli. — Engelska språket.) Ruusulank. — Rosavillag. 
is’, lok. 10; puh. — tel. 446 311. (Virkavapaa lukuvuoden — Tjänstledig
läsåret 1061—62.) . \
Halonen, Reino Sakari, prof., 15, 47. (Fotogrammetria — Fotogrammetri.)
Oksasenk. — Oksaneng. 4 A 14; puh. — tel. 495 145.
Hansson, Olof, arkkitehti, erik. opettaja — arkit,, speciallarare; 19 61. (N>- 
kyaikainen rakennustaide, Yleiset rakennukset. — Nutida byggands- 
konst, Allmänna byggnader.) Pohjolank. — Pohjolag. 43 A; puh. — tel.
Harva, Olavi Johannes, prof. 15. 60. (Orgaanisen kemian teknologia. — 
Organisk kemisk teknologi.) Jääkärink. — Jägareg. 10 b ; puh.
629 085. K. puh. — G. tel. 32. _ . , o
Havas, Kalle Heikki Kalervo, arkkit., erik. opettaja arkit., speciallaraio; 
26, 59. (Nykyaikaisen rakennustaiteen perusteet, — Nutida byggnads­
konstens grunder.) Koskelantie — For sby v. 7 C 22; puh. tel. 793 8o8. 
Heikkilä, Onni, kauppat. kand., erik. opettaja — ekon. kand., speciallarare; 
61. (Markkinoimisopin alkeet. -— Elementärkurs i marknadtormg. ) 
Hesperiank. — S. Hesperiag. 28 A; puh. — tel. 497 577.
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Heikurainen, Leo Olavi, prof., erik. opettaja — speciallärare ; 20, 61. (Kas­
vitiede. Botanik.) Tapiola, Kontioni. — Hagalund, Skogsbjörnsv. 7 В : 
puh. — tel. 462 062 (toim. 61401).
Heino, Aune Laura, merkonomi, teollisuustalouden käsikirjasto — merko­
nom, handbiblioteket för industriell ekonomi. Runebergink. _ Rune-
bergsg. 29 A 16. K. puh. — C. tel. 84.
Heinonen, Kaarlo Henrik Juhani, dipi, ins., erik. opettaja _ dipi, ing.,
speciallärare; 23, 59. (Lentomoottorit. — Flygmotorer.) Aerola, Hel­
singin pit. kk. — Helsinge socken, kb., puh. — tel. 822 961.
Helenelund, Karl Wilhelm, prof., 22, 53. (Pohjarakennus ja maarakennus- 
mekaniikka. — Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik. ) Lokkikuja — 
Måsgränd 5 E; puh. — tel. 675 336. Otaniemi — Otnäs 461 071/24.
Hilska, Martti Л eikko, dipi, ins., erik. opetta ja — dipi, ing., speciallärare ; 
25, 60. (Lämmitys- ja saniteettitekniikka. -— Värme- och sanitetsteknik.) 
Koivikkot. — Björkdunge vägen 30 B ; puh. — tel. 747 447.
Hiltunen, Kirsti Marjatta, merkonomi, apul. kanslisti — merkonom, bitr. 
kanslist ; 13, 57. Mechelinink. — Mecheling. 19 B ; puh. tel. 491 206 K. 
puh. — C. tel. 17.
Hirvonen, Reino Antero, prof. ; 08, 50. (Geodesia. — Geodesi.) Munkki- 
niemi, Tiilimäki — Munksnäs, Telgelbacken 2; puh. — tel. 481148 К. 
puh. — C. tel. 25.
Hoffrén, Outi Sinikka, ekonomi, lab. sihteeri — ekonom, lab. sekreterare; 
30, 61. OAS 1 A 4, Otaniemi — Otnäs ; puh. — tel. 463 394, 461 071/52.
Honko, Jaakko Qlavi, kauppat. tri, prof., erik. opettaja — ekon. dr, prof., 
speciallärare ; 22, 56. (Teollisuustalous. — Industriell ekonomi.) Iso- 
kaari — Storsvängen 36 E ; puh. — tel. 676 947.
Huhtamo, Osmo Eero, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 
16, 53. (Kojeenrakennustekniikka, Kone-elinoppi. — Instrumentbygg­
nadsteknik, Maskinelementlära.) Lauttasaari, Taivaanvuohentie " — 
Drumsö, Beckasinvägen 3 В 16 ; puh. — tel. 671 443.
Hukki, Risto Tapani, prof. ; 14, 47. (Mineraalien rikastustekniikka, — Mine- 
ralernas anrikningsteknik.) Otaniemi — Otnäs, Otakallio 1 A 10; puh. — 
tel. 461 122. VTT Otaniemi 463165, 461 051/59.
Kukkinen, Petri Yrjänä, agronomi, erik. opettaja — agronom, speciallärare ; 
20, 59. (Maanviljelysoppi — Jordbrukslära.) Kannelkuja — Kantelegränd 
4 R 122 ; puh. — tel. 433 400.
Härmälä, Into Seppo, tekn. lis., fil. maist. — tekn. lic., fil. mag. ; 18, 51. 
(Hoitaa geodesian lehtorin virkaa, — Handhar lektorstjänsten i geodesi.) 
Katajanokank. — Skatuddsg. 7 В; puh. —- tel. 629 566 K puh —i 
C. tel. 25.
Häyrinen, Tauno Erkki, prof. ; 07, 50. (Tekstiiliteknologia. — Textiltekno­
logi.) Eteläranta —- Södra kajen 4 В; puh. — tel. 623 040. K puh — 
C. tel. 43.
Immonen, \ iljo, tekn,, tri — tekn. dr. ; 15, 61. (Hoitaa osittain voimalaitos- 
opin ja energiatalouden professori virkaa. — Handhar delvis professors-
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tjänsten i kraftverkslära oeh energihushållning.) Ruusulank. — Rosa- 
villag. 11 A; puh. — tel. 497 220.
Jaatinen, Martti Olavi, arkkit., erik. opettaja — arkit,, speciallärare; 28, 60. 
(Nykyaikainen rakennustaide, asuinrakennukset. — Nutida byggnads­
konst, bostadsbyggnader.) Tapiola, Kytöpolku — Hagalund, Kyttstigen 
10; puh. — tel. 462 642.
Jansson, Jan-Erik, tekn. tri — tekn. dr; 21, 55. (Hoitaa laivanrakennuksen 
opetusta. — Handhar undervisningen i skeppsbyggnad.) Kauniainen, 
Lindstedtint. -— Grankulla, Lindstedtsv. 7; puh. — tel. 409 208. K. puh. 
— C. tel. 48.
Jarle, Per-Olof, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr, speciallärare; 19, 58. 
(Rakennusta!ous. — Byggnadsekonomi.) Otaniemi — Otnäs, Otakalliol; 
puh. — tel. 461 108.
Jaskari, Osmo Veijo valtiot, tri — pol. dr; 26, 59. (Hoitaa kansantalouden 
opetusta. — Handhar undervisningen i nationalekonomi.) Rakmmant. — 
Dragonv. 7 A 4; puh. — tel. 482 294. K. puh. — C. tel. 58.
Jauhiainen, Jaarli Johannes, prof.; 04, 45. (Heikkovirtatekniikka. — Svag- 
strömsteknik.) Munkkiniemi, Ritokalliontie — Munksnäs, Ritobergsv. 
8—16 M; puh. — tel. 485 445. K. puh. — C. tel. 36.
Jauho, Pekka Antti Olavi, prof.; 23, 57. (Ydinfysiikka. — Kärnfysik.) 
Tapiola, Menninkäisent. — Hagalund, Rådarev. 6 L; puh. — tel. 461437. 
Otaniemi — Otnäs 461 071/51.
Joensuu, Väinö, fil. maist,, erik. opettaja — fil. mag., speciallärare; 94, 51. 
(Venäjänkieli. — Ryska språket.) Lutherink. — Lutherg. 12 A; puh. — 
tel. 443 808.
Jaunes, Juho Kaarle Väinö, erik. opettaja — speciallärare; 22, 57. (Puu­
tarhataide. — Trädgårdskonst.) Huopalahti, Vanha Viertotie — Hoplaks, 
Gamla Chaussen 12 ; puh. — tel. 478 222,
Jäntti, Olavi, f il. lis., erik. opettaja — fil. lic., speciallärare; 11, 52. 
(Vuorikemia. — Bergskemi.) Meehelinink. —- Mecheling. 28 b A 15; puh. 
-— tel. 448 876.
Järvinen, Kauko Nestor, prof.; 03, 47. (Kaivostekniikka. — Gruvteknik.)
Bulevardi — Bulevarden 34 a A 16; puh. — tel. 662 791.
Kaipainen, Unto, taiteilija, erik. opettaja — konstnär, speciallärare; 06, 50. 
(Piirustus, maalaus, kuvasommittelu. — Teckning, målning, bildkomposi­
tion.) Ratak. — Bang. 1 b A 13; puh. — tel. 662 901.
Kaitera, Pentti Veikko, prof. ; 11, 42. (Maatalouden vesirakennus. — Lant­
brukets vattenbyggnad.) Munkkiniemi, Tiilimäki — Munksnäs, Tegel­
backen 17 В 2; puh. — tel. 481 538. Otaniemi — Otnäs 461 071/21. 
Kajamaa, Mauno Daniel, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 07, 51. (Karto­
grafia. — Kartografi.) Välik. — Mellang. 2; puh. — tel. 56 771.
Kajanne, Paavo Jaakko Jooseppi, tekn. tri, dos. — tekn. dr., doc., 17, 57. 
(Orgaanisen kemian teknologia. — Organisk kemisk teknologi.) NäytteU- 
jäntie — Skådespelarv. 10 A; puh. — tel. 479 974.
2 10171/61/5
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Kallio, Kustaa, maat. metsät, tri, erik. opettaja — agr. forst. dv., special­
lärare; 01, 61. (Metsätalous. — Skogshushållning.) Kammionk. — Kam- 
miog. 3 В 16 ; puh. — tel. 493 514, toim. Metsähallitus — Forststyrelsen 
14 211.
Karlsson, Sven Arnold, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 97, 52. (Heikko- 
virtatekniikka. — Svagströmsteknik.) Kauniainen, Bredatie — Gran­
kulla, Bredavägen.
Karppinen, Airi Sinikka, toimistoapul. —- hyråbiträde; 39, 61. Pukinmäki 
Boxbacka, Eteläniityntie — Söderängsvägen 5 K. puh. — C. tel. 42. 
Karttunen, Pauli Juhani, dipi. ins. — dipi, ing.; 29, 61. (Hoitaa osittain säh­
kötekniikan apulaisprofessorinvirkaan (vahvavirtatekniikka) kuuluvaa 
opetusta. — Handhar delvis undervisningen vid biträdande professors- 
tjänsten i elektroteknik) (starkströmsteknik). Poutapolku — Solväders- 
stigen 3 B ; puh. — tel. 463 211.
Kasurinen, Esko Eelis, dipi. ins. — dipi, ing.; 26, 61. (Hoitaa osittain sähkö­
tekniikan apulaisprofessorinvirkaan (vahvavirtatekniikka) kuuluvaa 
opetusta. — Handhar delvis undervisningen vid biträdande professors- 
tjänsten i elektroteknik (starkströmsteknik). Riistapolku — Villebrådsv. 
1 C 25.
Kauhanen, Thea Lydia, kirjastoapul. — biblioteksbiträde ; 10, 54. Kristia- 
nink. — Kristlansg. 2 C 45.
Kerppola, Anita Maria, kemian osaston toimistoapul. — byråbiträde vid 
kemiska avdelningen; 17, 46. Otaniemi — Otnäs, Otakallio 1 B 16; puh.
— tel. 461165. K. puh. — C. tel. 33.
Kilpi, Eerik Jaakkima Volter, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., special­
lärare; 14, 48. (Mekaaninen teknologia. -— Mekanisk teknologi.) Sepänk.
— Smedsg. 15 B 32; puh. — tel. 669 915. K. puh. — C. tel. 91/29.
Kilpi, Mikko, fil. maist. erik. opettaja — fil. mag., speciallärare; 53. (Taide­
historia. — Konsthistoria.) Tapiola, lltaruskontie — Hagalund, Afton- 
glödsv. 4 C 14; puh. — tel. 463 070.
Kiukkola, Kalevi Viljam, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr, speciallärare; 
25, 60. (Metallurgia. — Metallurgi.) Ratak. — Bang. 5 В; puh. — tel. 
52 182.
Kivalo, Pekka, prof.; 19, 58. (Fysikaalinen kemia. — Fysikalisk kemi.) Huo- 
palahdentie — Hoplaksv. 16 A; puh. — tel. 485 269. K. puh. — C. tel. 89. 
Kivimaa, Eero Mikael, tekn. tri, prof. — tekn. dr, prof.; 11, 52. (Puun 
mekaaninen teknologia. — Träets mekaniska teknologi.) Linnankoskenk.
— Linnankoskig. 15 A; puh. — tel. 493 884. K. puh. -— C. tel. 61. 
Kivinen, Martti Olavi (Olli), prof.; 21, 55. (Asemakaavaoppi. — Stadsplane-
lära.) Isokaari — Storsvängen 32 D; puh. — tel. 672 944. K. puh. — C. 
tel. 19.
Kivisalo, Bruuno, prof.; 04, 56. (Sillanrakennus. — Brobyggnadslära.) Tuk- 
holmank. — Stockholmsg. 7 C; puh. — tel. 412 452. Otaniemi — Otnäs 
461 071/31.
— и —
Koch, Aini Adele, toimistoapul. — byråbiträde ; 05, 50. Pihlajatie — Rönnv.
8 В 22; puh. — tel. 412 384. K. puh. — C. tel. 11.
Koltas, Toini Maria, sähkötekn. osaston notaari — notarie vid elektro tekn. 
avdelningen; 14, 51. Kalevank. — Kalevag. 38 B 31; puh. — tel. 669 218. 
K. puh. — C. tel. 98.
Kononen, Paula, kirjastoapul. — biblioteksbiträde ; 14, 47. Oikok. — Geng. 
6—8 D 31.
Korhonen, Ahti, arkkitehti, erik. opettaja — arkitekt, speciallärare; 21, 61. 
(Asemakaavaoppi. — Stadsplanelära.) Taivaanvuoheni. — Beckasinv. 
14 C ; puh. — tel. 672 832, 673 255.
Korhonen, Unto Kalervo, prof.; 15, 57. (Fysiikka. -— Fysik.) Mäyrätie — 
Grävlingsv. 2 C 32 ; puh. — tel. 789 114. К. puh. — С. tel. 21.
Koskinen, Matti Olavi, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 
26, 58. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.) Tapiola — Hagalund, Pouta- 
polku 3 b 38; puh. — tel. 462 202.
Kotiaho, Auvo Ilmari, agronomi, erik. opettaja — agronom, speciallärare; 
03, 50. (Suontuntemus. — Myrmarkslära.) Steniukseni. — Steniusv. 22; 
puh. — tel. 478 173.
von Kræmer, Erik Oscar, fil. tri, dosentti — fil. dr, docent; 11, 53. (Rans­
kankieli. — Franska språket.) P. Hesper i ank. — N. Hesperiag. 37 C. 
(Virkavapaa lukuvuoden — Tjänstledig läsåret 1961—1962.)
Kupiainen, Urpo Päiviö, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 
20, 59. (Uittoteknologia. — Flottningsteknologi.) Rimebergink. — Rune- 
bergsg. 49 B; puh. — tel. 492 761, 59 211/497.
Kuronen, Esa Alvar, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 25, 
61. (Kone-elinopin perusteet. — Maskinelementlärans grunder.) Susit. — 
Vargv. 2—6 G ; puh. — tel. 780 828.
Kustaanheimo, Paul, fil. tri, apul. prof., erik. opettaja — fil. dr, bitr. prof., 
speciallärare; 24, 53. (Mekaniikka ja lujuusoppi I. Hoitaa osittain mate­
matiikan professorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Mekanik och hållfast- 
hetslära I. Handhar delvis undervisningen vid professorstjänsten i mate­
matik.) Ohjaajantie — Regissörsv. 22 A 10; puh. — tel. 479 957. 
Kuuskoski, Viljo Nikolai, prof.; 11, 54. (Huoneenrakennustekniikka. — Hus- 
byggnadsteknik.) Mankkaa — Mankans; puh. — tel. 467 361. Otaniemi — 
Otnäs 461 071/15.
Kytöniemi, Timo Väinö Gabriel, dipi. ins. ■— dipi. ing. ; 18, 55. (Hoitaa radio­
tekniikan opetusta. — Handhar undervisningen i radioteknik.) Matin­
kylä — Mattby, Tomtekulla; puh. -— tel. 467 597. K. puh. — tel. C. 99. 
Kärkkäinen, Lauri, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 
03, 47. (Maanmittauksen perusteet. Kaupungin kiinteistöhallinto. — 
Lantmäteriets grunder. Fastighetsförvaltning i stad.) Temppelik. — 
Tempelg. 19 D; puh. — tel. 449 092.
Laakso, Oiva, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 14, 49. 
(Hoitaa osittain sähkötekniikan apulaisprofessorinvirkaan (vahvavirta­
tekniikka) kuuluvaa, opetusta. — Handhar delvis undervisningen vid
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biträdande professorstjansten i elektroteknik (starkströmsteknik.) Ta­
piola — Hagalund, Kimmeltie — Glimmervågen 13; puh. — tel. 461 390. 
Laakso, Raija Hellevi, merkonomi, kanslisti — merkonom, kanslist ; 36, 61. 
Finnå, Martinmäki, Katajatie 4.
Laasonen, Veikko Pentti Johannes, prof. ; 16, 48. (Lujuusoppi. — Ш11- 
fasthetslära.) Mäkipellontie — Backåkersvägen 6 В; puh. — tel. 474 664. 
K. puh. — C. tel. 59.
Lahti, Raili Sisko, hum. kand., puunjalostusosaston notaari — träförädlings- 
avdelningens notarie ; 30, 61. Eerikink. — Eriksg. 43 C 60. K. puh. — 
C. tel. 69.
Laiti, Про Olavi, f il. kand., erik. opettaja — f il. kand., speciallärare ; 20. 60. 
(Mineralogia, Geologia I sekä Sovelettu geologia. — Mineralogi, Geologi 
1 samt Tillämpad geologi.) Pohjoisranta — Norra kajen 20 C 60; puh.
— tel. 33 039.
Lampio, Eero, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 24, 57. 
(Sähköakustiikka. — Elektroakustik.) Susitie — Vargv. 8 A; puh. -— 
tel. 786 026.
Lappi, Paavo Henrik, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. ; 03, 52. (Maanjako- 
oppi. — Skifteslära.) Mannerheimintie — Mannerheimv. 83 A 20; puh.
— tel. 413 182.
Lappo, Osmo Tapio, arkkit., erik. opettaja — arkit,, speciallärare; 27, 60. 
(Nykyaikainen rakennustaide, yleiset rakennukset, — Arkitektonisk pro­
jektering, allmänna byggnader.) Viidenrajantie — Femgränsv. 30; puh.
— tel. 748 548, 444196.
Laurila, Erkki Aukusti, prof., vararehtori — prorektor; 13, 45. (Teknillinen 
fysiikka, — Teknisk fysik.) Mäntytie — Tallv. 17 B; puh. — tel. 
484 621. Otaniemi — Otnäs 461 071/53.
Lavikainen, Vilma Unelma, fil. m a ist., erik. opettaja — fil. mag., special­
lärare; 20, 51. (Deskriptiivinen geometria. — Deskriptiv geometri.) 
Koskelantie — Koskelav. 30 C 15; puh. — tel. 793 929.
Lehto, Toivo Matti Armas, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., special­
lärare ; 26, 59. (Kylmätekniikka. — Kylteknik.) Pohjois-Haaga, Kran- 
kant. — Norra-Haga, Kranksv. 10 В 22; puh. — tel. 450 028.
Lehto, Uuno August, fil. maist,, ylim. amanuenssi — f il. mag., extra ama­
nuens ; 08, 50. Pitkänsillanranta — Långbrokajen 15 В 39; puh. — 
tel. 774 402.
Liesto, Martti Yrjö Olavi, lainopin kand., korkeakoulun sihteeri — jur. 
kand., högskolans sekreterare ; 19, 57. Myllykalliontie 6 A 7; puh. — 
tel. 671 773. K. puh. — C. tel. 13, 667 903.
Lieto, Matti Arvo, arkkit., ins., erik. opettaja — arkit., ing., speciallärare ; 
22, 60. (Huoneenrakennusoppi. — Husbyggnads!ära.) Ståhlbergint. — 
Ståhlbergsv. 6 D ; puh. — tel. 688 258.
Linnaluoto, Veikko Vihtori, prof.; 12, 60. (Lentotekniikka. — Flygteknik.) 
Westendpuistotie — Westendallên 53; puh. — tel. 467 510. K. puh. — 
C. tel. 47.
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Lokki, Olli Kristian, f il. tri, a pul. prof. — fil. dr, bitr. prof. ; 16, 53. (Mate­
matiikka. Hoitaa sovelletun matematiikan professorinvirkaa. -— Matema­
tik. Handhar professorstjänsten i tillämpad matematik.) Virkavapaa ma­
tematiikan apulaisprofessorinvirasta. — Tjänstledig från biträdande pro­
fessorstjänsten i matematik. Temppelikatu — Tempelgatan 15; puh. — 
tel. 443 255. K. puh. — C. tel. 54.
Louhivaara, lippo Simo, fil. tri., dos. erik. opettaja — fil. dr, doc. special­
lärare ; 27, 60. (Matematiikka. — Matematik.) Mechelinink. — Mecheling. 
19 A; puh. — tel. 441722.
Luostarinen, Pertti, arkkit., erik. opettaja ■— arkit., speciallärare ; 22, 58. 
(Maatalousrakennukset. — Lantmannabyggnader.) Isokaan — Storsvän­
gen 32 A; puh. — tei. 672 941.
Maasilta, Aimo Mikael, tekn. lis., erik. opettaja — tekn. lic., speciallärare ; 
22, 61. (Maatalouden vesirakennus. — Lantbrukets vattenbyggnad.) Ul­
vilani. — Ulfsbyv. 29/3 B; puh. — tel. 450 789.
Manner, Eero Johannes, lakit, tri, dos. — jur. dr, doc.; 13, 54. (Maa- ja 
vesioikeus. — Jord- och vattenrätt.) Pihlajatie — Rönnv. 47—49 В; 
puh. — tel. 482 558.
Mattila, Pentti Emil, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr, speciallärare ; 
19. 59. (Informaatioteoria. — Informationsteori.) Mechelinink. — Meche­
ling. 4 В 53.
Melanen, Kaija Ilona, valtiot, maist., kanslisti — pol. mag., kanslist; 15, 49. 
Otaniemi — Otnäs, Otakallio 6 D 47 ; puh. — tel. 462 629. K. puh. — C. 
tel. 42.
Miekk-oja, Heikki Malakias, prof. ; 08, 50. (Metallioppi. -— Metallära.) 
Abrahamink. — Abrahamsg. 9 В 46; puh. — tel. 36 902. Otaniemi — 
Otnäs 461 071/72.
Mikkola, Aimo Kustaa, prof. ; 17, 58. (Mineralogia ja geologia. — Mineralogi 
och geologi.) Lönnrotink. — Lönnrotsg. 7 В ; puh. — tel. 38193. K. 
puh. — C. tel. 77.
Murto, Jaakko Olavi, prof. ; 07, 59. (Puun kemiallinen teknologia. — Träets 
kemiska teknologi.) Väinämöisenk. — Väinämöineng. 9 В 19; puh. •— 
tel. 492 171. K. puh. — C. tel. 50.
Myrberg', Lauri Juhana, fil. tri, dosentti, erik. opettaja — fil. dr, docent, 
speciallärare; 26, 54. (Matematiikka. — Matematik.) Pihlajatie — Rönnv. 
50—52 A; puh. — tel. 484 225.
Myrberg, Marjatta, fil. maist., kirjastonhoitaja — fil. mag., biblotekarie ; 
04, 47. Mannerheimintie — Mannerheim vägen 75 A; puh. — tel. 411 663. 
K. puh. —- C. tel. 67; 667 809.
Niini, Eino Markus, prof. ; 02, 45. (Teollisuustalous. — Industriell eko­
nomi.) Mannerheimintie — Mannerheimv. 84 A 12; puh. — tel. 448 995. 
K. puh. — C. tel. 84.
Niinivaara, Kauko Sointu Sakari, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doe. ; 09, 60. 
(Maatalouden vesirakennus. — Lantbrukets vattenbyggnad.) Tapiola, 
Kelohongantie — Hagalund, Torrfurustigen 8 F; puh. — tel. 463 050.
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Nikkilä, Olavi Elis, fil. tri, raaat, ja metsät, tri, prof., dos. — fil. dr, agr. 
forst. dr, prof., doc.; 15, 59. (Biokemia ja elintarvikekemia. — Biokemi 
och livsmedelskemi.) Huopalahdent. — Hoplaksv. 8 b A; puh. — tel. 
486 393.
Niskanen, Erkki Vilho, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare ; 11, 
48. (Hydro- ja aeromekaniikka. — Hydro- och aeromekanik.) Messeniuk- 
senk. — Messeniusg. 7 A 9 ; puh. — tel. 414 912.
Niskanen, Eva Toini Kristina, dipi. ins. — dipi. ing. ; 12, 56. (Kirjasto. — 
Biblioteket.) Mannerheimintie — Mannerheimv. 54 A; puh. — tel. 
447 715.
Niskanen, Viljo tekn. lis., varatuom., erik. opettaja — tekn. lie., vice- 
häradshövding, speciallärare, 10, 55. (Sovellettu maanjakotekniikka. — 
Tillämpad skiftesteknik.) Urheiluk. — Idrottsg. 24 A 3; puh. — tel. 
449 037.
Noponen, Veikko Kalervo, prof.; 96, 32. (Talousoikeus. — Ekonomisk rätt.) 
Krmmuvuorenk. — Kronbergsg. 9 В 8 ; puh. — tel. 627 679. K. puh. — 
C. tel. 23.
Nordlund, Signe Irja Kaarina. Rakennusinsmööriosaston notaari. — Bygg- 
nadsingenjörsavdelningens notarie. 16, 53. Fredrikink. — Fredriksg. 23 
В 10 ; puh. — tel. 55 773. Otaniemi — Otnäs 461071/14.
Norko-Turja, Elvi Sirkka-Liisa, fil. maist. — fil. mag.; 11, 47. (Hoitaa 
englanninkielen rinnakkaisopetusta. — Handhar parallellundervisningen 
i engelska språket.) Arkadiank. — Arkadiag. 31 В 28; puh. — tel. 
499 488.
Noro, Leo, prof., lääket. ja kir. tri, erik. opettaja — prof., med o. kirurgie- 
doktor, speciallärare; 15, 52. (Teollisuushygienia. — Industriell hygien.) 
Haartmanink. — Haartmansg. 1 ; puh. — tel. 411 440.
Noitia, Teuvo, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. ; 22, 58. (Fysikaalinen kemia 
I. — Fysikalisk kemi I.) Oulu, Uleåborg.
Numminen, Teuvo Kalevi, dipi. ins. — dipi. ing. ; 32, 61. (Hoitaa osittain 
voimalaitosopin ja energiatalouden professorinvirkaa. —Handhar delvis 
professorst järisten i kraftverkslära och energihushållning.) Naavakal- 
liontie — Lavbergsv. 4 E ; puh. — tel. 462 496.
Nurminen, Helvi Ailama, fil. maist. — fil. mag. ; 28, 59. (Hoitaa ranskan­
kielen opetusta. — Handhar undervisningen i franska språket.) Tiili- 
mäki 6 as. 2 — Tegelbacken 6 lok. 2 ; puh. — tel. 485 509.
Nuutila, Paavo Erkki, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
22, 55. (Ammattipiirustus. — Fackritning.) Ulvilantie — Ulfsbyv. 16 A; 
puh. — tel. 450 753.
Nyberg, Alarik Vilhelm, ylivahtimestari — övervaktmästare; 08, 31. Kale­
vank. — Kalevag. 39 A 1; puh. — tel. 30 771/44, 667 896. K. puh. — C. 
tel. 15.
Nyman, Gustaf Arthur, prof. ; 06, 54. (Orgaaninen kemia. — Organisk kemi.) 
Isokaari — Storsvängen 6 B ; puh. — tel. 674 546. K. puh. — C. tel. 26.
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Oksala, Ohto Antero Kaarle, prof. ; 05, 51. (Työpsykologia ja työnjohto-oppi. 
— Arbetspsykologi ooh arbetsleclningslära.) Apollonk. — Apollog. 4 A 3; 
puh. — tel. 495 016, 413 622.
Paavilainen, Väinö, valtiot, maist., erik. opetta ja — pol. mag., speciallärare ; 
60. (Maankäytön yleissuunnittelu. — Markanvändningens översiktspla­
nering.) Ulviìantie — Ulfbyvägen 29—3 F; puh. — tel. 452 644, 14 508. 
Paavola, Martti Johannes, prof. ; 98, 39. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
Töölöntorink. — Tölötorgg. 9 ; puh. — tel. 448 578. K. puh. — C. tel. 34. 
Parland, Herman, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 17, 61. 
(Lujuusopin ja rakennusstatiikan perusteet. — Hållfasthetslärans och 
byggnadsstatikens grunder.) Hämeentie — Tavastv. 156 D; puh. — tel, 
791 877.
Peitso, Martti Samuli, kuvanveistäjiä, erik. opettaja — bildhuggare, special­
lärare ; 24, 55. (Muovailu. — Modellering.) Tikkurila — Dickursby, Si- 
monkylä.
Pekkarinen, Aino, tekn. tri, lehtori — tekn. dr, lektor ; 08, 47. (Analyytti­
nen kemia. —- Analytisk kemi.) Punavuorenk. — Rödbergsg. 9 A 25; 
puh. — tel. 59 571. K. puh. — C. tel. 72.
Pennanen, Esko, dipi. ins. — dipi. ing. ; 21, 56. (Hoitaa konepajatekniikka 
IH:n, työnjäi-jestelytekniikan opetusta. — Handhar undervisningen i 
verkstadsteknik HI, a rb e tsp 1 a n e ri n g s t e k n i к. ) Maunula, Pirttipolku — 
Månsas, Pörtstigcn 11 C.
Pere, Aimo О., dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 21, 51. 
(Koneenpiirustus. — Maskinritning.) Lauttasaari, Otavantie — Drumsö, 
Karlavägen 6 B 29 ; puh. — tel. 672 434.
Perilä, Olavi, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. ; 27, 61. (Puukemia — Trä­
kemi.) Kannelt. — Kantelev. 14; puh. — tel. 433 722.
Pernaja, Veli Antero, prof. ; 02, 51. (Huoneenrakennusoppi. — Husbygg- 
nadslära.) Merikannontie — Merikantov. 3 C; puh. — tel. 445 099, 
641 991, 641 992. K. puh. — C. tel. 62.
Perttuli, Risto, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 20, 58. 
(Hydrauliset koneet. — Hydrauliska maskiner.) Koskelani. — Forsbyv. 
29 В 13; puh. — tel. 70 671.
Puikkonen, Eino, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 22, 60. 
(Rautatien ratapihat. •— Järnvägens bangårdar.) Untamontie — Unta- 
mov. 8 D 38.
Puolanne, Veikko Yrjö, dipi, ins., erik. opetta ja — dipi, ing., speciallärare ; 
17, 60. (Rautatien turvalaitteet. — Järnvägens säker hetsanläggningar. ) 
Aleksis Kivenk. — Aleksis Kivig. 19 A; puh. — tel. 773 312.
Pusa, Unto, tait., erik. opettaja — konstnär, speciallärare ; 13, 46. (Piirustus, 
maalaus, kuvasommittelu. — Teckning, målning, bildkomposition.) Laut­
tasaari — Drumsö, Luoteisväylä — Nordvästpassagen 14; puh. — tel. 
671 735.
Puttonen, Maire Kaarina, sosionomi, kirjastoapul. — socionom, biblioteks- 
biträde, 27, 52. Maunula, Männikkötie — Månsas, Tallskogsvägen 6 D 22,
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Puustjärvi, Viljo, maat. ja metsät, tri, erik. opettaja — agr. foi’st. <lr, 
speciallärare; 13, 51. (Maaperäoppi, maanviljelyskemia ja -fysiikka. — 
Märkiä ra, jordbrukskemi ooh -fysik.) Hiihtomäentie — Skidbacksv. 27 
В 13; puh. — tel. 786 082.
Pyökäri, Tauno Olavi, prof.; 08, 49. (Sähkökoneet. — Elektromaskinlära.)
Perustie — Grundv. 14 A 11; puh. — tel. 486116. K. puh. — C. tel. 96. 
Rahola, Jaakko Juhani, prof., rehtori — rektor ; 02, 41. (Laivanrakennus- 
oppi. Skeppsbyggnadslära.) Kulosaari, Armas Lindgvenintie — Brändö, 
Armas Lindgrensvägen ; puh. — tel. 688 004. K. puh. — C. tel. 35, 
669 237.
Ranta, Osmo, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 26, 57. 
(Fysiikan peruskurssi. — Grundkurs i fysik.) Otaniemi — Otnäs, Ota- 
kallio 3 В 15; puh. — tel. 463 152, 461 071/66. K. puh. — C. tel. 60. 
Regnell, Bjarne, tekn. lis., erik. opettaja, lab. ins. -— tekn. lic., speciallärare, 
lab. ing. ; 28, 58. (Reaktoritekniikka. — Reaktorteknik.) Otaniemi — 
Otnäs, Otakallio 4 I) 44; puh. — tel. 462 854, 461 071/60.
Renkonen, Marja-Kaarina, f il. k and. 34, 61. (Hoitaa englanninkielen ope­
tusta —- Handhar undervisningen i engelska språket.) Pajalahdent. — 
Smedjeviksv. 9 A; puh. — tel. 671 896.
Rikkonen, Harri, fil. lis., erik. opettaja — fil. lic., speciallärare ; 60. (Ma­
tematiikka. — Matematik.) Wallinink. — Wallinsg. 7 C; puh. — tel. 
775 760.
Rinne, Kerttu Annikki, koneinsinööriosaston notaari — maskiningenj örs- 
avdelningens notarie; 10, 57. Tehtaank. — Fabriksg. 11 A 3. K. puh. — 
C. tel. 85.
Roos, John Erik, f il. tri, prof., erik. opettaja — fil. dr, speiallärare ; 93, 48. 
(Arkisto-oppi. — Arkivkunskap.) Savilank. — Savilag. 3; puh. — tel. 
444 052.
Rosenberg, Erkki Juhani, fil. maist., erik. opettaja — fil. mag., speciallärare ; 
33, 60. (Deskriptiivinen geometria. — Deskriptiv geometri.) Koroistentie 
— Koroisvägen 6 c A 7; puh. — tel. 416 519.
Rossi, Veikko, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare ; 04, 51. (Meteo­
rologia. — Meteorologi.) Pasila, limala; puh. — tel. 414 224. 
Ruusuvuori, Aarno, arkkit. — arkit. ; 25, 56. (Hoitaa arkkitehtuurin lehtorin- 
virkaa. — Handhar lektorstjänsten i arkitektur.) Huvilak. — Villag. 2; 
puh. — tel. 57 863 ; K. puh. — C. tel. 20.
Ryti, Henrik Karl Johan, prof. ; 16, 58. (Lämpötekniikka ja koneoppi. — 
Värmeteknik och maskinlära.) Kilo, puh. — tel. 405 064. K. puh. — C. 
tel. 47.
Römer, Marta Emma Louise, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare ;
95, 51. (Saksankieli. — Tyska språket.) Malmi — Malm.
Saari, Lauri, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 19, 54. 
(Elektroniikka I—II. — Elektronik I—II.) Laajalahdent. — Bredviksv. 
28 В ; puh. — tel. 485 903.
— 17 —
Sahlberg, Per-Holger, prof. ; 13, 53. [Koneenrakennusoppi (226). Hoitaa 
osittain koneenrakennusopin (224) opetusta. — Maskinbyggnadslära 
(226). Handhar delvis undervisningen i maskinbyggnadslära (224).] Pa- 
jalahdentie — Smedjeviksv. 6 B; puh. — tel. 677 902. К. puh. — C. 
tel. 86.
Salenius, Tauno Herman, fil. tri — fil. dr. ; 15, 60. (Hoitaa matematiikan 
apulaisprofessorinvirkaa. — Handhar biträdande professorstjänsten i ma­
tematik.) Mannerheimintie •— Mannerheimvägen 75 A; puh. — tel. 
414 764.
Salmensaari, Lemmitty, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 
06, 48. (Rakennustöiden järjestelyoppi. — Byggnadsarbetens organisa­
tion.) Untamontie — Untamov. 10 c 39; puh. — tel. 791 965.
Salo, Alpo, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 22, 54. (Ylei­
nen teollisuustalous. —- Allmän industriell ekonomi.) Haagantori — Haga 
torg 2 A 12 ; puh. — tel. 474 646.
Salokangas, Jaakko Ilmari, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare; 
15, 48. (Metalliraaka-aineoppi. — Läran om metallråämnen.) Solnantie 
— Solnav. 32 A 14; puh. — tel. 484 356; K. puh. — C. tel. 91/30.
Salonen, Anni Helena, fil. maist., maanmittausosaston notaari — fil. mag., 
üantmäteriavdelningens notarie; 06, 56. Mechelinink. — Mecheling. 11 В; 
puh. — tel. 447 200. K. puh. — C. tel. 23.
Sampo, Aune Annikki, kassanhoitaja — kassörska ; 20, 52. Otaniemi — Ot- 
näs, Otakallio 1 C 26 ; puh. — tel. 461148. K. puh. — C. tel. 17.
Saraoja, Eero Kustaa, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 03, 52. (Sähkö­
tekniikka. — Elektroteknik.) Otaniemi —- Otnäs; puh. — tel. 461107.
Savolainen, Kalervo Johannes, prof.; 08, 58. (Rautatienrakennus sekä maa- 
ja tienrakennus. — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad.) Man­
nerheimintie — Mannerheimv. 49 В 28; puh. — tel. 415 630. Otaniemi — 
Otnäs 461 071/30.
v. Schalien, Randolf, dipi. ins. — dipi. ing. (Hoitaa osittain epäorgaanisen 
kemian teknologian professorinvirkaan kuuluvaa opetusta — Handhar 
delvis undervisningen vid professorstjänsten i oorganisk kemisk tekno­
logi.) Koillisväylä — Nordostpassagen 8—10 B; puh. — tel. 675 938.
Seise, Iris, kirjastoapul. — biblioteksbiträde ; 15, 47. Koskelantie ■— Forsbvv. 
13 B 14; puh. — tel. 793 716.
Serlachius, Jorma Olavi, prof.; 08, 46. (Mekaaninen teknologia. — Mekanisk 
teknologi.) Munkkiniemi, Kuusisaari — Munksnäs, Granö; puh. — tel. 
484 011. K. puh. — C. tel. 82.
Siikarla, Toivo Ilmari, dipi. ins. — dipi, ing.; 17, 59. (Geofysikaaliset mal­
minetsintäni en etelmät. — Geofysikaliska malmi etningsmetoder.) Teh- 
taank. -— Fabriksg. 13 E 72 ; puh. — tel. 31 972.
Siimes, Feliks Edvard, prof., tekn. tri, dos., erik. opettaja — tekn. dr, doc., 
speciallärare; 01, 32. (Puuraaka-aineoppi. Kuitu- ja raaka-aineoppi. — 
Träets råmateriallära. Fiber- och råämneslära.) Alhertink. — Albertsg. 24 
A; puh. — tel. 29 362. К. puh. — C. tel. 78.
3 10171/61/5
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Siitonen, Maunu Keijo, arkkit., erik. opettaja — arkit., speciallärare ; 11, Гю. 
(Rakennusoppi. — Byggnads!ära.) Solnantie — Solnavägen 32 A; puh. 
— tel. 481 188.
Siivonen. Oso Ensio, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
25, 57. (Laivojen koneistot. — Fartygs maskinerier.) Laajasuontie — 
Degermyrvägen 20—22 F ; puh. — tel. 478 908.
Silén, Gösta, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr, speciallärare ; 02, 48. 
(Valkaisu- ja värjäysteknologia. — Bleknings- och färgningsteknologi.) 
Meritullintori — Sjötullstorget 6 ; puh. — tel. 621 470.
Sillanpää, Marja Inkeri, toimistoapul. — byråbiträde ; 35, 59. Ohjaa jantie — 
Regissörsv. 28. C 21 ; puh. — tel. 478 805. K. puh. —- C. tel. 42.
Similä, Pentti, dipi. ins. — dipi. ing. 31, 61. (Hoitaa kaivosniittauksen eri- 
koisopetusta. — Handhar specialundervisningen i gruvmätning.)
Sirén, Irja Elisabeth, toimistoapul. — byråbiträde ; 15, 61. Viherlaakso — 
Gröndal, Rinnetie 1 ; puh. — tel. 409 261. K. puh. — С. tel. 62.
Sneck, Tenho Arimo Henrik, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., special­
lärare; 23, 55. (Rakennusainekemia -— Byggnadsmaterialkemi.) Leppä- 
vaara — Alberga ; puh. — tel. 405 951, 461 051/30.
Sopanen, Reino, tekn. lis., lehtori — tekn. lic., lektor, 05, 54. (Hoitaa raken­
netekniikan lehtorin virkaa. — Handhar lektorstjänsten i byggnads­
teknik.) Vironk. — Estnäsg. 7 E 14; puh. — tel. 662 866. K. puh. — 
C. tel. 87.
Sommala, Mauri Mikael, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare, 
23, 55. (Kuljetustekniikka. — Transportteknik.) Koroistentie — Koroisv. 
6 d 13, puh. — tel. 416127, 70 511.
Soveri, Urpu Kustaa Johannes, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare. 
14, 53. (Sovellettu geologia. — Tillämpad geologi.) Tapiola, Hiidenkiven- 
tie — Hagalund Hiidenkiviv. 1 B ; puh. -—- tel. 462 219.
Stenij, Sten Einar, prof. ; 00, 38. (Mekaniikka. — Mekanik.) Kulosaari. 
Kulosaarentie — Brändö, Brändöv. 28; puh. — tel. 688158. K. puh. — 
G. tel. 57.
Stigzelius, Herman Emil, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr, speciallärare; 
17, 48. (Kaivosmittaus. — Gruvmätning.) Bulevardi — Bulevarden 26 A 
10; puh. — tel. 35 546.
Ståhlberg, Kaarlo, prof. ; 94, 48. (Hoitaa kemian koneopin professorinvirkaan 
kuuluvaa opetusta. — Handhar undervisningen vid professorstjänsten i 
kemins maskinlära.) Puistokaari •— Parksvängen 15 A; puh. — tel. 678 488. 
К. puh. — С. tel. 76.
Suhonen, Esko Sakari, prof. ; 08, 60. (Asuinrakennukset. — Bostadsbyggna­
der.) Pohjoisniementie — Norruddsvägen 5 A; puh. — tel. 672 517. K. 
puh. — C. tel. 38.
Sulonen, Martti Seppo, tekn. tri, erik. opettaja, dos. — tekn. dr. special­
lärare, doc. ; 22, 58. (Muokkaustekniikka. Metallioppi. — Bearbetnings- 
teknik. Metallära.) Isokaari — Storsvängen 11b В 16; puh. — tel. 
674 014, 461 071/71.
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Sundman, Jacobus, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doe.; 16, 51. (Puukemia. — 
Träkemi.) P. Hesperiank. — N. Hesperiag. 7; puh. — tel. 446147. 
Suomaa. Ester Helena, kirjaaja; arkkitehtiosaston notaari — registrator, 
arkitektavdelningens notarie; 07, 47. Otaniemi — Otnäs, Otakallio 1 P 
*25; puh. — tel. 461364. K. puh. — C. tel. 42.
Suomalainen, Heikki, maat. ja metsät, tri, dos. — agi*, forst dr, doc.; 17. 58. 
(Biokemia ja elintarvikekemia. — Biokemi och livsmedelskemi.) P. ïtau- 
tatiek. — N. Järnvägsg. 11 A; puh. — tel. 30781, 496 414.
Suomalainen, Timo, arkkit., erik. opettaja — arkit., speciallärare; 28, 61. 
(Nykyaikaisen rakennustaiteen perusteet. — Nutida byggnadskonstens 
grunder.) Otsolahdentie — Björnviksv. 14 A; puh. — tel. 462105. 
Suomela, Samuli, prof., maat. ja metsät, tri, erik. opettaja — agi1, forst. 
dr, speciallärare; 18, 56. (Maanviljelystalous. — Lantbruksekonomi.) 
H : ki — H : fors, Rukkila; puh. — tel. 434 842.
Svensk, Elvi Hilja, toimistoapul. — byråbiträde; 31, 61. Kauppiaank. — 
Köpmansg. 8 A 5, puh. — tel. 32 202.
Säynevirta, Pentti Kalervo, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., special­
lärare; 26, 61. (Tehdasrakennusoppi — Fabriksbyggnadslära.) Otaniemi
— Otnäs, Otakallio 3, puh. — tel. 462 592.
Taari, Ossi Johannes, fil. lis., erik. opettaja — fil. lic., speciallärare; 31, 60. 
(Sovellettu matematiikka. — Tillämpad matematik.) Fredrikink. — Fred- 
riksg. 77 A; puh. — tel. 494 867.
Taivainen, Olavi Antero, tekn. lis., erik. opettaja — tekn lie., specialläre; 
10, 48. (Tienrakennusoppi. Insinööritieteiden perusteet. — Vägbyggnads- 
lära. Ingenjörsvetenskapernas grunder.) Näyttelijäntie — Skådespelarv. 
5 A 6 ; puh. — tel. 478 726.
Tammi. Eino Olavi (Olli), fil. tri, prof. — fil. dr., prof.; 24, 61. (Hoitaa 
matematiikan apulaisprofessorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar 
undervisningen vid biträdande professorstjänsten i matematik.) Ohjaajani.
— Regissörsv. 20 A; puh. — tel. 477 771.
Tietäväinen, Toini Katariina, kirjastoapul. — biblioteksbiträde ; 17, 46. OAS
1 A 8, Otaniemi — Otnäs ; puh. — tel. 462 454.
Tikka, Urpo Jyry Kullervo, prof.; 05, 40. (Biokemia ja elintarvikekemia. 
.— Biokemi och livsmedelskemi.) Ohjaajantie — Regissörsv. 11 A 9. K. 
puh. — C. tel. 73.
Tikkanen, Matti Haakon August, prof.; 15, 49. (Metallurgia. Hoitaa osittain 
epäorgaanisen kemian teknologian professorinvirkaan kuuluvaa opetusta.
— Metallurgi. Handhar delvis undervisningen vid professorstjänsten i 
oorganisk kemisk teknologi.) Munkkiniemen Puistotie — Munksnäs Allén
2 A 12 ; puh. — tel. 483 712 ; Otaniemi — Otnäs 461 071/69.
Tornivuori, Yrjö Vilhelm, varatuom. — v. häradsh.; 95. 43. (Taloudenhoi­
taja. — Ekonom.) Onnentie — Lyckov. 19; puh. — tel. 791424. K. 
puh. — C. tel. 12.
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Tuomisto, Armas Olavi, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
16, 47. (Veistämötekniikka. — Varvsteknik.) Huopalahdentie — Hop- 
laksv. 9 А 4; puh. — tel. 486 284.
Turunen, Aune, fil. kand.; 13, 47. Amanuenssi. — Amanuens. Mechelinink.
— Mecheling. 2 A 9; puh. — tel. 492108.
Tuuri, Matti Olavi, dipi. ins. — dipi, ing.; 31, 61. (Hoitaa sähkötekniikan 
perusopetukseen kuuluvaan apulaisprofessorinvirkaan kuuluvaa opetusta
— Handhar undervisningen vid biträdande professorstjänsten i elektro­
teknikens grundundervisning.) Isokaari — Storsvängen 10 B; puh. — 
tel. 678 839.
Uhlenius, Karl Robert, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 
31, 61. (Säteilykemia. — Strålnmgskemi.) Koillisväylä — Nordostpass. 
12 A, puh. — tel. 674 056.
Valorinta, Veikko, tekn. tri — tekn. dr.; 18, 50. (Hoitaa konepajatekniikka 
IV:n, pajatekniikan opetusta. — Handhar undervisningen i verkstads­
teknik IV, smedjeteknik). Lokomo Oy, Tampere.
Weckman, Doris Marianne, dipi. ins. — dipi. ing. Kemian osaston notaari. — 
Kemiska avdelningens notarie; 05, 44. Vuorimiehenk. — Bergmansg. 19 
A; puh. — tel. 666 245. К. puh. — С. tel. 33.
Veijola, Väinö, tekn. tri, dos.—tekn. dr, doc.; 22, 57. (Orgaaninen kemia.
—- Organisk kemi.) Oulu — Uleåborg, Laanila IV В 14.
Verkkola, Torsti Rafael, prof., 09, 54. (Koneenrakennusoppi. — Maskinbygg- 
nadslära.) Isokaari — Storsvängen 17 В 16; puh. — tel. 672 524. К. puh.
— С. tel. 41.
Wickberg, Nils-Erik, prof.; 09, 56. (Rakennustaiteen historia ja tyylioppi. —- 
Byggnadskonstens historia och stillära.) Raatimiehenk. — Rådmansg. 
3 B; puh. — tel. 36 614. К. puh. — С. tel. 19.
Vihinen, Simo Antero, fil. tri — fil. dr. ; 21, 60. (Hoitaa fysiikan apulais- 
professorinvirkaa. — Handhar biträdande professorstjänsten i fysik.) 
Keijukaisten polku — Älvornas stig 3 ; puh. — tel. 786 036.
Vihula, Gretel Viola, kanslia-apul. — kanslibiträde; 32, 57. Hiihtäjäntie — 
Skidlöparv. 4 C 1. K. puh. — C. tel. 42.
Wiiala, Arvid Konstantin, prof.; 08, 55. (Maanjako-oppi. — Skifteslära.)
Albertink. — Albertsg. 36 A 6 ; puh. — tel. 664 258. K. puh. — C. tel. 56. 
Viitasalo, Erkki, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 24, 58. 
(Autotekniikka. -— Automobilteknik.) Vartiokylä, Porvoontie — Botby, 
Borgåv. ; puh. — tel. 731474.
Wilska, Seppo Ilmari, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc., 20, 53. (Epäorgaaninen 
kemia. — Oorganisk kemi.) Otaniemi — Otnäs, Otakallio 6 A 9, puh. — 
tel. 462110.
Voipio, Erkki, prof. ; 17, 57. (Teoreettinen sähkötekniikka. — Teoretisk 
elektroteknik.) Isokaari —• Storsvängen 3 A 10; puh. — tel. 675 198. 
К. puh. — С. tel. 97.
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Wuolijoki, Jaakko Robert, prof. ; 14, 49. (Koneenrakennusoppi. — Maskin- 
byggnadslära.) Johannekseni. — Johannesv. 6 A 13; puh. — tel. 37149. 
K. puh. — C. tel. 87.
Vuori, Erkki Juhani, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 
31, 59. (VaatetusteolHsuusteknologia, — Beklädnadsindustriteknologi.) 
Pursimiehenk. — Båtsmansg. 9 B 37 ; puh. — tel. 57 657, toim. 287 871.
Vuorinen, Antti Pauli Uolevi, dipi, ins., lab. ins. — dipi, ing., lab. ing. 32, 
61. Reaktorilab., Otaniemi — Reaktorlab., Otnäs.
Wuorio, Osmo Heikki, tekn. lis., erik. opettaja — tekn. lic., speciallärare ; 
09, 47. (Appretuurioppi sekä trikooteknologia. Hoitaa osittain tekstiili- 
teknologian opetusta. — Appreturlära och trikåteknologi. Handhar delvis 
undervisningen i textilteknologi.) Nervanderink. — Nervanderg. 12 A; 
puh. —r tel. 491 374. К. puh. — С. tel. 43.
Wuorio, Väinö Anselm, kir j apainon j oht., erik. opettaja -— boktryckeri- 
förest., speciallärare ; 95, 47. (Graafinen tekniikka. — Grafisk teknik.) 
Tarkk’ampujank. — Skarpskytteg. 17 D; puh. — tel. 628 621.
Väisälä, Kalle, prof. ; 93, 38. (Hoitaa osittain matematiikan professorinvir­
kaan kuuluvaa opetusta. — Handhar delvis undervisningen vid profes­
sorst jänsten i matematik.) Munkkiniemi, Tiilimäki — Munksnäs, Tegel­
backen 26 b ; puh. — tel. 481 674. К. puh. — С. tel. 58.
Väyrynen, Heikki Tuomas, dipi, ins., käyttöins. — dipi, ing., driftsing. ; 38, 
61. Reaktorilab. — Reaktorlab. Apollonk. — Apollog. 3 C 23.
Wäänänen, Marjatta, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
24, 61. (Rakennusaineoppi. — Byggnadsmateriallära.) Koskelani. — 
Forsbyv. 28 D 23, puh. — tel. 461051/31, 793 817.
Ylinen, Arvo Albin Johannes, prof. ; 02, 40. (Rakennusstatiikka, Bygg- 
nadsstatik. Lauttasaari, Isokaari — Drumsö, Storsvängen 15 b A ; puh. 
— tel. 671 948. Otaniemi — Otnäs 461 071/32.
Yli-Rosti, Impi Elisabet, kanslia-apul. — kanslibiträde ; 13; 55. Otaniemi — 
Otnäs, Otakallio 6 D 41; puh. — tel. 462 037. K. puh. •— C. tel. 42.
Assistentit — Assistenter
Teknillisen fysiikan osasto. — Avdelningen för teknisk fysik.
Byckling, Eero, tekn. yliopp. — teknolog. (Elektroniikka. — Elektronik.)
Bärs, Leo Bruno, tekn. yliopp. — teknolog. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk 
fysik.)
Holmström, Björn, tekn. yliopp. — teknolog. (Teknillinen fysiikka. — 
Teknisk fysik.)
Jyry, Marja-Liisa, matem, yliopp. — mat. stud. (Optiikka. — Optik.)
Kalli, Heikki, tekn. yliopp. — teknolog. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk 
fysik.)
Kohonen, Teuvo, tekn. lis. — tekn. lie. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk 
fysik.)
Korhonen, Mari, rouva — fru. (Käsikirjasto. — Handbibliotek.)
Koskinen, Heikki, dipi. ins. — dipi. ing. (Ydinfysiikka. — Kärnfysik.)
Puolakka, Heikki, tekn. yliopp. — teknolog. (Reaktoritekniikka. — Reaktor­
teknik.)
Varsila, Kari, tekn. yliopp. — teknolog. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk 
fysik.)
Virkkunen, Jouko, tekn. lis. — tekn. lie. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk 
fysik.)
Åberg, Teijo, fil. maist. — fil. mag. (Röntgen- ja materiaalifysiikka. — 
Röntgen- oeh materialfysik.)
Rakennusinsinööriosasto. — Byggnadsingenjörsavdelningen.
Haikola, Erkki, dipi. ins. — dipi. ing. (Asemakaavaoppi — Stadsplanelära.)
Hellman, Martti, dipi. ins. ■— dipi. ing. (Huoneenrakennustekniikka. — 
Husbyggnadsteknik.)
Hietanen, Eero, dipi. ins. — dipi. ing. (Rautatien- ja tienrakennus. — Järn­
vägs- och vägbyggnad.)
Holm, Jaakko, dipi. ins. —dipi. ing. (Vesirakennusoppi. Vattenbyggnads- 
lära.)
Jussila, Eero, dipi. ins. — dipi. ing. (Huoneenrakennustekniikka. — Hus­
byggnadsteknik. )
Keinonen, Leo, tekn. lis. — tekn. lie. (Pohjarak. ja maar ak. mekaniikka. — 
Grundbyggnad och grundbyggnadsmekanik.)
Kerola, Terttu, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi — Stadsplanelära.)
Koskela, Aimo Kalervo, arkkitehti — arkitekt. (Huoneenrakennusoppi. — 
Husbyggnadslära. )
Kuuskoski, Leena, nti — frk. (Kirjasto. — Bibliotek.)
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Laitinen, Unto Arvi, dipi. ins. — dipi. ing. (Sillanrakennusoppi. — Brobygg-
Metsola, Pekka, dipi. ins. — dipi. ing. (Huoneenrak. tekn. — Husbyggnads­
teknik.) „ ,
Mikkola, Martti, dipi. ins. — dipi. ing. (Rakennusstatiikka. — Byggnaüs-
statik.) , n л
Myllymäki, Hannu, dipi. ins. — dipi. ing. (Rakennusstatiikka, — Byggnads-
statik.) .
Peltola, Jaakko, dipi. ins. — dipi. ing. (Maatalouden vesirakennus. — Lant­
brukets vattenbyggnad.) ....
Puikkonen, Eino, dipi. ins. — dipi. ing. (Rautatien- ja tienrakennus.
Järnvägs- och vägbyggnad.) _ . ,
Punnonen, Yrjö, dipi. ins. — dipi. ing. (Sillanrakennusoppi. — Brobyggnads-
lära.) , . _ ,
Rechardt, Tapani, dipi. ins. — dipi. ing. (Sillanrakennusoppi. — Brobygg-
nadslära.) . „ _ ,
Saisto, Jaakko, dipi. ins. — dipi. ing. (Vesirakennusoppi. — Vattenbygg-
nadslära.) ....
Seppovaara, Lasse, dipi. ins. — dipi. ing. (Rautatien- ja tienrakennus.
Järnvägs- och vägbyggnad.)
Säntti, Jaakko, dipi. ins. — dipi. ing. (Maatalouden vesirakennus. — Lant­
brukets vattenbyggnad.)
Taivainen. Otso, dipi. ins. — dipi. ing. ( Vesirakennusoppi. — \ attenbygg-
nadslära.) . — , т
Vinqvist, Ove, fil. maist. — fil. mag. (Vesirakennusoppi. — Vattenbyggnads-
Vähäkallio, Pentti, dipi. ins. — dipi. ing. (Huoneenrakennustekniikka. — 
Husbyggnadsteknik.)
Zilliacus, Lars Birger, dipi. ins. — dipi. ing. (Huoneenrakennusoppi. 
Husbyggnadslära. )
Koneinsinööriosasto. — Maskiningenjörsavdr.lningen.
Artto, Eero Veikko, kauppat. maist. — ekon. mag. (Teollisuustalous. —
Industriell ekonomi.) ................. .
Fagerholm, Nils-Erik, dipi. ins. — dipi. ing. (Lämpötekniikka ja kone­
oppi. — Värmeteknik och maskinlära.)
Haapio, Aaro, dipi. ins. — dipi. ing. (Teollisuustalous. — Industriell ekonomi.) 
Haltia, Matti, dipi. ins. — dipi. ing. (Energiatalous ja lämpövoimalaitokset.
— Energihushållning och värmekraftverk.)
Heikelä, Jaakko Juhani, tekn. yliopp. — teknolog. (Polttomoottorit. — För­
bränningsmotorer.)
Heikkinen, Urho J., dipi. ins. — dipi. ing. (Kuljetustekniikka. — Transport­
teknik.)
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Heino, Aune, rva — fra. (Kanslia ja käsikirjasto. — Kansli och hand­
bibliotek.)
Heinonen, Juhani, dipi. ins. — dipi. ing. (Polttomoottoritekniikka. — För­
bränningsmotorteknik.)
Hellsten, Eino. (Hitsaustekniikka. — Svetsteknik.)
Häkkä, Mikko, dipi. ins. — dipi. ing. (Valimotekniikka ja metalliraaka-aine- 
oppi. — Gjuteriteknik och metallråämneslära.)
Jokipii, Kalevi, dipi. ins. — dipi. ing. (Kuljetustekniikka. — Transport­
teknik.)
Järvinen, 1 apio, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet III. — Maskinelement 
III.)
Jääskeläinen, Matti, dipi. ins. — dipi. ing. (Polttomoottorit. — Förbrännings­
motorer.)
Kakko, Kalevi, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet I. — Maskinelement I.)
Kilpi, Jaakkima, dipi. ins. — dipi. ing. (Konepajatekniikka. — Verkstads­
teknik.)
Kinnunen, Osmo, dipi. ins. — dipi. ing. (Polttomoottorit. — Förbrännings­
motorer.)
Kivinen, Klaus, dipi. ins. — dipi. ing. (Konepajatekniikka. — Verkstads­
teknik.)
Kristola, Gunnar, dipi. ins. — dipi. ing. (Konepajatekniikka. — Verkstads­
teknik. )
Kuittinen, Aarne Kalervo, dipi. ins. — dipi. ing. (VeLstämötekniikka. — 
Varvsteknik.)
Kurki-Suonio, Ilmari, dipi. ins. — dipi. ing. (Lämpövoimalab. •— Värme- 
kraftlab.)
Kuronen, Alvar, dipi. ins. •— dipi. ing. (Kone-elimet III. — Maskinelement 
IH.)
Kuusela, Muisto, lab. mest. — lab. mast. (Tekstiiliraaka-aineoppi. — Textil- 
råämneslära.)
Kuvaja, Heikki, dipi. ins. — dipi. ing. (Konepajatekniikka. — Verkstads­
teknik.)
Laitinen, Esko, ins. — ing. (Metalliraaka-aineoppi. — Metallråämneslära.)
Lehtosalo, Jukka, dipi. ins. — dipi. ing. (Lämpövoimalaboratorio. — Värme- 
kraftlabor.)
Leivo, Veikko, dipi. ins. — dipi. ing. (Autotekniikka. — Bilteknik.)
Malaska, Pentti, dipi. ins. -— dipi. ing. (Energiatalous. — Energihushållning.)
Numminen, Teuvo Kalevi, dipi. ins. — dipi. ing. (Teoreettinen sähkötekn. — 
Teoretisk elektroteknik.)
Nykänen, Heikki Olavi, dipi. ins. — dipi. ing. (Kuljetustekniikka. — Trans­
portteknik.)
Pakkala, Impi Anna-Liisa, dipi. ins. — dipi. ing. (Valkaisu- ja värjäystekn. 
— Bleknings- och färgningsteknik.)
Peltola, Pekka, tekn. yliopp. — teknolog. (Hydrauliset koneet. — Hydrau­
liska maskiner.)
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Peura, Olavi, dipi. ins. — dipi. ing. (Valimotekn. ja metalliraaka-aineoppi.
— Gjuteritekn. och läran om metallråämnen.)
Pietikäinen, Juha, dipi. ins. — dipi. ing. (Metalliraaka-aineoppi I. — Metall- 
råämneslära I.)
Pitkänen, Jorma, dipi. ins. — dipi. ing. (Polttomoottorit. — Förbrännings­
motorer.)
Pohjalainen, Olavi, dipi. ins. — dipi. ing. (Lämmitys- ja saniteettitekniikka.
— Värme- och sanitetsteknik.)
Puisto, Heikki, dipi. ins. — dipi. ing. (Polttomoottorit. — Förbrännings­
motorer.)
Ranta. Matti Aarne, dipi. ins. — dipi. ing. (Lentotekn. — Flygteknik.) 
Rintakoski, Kauno, kauppat. ma ist. — ekon. mag. (Teollisuustalous. — 
Industriell ekonomi. )
Rönnholm, Ola, dipi. ins. — dipi. ing. (Höyrytekniikka. Höyrykattilat. — 
Ångteknik. Ångpannor.)
Sahlberg, Veli-Рекка, dipi. ins. — dipi. ing. (Voimalaitosoppi ja energia­
talous. — Kraftverkslära och energihushållning. )
Salonoja, Juhani, dipi. ins. — dipi. ing. (Voimalaitosoppi ja energiatalous.
— Kraftverkslära och energihushållning. )
Seeck, Ethel, rouva — fru. (Kanslia ja käsikirjasto. — Kansli och hand­
bibliotek.)
Savolainen, Kalevi, dipi. ins. — dipi. ing. (Lämpövoimalab. — Värme- 
kraftlab.)
Suonio, Jukka A., dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet Ш. — Maskinelement 
III.)
Suortti, Matti S., dipi. ins. — dipi. ing. (Laivanrakennus. — Skeppsbygg- 
nad.)
Turunen, Eino, dipi. ins. — dipi. ing. (Konepajatekniikka. — Verkstads­
teknik.)
Tuuli, Raimo, dipi. ins. — dipi. ing. (Energiatalous ja lämpövoimalaitokset.
— Energihushållning och värmekraftverk.)
Wahlman, Markku, dipi. ins. — dipi. ing. (Voimalaitosoppi ja energiatalous.
— Kraftverkslära och energihushållning. )
Valimoja, Veli, dipi. ins. — dipi. ing. (Polttomoottorit. — Förbrännings­
motorer.)
Vartiainen, Karri, dipi. ins. — dipi. ing. (Metalliraaka-aineoppi. — Läran 
om metallråämnen.)
Vesikivi, Erkki, dipi. ins. — dipi. ing. (Hitsaustekniikka. — Svetsteknik.) 
Vuori, Paul, dipi. ins. — dipi. ing. (Höyryvoimalaboratorio. — Ångkraftlab.) 
Vuorio, Saara, dipi. ins. —- dipi. ing. (Tekstiiliteknologia. — Textilteknologi.) 




Sähköteknillinen osasto. — Elektrotekniska avdelningen.
Ahlstedt, Claus, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkölaitokset, 1 ja II. — Elektriska 
anläggningar I, II.)
Arnberg, Toivo J. tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkökoneoppi. — Elektro- 
maskinlära.)
Aumala, Kauko Olavi, tekn. yliopp. — teknolog. (Säätötekniikka ja teor. 
sähkötekniikka. — Regleringsteknik och teoretisk elektroteknik.)
Borenius, Juhani, dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — Svag- 
strömsteknik.)
Gummerus, Henrik, dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — Svag- 
strömsteknik.)
Haavisto, Heikki Juhani, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkölaitokset I—HI. 
— Elektriska anläggningar I—III.)
Halme, Seppo, tekn. yliopp. — teknolog. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
Heikkilä, Esko Henrik, dipi. ins. — dipi. ing. (Radiotekniikka. — Radio­
teknik.)
Heinäsuo, Voitto, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkötekniikka ja sähkömittaus- 
tekniikka. — Elektrotekn. och el. mätteknik.)
Hentinen, Viljo, dipi. ins. — dipi. ing. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
Hietanen, Anna-Liisa, fil. yliopp. — fil. stud. (Sähköteknillinen osasto. — 
Elektrotekniska avdelningen.)
Hirvonen, Esko, dipi, ins. — dipi. ing. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
Ihantola, Heikki, dipi. ins. — dipi. ing. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
Ikonen, Raimo, tekn. yliopp. -— teknolog. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
Ingman, Lassi Kalevi, dipi. ins. — dipi. ing. (Teoreettinen sähkötekniikka. I, 
III. — Teoretisk elektroteknik I, III.)
Jahkola, Kaarlo Antero, dipi. ins. — dipi. ing. (Teoreettinen sähkötekniikka 
I. Sähkölaitokset II. — Teoretisk elektroteknik 1. Elektriska anlägg­
ningar II.)
Johansson, Veikko Aksel, dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — 
Svagströmsteknik.)
Jägermalm, Ove, tekn. yliopp. — teknolog. (Radiotekniikka, — Radio­
teknik.)
Jäppinen, Toivo Tapio, tekn. yliopp. — teknolog. (Radiotekniikka — Radio­
teknik.)
K aitera, Matti, tekn. yliopp. — teknolog. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
Karemaa, Teemu, tekn. yliopp. — teknolog. (Heikkovirtatekniikka. — Svag­
strömsteknik.)
Karjalainen, Lauri, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkömittaustekniikka. — 
Elektrisk mätteknik.)
Kattelus, Jaakko, dipi. ins. — dipi. ing. (Säätötekniikka ja teor. sähkötek­
niikka. — Regleringsteknik och teoretisk elektroteknik.)
Kolkki, Raimo Ilmari, tekn. yliopp. — teknolog. (Heikkovirtatekniikka. — 
Svagströmsteknik.)
Komsi, Matti, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkökoneoppi. — Elektromaskin- 
lära.)
Kopsala, Aatos, dipi. ins. — riipi. ing. (Sähköakustiikka — Elektroakustik.)
Koski, Jaakko, dipi. ins. — dipi. ing. (Teletekniikka. — Teleteknik.)
Koski, Pekka, dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — Svagstroms- 
teknik.)
Larkka, Erkki, dipi. ins. — dipi. ing. (Radiotekniikka. — Radioteknik.) _
Lievonen, Yrjö, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkökoneoppi. — Elektromaskin- 
lära.)
Lind, Mikko Antero, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkölaitokset I, 11. — 
Elektriska anläggningar I, II.)
Lintunen, Kalle, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkömittaustekniikka. 
Elektrisk mätteknik.)
Malaska, Pentti, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkölaitokset. — Elektriska anlägg­
ningar.)
Matikainen, Keijo, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkötekniikka. Elektro­
teknik.)
Mattila, Pentti, tekn. tri — tekn. dr. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
Mörsky, Jorma Niilo, tekn. yliopp. — teknolog. (Teoreettinen sähkötekniikka. 
.— Teoretisk elektroteknik.)
Nikkilä, Jorma, tekn. yliopp. — teknolog. (Heikkovirtatekniikka. Svag­
strömsteknik.)
Numminen, Teuvo Kalevi, dipi. ins. — dipi. ing. (Teoreettinen sähkö­
tekniikka III. — Teoretisk elektroteknik III.)
Pajula, Jouko, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
Parviala, Asko, dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — Svagströms­
teknik.)
Pesonen, Antti, dipi. ins. — dipi. ing. (Teoreettinen sähkötekniikka. 1 eo- 
retisk elektroteknik.)
Pilvinen, Eero, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkömittaustekniikka. — 
Elektrisk mätteknik.)
Pökkinen, Kimmo Kalervo, tekn. yliopp. — teknolog. (S'äätötekn. ja teor. 
sähkötekn. IV. — Regleringsteknik och teoretisk elektroteknik IV.)
Puolanne, Veikko, dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — Svag­
strömsteknik. )
Rahko, Kauko, tekn. yliopp. — teknolog. (Heikkovirtatekniikka. — Svag­
strömsteknik.)
Rickman. Seppo U., dipi. ins. — dipi. ing. (Teoreettinen sähkötekniikka 1\. 
— Teoretisk elektroteknik IV.)
Saari. Matti Kalervo, tekn. yliopp. — teknolog. (Teoreettinen sähkötek­
niikka. — Teoretisk elektroteknik.)
Santomaa, Veli, tekn. yliopp. — teknolog. (Säätötekniikka ja teor. sähkö­
tekniikka. — Regleringsteknik och teoretisk elektroteknik.)
Sappinen, Aarne Kalevi, dipi. ins. — dipi. ing. (Radiotekniikka. — Radio­
teknik.)
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Särkkä, Arto, dipi. ins. — dipi. ing. (Kadiotekniikka. — Radioteknik.) 
Tenhunen, Pentti J., dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — Svag- 
strömsteknik.)
Teräs vuo, Kalevi, dipi. ins. — dipi. ing. (Radiotekniikka. — Radioteknik.) 
Vento, Aarne, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkömittaustekniikka. — 
Elektrisk mätteknik.)
Voutilainen, Anssi P., tekn. yliopp. — teknolog. (Radiotekniikka. — Radio­
teknik. )
Puunjalostusosasto. — Träförädlingsavdelningen.
Kettunen, Jyrki, tekn. yliopp. — teknolog. (Puun kemiallinen teknologia. 
— Träets kemiska teknologi.)
Kirves, Veikko, dipi. ins. — dipi. ing. (Puukemian laboral. — Träkemiska 
lab.)
Niemelä, Aimo, dipi. ins. — dipi. ing. (Puun raaka-aineoppi. — Träets 
råmateriallära.)
Olander, Erik, dipi. ins. — dipi. ing. (Puun mekaaninen teknologia. — Träets 
mekaniska teknologi.)
Perilä, Olavi, tekn. tri. — tekn. dr. (Puun kemiallinen teknologia. — Träets 
kemiska teknologi.)
Perilä, Raili-Sisko, hum. kand. (Kanslia. — Kansli.)
Seppälä, Eino, dipi. ins. — dipi. ing. (Puun kemiallinen teknologia. — Träets 
kemiska teknologi.)
Toroi, Martti, dipi. ins. - - dipi. ing. (Paperiteknologia. — Pappersteknologi.)
Kemian osasto. — Kemiska avdelningen.
Aho, Yrjö, dipi. ins. — dipi. ing. (Orgaanisen kemian teknologia. — Org. 
kem. teknologi.)
Björklund, Anni, dipi. ins. — dipi. ing. (Biokemia. — Biokemi.)
Ekman, Aarne, tekn. lis. — tekn. lic. (Fysikaalinen kemia. — Fysikalisk 
kemi.)
Enebäck, Carl, tekn. lis. -—- tekn. lic. (Orgaaninen kemia. — Organisk kemi.)
Hase, Tapio Atso, tekn. yliopp. — teknolog. (Orgaaninen kemia. — Orga­
nisk kemi.)
Hassinen, Esko Petteri, tekn. yliopp. — teknolog. (Fysikaalinen kemia. — 
Fysikalisk kemi.)
Heikenen, Matti, tekn. yliopp. — teknolog. (Epäorgaanisen kemian tekno­
logia. — Oorg. kem. teknologi.)
Hukkinen, Lars, dipi. ins. — dipi. ing. (Epäorg. kemia П. — Oorg. kemi II.)
Hyömäki, Jouko Olavi, tekn. yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen kemia. — 
Oorganisk kemi.)
Kares, Matti, tekn. yliopp. — teknolog. (Analyyttinen kemia I. — Analy­
tisk kemi I.)
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Klemola, Aarno, dipi. ins. — dipi. ing. (Tutkimusassistentti. — Forsknings­
assistent.)
Knuuttila, Pentti, tekn. yliopp. — teknolog. (Epäorgaanisen kemian tekno­
logia. — Oorg. kem. teknologi.)
Koistinen, Matti. dipi. ins. — dipi. ing. (Epäorgaaninen kemia I ja analyyt­
tinen kemia I. — Oorg. kem. I och anal. kem. I.)
Kämpe, Nils, tekn. yliopp. — teknolog. (Fysikaalinen kemia. — Fysikalisk 
kemi.)
Lampinen, Seppo, tekn. yliopp. — teknolog. (Analyyttinen kemia I. — 
Analytisk kemi.)
Lehtinen, Tauno, dipi. ins. — dipi. ing. (Epäorgaanisen kemian teknologia. 
— Oorg. kem. teknologi.)
Lemola, Anneli, tekn. yliopp. — teknolog. (Fysikaalinen kemia. — Fysikalisk 
kemi.)
Lindroos, Erna, tekn. yliopp. — teknolog. (Fysikaalinen kemia. — Fysikalisk 
kemi. )
Lounasmaa, Mauri. tekn. yliopp. — teknolog. (Biokemia ja elintarvike­
kemia. — Biokemi och livsmedelskemi.)
Manninen, Mikko, tekn. yliopp. — teknolog. (Analyyttinen kemia 1. — 
Analytisk kemi I.)
Mickos, Elisabet, dipi. ins. — dipi. ing. (Analyyttinen kemia I. — Analytisk 
kemi I.)
Pfäffli, Samuel, dipi. ins. — dipi. ing. (Biokemia ja elintarvikekemia. — 
Biokemi och livsmedelskemi.)
Salminen, Pekka, dipi. ins. — dipi. ing. (Orgaaninen kemia. — Organisk 
kemi.)
v. Schaken, Randolf, dipi. ms. — dipi. ing. (Epäorgaaninen kemia I. — 
Oorganisk kemi I.)
Suoknuuti, Heidi, dipi. ins. — dipi. ing. ( Tutkimusassistentti. — Forsknings­
assistent. )
Strömberg, Eric, dipi. ins. — dipi. ing. (Koneoppi. — Maskinlära.)
Taipale, Jyrki, tekn. yliopp. — teknolog. (Orgaaninen kemia. — Organisk 
kemi.)
Tuukkanen, Kai, tekn. yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen kemia I. — 
Oorganisk kemi I.)
Weckman, Doris Marianne, dipi. ins. — dipi. ing. (Kanslia. — Kansli.)
Vuorio, Väinö, dipi. ins. — dipi. ing. (Tutkimusassistentti. — Forsknings­
assistent.)
Ykruokanen, Inkeri, tekn. yliopp. -— teknolog. (Epäorgaaninen kemia. —- 
Oorganisk kemi.)
VuoriteoUisuusosasto. — Bergsindustria/vdelningen.
Ahlfors, Bruce, dipi. ins. — dipi. ing. (Kaivosiekniikka. — Gruvteknik.) 
Eerola, Paavo, dipi. ins. — dipi. ing. (Tutkimusassistentti. — Forsknings­
assistent.)
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Fomin, Pekka, tekn. yliopp. — teknolog. (Metallurgia IV. — Metallurgi 
IV.)
Jansson, Folke, tekn. yliopp. — teknolog. (Metallioppi li. — Metallära II.) 
Kettunen, Pentti Olavi, dipi. ins. — dipi. ing. (Tutkimusassistentti. — Forsk­
ningsassistent.)
Laiti, Ilpo, fil. kand. (Mineralogia ja geologia. — Mineralogi och geologi.) 
Makkonen, Risto, dipi. ins. — dipi. ing. (Metallurgia. — Metallurgi.)
Niini, Heikki, luonnont. kand. — nat. kand. (Mineralogia ja geologia. — 
Mineralogi och geologi.)
Orivuori, Erkki, fil. kand. (Mineraalien r i k astust eknii k k a. — Mineral, an­
rikningst eknik. )
Parviainen, Asko, tekn. yliopp. — teknolog. (Metallioppi II. — Metallära
H.)
Setälä, Jukka, dipi. ins. — dipi. ing. (Metallioppi II. — Metallära li.) 
Siltari, Olavi, dipi. ins. — dipi. ing. (Metallioppi П. — Metallära II.) 
Yläsaari, Seppo, dipi. ins. — dipi. ing. (Metallurgia U. — Metallurgi IL)
Maanmittausosasto. — Lantmäteriavdelningen.
Heikkinen, Erkki, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Hokkanen, Aulis, dipi. ins. — dipi. ing. (Fotogrammetria. — Fotogrammetri.)
Häggström. Stig, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Ihalainen, Olavi, kartanpiir. päällikkö — kartritningsföreståndare. (Kartta- 
oppi. — Kartlära.)
Iltanen, Martti, prepar. (Maaperäoppi. — Marklära.)
Jaskari, Mikko, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. -— Geodesi.)
Kaksonen, Veijo, dipi. ins. — dipi. ing. (Maanjako-oppi. — Skifteslära.)
Kantee, Lauri, tekn. tri — tekn. dr. (Sovellettu maanjakotekniikka. — Till- 
lämpad skiftesteknik.)
Kantola, Jorma, dipi. ins. — dipi. ing. (Sovellettu maanjakotekniikka. — 
Tillämpad skiftesteknik.)
Kettunen, Mauri, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Kivekäs, Lasse, dipi. ins. — dipi. ing. (Fotogrammetria. — Fotogrammetri.)
Korhonen, Kalevi, dipi. ins. — dipi. ing. (Talousoikeus ja lainoppi. — Eko­
nomisk rätt och rättslära.)
Kääriäinen, Erkki, fil. tri. — fil. dr. (Tasoituslasku. — Utjämningskalkyl.)
Leinonen, likka Antero, dipi. ins. — dipi. ing. (Sovellettu maanjakotek­
niikka. — Tillämpad skiftesteknik.)
Lyytikäinen, Hilpas, dipi. ins. — dipi. ing. ( Foto gramm et ria. — Fotogram­
metri.)
Merus, Anders Edvin, dipi. ins. — dipi. ing. (Sovellettu maanjakotekniikka. 
— Tillämpad skiftesteknik.)
Mäkitalo, Risto, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi. — Stadsplane- 
lära.)
Niemelä, Osmo, dipi. ins. — dipi. ing. (Kartografia. — Kartografi.)
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Puikki, Jaakko Veikko, dipi. ins. — dipi. ing. (Kartografia. — Kartografi.) 
Rantanen, Lauri, maat. ja metsät, kand., agr. — agr. forst. kand., agv.
( Maanvil j elystalous. — Lantbruksekonomi.)
Salo, Esko. metsänhoit., maat. ja metsät, kand. — forstmästare, agr. forst.
kand. ( Metsätalous. — Skogshushållning.)
Sanasto, Juhani, maat. metsät, tri. — agr. f orat. dr. (Suontuntemus. — 
Myrmarkslära.)
Savolainen, Aino, dipi. ins. — dipi. ing. (Fotogrammetria. — Fotogrammetri.) 
Suninen, Paavo, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Vihavainen, Urho, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia (Tähtitiede.) — Geodesi 
(Astronomi.)
Vähä-Piikkiö, Mikko, dipi. ins. — dipi. ing. (Maanjako-oppi. — Skifteslära.)
Arkkitehtiosasto. — Arkitektavdelningen.
Elomaa, Heikki, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi. — Stadsplane- 
lära.)
Hagmer, Marita, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaava-oppi. — Stadsplane- 
lära.)
Honen, Arvi, arkkitehti — arkitekt. (Nykyaikaisen rakennustaiteen perus­
teet. — Nutida byggnadskonstens grunder.)
Karjanoja, Mikko M., arkkitehti — arkitekt. (Rakennusoppi. — Byggnads- 
lära.)
Laurila, Pekka, arkkitehti — arkitekt. (Rakennustaiteen historia ja tyyli- 
oppi. — Byggnadskonstens historia och stillära.)
Lavikainen, Annikki, arkkitehti — arkitekt. (Rakennusoppi. — Byggnads- 
lära.)
Lehikoinen, Jyrki, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi. — Stadsplane- 
lära.)
Lehtonen, Ulla, arkkitehti — arkitekt. (Nykyaikainen rakennustaide, asuin­
rakennukset. — Nutida byggnadskonst, bostadsbyggnader. )
Leiviskä, Juha, arkkit. yliopp. — arkit. stud. (Rakennustaiteen historia ja 
tyylioppi. —- Byggnadskonstens historia oeh stillära.)
Lindqvist, Clas-Olof, arkkitehti — arkitekt. (Nykyaikainen rakennustaide, 
asuinrakennukset. — Nutida byggnadskonst, bostadsbyggnader.)
Mehto, Lauri, tekn. tri — tekn. dr. (Rakennetekniikka. — Konstruktions­
teknik.) ,
Mäkitalo, Risto, arkkitehti -—- arkitekt. (Asemakaavaoppi. — Stadsplane- 
lära.)
Orjala, Olavi, arkkit. yliopp. — arkit. stud. (Nykyaikainen rakennustaide, 
yleiset rakennukset, — Nutida byggnadskonst, allmänna byggnader.)
Pasanen, Erkki, arkkitehti — arkitekt. (Nykyaikainen rakennustaide, ylei­
set rakennukset, — Nutida byggnadskonst, allmänna byggnader.)
Periäinen, Tapio, arkkitehti — arkitekt. (Nykyaikainen rakennustaide, asuin­
rakennukset. — Nutida byggnadskonst, bostadsbyggnader.)
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Poijärvi, Heikki, dipi. ins. — dipi. ing. (Rakennetekniikka. — Konstruk­
tionsteknik.)
Ranta, Pertti Kalevi, dipi. ins. — dipi. ing. (Rakennetekniikka. — 
Konstruktionsteknik. )
Riihelä, Pentti, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi. — Stadsplane- 
lära.)
Salmela, Arto Juhani, tekn. yliopp. — teknolog. (Rakennustalous. — 
Byggnadsekonomi. )
Sormunen, Yrjö, arkkitehti — arkitekt. (Tutkimusassistentti. — Forsknings­
assistent.)
Suomaa, Liisa, yliopp. — stud. (Arkkitehtios. kanslia. — Arkitektavdel­
ningens kansli.)
Suomalainen, Tuomo O., arkkitehti -— arkitekt. (Nykyaikaisen rakennus­
taiteen perusteet. — Nutida byggnadskonstens grunder.)
Suvitie, Heikki, arkkitehti — arkitekt. (Nykyaikainen rakennustaide, yleiset 
rakennukset. — Nutida byggnadskonst, allmänna byggnader.)
Tegelman, Heikki, arkkitehti. — arkitekt. (Nykyaikainen rakennustaide, 
asuinrakennukset. — Nutida byggnadskonst, bostadsbyggnader.)
Yleinen osasto. — Allmänna avdelningen.
Aho, Jorma, arkkit. yliopp. — ark. stud. (Deskriptiivinen geometria. — 
Deskriptiv geometri. )
Antinheimo, Pekka, dipi. ins. — dipi. ing. [Koneenpiirustus (053). — Ma­
skinritning (053.).]
Apajalahti, Martti, mat. yliopp. — mat. stud. (Matematiikka I. — 
Matematik I.)
Brand, Pentti, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet I. — Maskinelement I.)
Dahlberg, Hanna, toimistoapul. — byråbtr. (Kanslia. — Kansli.)
Ebeling, Kari, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. — 
Deskriptiv geometri.)
Forsten, J. G., tekn. yliopp. — teknolog. (Sovellettu matematiikka III. — 
Tillämpad matematik III.)
Heikkinen, Urho, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elinoppi. — Maskinelement­
lära.)
Herranen, Veli-Matti, dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus. — Maskin- 
ritning.)
Herteli, Karl Johan, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. 
— Deskriptiv geometri.)
Jokipii, Kalevi, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elinoppi. -—- Ma.skinelement- 
lära.)
Järvinen, L., dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning.)
Järvinen, Tapio Toivo, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet I. — Maskin 
element I.)
Kakko, Kalevi E., dipi. ins.— dipi. ing. (Kone-elimet I.— Maskinelement I.)
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Kauppinen, Arvo, dipi. ins. — dipi. ing. [Koneenpiirustus (052, 053). — 
Maskinritning (052, 053).]
Kivenheimo, Pentti, dipi. ins. — dipi. ing. [Koneenpiirustus (053). — Maskin- 
ritning (053.]
Koskenniemi, Seppo, mat. yliopp. — mat. stud. (Matematiikka I. — Mate­
matik I.)
Kutvonen, Heikki, tekn. yliopp. — teknolog. (Lujuusoppi. -— Hållfasthets- 
lära.)
Lallukka, K. R, tekn. yliopp. — teknolog. (Sovellettu matematiikka IIÏ. — 
Tillämpad matematik III.)
LehtikosM, Olavi, fil. maist. — fil. mag. (Sovellettu matematiikka IV. — 
Tillämpad matematik IV.)
Lehtonen, Jukka, fil. kand. (Mekaniikka. -— Mekanik.)
Lindholm, Helge, dipi. ins. — dipi. ing. [Koneenpiirustus (053). — Maskin- 
ritning (053.)]
Lindholm, Ulf Göran, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria.
— Deskriptiv geometri.)
Linkoaho, Matti, fil. maist. — fil. mag. (Fysiikka. — Fysik.)
Lonka, Harri, fil. lis. — fil. lic. (Matematiikka. — Matematik.)
Malmivaara, Veikko, tekn. yliopp. -— teknolog. (Koneenpiirustus. — Maskin- 
ritning.)
Mårtenson, S. T. G., tekn. yliopp. — teknolog. (Sovellettu matematiikka III.
— Tillämpad matematik III.)
Mustonen, Seppo, fil. maist. — fil. mag. (Sovellettu matematiikka III. — 
Tillämpad matematik III.)
Mäkinen, Raimo Antero, tekn. yliopp. — teknolog. (Sovellettu matematiikka 
I. — Tillämpad matematik I.)
Neuvonen, T. J., tekn. yliopp. — teknolog. (Sovellettu matematiikka III. — 
Tillämpad matematik III.)
Nevalainen, Tapio, dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus. — Maskinrit­
ning.)
Nieminen, Anssi O., tekn. yliopp. — teknolog. (Sovellettu matematiikka III.
— Tillämpad matematik III.)
Nieminen, Jouko Kalervo, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskriptiivinen geo­
metria. — Deskriptiv geometri.)
Nykänen, Heikki O., dipi. ins. —- dipi. ing. (Kone-elinopin perusteet, -— 
Maskinelementlärans grunder. )
Oravainen, Veli Matti, tekn. yliopp. — teknolog. (Kone-elinopin perusteet.
-— Maskinelementlärans grunder.)
Paatero, Pentti Aarre, luonnont. kand. — nat. kand. (Mekaniikka ja lujuus­
oppi. — Mekanik och hållfasthetslära.)
Pajunen, Alpo Kalervo, arkkit. yliopp. — arkit. stud. (Deskriptiivinen geo­
metria. — Deskriptiv geometri.)
Patomäki, Lauri, fil. kand. (Fysiikka, — Fysik.)
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Puonti, Kalevi, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. 
Deskriptiv geometri.)
Rekonen, Ahti, fil. maist. — fil. mag. (Fysiikka. — Fysik.)
Rumpunen, H., dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.)
Saari, V. K., tekn. yliopp. — teknolog. (Sovellettu matematiikka III. — 
Tillämpad matematik III.)
Salminen, Mauri, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet I. — Maskinelement I.)
Salmivaara, Heikki, dipi. ins. — dipi. ing. (Lujuusoppi ja rakennusstatiikan 
perusteet. — Hållfasthetslära oeh byggnadsstatistikens grunder.)
Santaholma, Yrjö, dipi. ins.— dipi. ing. (Kone-elimet I. — Maskinelement I.)
Stenholm, Stig, tekn. yliopp. — teknolog. (Fysiikka. — Fysik.)
Suonio, Jukka, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet I. — Maskinelement I.)
Sätilä, H. I. tekn. yliopp. — teknolog. (Sovellettu matematiikka HL — 
Tillämpad matematik III.)
Söderqvist, Eero, dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.)
Taari, Ossi, fil. lis. — fil. lic. (Sovellettu matematiikka. — Tillämpad mate­
matik.) ...
Toivola, Pentti, dipi. ins. — dipi. mg. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.)
Valtakari, Juha, dipi. ins. — dipi. ing. (Ammattipiirustus. — Fackritning.)
Vauramo, Erkki, fil. maist, — fil. mag. (Fysiikka. — Fysik.)
Voltti, Matti V. Pekka, arkkit. yliopp. — ark. stud. (Deskriptiivinen geo­
metria. — Deskriptiv geometri.)
Väisälä, Jussi, fil. tri. — fil. dr. (Matematiikka. — Matematik.)
Ylikangas, V. O. J., tekn. yliopp. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. 
— Deskriptiv geometri.)
Åberg, Teijo, fil. maist. — fil. mag. (Fysiikka. — Fysik.)




Seeste, Sakari, dipi, ins., puheenjohtaja, Näätätie 5 Herttoniemi, puh. 
787 721 t. Outokumpu Oy, puh. 440 511/—
Varapuheenjohtajat :
Inkinen, Erkki, dipi, ins., Oskarinkuja 7 Marjan., puh. 734 318 t. Rakennus- 
elementti, puh. 450025/—
Uhlenius, Robert, dipi, ins., Koillisväylä 12 A 13, puh. 674 056 t. TKK, puh. 
461 071/—
Hallitus:
Rytilä, Pekka, teekkari, puheenjohtaja, OAS 1 C 27 Otaniemi, puh. 463 594 t. 
TVH, puh. 30 741/398.
Opintovaliokunta :
Aho, Seppo, teekkari, Otaniemi A 31, puh. T/215 
Ebeling, Kari, teekkari, Fredrikinkatu 39 C 20, puh. 642 454.
Setälä, Jukka, dipi, ins., Otakallio 3 В 26 On, puh. 461 365 t. TKK. puh. 
461 071/—
Talousvaliokunta :
Hyytiäinen, Markku, teekkari, OAS 1 C 23 Otaniemi, puh. T/341 t. VR, 
puh. 10 371/306.
Londen, Stig-Olof, teekkari, Tähtitorninkatu 8 D 30, puh. 664 766.
Peltola, Ilmari, teekkari, Hietalahdenranta 17 A 10, e/o Kari, puh. 627 440. 
Vapaamies, Hannu, dipi, ins., Uudenkaupungint. 5 E 43 Mn., Rikki- ja 
Superi., puh. 440 121/50.
Ulkoasiainvaliokunta :
Kaukonen, Reijo, teekkari, Teekkarila VH, Albertinkatu 36 C 40, puh. 
669 422.
Kaje, Matti, teekkari, Mannerheimintie 64 В 22, puh. 494 386.
Kivivuori, Ritva, teekkari, Ståhlbergintie 3 E 45, Kulosaari, puh. 687 412. 
Lindberg, Tom, teekkari, TKYH:n varapuheenjohtaja, Siltatie 14 B, puh. 
52 795.
Yleisvaliokunta :
Aho, Martti, teekkari, Otaniemi C 95, puh. T/429.
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Ihamuotila, Jaakko, teekkari, Hietalahdenranta 18 D, c/o Karapää, puh. 
38 650.
Surakka, Seppo, teekkari, Otaniemi В 98, puh. T/280.
Takala, Pentti, teekkari, Otaniemi E 94, puh. T/420.
Ulvelin, Esko, teekkari, Otaniemi I 35, puh. T/390.
Virkaili j at:
TKY:n toimisto, Albertinkatu 36 C 36, puh. vaihde 59 599.
Salmenkivi, Antero, dipi, ins., toiminnanjohtaja, Otanotko A 7, Otaniemi, 
puh. kotiin 462 795.
Jutila, Liisa, rva, tstonhoitaja, Lönnrotinkatu 27 В 27.
Korhonen, Mirja, nti, kassa, Gyldenintie 8 A 13, Lauttasaari.
Airomies, Ritva, rva, tstosihteeri, Otakallio 3 A 12, Otaniemi.
Sanervo, Reijo, TKY:n sihteeri, Stenbäckinkatu 10 A 22.
Jakowleff, Erik, harjoittelusihteeri, Hakolahdentie 1 A 16, Lauttasaari. 
Leppälä, Antero, opintosihteeri, Ilmarinkatu 14 C, puh. 30 771/82.
Killat.
Arkkitehtikilta :
Meurman, Pertti, puheenjohtaja, Sammonkatu 6 C 23, puh. 444 612. 
Pekkala, Marja, sihteeri, Ulvilantie 16 В Mv., puh. 450 712.
Maula, Jere, rahastonhoit., Nervanderinkatu 12 B, puh. 449 386.
Söderlund, Juha, ulk. as. siht., Otaniemi I 91, puh. T/469.
Jutila, Kaija, emäntä, Lönnrotinkatu 27 В 27, puh. 660 659.
Salo, Ilkka, isäntä, Töölönkatu 10 B, c/o Tandefelt, puh. 496 300.
Seppänen, Matti, fuksivääpeli, Otaniemi F 12, puh. T/424.
Fyysikkokilta :
Routti, Jorma, puheenjohtaja, Köydenpunojank. 1 В 22, c/o Forsell, puh. 
39 Ш.
Meskanen, Aaro, sihteeri, Otaniemi I 54, puh. T/465.
Kuusi, Juhani, rahastonhoit., Mannerheimintie 134 A 21, puh. 411 013. 
Nyman, Göran, ulkom. eks. mest., Topeliuksenk 19 A 30, puh. 449 519. 
Tamminen, Eero, kotim. eks. mest,, Eerikinkatu 10 В 43, puh. 641 798. 
Manninen, Jussi, fuksivääpeli, Kruunuvuorenk. 9 C 18, puh. 623 493.
Kemistikilta :
Karttunen, Timo, puheenjohtaja, Laajalahdentie 17 A 21, puh. 486 455. 
Herman, Christian, varapuh. joht., Artillerigatan 7 A 13, puh. 441 728. 
Karikoski, Jyri, sihteeri, Nordenskiöldink. 3 A, puh. 447 606.
Sipi, Matti, rahastonhoit., Teekkarila V kerros, Lönnrotinkatu 27 B, puh. 
31 484.
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Ilottu, Ismo, eks. kurs. mest., Kotitie 11, Tikkurila, puh. 831 845. 
Marttinen, Pertti, fuksivälpeli, Otaniemi D 76, puh. T/370.
Koneinsinöörikilta :
Kivistö, Antti, puheenjohtaja, Teekkari!a II, Lönnrotinkatu 27, puh. 624 722. 
af Hällström. Henrik, varapuh. joht., Töölönkatu 34 A 19, puh. 496 533. 
Ollikainen, Antti, sihteeri, Fredrikinkatu 30 C 29, puh. 663 458.
Korkki, Pertti, rahastonhoit., Otaniemi C 98, puh. T/342.
Kontiniemi, Tapani, isäntä, Myrskyläntie 3 Käpylä,
Karasto, Ahti, fuksivääpeli, Unioninkatu 45 H 113, puh. 628 725.
Maanmittarikilta :
Martimo, Pentth puheenjohtaja, Teekkarila III kerros, Lönnrotinkatu 27 B, 
puh. 31282.
Tontti, Kalevi, varapuh. joht., Otaniemi G 23, puh. T/480.
Heikkilä, Ilmari, sihteeri, Otaniemi T 31, puh. T/432.
Vehmassalmi, Pauli, rahasi, hoit., Otaniemi G 35, puh. T/481.
Kilpelä, Einari, eksk. mest., Otaniemi C 67, puh. T/325.
Railonkoski, Jorma, isäntä, Meritullinkatu 4 В 19, puh. 664 872.
Tenhola, Erkki, fuksivääpeli, Koroistentie 6 с В 15, c/o Taipale, puh. 
416 074.
Puunjalostajakilta :
Kokkonen, Ossi, puheenjohtaja, Topeliuksenkatu 10 A.
Jantunen, Esko, varapuh. joht., Uotinmäenkuja Mellunkylä, puh. 731 650.. 
Kainulainen, Pekka, sihteeri, Topeliuksenkatu 7 В 34, puh. 496 462. 
Paukamaa, Heikki, rahasi, hoit., Rakuunantie 11 A 5 Mn, puh. 486 400. 
Huhtanen, Heikki, eksk. mest., Perustie 11 A 1 Mn, c/o Kivinen, puh. 484 794. 
Sihvo, Liisa, emäntä, Vironkatu 3 C 49.
Pihlaja, Tapani, isäntä, Runeberginkatu 36 A 21, puh. 490 267.
Stähle, Pentti, fuksivääpeli, Annankatu 28 A 4, puh. 666 792.
Rakennusinsinöörikilta :
Rahiala, Jussi, puheenjohtaja, Otaniemi U 94, puh. T/382.
Kangas-Ikkala, Risto, varapuh. joht., Otaniemi В 44, puh. T/255.
Korpela, Kari, sihteeri, Otaniemi A 35, puh. T/218.
Sipilä, Kari, rahasi, hoit., Martinkallio Kaarela, puh. 434 801.
Fröberg, UUa-Maija, emäntä, Otaniemi A 23, puh. T/208.
Venermo, Taisto, isäntä, Otavantie 1 A 6 Ls.
Taivalkoski, Raimo, fuksivääpeli, Otaniemi В 87, puh. T/273.
Sähköinsinöörikilta :
Potila, Antti, puheenjohtaja, Mannerheimintie 70, c/o Jalanka, puh. 497 366. 
Fabritius, Carl-Johan, varapuh. joht., Munksnäsallén 15 A 25, tel. 484 686. 
Kytönen, Erkki, sihteeri, Tarkk’ampujankatu 3 C 28, puh. 622 203.
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Pilvinen, Eero, rahast. hoit., Kettutie 4 C 36 H:niemi.
Tanhuanpää, Aarno, eksk. mest., Caloniuksenkatu 4 A 37, puh. 441241. 
Mannonen, Juhani, isäntä, Tarkk’ampujank. 16 A 4, puh. 664 122.
Heikkilä, Matti,, fuksi vääpeli, Runeberginkatu 29, e/o Ketolla,.
Tekstiili-insinöörikilta :
Saari, Pertti, puheenjohtaja, Lönnrotinkatu 27 В IV kerros, puh. 624 884. 
Ahonen, Hilkka-Liisa, varapuh. joht., Kuusitie 11 В 59.
Meurman, Mariitta, sihteeri, Otaniemi A 21, puh. T/206.
Ahola, Jyrki, rahast. hoit., Otaniemi D 95, puh. T/383.
Saarelainen, Pirkko, emäntä, Hietalahdenkatu 2 В 16.
Ruuskanen, Jali, isäntä, Teekkariin VII kerros, Albertinkatu 36 C, puh. 
669 422.
Lahtinen, Pentti, fuksivääpeli, Teekkarila V kerros, Lönnrotinkatu 27 B, 
puh. 31 484.
VuorimiesMlta :
Grönfors, Teuvo, puheenjohtaja, Hernesaarenkatu 24 A 9, puh. 629 238. 
Tirkkonen, Jussi, varapuh. joht., Vatakuja 3 Ls, puh. 641 635.
Halavaara, Yrjö, sihteeri, Jollaksen tie 11 Laajasalo, puh. 680 205.
Eklund, Henrik, rahast. hoit., Sjöskog, puh. 897 921.
Hakapää, Antero, eksk. mest., Otaniemi C 26, puh. T/292.
Autio, Jaakko, isäntä.
Määttä, Kauko, fuksivääpeli, Otaniemi C 31, puh. T/294.
Yhdistykset.
Laivanrakentaj ain Kerho :
Johansson, Bengt M., puheenjohtaja, Tölögatan 24 В 21, tel. 491 307. 
Aminoff, Henrik, varapuh. joht., Barnetsborgsv. 11 C 29, tel. 499 217. 
Kurtén, Nils-Erik, sihteeri, Tallvägen 4, tel. 485 860.
Roiha, Olli, rahast. hoit., Pitkäsillanr. 5 В 42, c/o Valo, puh. 762 010. 
Sukselainen, Juhani, kerhomest., Steniuksent. 12 A 5 EH, puh. 474 264.
Maatalouden Verirakentajat :
Ronkainen, Timo, puheenjohtaja, Otaniemi F 55, puh. T/442.
Kokko, Kalevi, varapuh. joht,, A Kivenk. 38 A 38, puh. 768 205.
Laihonen, Lasse, sihteeri, Otaniemi I 56, puh. T/465.
Pesonen, Pertti, rahast, hoit., Otaniemi D 74, puh. T/370.
Ärölä, Tauno, kerhomest., Otaniemi C 82, puh. T/331.
Lehmusto, Marja-Liisa, emäntä, Aurorankatu 3 В 9, puh. 495 897.
Metallikerho :
Moisio, Tapani, puheenjohtaja, Otaniemi F 92, puh. T/351.
Määttä, Kauko, sihteeri, Otaniemi C 31, puh. T/294.
Laurila, Aaro, rahast. hoit., Otaniemi F 75, puh. T/451.
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Kuusela, Paavo, isäntä, Räisälänt. 30 Laajalahti, puh. 405 706.
Kuisma, Antti, eksk. mest., Otaniemi C 25, puh. T/291.
Näytelmäkerho Ramppi:
Tommola, Ensio, puheenjohtaja, Otaniemi В 61, puh. Г/259.
Eskolin, Markku, toiminnanjohtaja, Otaniemi В 61, puh. T/259.
Cairenius, Markku, sihteeri, Kai e vank. 27 A 13, puh. 666 503.
Jäntti, Ilona, rah. hoitaja, Mannerheimintie 40 D, puh. 447 480.
Saurama, Irmeli, emäntä, Lutherinkatu 2 В 18, puh. 449 762.
Pohjola, Heikki, isäntä, Pietarinkatu 1 В 6 kerros, puh. 665 256.
Polin Lehdistömiehet :
Ruuskanen, .Tali, puheenjohtaja, Teekkariin VII kerros, Albertinkatu 36 C, 
puh. 640 786, 669 422. _
Eronen, Ilmari, toiminnanjoht., Kulosaaren Puistotie 36.
Niiranen, Matti, sihteeri, Otaniemi A 43, puh. T/221.
Kaje, Matti, johtok. jäsen, Mannerheimint. 64 В 22, puh. 494 386.
Mellin, Lennart, johtok. jäsen, Nylandsgatan 4—6 E, tel. 666 771.
Tirkkonen, Jussi, johtok. jäsen, Vatakuja 3 Lauttasaari, puh. 641 635.
Polyteknikkojen Ilmailukerho :
Kaitera, Matti, puheenjohtaja, Tiilimäki 17 В 2 Mn, puh. 481 538.
Mäntylä, Heikki, varapuh. joht., Rantapolku 19 Mn, puh. 481 656. 
Lampinen, Matti, sihteeri, Haavikkotie 3 M 90 Ma, puh. 749 645.
Metsola, Seppo, rahast. hoit.
Kaitera, Heikki, koulutuspääll.. Tiilimäki 17 В 2 Mn, puh. 481 538.
Polyteknikkojen Kuoro:
Ebeling, Kari, puheenjohtaja, Fredrikinkatu 39 C 20, puh. 642 454.
Huttunen, Pentti, varapuh. joht., Otaniemi В 43, puh. T/254.
Elokas, Ossi, laulunjoht., Topeliuksenkatu 17 C 30, puh. 447 090.
Leikos, Martti, sihteeri, Eerikinkatu 12 A 19.
Rentto, Timo, taloudenhoit., Lönnrotinkatu 27 В lii kerros., puh. 31 282. 
Soravuo, Henri, isäntä, Töölönkatu 10 as 22, puh. 443 074.
Polyteknikkojen Orkesteri:
Panula, Jorma, kapellimest., Uudenmaankatu 9 A, puh. 59 693.
Saavalainen, Juhani, Dl, puheenjohtaja, Kadetintie 5 B, puh. 486 067. 
Lampela, Kari, varapuh. joht., Mariankatu 9 В 1, puh. 14 514.
Helasuo, Kalevi, sihteeri, Linnavuorentie Vartiok., puh. 731 349.
Metsä, Aarni, rahast. hoit., Otaniemi A 42, puh. T/220.
Polyteknikkojen Puhekerho:
Taivalkoski, Raimo, puheenjohtaja, Otaniemi В 87, puh. T/273.
Stähle, Pentti, varapuh. joht., Annankatu 28 A 4, puh. 666 792.
Talvitie, Antti, sihteeri, Otaniemi В 86, puh. T/272.
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Sauna-aho, Jussi, rahast. hoit., Otaniemi В 86, puh. T/272.
Aho, Seppo, vanhempi jäsen, Otaniemi A 31, puh. T/215.
Polyteknikkoj en Radiokerho :
Säre, Pentti, puheenjohtaja, Aino Acktent. 8 F 29, puh. 478 031.
Multimäki, Matti, varapuh. joht, Otaniemi I 92, puh. T/469.
Heininen, Heikki, sihteeri, Otaniemi I 93, puh. T/469.
Aro, Kari, rahast. hoit., Työmiehenkatu 2 A 14 a.
Larkka, E.,DI, vanhempi jäsen, Näyttelijäntie 24 E, puh. 479 600.
Polyteknikkojen Urheiluseura :
Ollila, Jaakko, DI, puheenjohtaja, Mäntytie 9 B, puh. 484 583.
Vartia, Risto, varapuh. joht., Ståhlbergintie 6 D 39, Ks, puh. 687 057. 
Aroniemi, Ville, sihteeri, Albertinkatu 36 C 36, puh. 641 063.
Ristin Kilta:
Vanninen, Pentti, puheenjohtaja, Otaniemi F 75, puh. T/451.
Ahtola, Hannu, varapuh. joht., Otaniemi В 12.
Kontinen, Kalevi, sihteeri, Iso Roobertink. 24 В 14, puh. 58 720.
Skyttä, Tauno, taloudenhoit., Museokatu 17 A 2, c/o Silfverberg, puh. 
491 836.
Nummi, Pirkko, emäntä, Otaniemi A 55, puh. T/227.
Ketola, Antti, isäntä, Otaniemi T 42, puh. T/285.
Leppänen, Pekka, suntio, Otaniemi D 74, puh. T/370.
Saniteettikerho :
Pirvola, Ilkka, puheenjohtaja, Kalastajanaukio 1 В 72.
Nihtilä, Seppo, varapuh. joht., Otaniemi C 34, puh. T/297.
Leino, Olavi, sihteeri, Isokaari 8 A 1, Ls, puh. 671 251.
Anttila, Erkki, rahast. hoit., Siltasaarenkatu 4 F 24, puh. 471 780.
Peussa, Heikki, isäntä, Minna Canthink. 16 A 28, puh. 441 691.
Teekkarien Autokerho :
Järvi, Jukka, puheenjohtaja, Itäniitynkuja Laajasalo; puh. 680 033.
Seppi, Ossi, varapuh. joht., Otakallio 4 A 8, On.
Miettinen, Juhani, sihteeri, Otaniemi T 75, puh. T/451.
Kostiainen, Matti, taloudenhoit., Hämeentie 78 В 23.
Muuronen, Teuvo, I kai. hoit., Otakallio 4 A 13, On, puh. 463 810.
Helander, Pertti, II kai. hoit., Okselantie 3 A 14, EH.
Teekkarien Elokuvakerho „Montaasi”:
Maisala, Pertti, puheenjohtaja, Hämeentie 99 C 60, puh. 764 936.
Salomaa, Ilkka, toiminnanjoht., Pohjoisn. t. 5 C, Ls, puh. 672 926.
Jarva, Risto, johtok. jäsen, Topeliuksenkatu 3 a A 2, puh. 449 362. 
Savolainen, Juhani, johtok. jäsen, Mannerheimintie 49 В 28, puh. 415 630. 
Huhtala, Matti, johtok. jäsen, Rehbinderint. 5 A 6, puh. 628 585.
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Teekkarien Shakkikerho :
Kelkka, Asko, puheenjohtaja, Otaniemi C 93, puh. T/496.
Jaatinen, Esko, sihteeri, Liisankatu 18 В 11, puh. 628 263.
Kupila, Tapani, rahast. hoit., Otaniemi H 76, puh. T/477.
Heikkilä, Ilmari, hali. jäsen, Otaniemi F 31, puh. T/332.
Lehtonen, Matti, hali. jäsen, Otaniemi A 62, puh. T/229.
Teekkarikamerat :
Jääskeläinen, Raimo, puheenjohtaja, Otaniemi E 95, puh. T/421. 
Säynevirta, Tapani, sihteeri, Otaniemi A 54, puh. T/226.
Raita, Jali, rahast. hoit., Otaniemi В 24, puh. T/245.
Säynevirta, Matti, ohjelmamest., Otaniemi A 54, puh. T/226.
Heikkilä, Ilmari, Otan. lab. mest., Otaniemi F 31, puh. T/432. 
Rintanen, Mikko, kaup. mest., Jalmarintie 6 A 1, Tapiola.
Teekkarikeilaajat :
Väjämäki, Toivo, puheenjohtaja, Albertinkatu 36, puh. 669 422. 
Alakuijala, Seppo, sihteeri, Otaniemi C 64, puh. T/322.
Helenius, Pentti, rahast. hoit., Otaniemi E 62, puh. T/404.
Teekkaripurjehtijat :
Saurio, Kai, puheenjohtaja, Jollas, puh. 680 312.
Eronen, Ilmari, sihteeri, Kulosaaren Puistot. 36.
Pylkkänen, Olavi, rahast. hoit., Koskelantie 28 В 7, Kä, puh. 793 378.
Teekkaritytöt :
Meurman, Mariitta, puheenjohtaja, Otaniemi A 21, puh. T/206. 
Ylihannu, Päivi, varapuh. joht., Lauttasaareni. 31 A 12, puh. 672 506. 
Turpeinen, Leena, sihteeri, Otaniemi A 22, puh. T/207.
Korpinen, Leena, rahast. hoit., Liisankatu 15 A 14, puh. 522 374. 
Hämäläinen, Pirkko, emäntä, Papinmäent. 30, Maunula, puh. 748 810. 
Vanamo, Anja, emäntä, Ritarikatu 9 В 12, puh. 666 032.
Teekkariupseerit :
Heinonen, Aulis, DI, puheenjohtaja.
Malinen, Pekka, varapuh. joht., Otakallio 4 A 5, On, puh. t. 30 771. 
Huhtala, Matti, sihteeri, Rehbinderint. 5 A 6, puh. 628 585.
Suokas, Raimo, rahast. hoit., Merimiehenkatu 23 A 11, puh. 38 182.
Tekniikan ylioppilaat.
Lönnrotinkatu 29.




Inkinen, Erkki, dipi, ins., puheenjohtaja, Oskarinkuja 7, Marjaniemi, puh. 
734 318.
Rytilä, Pekka, teekkari, varapuheenjohtaja, OAS 1 C 27, Otaniemi, puh. 
463 594.
Ulkoasiaintoimikunta :
Tuomola, Martti, teekkari, puheenjohtaja, Apollonkatu 7, puh. 448 435. 
Kivivuori, Ritva, teekkari, Ståhlbergintie 3 E 45, puh. 687 412.
Pekkala, Eea, teekkari, Ulvilantie 16 B, Munkkivuori, puh. 450 712.
Taloustoimikunta :
Hyytiäinen, Markku, teekkari, puheenjohtaja, OAS 1 O 23, Otaniemi, puh. 
461 001/341.
Peltola, Ilmari, teekkari, Hietalahdenranta 17 A 10, puh. 627 440.
Surakka, Seppo, teekkari, Otaniemi В 98, puh. 461 001/280.
Järjestystoimikunta :
Ebeling, Kari, teekkari, puheenjohtaja, Fredrikinkatu 39 C 20, puh. 642 454. 
Aho, Seppo, teekkari, Otaniemi A 31, puh. 461 001/215.
Suominen, Timo, teekkari, Intiankatu 5 A 2, Vanhakaupunki, puh. 793 292. 
Raitakari, Antti, teekkari, Otaniemi D 52, puh. 461 001/360.
Toimihenkilöt:
Salmenkivi, Antero, dipi, ins., taloudenhoitaja, Otakallio 4 A 7, Otaniemi, 
puh. 462 795.
Sanerò, Reijo, sihteeri, Stenbäckinkatu 10 A 22, puh. 415 337.
Pekkala, Eea, emäntä, Ulvilantie 16 B, Munkkivuori, puh. 450 712.
Tuomola, Martti, isäntä, Apollonkatu 7, puh. 448 435.
Suominen, Timo, fuksimajuri, Intiankatu 5 A 2, Vanhakaupunki, puh. 
793 292.
Raitakari, Antti, lukkari, Otaniemi D 52, puh. 461 001/360.
T eknologföreningen.
Lönnrotinkatu 29 E, puh. 37 671.
Sahlberg, Per-Holger, professori, inspehtori, Pajalahdentie 6 B, Lauttasaari, 
puh. 677 902.
Hedman, Lars, arkkitehti, kuraattori, Hopeasalmentie 29, Kulosaari, puh. 
688 771.
Laxén, Torolf, teekkari, hallituksen puheenjohtaja, Portimonpolku 8 A 18, 
Herttoniemi, puh. 785 949.
Lindeberg, Tom, teekkari, varapuheenjohtaja, Siltatie 14 B, puh. 52 795. 
Kolster, Christian, teekkari, sihteeri, Kavallvägen 6, Kauniainen, puh. 
401 363.
Ahlström, Krister, teekkari, isäntä, Vuorimiehenkatu 11 A 9, puh. 36 936.
Ylioppilaskunta — Studentkåren





































Aaltonen Raimo Juhani ............ a) 1936 1958 Leppävirta Otaniemi В 72 46 10 01
v. Alithan Georg Christian .... b) 42 60 Helsingfors Fjälldalsgatan 4 49 06 07
Aminoff Dieter Max Gregori ... b) 41 60 Helsingfors Ö. Brunnsp. 19 5 00 96
Anttila Kai Erland........................ a) 43 60 Kotka Maneesikatu 4 В 18 3 90 84
Arho Risto Juhani........................ a) 42 61 Helsinki P. Hesperiank. 15 A 14 44 87 46
Arponen Jouko Sakari................ a) 42 61 Myllykoski Otaniemi F 15 46 10 01
Blomqvist Leif Gevr..................... b) 41 60 Helsingfors Ribacken Botby 73 10 69
Bärs Leo Bruno.............................. b) 35 56 Jeppo Otnäs H 42 46 10 01
Collan Heikki Kaarlo Sakari. .. a) 43 61 Helsinki Runeberginkatu 39 as 24 49 20 64
Diehl Anders Fredrik................... b) 41 59 Helsingfors Apollogatan 13 44 11 19
Forstén Jarl Gustav ..................... b) 40 58 Helsingfors Santavuorivägen 7 A 3 47 71 96
Haapajärvi Matti Kalevi............ a) 41 60 Ähtäri Otaniemi H 14 46 10 01
Hakkarainen Tero Jouni *) .... a) 41 59 Helsinki
Halonen Kari Juha Sakari .... a) 43 61 Helsinki Oksasenkatu 4 A 14 49 61 45
Hannuksela Jaakko Juhani .... a) 37 58 Ilmajoki Fredrikinkatu 73 В 16 44 56 02
Heikkilä Aarno Tapio *) ............ a) 42 61 Karjalohja Niinisalo
Heikkilä Sakari *).......................... a) 43 61 Kouvola Hämeenlinna
Heino Ilmari Antero..................... b) 37 56 Tammerfors Otnäs G 61 46 10 01
Heinonen Pekka Juhani *) .... a) 42 61 Turku
Heleskivi Jouni Martti................ b) 38 57 Helsingfors Mannerheimvägen 6
Hemilä Simo Olavi........................ a) 35 59 Espoo Otaniemi OAS 1 C 20
Hiismäki Pekka Eljas ................ a) 39 57 Mikkeli Otaniemi F 41 46 10 01
Hirvensalo Reijo Juhani ............ a) 40 60 Helsinki Tammitie 17 В 31 48 24 09
Hjelt Sven-Erik Oskar................. a) 39 68 Helsinki Isokaari 6 A 17
Holmström Björn Holgersson .. b) 40 57 Helsingfors Topeliusgatan 19 A 7 44 94 48
Horelli Johan Arvid..................... b) 39 57 Helsingfors Ehrenströmsvägen 10 5 25 71
Huhtamäki Jussi Yrjö Oskari .. a) 39 58 Järvenpää Otaniemi E 63 46 10 01
Huhtikangas Seppo Kustaa I... a) 36 55 Helsinki Et. Hesperiankatu 22 A6 44 08 25
Hurme Mikko Ensio..................... a) 42 60 Helsinki Väinölänkatu 11 K 64 79 53 25
Ihamuotila Jaakko Veikko A. . a) 39 57 Espoo 86 59 14
Ilkka Erkki Olavi.......................... a) 33 54 Vaasa Gamla Vasa, Folkskola
Isomäki Markku Pekka Antero. a) 36 55 Lappeenranta Otaniemi E 93 46 10 01
Joutsi Jaakko Juhani.................. a) 43 61 Pori Otaniemi G 33 46 10 01
*) poissaoloilmoitus. — absentie-anmälan.
a) osoittaa, että ylioppilas kuuluu Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan suomenkieliseen osakuntaan.
b) » » » » » » » ruotsinkieliseen »
a) anger, att studeranden tillhör Tekniska högskolans studentkårs finskspråkiga avdelning.
b) * » » » » » » svenskspråkiga »
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Juppi Pentti...................................... a) 41 60 Kajaanin mlk Mannerheimintie 60 A 26
Järvi Jouko Juhani ..................... a) 36 64 Espoo Puistotie 109, Westend 46 76 45
Kahlos Heimo Aatos ................... a) 40 59 Kemi Otaniemi D 83 46 10 01
Kaisti Markku Kaarlo Olavi ... a) 38 57 Turku Otaniemi В 71 46 10 01
Rajamaa Jaakko Pekka *) .... a) 39 58 Helsinki
Kaje Matti Lennart ..................... a) 37 56 Helsinki Mannerheimintie 64 В 22 49 43 86
Ralli Heikki Juhani..................... a) 38 56 Oulu Otaniemi F 43 46 10 01
Kaloinen Eija Heikki Paavo *). a) 42 61 Vammala
Kasi Servo Seppo Heikki........... a) 37 57 Nummi Otaniemi H 44 46 10 01
Kataja Jorma Matti..................... a) 41 59 Kivijärvi kk Otaniemi H 14 46 10 01
Katila Toivo Ensio........................ a) 41 60 Eura Korkeavuorenk. 3 В 32 62 63 85
Keihä Väinö Olavi ........................ a) 40 59 Oulu Otaniemi H 13 46 10 01
Kilpi Matti Jaakkima Volter ... a) 40 59 Helsinki Sepänkatu 15 В 32 66 99 15
Kinnunen Eeva Kristiina .......... a) 40 59 Oulu Otaniemi A 21 46 10 01
Koivunen Jarmo Kalle Johannes a) 41 61 Helsinki Mannerheimintie 96 A 6 41 58 83
Kolu Kari Markus......................... a) 36 55 Espoo Otaniemi F 83 46 10 01
Korhonen Veli Taavi Juhani ... a) 37 67 Espoo Otaniemi G 63 46 10 01
Koskinen Jouko Aarre Kalevi .. a) 38 57 Lappeenranta Ulvilantie 29/10 as 572
Koukkula Ilkka Vilho Johannes a) 43 61 Nakkila Otaniemi H 15 46 10 01
Krusius Franz-Mathias................ a) 42 61 Helsinki
Kukkonen Esko Juhani.............. a) 39 59 Espoo Otaniemi F 96 46 10 01
Kurkijärvi Martti Juhani........... a) 38 59 Jyväskylä Annankatu 20 В 12
Kuusi Eino Juhani........................ a) 38 58 Helsinki Mannerheimint. 134 A 21 41 10 13
Kuusinen Pentti Sakari.............. a) 39 58 Helsinki Papinkuja 2 В 44 76 60 22
Kuussaari Pekka Arto ................. a) 38 58 Kuopio Otaniemi E 63 46 10 01
Kåhre Jan.......................................... b) 40 59 Mariehamn Otnäs I 33 4610 01
Lagus Martti Henry..................... a) 32 52 Joensuu Otaniemi G 64 46 10 01
Laine Heikki Tauno Odert .... a) 41 60 Helsinki Annankatu 27 A 7 66 23 09
Lavikkala Reijo Kaleva.............. a) 36 56 Savitaipale Telakkakatu 2 C 63 5 59 93
Lehtivaara Jouni Kullervo .... a) 42 61 Helsinki A Kivenkatu 22 A 16 77 54 22
Leino Tapio Olavi.......................... a) 42 61 Helsinki Adolf Lindforsintie 5 A 2 47 60 13
Leppälä Kauko-Antero................ a) 39 58 Helsinki Ilmarinkatu 14 C 44 93 11
Lilja Rolf Bertel............................ b) 37 56 Tammerfors Otnäs H 55 46 10 01
Lindholm Ulf Göran..................... b) 40 56 Helsingfors Otnäs E 84 46 10 01
Lindstedt Kaj Valdemar ............ b) 42 61 Dalsbruk Albertsgatan 6 В 30
Londen Stig-Olof............................ b) 39 56 Helsingfors Observatorieg. 8 D 31 66 47 66
Makkonen Lauri Johannes .... a) 31 53 Helsinki Ohjaajantie 26 A 2
Manninen Martti Jussi Antero . a) 41 59 Helsinki Kruunuvuorenk. 9 0 18 62 34 93
Markkanen Kauko Tapio Juhani a) 42 61 Espoo Pilvettärenpolku 9 46 17 75
Meinander Tor *)............................ b) 42 61 Helsingfors
Meriö Rauno Martti...................... a) 33 61 Valkeala Telakkakatu 2 C 57 3 4119
Meskanen Aarno Tuomas .......... a) 41 60 Lempäälä Otaniemi I 54 46 10 01
Meskanen Arto Kalevi................. a) 42 60 Lempäälä Otaniemi I 54 46 10 01
Mikkola Ilkka Timo Heikki ... a) 41 60 Helsinki Merikannontie 3 В 29
Muurinen Vilho Viljam .............. a) 36 57 Helsinki Paloheinä Kytöniitvn-
tie 53
Mäkelä Matti Juhani................... a) 41 60 Turku Otaniemi II 13 46 10 01
Mäkinen Raimo Antero.............. a) 34 55 Hämeenlinna Otaniemi 46 10 01
Nieminen Seppo Aarre................. a) 38 57 Helsinki I. Roobertinkatu 35—37 5 93 69
Nyman Bror Göran........................ b) 39 57 Helsingfors Topeliusgatan 19 A 30 44 95 19
Ohlson Harri Martin..................... a) 43 61 Kristiinan- Topeliuksenkatu 17 A 7
kaupunki
Oinonen Heikki Johannes.......... a) 42 60 Kuopio Otaniemi HB 1 46 10 0l|
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Oksanen Olli Pekka Juhani.... a) 41 60 Helsinki Yrjönkatu 34 A 11 62 30 39
Oravainen Pentti Jussi................ a) 37 56 Kuopio Lapinlahdenkatu 3 A 6 66 32 78
Paananen Eero Antero................ a) 42 61 Helsinki Lumikintie 3 A 36 78 59 24
Palmgren Anders .......................... b) 40 58 Helsingfors Ekallén 11 48 18 62
Palmén Björn Gunnar Alfred .. b) 41 59 Helsingfors Unionsgatan 45 В 66 44 82
Pesonen Antti Jukka Einari ... a) 37 55 Helsinki Isokaari 22 А 44 67 47 25
Pohjavirta Armo............................ a) 41 58 Helsinki Mäntytie 5 А 5 48 23 55
Pohjanvirta Inauri Ilmari............ a) 41 60 Turku Siilitie баб 78 71 30
Puolakka Heikki Osmo Olavi .. a) 38 56 Hollola Mechelininkatu 17 В 21 44 18 39
Puttonen Risto Vilho *).............. a) 41 61 Espoo
Pyykkö Tapio Einar..................... a) 40 58 Järvenpää Otaniemi В 71 46 10 01
Rainesalo Veikko Juhani............ a) 34 53 Helsinki Nervanderinkatu 1 В 24 44 24 70
Rislakki Jaakko Juhani.............. a 40 61 Jämsänkoski Kylätie 9 В 18 47 03 55
Rastas Mauri Erik *) ................... a) 35 55 Helsinki
Rosehier Nils-Robert ................... h) 41 61 Helsingfors Mechelingatan 45 А 32 49 98 54
Rouhesmaa Juhani Tapio.......... a) 38 57 Tampere Otaniemi C 82 46 10 01
Routti Jorma Tapio ..................... a) 38 58 Jyväskylä Köydenpunoj ank. 1 В 22 3 91 81
Saastamoinen Jaakko Juhani .. a) 40 59 Hankasalmi Otaniemi H 12 46 10 01
Sainio Arto....................................... a) 38 57 Helsinki Työmiehenkatu 2 A 2
Salmenhaara Seppo Eetu Juhani a) 42 61 Helsinki Kasarmikatu 16 A 14 3 35 Uti
Sarlin Olli Felix.............................. a) 41 60 Helsinki Pajamäentie 6 A 1 45 1115
Saxén Ralf Villiam *)................... b) 42 61 Helsingfors
Seppälä Jouko Anton Juhani .. a) 39 61 Orimattila Liisankatu 18 D 40
Seppänen Lauri Edvin................ a) 39 60 Suomussalmi Korkeavuorenk. 3 В 32 62 63 85
Sigmundt Pieter Joris Josef .... b) 40 59 Helsingfors Knektvägen 6 В 12 47 92 90
Siltanen Tuomo Pertti Juhani . a) 42 61 Helsinki Linnankoskenk. 4 А 15 49 54 01
Simula Hannu Tauno Paavali *) a) 42 61 Karkku
Stenholm Stig Torsten................ b) 39 58 Jeppo Kanteletarvägen 8 А 2
Stenman Folke Johan Evald ... b) 38 56 Pedersöre Fabriksgatan 10 А 15
Stolt Kaj-Gunnar *) ..................... b) 42 61 Frisans
Ström Ulf Johan Gustav............ b) 42 60 Varkaus Otnäs F 32 46 10 01
Sundman Stig В ............................ b) 40 59 Vårdö Otnäs I 33 46 10 01
Suortti Hannu Pekka................... a) 38 60 Helsinki Urheilukatu 6 A 3 49 77 49
Suosara Eero Ilmari..................... a) 40 59 Vaasa Otaniemi D 62 46 10 01
Säynevirta Tapani Niilo Gerhard a) 41 60 Kuopio Otaniemi A 54 46 10 01
Takalo Kauko Armas................... a) 37 58 Piippola Otaniemi В 72 46 10 01
Tamminen Eero Veikko.............. a) 41 59 Imatra Eerikinkatu 10 В 43 64 17 98
Tamminen Niilo Antero.............. a) 38 57 Imatra Eerikinkatu 10 В 43
Tiihonen Vilho Juhani................. a) 41 69 Kemi Otaniemi 1) 83 46 10 01
Toivanen Timo Lennart.............. a) 35 55 Helsinki Mestarin tie 14 E £>b
Toivola Ahti Aulis......................... a) 40 59 Espoo Westend MTK:n opisto 46 73 94
Tuomi Ilpo Kullervo.................... a) 41 60 Jyväskylä Jääkärikatu 6 b A 4
Tuomi Turkka Olavi..................... a) 39 58 Jyväskylä Köydenpunojank. 1 В 22
Tuori Heikki Tapani.................... a) 41 60 Helsinki Tarkk’ampujank. 3 U 36 66 32 76
Tähtinen Matti Paavo ................. a) 41 60 Nurmijärvi Ratakatu 29 A 8
Törnqvist Nils Arthur................... b) 39 57 Helsingfors Unionsgatan 10 A 2 66 03 06
Uronen Paavo ................................. a) 38 66 Lohja
Uuspää Pentti Tapio ................... a) 43 61 Helsinki Vironkatu 7 E 13 3 8196
Uusitalo Seppo Juhani................ a) 43 60 Hämeenlinna Otaniemi I) 62 46 10 01
Varis Veikko Kaarlo Tapio .... a) 40 59 Helsinki Huopalahdentie 10 A 15 4817 12
Varm ola Keijo Armas ................ a) 38 57 Askola Otaniemi E 54 46 10 01
Varteva Risto Antero................... a) 42 61 Vaasa Otaniemi I 76 46 10 01
Vaurio Jussi Kalervo................... a) 40 59 Lapua Otaniemi H 12 46 10 01
Viheriävaara Harry Johannes *) a) 41 61 Hyvinkää
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Virjo Arvi Antero..................... • a) 42 61 Helsinki Dagmarinkatu 7 В 41 49 74 29
Vîmes Martti Olavi *) ............ • a) 42 61 Jyväskylä
Virtanen Pertti Tauno Olavi . • a) 42 61 Jyväskylä Fredrikinkatu 66 A
Väyrynen Heikki Tuomas .... • a) 38 56 Helsinki Apollonkatu 3 C 23 44 22 58























































Aaltonen Mikko Oskari .............. a) 1935 1956 2 Espoo Otaniemi I 22 46 10 01
Aho Seppo Ilmari.......................... a) 38 57 ï Tervola Otaniemi A 31 46 10 01
Ahonen Kai Elias *)..................... b) 36 59 2 Borgå Dragsvik Nyl. Br.
Ahosilta Pentti Kalevi................ a) 40 59 i Kuopio Otaniemi 1 73 46 10 01
Ahrio Esko Kalervo..................... a) 39 59 i Tampere Otaniemi I 51 46 10 01
Ahtiainen Pertti Juhani.............. a) 41 60 i Kerava Kerava Ahjo
Alastalo Kari Toivo Hannes ... a) 37 58 i Miehikkälä Otaniemi C 74 46 10 01
Ali-Tolppa Teuvo Mikael............ a) 36 56 i Tottijärvi Otaniemi 46 10 01
Aldén Börje Bernhard ................ b) 37 57 i Borgå Otnäs H 82 46 10 01
Alitalo Antti Juhani..................... a) 39 59 i Pomarkku Otaniemi F 36 46 10 01
Alinikula Matti Juhani................ a) 32 56 i Salo Puistokaari 10 В 22 67 77 74
Almark Bruno Jarl Krister .... b) 42 61 i Helsingfors Kadettvägen 20 48 16 96
Anttikoski Usko Walter.............. a) 39 58 i Imatrankoski Pietarinkatu 15 D 130
Anttila Seppo Kalevi ................... a) 41 61 2 Tainionkoski Töölöntorinkatu 11 В 40
Arvilommi Markku Juhani .... a) 37 56 1 Kotka Otaniemi F 23 46 10 01
Asumalahti Kauko Sakari.......... a) 35 57 2 Espoo Otaniemi G 22 46 10 01
Berghäll Jouko Väinämö............ a) 40 58 ï Tampere Otaniemi I 55 46 10 01
Björksten Lars Erik Valdemar . b) 37 58 i Helsingfors N.Hesperiagatan 21 A 34 49 09 89
Blomberg Sven-Åke Wilhelm .. b) 40 59 i Abo Otnäs D 93 46 10 01
Brax Risto Juhani ........................ a) 39 60 i Helsinki Ulvilantie 7 F 56 45 13 54
Bärlund Martin Gunnar.............. b) 38 57 i Helsingfors Ekorrvägen 42 78 59 59
Eerola Teuvo Erkki Kalevi .... a) 38 56 i Helsinki Rauhankatu 2 1) 85 66 21 88
Elfving Torbjörn Östen Gunnar b) 41 60 i Helsingfors Valhallagatan 3 A 7 4У itø 98
Elonheimo Seppo Ilmari ............ a) 36 56 i Nurmo Finnå, Hannusjärvi
Enckell Patrick............................... b) 37 56 i Helsingfors Mikael Lybecksg. 8 A 12 49 22 19
Eränne Timo Jonna Antero . .. a) 39 57 i Lahti Otaniemi В 73 46 10 01
Eskola Pentti Juhani................... a) 42 61 i Viiala Fredrikinkatu 23 В 12
Etelämäki Erkki Eino Kustaa . a) 37 59 2 Helsingin mlk Otaniemi I 53 46 10 01
Euren Reino..................................... a) 35 55 1 Turku Turku Brahenk. 14 C 69 3 16 51
Falck Kalevi Runo........................ a) 37 56 1 Espoo Otaniemi I 64 46 10 01
Forss Mauno Kalevi..................... a) 40 58 1 Kiuruvesi Otaniemi A 35 46 10 01
Fröberg Ulla-Maija........................ a) 40 59 1 Outokumpu Otaniemi A 23 46 10 01
Grundström Axel Rainer R.*) .. b) 35 56 1 Helsingfors
Haakana Raimo Matti................ a) 38 61 1 Peräseinäjoki Kapteeninkatu 1 C 19 66 63 10
Haapio Timo Martti *)................ a) 42 61 1 Kokemäki Koria
Haaramo Juha Matti................... a) 39 59 1 Seinäjoki Otaniemi E 75 46 10 01
V. Haartman Ulf Harry *).......... b) 42 61 1 Helsingfors Dragsvik
Hagelberg Jorma Tapani............ b) 37 56 1 Åbo Otnäs E 81 46 10 01
Haimila Veikko............................... a) 34 55 1 Savitaipale Otaniemi I 61 46 10 01
! Hakala Lauri Johannes.............. a) 42 61 1 Lahti Fabianinkatu 5 В 31
*) 1 — rakennustekniikan; 2 — maatalouden vesirakennuksen. 
») 1 — byggnadsteknik; 2 — vattenbyggnad inom lantbruket.
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Hakamäki Pauli Kalevi............ a) 34 56 1 Kankaanpää Museokatu 29 A 3 44 44 04
Hakkarainen Matti Olavi......... a) 40 58 1 Helsinki Pitkänsillanranta 7—9
A 39 77 13 57
Hakkila Otto Juhani ................. a) 37 58 2 Espoo Matinkylä lirisrinne В 46 79 90
Hakonen Matti Olavi................. a) 42 61 1 Helsinki Otavani. 7 D 43 67 58 35
Halminen Aarne Eero Antero . a) 42 61 1 Helsinki P. Rautatienkatu 11 AIO 44 46 68
Hari Pertti Kaarlo Juhani *) . • a) 41 61 2 Helsinki Ylämylly
Hartikainen Jorma Kalevi .... . a 41 60 1 Pertunmaa Otaniemi I 13 46 10 01
Haume Toivo Esko Juhani ... ■ a) 40 58 2 Tampere Otaniemi 1) 71 46 10 01
Hautala Pentti Veikko.............. • a) 37 57 1 Espoo Otaniemi H 53 46 10 01
Hautsalo Oma Lauri Veikko .. . a) 34 55 2 Sumiainen Otaniemi D 96 46 10 01
Haverinen Aarno Antero.......... ■ a) 37 59 2 Imatra Otaniemi A 25 46 10 01
Haverinen Aaro Ilmari.............. a) 35 56 2 Utajärvi Otaniemi В 98 46 10 01
Heikkilä Heikki Mikael............ a) 30 53 1 Helsinki Näyttelijän tie 24 A 12 47 86 68
Heikkilä Jorma Juhani ............ a) 37 57 1 Iitti Otaniemi G 72 46 10 01
Heinonen Reino Juhani............ a) 37 56 1 Parikkala Castreninkatu 8 A 7
Heiskala Seppo Veli Kalervo .. a) 37 58 1 Oulainen Otaniemi D 91 46 10 01
Heiskanen Timo Ensio *)......... a) 40 59 1 Varkaus Lappeenranta/Kar TR
Helenius Lauri Olavi.................. a) 37 57 2 Nummi Otaniemi I) 63 46 10 01
Helenius Pentti Allan Kalervo a) 37 59 1 Nokia Otaniemi E 62 46 10 01
Helpinen Risto Veli..................... a) 39 56 1 Tampere Otaniemi C 41 46 10 01
Hemminki Juhani Jaakko .... a) 34 56 1 Espoo Otaniemi H 96 46 10 01
Hietala Kari Juhani Jussi *) .. a) 35 54 1 Tampere
Hillberg Raimo Ensio................ a) 40 59 2 Rovaniemi Otaniemi G 36 46 10 01
Hiltunen Reino ............................. a) 40 60 1 Kuopio mlk Rajakylä Mäkitie 1
Hintikka Harri Juhani.............. a) 37 55 1 Helsinki Merikatu 1 В 12 62 48 08
Hintikka Jorma Viljo Juhani . a) 37 59 1 Helsinki Vänrikki Stoolink. 8 A 13 49 02 02
Hintikka Jussi Ilmari ................. a) 40 58 1 Rautalampi Haahkatie 12 В 44 67 87 10
Hintikka Olli Pellervo .............. a) 39 59 2 Haapavesi Otaniemi G 42 4610 01
Hintikka Risto Juha Olavi ... a) 40 59 1 Helsinki Vänr. Stoolinkatu 8 A 13 49 02 02
Hirvonen Seppo Olavi .............. a) 37 57 1 Espoo Otaniemi Otakallio 3 46 29 92
Hjelt Ossi Vilho............................ a) 38 58 1 Lapua Otaniemi C 32 46 10 01
Hollmén Aarne Olavi *)............ a) 40 59 1 Salo Riihimäki
Holopainen Heino Pertti.......... a) 38 59 1 Kitee Otaniemi В 19 46 10 01
Honko Eino Olavi........................ a) 41 60 2 Kristiinan- Jalmarintie 4 A 53
kaupunki
Hooli Jussi Eemeli ..................... a) 37 59 2 Karunki Otaniemi C 67 46 10 01
Hosia Laila Vaipuri ................... a) 42 61 1 Helsinki Tykistök. 7 В 36 49 70 59
Huhtala Antti Juhani .............. a) 41 60 1 Helsinki IV linja 24 В 33 76 91 75
Huhtala Matti Sakari .............. a) 38 59 1 Helsinki Rehbinderintie 5 A 6 62 85 85
Huhtela Paavo Armas Antero . a) 25 53 1 Helsinki Otavantie 8 C 28
Hulkko Kari Aslak..................... a) 38 61 1 Helsinki Mannerheimintie 79 A 27
Huomo Martti Olavi *) ............ a) 42 61 1 Kuopio Lappeenranta
Huotari Olavi Aukusti.............. a) 38 59 2 Pelkosenniemi Otaniemi В 87 46 10 01
Huru Erkki Tapio........................ a) 38 57 1 Kokemäki Otaniemi C 95 46 10 01
Huttunen Eino Olavi................. a) 36 56 1 Espoo Otaniemi OAS 1 A 7
Huttunen Pentti .......................... a) 35 55 1 Vieremä Otaniemi В 43 46 10 01
Huuskonen Heikki Pellervo .... a) 26 59 1 Helsinki Näyttelijäntie 18 C 31 47 66 22
Hyttinen Esko Johannes ............ a) 37 58 1 Maaninka Otaniemi G 97 46 10 01
Hyttinen Pekka Ilmari................. a) 35 58 1 Helsinki Aleksis Kivenkatu 16
В 39
Hyttinen Seppo Juhani................ a) 37 58 1 Savonlinna Otaniemi G 85 46 10 01
Hytönen Riitta ............................... a) 42 61 1 Espoo Tapiola Kytöpolku 4 46 23 46
Hyvönen Seppo Elis..................... a) 36 58 1 Oulu Otaniemi G 61 46 10 01
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Hyytiä Väinö Wilhelm................. a) 33 55 1 Helsinki Lehtotie 11
Häggblom Sven Jakob................. b) 40 59 1 Ora vais Otnäs D 93 46 10 01
Häkli Olavi Kalervo..................... a) 38 60 1 Jyväskylä Pietarinkatu 16 A 4
mlk.
Hämäläinen Matti Olavi............ a) 35 56 1 Helsinki Vanhaistentie 4 E 20 43 31 22
Ingman Hans Magnus ................. b) 41 59 2 Sibbo Bergmansgatan 10 D
Isomäki Esko Sakari..................... a) 37 57 1 Ähtäri Otaniemi C 86 46 10 01
Isotalo Jukka Lauri Sakari .... a) 41 59 1 Helsinki Runeberginkatu 19 В 18 44 84 16
Isotalo Seppo Johannes.............. a) 36 58 1 Turku Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Jalli Pekka Olavi .......................... a) 38 58 1 Helsinki Pietarinkatu 18 В 26 312 53
Janhunen Henri Ensio................. a) 39 57 1 Espoo Westend Kiertotie 2 46 79 37
Janhunen Matti Petri Antero .. a) 41 60 1 Espoo Westend Kiertotie 2 46 79 37
Joenperä Eino Einari................... a) 37 56 1 Pielisjärvi Otaniemi E 74 46 10 01
Jokela Antti Mikael ..................... a) 37 57 2 Ruovesi Otaniemi В 97 46 10 01
Jokinen Mikko Taneli.................. a) 35 57 1 Ylistaro Otaniemi C 92 46 10 01
Jumppanen Pauli Kalervo.......... a) 37 57 1 Kitee Otaniemi В 83 46 10 01
Jutila Aarne Evert........................ a) 40 59 1 Helsinki Mäkelänkatu 95 a A 12 79 04 64
Jänkälä Timo Matti..................... a) 37 58 2 Rovaniemi Otaniemi D 76 46 10 01
Jännes Erkki Lauri Antero .... a) 39 59 1 Helsinki Apollonkatu 13 A 51 49 22 94
Jäppinen Jaakko Juhani ............ a) 40 60 1 Lahti Bulevardi 19 D 28
Järvelä Reiio Artturi ................... a) 39 61 2 Lammi Meritullinkatu 22 A
Järvenpää tikka *) ........................ a) 35 56 1 Helsinki
Järvenpää Timo.............................. a) 37 58 1 Helsinki Mannerheimintie 35 В 40 49 45 91
Jääskeläinen Heikki Johannes . a) 41 59 2 Turku Oksasenkatu 4 A 14 49 51 45
Jääskeläinen Raimo..................... a) 38 57 1 Kuopio Otaniemi E 95 46 10 01
Kaijala Heikki Juhani................. a) 36 58 1 Raahe Otaniemi G 61 46 10 01
Kainu Seppo Tapio....................... a) 39 59 1 Vehmaa Otaniemi E 43 46 10 01
Kajaste Pentti Ilmari *).............. a) 32 52 1 Helsinki
Kajatie Matti Juhani *) ............ a) 41 61 1 Helsinki
Kaksonen Erkld Olavi................. a) 39 58 1 Mikkeli Otaniemi В 93 46 10 01
Kallioniemi Osmo Tapio ............ a) 38 59 2 Äänekoski Otaniemi В 74 46 10 01
mlk.
Kalme Veli Artturi....................... a) 32 55 1 Kouvola Kouvola Ruotsulant. 29
A 15
Kanerva Pekka Aimo Vilhelm! . a) 39 57 1 Orivesi Otaniemi В 26 46 10 01
Kanervo Antti Ilmari................... a) 41 60 1 Salo Otaniemi F 16 46 10 01
Kangas-Ikkala Risto Ilmari ... a) 37 59 1 Virrat Otaniemi В 44 46 10 01
Kangassalo Tuomo Antero .... a) 42 60 1 Seinäjoki Otaniemi HB 5 46 10 01
Kankkunen Osmo Pekka............ a) 38 59 2 Heinävesi Otaniemi A 25 46 10 01
Kantee Kirsti Kaarina................. a) 35 55 1 Tampere Otaniemi F 95 46 10 01
Karhunen Paavo Juhani............ a) 37 58 1 Oulainen Otaniemi C 87 46 10 01
Karjalainen Arvo Yrjö *)........... a) 31 52 1 Helsinki Hämeenlinna
Karkamo Reino Paavo Kalevi *) a) 41 58 1 Helsinki
Karlsson Olavi *) .......................... a) 37 59 1 Helsinki
Karvonen Kari Juhani................ a) 40 59 1 Kuusamo Castrénink. 10 P 65
Kaskela Tapio Antti..................... a) 39 61 2 Lempäälä Otaniemi E 33 46 10 01
Katajisto Risto Juhani................ a) 40 60 1 Hyvinkää Hyvinkää Vantaank. 41
Kattelus Paavo Juha Tapani... a) 41 60 1 Nakkila Tähtitorninkatu 18 В 17 5 62 88
Kauko Pentti Olavi *)................. a) 42 61 1 Pori Vaasan Rannikkopatt.
Kauppila Veikko Aulis................. a) 37 69 1 Pyhäranta Lapinrinne 1 В 801 5 8811
Kelkka Asko Antero..................... a) 37 57 1 Inkeroinen Otaniemi G 93 46 10 01
Keppo Jaakko Paavo Juhani... a) 42 61 1 Karijold Jalmarintie 4 A 53
Kerola Seppo Ilmari..................... a) 36 55 1 Oulu Otaniemi В 67 46 10 01
Ketola Reijo Tero Benjami .... a) 35 56 2 Tammela Otaniemi C 91 46 10 01
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Ketola Seppo Juhani.................. a) 39 60 2 Helsinki Hakolahdentie 2 D 46 67 46 24
Kiiras Matti Juhani *).............. a) 42 61 1 Helsinki
Kiiskinen Hannu Mauno.......... a) 38 58 1 Helsinki IV linja 26 В 61
Kiljunen Atso Ilmari.................. a) 41 60 1 Kuopio Eerikinkatu 26 A 14
Kiuru Heikki Juhani.................. a) 42 60 1 Savonlinna Otaniemi C 14 46 10 01
Kivimäki Pekka Ensio.............. a) 36 56 1 Alahärmä Otaniemi В 96 46 10 01
Kivinen Jouko Tapio................... a) 33 55 1 Espoo Otaniemi I 75 46 10 01
Kleemola Esa Antero................. a) 40 60 2 Kannus Topeliuksenkatu 3b D 43 49 85 29
Kleemola Pauli Antero.............. a) 41 61 1 Muurla Sinebrvchoffink. 17 as 4 66 52 Ö7
Koivisto Risto Juhani................ a) 42 61 1 Pälkäne Otaniemi E 33 46 10 01
Koivu Heikki Martti J................ a) 43 61 2 Helsinki Mmiemi Kuusisaari 48 37 50
Koivu Teuvo Veikko.................. a) 37 58 1 Mänttä Lauttasaarentie 7 В 14
Kokko Kalevi Johannes............ a) 37 59 2 Helsinki A. Kivenkatu 38 A 38 76 82 05
Kolari Matti Juhani..................... a) 38 59 1 Tampere Ruoholahdenk. 20 R 110 3 8010
Kolhinen Matti Kalevi................. a) 38 57 1 Lahti Otaniemi C 93 46 10 01
Koljonen Oivo Kalevi................... a) 41 60 1 Petäjävesi Köydenpunojankatu 13
Kolkki Ilmo Kalevi....................... a) 41 60 2 Helsinki Uudenmaankatu 17 В 28 5 66 20
Kolunen Teuvo Ilmari *)............ a) 42 61 1 Lahti Por. Pr. Niinisalo
Komonen Esko Olavi................... a) 41 61 1 Imatra Otaniemi G 75 46 10 01
Komsi Juha Veikko *).............. a) 40 58 1 Helsinki Pion. K/RUK Hamina
Konttinen Erkki Pietari.............. a) 38 60 1 Sukeva Otaniemi I 56 46 10 01
Korhonen Reijo Heikki Juhani a) 38 58 1 Espoo Otaniemi D 53 46 10 01
Korkee Heikki Antero................. a) 38 59 1 Kouvola Otaniemi H 34 46 10 01
Korpela Kari Kalle........................ a) 37 57 1 Laitila Otaniemi A 35 46 10 01
Korpinen Antti Tapani ............... a) 41 61 2 Tampere Pohjoisranta 20 В 30
Kortema Yrjö Antero................ a) 39 60 1 Kerava
Koski Raimo Uolevi................... a) 37 56 1 Uusikaupunki Rantatöyry 1 A 8 68 73 76
Koskinen Into Sakari................. a) 35 55 1 Helsinki Rakuunantie 1 В 19 48 53 95
Koskinen Kauko Ilmari............ a) 39 58 1 Tapanila Otaniemi H 35 75 25 62
Kosonen Veli Kullervo.............. a) 37 58 1 Helsinki Hämeentie 48 В 74
Kostamo Raimo Kalevi............... a) 37 58 1 Joensuu Otaniemi C 97 46 10 01
Kosunen Jorma Onni Kalevi.. a) 40 60 1 Vaasa Otaniemi F 14 46 10 01
Kousa Reijo Sulevi...................... a) 41 60 1 Helsinki Töölönkatu 19 В 21 49 78 22
Krzywaeki Hannu Olavi .......... a) 39 60 1 Kuusankoski Otaniemi H 36 46 10 01
Krzywacki Leo Kalevi............... a) 43 61 1 Kuusankoski Otaniemi H 36 46 10 01
Kuikka Martti............................... a) 39 57 1 Laukaa Otaniemi В 83 46 10 01
Kulomäki Jouko Tapio ............ a) 42 61 1 Helsinki Mannerheimintie 70 В 49 74 90
Kuntijärvi Veikko Olavi............ a) 41 59 1 Helsinki P.Hesperiankatu 11 В 12 44 42 37
Kuokkanen Veli Pertti.............. a) 38 58 1 Pori Otaniemi D 94 46 10 01
Kurkela Eino Veikko.................. a) 39 61 2 Kemi Svinhufvudintie 4 C 27 68 84 87
Kuusela Matti Juhani................ a) 35 54 1 Lahti Otaniemi H 93 46 10 01
Kuusisto Jyrki Juhani.............. a) 36 56 1 Kouvola Otaniemi В 23 46 10 01
Kuusisto Kimmo.......................... a) 37 58 1 Harjavalta Otaniemi A 66 46 10 01
Kuusivaara Matti Juhani......... a) 37 56 1 Hauho Otaniemi C 41 46 10 01
Kuuskoski Pekka Juhani Edv. a) 42 61 1 Espoo Mankkaa 46 73 61
Kähkönen Seppo Tapio Ilmari a) 37 61 1 Helsinki Heikinlaaksontie 14
Kärki Eero Simo............................ a) 40 61 1 Lempäälä Otaniemi E 33 46 10 01
Laakso Harii Juhani.................... a) 39 58 1 Helsinki Harjutori 12 В 26 77 84 16
Laakso Martti Johannes.............. a) 29 59 2 Iisalmi Otaniemi G 42 46 10 01
Laaksonen Seppo Niilo Juhani a) 36 56 1 Helsinki Luoteisväylä 28 В 23
Lahtinen Lasse Tapani *)........... a) 42 61 1 Uusikylä
Laihonen Lasse Sakari................. a) 38 60 2 Helsinki Otaniemi I 56 46 10 01
Laine Jaakko Juhani................... a) 38 56 1 Helsinki Töölönkatu 10 В 20 49 27 80
Laine Oiva Veikko ........................ a) 31 53 1 H:gin mlk. Friherrs Valtatie 1
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Laine-Juva Varho Kalevi........... a) 41 60 1 Helsinki Temppelikatu 19 D 47 44 32 14
Laitinen Olavi Aukusti (Olli).. a) 32 53 1 Hyvinkää Hyvinkää Tienhaarank.
8 В 13
Lajunen Matti Juhani.................. a) 38 58 1 Tohmajärvi Otaniemi C 85 46 10 01
Lamberg Raimo Johannes.......... a) 37 59 1 Malmi V. Tapanilantie 15 В 75 34 96
Lampinen Pertti Sakari.............. a) 38 57 1 Pertunmaa Otaniemi I 31 46 10 01
Lampinen Raimo Visa................. a) 34 55 1 Rovaniemi
mlk.
Lanne Lasse Markku Ensio .... a) 37 57 1 Orimattila Otaniemi E 73 46 10 01
Launne Jussi-Pekka..................... a) 40 60 2 Kouvola Otaniemi I 74 46 10 01
Laurikainen Pekka JaakkoJ. .. a) 37 55 i Rovaniemi Otaniemi В 65 46 10 01
Laurila Timo.................................... a) 38 56 i Helsinki Ulvilantie 29/S E 452 45 10 04
Lavonius Antti Juhani *)............ a) 36 55 i Helsinki AUK/Pion R Koria
Lax Bo Christian............................ h) 40 59 i Helsingfors Högbergsgatan 15 A 4 3 77 23
Lehmonen Vilho Olavi Ensio . a) 37 58 i Vihtävuori Otaniemi 1) 75 46 10 01
Lehmusto Marja-Liisa.................. a) 43 60 2 Helsinki Aurorankatu 3 В 9 49 58 97
Lehtinen Iikka Mikael .............. a) 34 57 1 Helsinki Ristolantie 16 A 6
Lehtinen Seppo Olavi................... a) 35 66 1 Helsinki Solnantie 24 A 20 48 50 08
Lehto Hannu Lauri..................... a) 44 61 1 Loimaa Bulevardi 13 5 85 08
Lehto Reijo Aulis .......................... a) 37 57 1 Helsinki Pikkukoskentie 15 72 72 66
Oulunkylä
Lehtonen Heikki Juhani........... ai 40 59 1 Helsinki Angervontie 14 A 11 47 55 41
Lehtonen Markku Juhani........... a) 41 60 2 Vanaja Otaniemi G 46 10 01
Lehtovirta Martti Risto............ a) 37 58 i Kemijärvi Otaniemi F 55 46 10 01
Leino Ilkka Juhani..................... a) 39 58 i Rauma Otaniemi C 32 46 10 01
Leino Matti Simo Antero......... a) 41 60 i Rauma Otaniemi 46 10 01
Leiviskä Erkki Veikko.............. ai 38 57 i Helsinki Runeberginkatu 30 В 20 44 52 19
Leivo Erkki Veikko Juhani *). a) 42 61 i Helsinki
Leppä Antti Juhani ................... a) 36 55 i Helsinki Munkkiniemen Puistotie
7 A 18
Leppälä Aapo Dinari................... a) 42 ei 2 Hausjärvi Hietalahdenkatu 10 C 36 3 52 31
Leppänen Esko Johannes.......... a) 39 58 2 Loppi Otaniemi A 63 46 10 01
Leppänen Mauri Tapio.............. a) 32 53 1 Pori Lönnrotinkatu 27 В 14
Leppänen Pekka Juhani........... a) 39 59 1 Ilomantsi Otaniemi D 74 46 10 01
Leskinen Veli Matti..................... a) 41 61 1 Kerimäki Isokaari 46 В 19 67 67 94
Levo Pertti Olavi......................... a) 37 59 1 Helsinki Otaniemi В 44 46 10 01
Liimatainen Jouko Ensio......... a) 38 57 1 Pertunmaa Otaniemi G 86 46 10 01
Lindholm Anders Clas Frithiof h) 38 57 1 Mariehamn Otnäs I 21 46 10 01
Linkola Matti Vilho Antero ... a) 41 60 1 Forssa Otaniemi G 92 46 10 01
Linnamaa Pirkko Irmeli .......... a) 39 59 1 Helsinki Ulvilantie 19 KS 45 03 56
Lohijoki Seppo Väinö Juhani . a) 39 59 1 Hämeenlinna Otaniemi В 91 46 10 01
Loukola Erkki Jussi................... a) 38 58 2 Ylistaro Otaniemi A 63 46 10 01
Loukola Matti Juhani .............. a) 35 55 ï Helsinki Lampuotilantie 34 E 113
Luhtanen Oiva Juhani *)......... a) 42 61 i Tampere
Lund Martti Armas Sakari ... a) 41 60 i Rajamäki Kalevankatu 9 A
Lundgrén Seppo Yrjö Antero . a) 36 59 2 Helsinki Fleminginkatu 9 A 15 77 99 76
Luoma Jussi Elias *) ................. a) 41 61 i Alahärmä Voltti Alahärmä
Lyyränen Seppo Antero............ a,) 41 60 i Helsinki Fredrikinkatu 60 В 34 49 42 39
Lönngren Knut Olof Harald .. b) 38 57 i Karis Otnäs C 03 46 10 01
Mahkonen Pauli........................... a) 35 54 i Helsinki Mannerheimintie 102 C 5 5 0311
Maijala Rainer.............................. a) 34 55 i Tampere Otaniemi C 83 46 10 01
Makkonen Pertti Tapani.......... a) 36 55 i Jyväskylä Otaniemi D 41 46 10 01
Malaska Martti ............................ a) 37 58 i Lappeenranta Otaniemi I 34 46 10 01
Malk Pentti Aarne....................... a) 43 61 i Espoo Laajalahti Antreantie 9
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Manni Ilkka Matti......................... a) 41 60 1 Kiikala Otaniemi 46 10 01
Manninen Toimi Juhani.............. a) 39 59 1 Valkeala Otaniemi E 43 46 10 01
Mannola Kimmo Eero ................. a) 37 56 1 Helsinki Topeliuksenkatu 10 В 49 72 40
Mannonen Martti Olavi.............. a) 40 60 1 Raisio Tehtaankatu 21 В 47 5 51 31
Marjamäki Tapio Uolevi............ b) 40 58 1 Helsingfors Tavastvägen 94 В 50 76 74 69
Markus Kari Olli Ilmari.............. a) 41 60 1 Tampere Merikannontie 3 В
Marsio Kari Juhani ..................... a) 41 60 1 Helsinki Vyökatu 10 В 36 1 57 49
Martola Matti Veikko Juhani .. a) 36 54 1 Helsinki Kauppalantie 48 В 14
Matikainen Yrjö Ilmari.............. a) 43 61 1 Parikkala Meritullinkatu 22 A 62 88 74
Mélart Martti Kalle Johannes .. a) 32 54 1 Espoo Otaniemi F 63 46 10 01
Melkas Erkki Tuomas Henrikki a) 34 54 1 Helsinki Nervanderinkatu 11 D15 44 62 01
Meskanen Jarmo Arijoutsi .... a) 35 54 1 Helsinki Porvoonkatu 23 C 79
Miettinen Mauno Leino .............. a) 28 58 1 Helsinki Sotkakuja 1 A 6 67 67 33
Miikkulainen Teppo Juhani *) . a) 41 61 1 Kontiolahti
Miilunpohja Juhani Iisakki .... a) 38 60 1 Keuruu Tunturikatu 16 В 23 44 58 11
Mikkola Markku Tapani ............ a) 37 57 1 Hyvinkää Otaniemi C 94 46 10 01
Minkkilä Erkki Juhani................ a) 38 60 2 Lapua Otaniemi G 52 46 10 01
Moijanen Kari Arvo Juhani ... a) 40 59 1 Sääksmäki Puistokaari 8 A 10
Moilanen Tauno Johannes.......... a) 41 60 1 Sukeva III Unja 5 A 26
Mononen Risto Antero................. a) 33 55 1 Helsinki Lounaisväylä 3 В 8
Muroke Unto Eelis ........................ a) 37 56 2 Kuusankoski Otaniemi C 23 46 10 01
Murtomäki Ritva Elina.............. a) 42 61 1 Tampere Otaniemi H 52 46 10 01
Mustonen Juha Antero................. a) 40 58 1 Espoo Kilo Rastaala 40 96 33
Mäkelä Markku Olavi................... a) 40 58 2 Helsinki E. Hesperiankatu 16 a 15
Mäkelä Martti Juhani................... a) 38 56 1 Turku Otaniemi H 84 46 10 01
Mäkelä Ville Vesa.......................... a) 41 60 1 Elimäki Laivurinkatu 43 A 6 62 91 00
Mäkinen Pauli Tuomas *).......... a) 40 59 1 Kuru
Mäkinen Risto Kalevi .............. .. a) 38 58 2 Lahti Otaniemi D 55 46 10 01
Mäkinen Urpo Matti Kalevi ... a) 36 54 2 Espoo Jalmarintie 4 A 25
Mäkipää Rauno Olavi ................. a) 40 60 1 Hämeenkyrö Otaniemi I 15 46 10 01
Mäntynen Tapani .......................... a) 39 58 1 Hämeenlinna Tomtekulla 11 Tapiola
Määttänen Jukka .......................... a) 41 60 1 Helsinki Puistokaari 5 as. 28 67 68 77
Naakka Simo Tapio ...................... a) 40 61 2 Joensuu Otaniemi A 46 46 10 01
Niemelä Aimo Matias................... a) 38 59 1 Kokkola Otaniemi F 33 46 10 01
Niemelä Hannu Tapio ................. a) 36 57 1 Kiikala Otaniemi C 02 46 10 01
Niemelä Reijo Viljo Samuel ... a) 39 60 1 Alavus Otaniemi H 76 46 10 01
Niemi Matti Aarno Olavi............ a) 35 55 1 Vammala Vammala 5 p 22 24
Niemi Olavi Allan.......................... a) 42 61 1 Jyväskylä Otaniemi В 27 46 10 01
Niemimaa Reino Fredrik K.......... b) 39 58 1 Finnå Finnå Mårtensby 88 24 62
Niikko Mikko.................................... a) 38 59 1 Hämeenlinna Otaniemi В 82 46 10 01
Nikkilä Pekka Ilmari................... a) 41 59 1 Tampere Otaniemi C 51 46 10 01
Nissinen Pentti Ilmari ................. a) 37 57 1 Helsinki Porthaninkatu 9 В 43 76 15 41
Norrbäck Sune Leif Johannes .. b) 38 57 1 Jakobstad Caloniusgatan 3 В 27
Nousiainen Antti Paavo.............. a) 41 60 1 Kerimäki Otaniemi 46 10 01
Nowak Karl-Heinz *)................... a) 26 59 1 Helsinki Steniuksentie 22 В 23
Nupponen Timo Heikki Tapani a) 38 57 1 Lahti Otaniemi C 94 46 10 01
Nurminen Timo............................... a) 41 61 2 Helsinki Koskelantie 48 c G 57 79 44 34
Nuutinen Veikko Matti................ a) 35 56 2 Kuopio Vironkatu 8 D 64 62 66 76
Nygård Klaus Rainer ................... a) 39 59 1 Pori Otaniemi G 33 46 10 01
Nylund Stig Axel Bernhard .... b) 39 58 1 Ekenäs Runebergsgatan 40 В 49 21 10
Nyysinen Timo Eero Kustavi .. a) 39 58 1 Valkeakoski Otaniemi D 71 46 10 01
Näykki Seppo Juhani................... a) 40 61 1 Turku Lielahdentie 7 a A 9 67 67 74
Ojanperä Esko Ensio ................... a) 42 61 1 Pori Otaniemi 1) 92 46 10 01
Ojasaio Matti Juhani................... a) 36 57 2 Espoo Otaniemi F 51 46 10 01
— 53 —
Rakennusinsinööriosasto — Byggnadsingenjörsavdelningen
Oksa Timo Ensio *) ..................... a) 40 59 1 Helsinki Hamina
Oksanen Urpo Kalervo................ a) 37 56 1 Helsinki Lepolantie 12 74 89 32
Ola Kunto Veijo............................ a) 40 60 1 Helsinki Nummitie 15
Othman Sven Ivar Valdemar .. b) 39 59 1 Borgå Otnäs I 74 46 10 01
Paakkunainen Lauri Johannes . a) 38 59 1 Saarijärvi Otaniemi A 14 46 10 01
Paavolainen Pertti ....................... a) 39 59 1 Pälkäne
Palmu Seppo Heikki Juhani ... a) 39 57 1 Helsinki Laajalahdentie 16 A 9 48 20 86
Palsanen Tarja Liisa..................... a) 41 60 1 Espoo Menninkäisentie 5 В 15 46 12 21
Parkkari Timo Juhani................. a) 41 60 1 Helsinki Ulvilantie 27 f A 2 45 26 37
Parviainen Jouko Antero............ a) 41 61 1 Helsinki Svinhufvudintie 4 0 25 68 71 97
Pasonen Aarre Ilmari................... a) 32 55 2 Tikkakoski Otaniemi A 45 46 10 01
Paukkonen Pertti Olavi.............. a) 40 61 i Lappeenranta Rahapajankatu 1 A 3
Paukku Pentti Markku Juhani. a) 41 59 i Joensuu Otaniemi E 83 46 10 01
Pehkonen Arvo Tahvo *)............ a) 41 61 i Juuka Juuka Ka joo
Pekonen Erkki Olavi................... a) 39 61 i Lahti Isokaari 1 C 32
Pellosniemi Jouko Bernhard ... a) 39 58 i Helsinki Lounais vävlä 1 D 67 13 57
Peltomaa Jaakko Allani.............. a) 41 61 i Kokemäki Mäntytie 21 A 4 48 43 37
Perttunen Veikko Olavi.............. a) 36 56 i Oulu Omiemen urheilija- ja
tur stikoti
Perälä Timo Vihtori..................... a) 39 60 2 Janakkala Otaniemi I 73 46 10 01
Pesonen Pertti Paavo................... a) 38 59 2 Kitee Otaniemi D 74 46 10 01
Pietarila Matti Heikki ................. a) 40 59 1 Jyväskylä Otaniemi 46 10 01
Pietola Pekka Matti Kalevi .... a) 36 57 1 Siikajoki Otaniemi C 92 46 10 01
Pietilä Matti Kalervo................... a) 35 56 1 Mikkeli Kulosaaren puistotie 46
Pihlaja Mauno Risto..................... a) 37 69 1 Karvia Otaniemi C 01 46 10 01
Piirta Pertti Juhani ..................... a) 39 60 1 Lahti Otaniemi E 76 46 10 01
Pikkarainen Anssi Aappo Jorma a) 40 58 1 Helsinki Runeberginkatu 47 A 44 21 65
Pitkänen Matti Sakari ................. a) 37 67 1 Lieksa Otaniemi D 84 46 10 01
Pitkänen Risto Juhani................. a) 41 61 1 Kajaani Kalevankatu 49 A 5 3 59 50
Pohjanpalo Jaakko Antti *).... a) 41 61 2 Helsinki Ratakatu 1 b A 9
Pohjola Rainio Ilmari ................. a) 40 59 ì Pomarkku Otaniemi C 01 46 10 01
Porttikivi Reijo Risto................... a) 38 57 i Helsinki Sallinkatu 2 C 68 49 83 50
Pukki Henrik Johan..................... a) 40 59 i Helsinki Dagmarinkatu 16 В 48 49 90 18
Pukkila Heikki Pellervo.............. a) 39 59 2 Nurmijärvi Otaniemi I 53 46 10 01
Puikki Pentti Olavi....................... a) 41 61 2 Kalvola Hietulahdenranta 17 A 8 62 27 97
Punnonen Jouko Uljas................ a) 38 59 2 Sääminki
Purje Eino Ensio............................ a) 35 56 i Helsinki Messeniuksenk. 11 В 56 67 41 17
Puskala Rauno Kullervo............ a) 41 60 i Lehtimäki Otaniemi H 74 46 10 01
Puttonen Teuvo Arvi Päiviö ... a) 41 61 i Luvia Munkkisaarenk. 10 A 6
Pynnönen Jouko Väinö Tapio .. a) 36 55 i Helsinki Luoteisväylä 24 A 9
Pyykkö Tarja Maria..................... a) 41 61 i Helsinki Kanneltie 4 В 16 43 37 03
Pätiälä Jorma Erkki Olavi *) .. a) 41 61 i Helsinki
Pöllänen Kalle Antero ................. a) 36 58 i Suomussalmi Otaniemi C 87 46 10 01
Pöntynen Esko Tapio................... a) 38 59 i Niemisjärvi Otaniemi H 73 46 10 01
Rahiala Jussi Robert Sakari . .. a) 39 58 i Pövtvä Otaniemi D 94 46 10 01
Rahikka Asko Kalevi................... a) 36 58 i Espoo Mäkkylä 45 50 95
Raimovaara Erkki Matias.......... a) 40 58 i Seinäjoki Otaniemi E 75 46 10 01
Raivio Matti Eemeli..................... a) 32 55 2 Helsinki Pihlajatie 21 48 60 92
Rajakallio Simo Sakari................ a) 40 60 i Kankaanpää Tunturikatu 16 В 23 44 68 11
Rajala Anssi Taisto Sakari .... a) 36 57 i Parkano Otaniemi E 73 46 10 01
Rajaniemi Voitto Armo.............. a) 30 54 i Tuusula
Rannisto Heikki Juhani.............. a) 38 58 i Tampere Otaniemi I 51 46 10 01
Rautakoski Pentti Olavi ............ a) 38 57 i Kuopio Otaniemi E 92 4610 01
— 54 —
Ralcennusinsinööriosasto — Byggnadsingenjörsavdelningen
Rantalahti Raimo Juho Armas. a) 41 60 2 Vimpeli Poutuntie 15 as 30
Rantama Matti Tapio *) ............ a) 41 61 1 Leppävirta
Rantanen Jouko Tapani.............. a) 38 56 1 Helsinki Mäntytie 21 A 10 48 53 00
Rantanen Seppo Juhani.............. a) 37 60 1 Helsinki Mannerheimintie 71 В 48 41 48 48
Rasilainen Jaakko Juhani.......... a) 38 58 1 Loppi Tai vaan vuohentie 9 В 23
Ratia Jyrki Antti *)..................... a) 43 61 2 Korpilahti
Ratinen Kari Raimo Juhani ... a) 41 60 2 Lahti Töölöntorinkatu 11 В 40 49 30 11
Raukko Erkki Viktor................... a) 39 59 2 Lapua Otaniemi H 74 46 10 01
Rautiainen Seppo Olavi.............. a) 42 60 1 Helsinki Lauttasaarentie 43 A 6
Raveala Arto Kalervo ................. a) 39 56 1 Helsinki Hakalahdentie 36 67 13 06
Reihe Mats-Juha Kristian *)... a) 42 61 1 Karhula
Reijonako Hannu Ensio.............. a) 39 58 2 Riihimäki Otaniemi H 73 46 10 01
Rekonen Timo Juhani................. a) 38 59 1 Sorsakoski Otaniemi I 55 46 10 01
Rimminen Jouko Kullervo .... a) 40 60 1 Helsinki Mikonkatu 20 A 5 5 49 49
Rintala Eero Asser........................ a) 37 56 1 Turku Hämeentie 10 В 30 77 61 50
Rissanen Pertti Juhani................ a) 37 59 1 Helsinki Runeberginkatu 17 C 47
Roininen Seppo Sakari................. a) 36 55 1 Hamina
Ronkainen Timo Antero ............ a) 36 58 2 Espoo Otaniemi F 55 46 10 01
Ropponen Rusko Kalevi............ a) 38 60 1 Turku Oksasenkatu 3 b C 42 44 99 29
Rossi Veijo Kustaa........................ a) 39 56 1 Helsinki Dosentintie 5 A 12
Roth Martti Johannes ................. a) 38 58 1 Oulu Otaniemi В 46 10 01
Rouvinen Esko Kalevi................. a) 40 60 2 Kitee Otaniemi D 35 46 10 01
Rovasalo Jorma Veijo ................. a) 37 56 2 Muurola Otakallio 6 D 52
Ruissalo Matti Juhani ................. a) 39 58 1 Pori Otaniemi D 53 46 10 01
Ruotsaio Pentti Juhani.............. a) 41 60 1 Kemijärvi Otaniemi В 91 46 10 01
Ruohtula Erkki Jukka................. a) 33 52 2 Helsinki Tammitie 17 A 14
Ruuskanen Juha Kalle .............. a) 35 55 1 Helsinki Albertinkatu 12 В 36 5 04 30
Rytilä Pekka Väinö Vihtori.... a) 38 56 1 Espoo Otaniemi OASI C 27 46 35 94
Rämö Lassi Ruben........................ a) 35 57 1 Forssa Otaniemi C 91 46 10 01
Räty Harto Vesa *)........................ a) 42 61 1 Joensuu
Rönkä Mätti Juhani..................... a) 41 60 1 Helsinki Kasarmikatu 26 C 53 62 91 72
Saarinen Eero Yrjö Juhani .... a) 35 56 2 Espoo Otaniemi H 11 46 10 01
Saarinen Leo Ensio........................ a) 41 60 2 Helsinki A. Kivenkatu 58 В 50 77 89 94
Sainio Martti Ilmari..................... a) 42 60 1 Espoo Leppävaara Elfvik 40 58 87
Sajaniemi Risto Kalevi............... a) 40 58 1 Helsinki Ilmarinkatu 6 A 12 44 33 77
Salin Yrjö Henrikki...................... a) 35 57 1 Vihanti Meritullinkatu 17 A 2
Sallinen Kaarlo Matti Juhani *) a) 40 61 1 Jyväskylä
Salmela Arto Juhani..................... a) 34 54 1 Espoo Otaniemi I 82 46 10 01
Salmi Jorma Aulis *) ................... a) 41 61 2 Riihimäki
Salminen Antti Aaro..................... a) 35 57 1 Helsinki Hakaniemenkatu 11 A 23 76 24 13
Salo Ilpo Tapio ............................... a) 41 61 1 Hammaslahti Pietarinkatu 7 A 11
Salo Juhani........................................ a) 39 61 1 Helsinki Lapinlahdenkatu 27 В 10 5 76 99
Salonen Antti Valdemar *) .... a) 29 48 1 Helsinki
Salonen Eero-Matti Olavi.......... a) 37 56 1 Helsinki Mechelininkatu 11 В 44 44 72 00
Santala Kalevi................................. a) 38 58 1 Helsinki Vatakuja 3 A 15 67 86 17
Saramies Juha Jonna................... a) 42 60 1 Westend Puistotie 79
Sarkkinen Paavo Olavi................ a) 37 56 1 Helsinki Rakuunantie 12 A 8 48 29 98
Sauna-aho Vaito Jussi................. a) 38 59 1 Soini Otaniemi В 86 46 10 01
Savola Asko Antti *)..................... a) 41 ei 2 Lappajärvi
Savolainen Matti Juhani ............ a) 40 59 1 Vaasa Otaniemi F 11 46 10 01
Schildt Jorma Kaarlo Vilhelm .. a) 39 61 2 Lahti Johanneksenrinne 1 В 46 3 86 89
Schmidt Hans-Christian Otto .. b) 39 58 2 Borgå Otnäs 1 74 46 10 01
Seire Henrik Teodor...................... b) 40 60 1 Helsingfors Ritobergsv. 8—16 S 48 42 42
Setälä Esko Antero........................ a) 38 59 1 Tampere Pursimiehenkatu 18 3 46 46
— 55 —
Rakennusinsinööriosasto — Byggnadsingenjörsavdelningen
Senna Pertti Olavi ........................ a) 41 60 2 Tuusula Hyrylä Nahkela 25 26 34
Siekkinen Juhani Kustaa............ a) 38 59 i Jyväskylän Tarkka m puj ankatu 15
mlk. A 10
Sihvonen Erkki Juhana.............. a) 40 59 i Helsinki Albertinkatu 17 A 5 44 30
Sihvonen Jorma William............ a) 38 57 i Kuusankoski Otaniemi C 74 46 10 01
Siirilä Risto Olavi....................... a) 41 60 i Helsinki Linnankoskenk. 10 A 21 49 26 95
Siiroinen Jorma Juhani.............. a) 42 60 i Riihimäki Otaniemi G 52 46 10 01
Siivonen Taisto Yrjö Olavi .... a) 39 61 i Helsinki Fredrikinkatu 69 В 36 49 44 94
Silvekoski Heikki Ilmari ............ a) 42 61 i Kemi Otaniemi G 75 46 10 01
Silvennoinen Pentti....................... a) 37 58 i H:gin mlk. Korso Ratatie 26 82 74 99
Simonsen Johan Bertel................ Ы 36 54 i Borgå Postträdsvägen 5 A 15
Alberga
Sipilä Eero Juhani ........................ a) 38 58 i Helsinki Liisankatu 18 D 37 3 27 88
Sipilä Kari Jaakko Martti.......... a) 40 58 i H: gin mlk. Kaarela Martmkallio 43 48 01
Siro Heikki Ilmari.......................... a) 36 57 i Koijärvi Huvilakatu 27 A 11
Sirola Seppo Kalervo Ensio .. .. a) 39 58 i Helsinki Mechelininkatu 18 A 10 44 36 25
Skyttä Tauno Kullervo................ a) 37 57 2 Vihti Museokatu 17 A 2 48 18 36
Smeds Gunnar Wilhelm *).......... b) 42 61 ï Nykarleby
Smeds Karl Olav.......................... b) 37 55 i Lappi järd Otnäs H 83 46 10 01
Soikkeli Antti Kalevi................. a) 39 59 2 Hirvensalmi Otaniemi В 46 46 10 01
Sormunen Veli Raimo .............. a) 36 55 1 Rovaniemi Otaniemi В 45 46 10 01
Sorokin Nikolai............................ a) 14 ei 1 Espoo Ohjaajantie 11 A 1
Starck Jarl Henrik Vilnus; .... b) 41 60 1 Helsingfors Ida Aalbergsv. 5 A 12 47 55 81
Suhonen Matti Erkki................. a) 38 58 2 Helsinki Ulvilantie 17 a L 176 45 12 79
Suhonen Paavo Johannes......... a) 37 59 i Helsinki Ulvilantie 4 C 28 45 40 13
Sulkala Matti Eero..................... a) 36 59 2 Kaarlela Otaniemi I 31 46 10 01
Suni Raimo Juhani..................... al 38 56 i Hamina Otaniemi A 41 46 10 01
Suni Veijo Matti.......................... al 38 56 i Hamina Otaniemi A 41 46 10 01
Suomela Terho Samuli.............. a) 34 54 i Helsinki Laini ukijantie 32 74 04 67
Paloheinä
Suominen Seppo Kalervo......... a) 41 60 i Pori Otaniemi В 17 46 10 01
Surakka Seppo Olavi ................. a) 38 57 2 Viinijärvi Otaniemi В 98 46 10 01
Suuperko Esko Olavi Johannes a) 37 56 i Kiikka Valhallankatu 12 A 12
Suuronen Mirja Annikin .......... a) 35 56 i Kuusankoski Otaniemi F 94 46 10 01
Suvanto Matti Olavi *).............. a) 42 6i i Lahti
Särelä Kalle Antero *) .............. a) 42 6i i Mouhijärvi
Särkilahti Arvi Atso................... a) 38 60 i Helsinki Urheilukatu 40 4119 47
Sätilä Heikki Ilmari................... a) 37 58 i Loimaa mlk. Otaniemi D 72 46 10 01
Söderlund Juha Paavo Ossian . a) 39 59 i Joensuu Otaniemi I 91 46 10 01
Taivalkoski Raimo Johannes .. a) 40 59 2 Taivalkoski Otaniemi В 87 46 10 01
Takala Matti Kalevi................... a) 39 58 1 Helsinki Koskelantie 46 В 9 79 17 59
Takala Pentti Viljami................ a) 38 57 1 Lehtimäki Otaniemi E 94 46 10 01
Takko Pauli Eero Kalevi......... a) 42 61 2 Marttila Urheilukatu 16 D 76
Talonen Jarmo Reijo Ensio ... al 40 60 i Helsinki Karhutie 47 78 94 32
Talvitie Antti Petri..................... a) 41 59 i Lapua Otaniemi В 86 46 10 01
Tamminen Jorma Juhani......... a) 39 59 2 Helsinki Keijukaistenpolku 10
A 20
78 66 46
Tammirinne Markku Juhani .. al 41 60 2 Joensuu I. Robertinkatu 14 A 8 66 61 52
Tanskanen Unto Edvard......... a) 34 57 2 Helsinki Töölöntorink. 11 A 30
Taskinen Pekka Jaakko........... al 36 55 ì Espoo Otakallio 4 В 29 46 27 95
Teräs Erkki Matias..................... a) 30 57 i Vihanti Neitsytpolku 2 b A 10 3 03 30
Teräsvuori Veijo Juhani........... a) 39 58 i Helsinki Vuorimiehenk. 33 В 35
Thorström Börje Henrik........... . b) 41 61 i Helsingfors Oriongatan 14—16 A 4 76 20 34
Tiainen Veli-Matti Alexis......... ■ a) 39 58| 1 Helsinki Otaniemi D 55 46 10 01
— 56 —
Rakennusinsinööriosasto — ByççjïicidsiYigeYijôrscivdélYiiYigeTi
Tiira Seppo Juhani...................... . a 3£ 57 1 Heinola Otaniemi C 44 46 10 01Tiirola Esko.................................... ■ a 35 57 1 Pudasjärvi Kilo Hovatta 40 43 28Tikanmäki Esko Johannes .... • a] 39 59 2 Pyhäjärvi OI Hakaniemenkuja 8 A 30
Tikkanen Reijo Kalervo .......... . aj 31 5c 1 Kajaani
Toivonen Kari Mauri Juhani . • aj 34 54 1 Suonenjoki Otaniemi В 34 46 10 01Toivonen Seppo Arvid.............. . a) 37 58 1 Pomarkku Otaniemi В 42 46 10 01Toratti Ahti Armas...................... • a) 30 69 1 Espoo Leppävaara Terveystalo 40 55 67Toropainen Juha Pekka............ . a) 40 60 1 Helsinki Raisiontie 6 G 25 41 68 14Tsubari Jorma............................... • a) 38 56 2 Kajaani Otaniemi C 65 46 10 01
Tujunen Kari Hannu................. • a) 39 59 1 Kuopio Otaniemi В 17 46 10 01
Tuominen Jukka August U. .. • a) 40 51 1 Pori Otaniemi H 51 46 10 01
Tuominen Timo Arvi................. • a) 38 66 2 Kouvola Pursimiehenkatu 23 A 23 66 55 09
Tuovinen Yrjö Martti Tapio .. . a) 37 56 1 Oulainen Otaniemi D 61 46 10 01
Turku Arvo Voitto...................... . a) 29 59 1 Helsinki Meritullinkatu 21 A 28 62 99 72
Tuurna Antti Otto Juhani .... . a) 41 60 1 Tampere Otaniemi I 16 46 10 01
Uimonen Martti Johannes ... . • a) 38 57 1 Helsinki Pääskvlänrinne 6 В 55 76 74 11
Uronen Rauno Olavi.................. . a) 37 60 2 Lahti Otaniemi E 76 46 10 01
Uusitalo Olli Pekka..................... . a) 36 55 1 Helsinki Porintie 2 F 83 45 22 13
Uuttu Keijo Uolevi...................... • a) 34 55 1 Turku Lutherinkatu 6 A 17 44 36 46
Vahala Pekka Toivo................... . a) 38 59 1 Luvia Otaniemi A 14 46 10 01
Vainio Martti Juhani................. ■ a) 38 57 1 Tampere Otaniemi В 97 46 10 01
Wallen Leif Otto Viking .......... • b) 41 61 1 Borgå Boulevarden 11 3 38 95
Varmavuo Risto Edvard.......... . a) 36 59 1 Jyväskylä Otaniemi 1 34 46 10 01
Vasama Matti Tapio................... • a) 39 58 1 Helsinki Arkadiankatu 31 В 24 49 13 14
Vasara Lauri Otto....................... a) 35 57 1 Jyväskylä Otaniemi 46 10 01
Vasara Matti Risto Olavi......... a) 41 61 1 Helsinki Gyldenintie 8 A 3 67 21 31
Vauhkonen Ano Ilmari.............. a) 34 56 2 Pieksämäki Onnentie 21 79 20 16
Weckström Lasse Olof.............. a) 41 60 1 Helsinki Caloniuksenkatu 8 A 9 49 14 02
Vehmas Pentti Joh....................... a) 39 57 1 Turku Otaniemi I 71 46 10 01
Vehviläinen Seppo Juhani .... a) 36 56 1 Espoo Otaniemi II 23 46 10 01
Venermo Taisto............................ a) 39 58 1 Varkaus Otavantie 1 A 6
Vettenranta Matti Juhani......... a) 37 61 2 Kankaanpää Kiskontie 8 A 4
Vihtalahti Antti Juhani............ a) 38 57 1 Jyväskylä
Viita Eljas Vilhelmi ................... a) 41 61 1 Lavia Tarkk’ampujank. 18 A29 66 05 07
Viita Seppo Kullervo *)............ a) 40 61 1 Ta muere
Viitanen Reino Toivo Mikael . a) 40 61 1 Lempäälä Neitsytpolku 8 C 27 3 72 38
Wikström Ragnar Gustav M. . b) 40 59 1 Helsingfors Johannesvägen 8 C 46 3 67 15
Villi Keijo Kalevi........................ a) 38 58 1 Lahti Otaniemi В 82 46 10 01
Virtanen Kari Kullervo............ a) 34 56 1 Helsinki Ulvilantie 20 E 60 45 28 75
Virtanen Yrjö Olavi ................... a) 37 56 1 Helsinki Jalavatie 3 A 2 41 46 43
Voutilainen Osmo Pietari.......... a) 38 '57 1 Helsinki Runebergink. 67 В 30 44 54 07
Vuorio Keijo Eino Kalevi .... a) 39 61 1 Tvrvää Tukholmankatu 19 В 21
Väisänen Jorma Kalevi............ a) 41 60 2 Jyväskylä Otaniemi J 11 46 10 01
Välikangas Tuomo Armas .... a) 35 57 1 Kemijärvi Otaniemi C 04 46 10 01
Vänskä Väinö Lauri Kyösti ... a) 41 60 1 Lali ti Hakaniemenkatu 8 A 30
Väänänen Erkki Juhani............ a) 36 56 1 Vammala Otaniemi В 13 46 10 01
Ylinen Eero Asserì....................... a) 41 61 1 Lahti Otaniemi D 32 46 10 01
Ylinen Olavi Ensio Johannes . a) 40 60 1 H:gin mlk.
Ylä-Rautio Risto Antti Kustaa a) 41 61 1 Helsinki Korkeavuorenk. 3 E 62 313 72
Ärölä 'Fauno Kalervo................... a) 36 57 2 Vesilahti Otaniemi C 82 46 10 01
Österberg Erik Robert................. b) 40 61 1 Helsingfors Kaserngatan 8 В 34 66 33 63























































Aaltonen Jonni Aarne *).......... a) 42 59 2 Helsinki Lauttasaarentie 36 A 7
Ahlström Krister Harry............ • b) 40 59 1 Helsingfors Bergmansgatan 11 A 9 3 69 36
Aho Klaus Olavi.......................... b) 35 56 2 Helsingfors Bulevarden 11 5 00 57
Ahola Jyrki Ilmari..................... a) 38 59 4 Kylmäkoski Otaniemi D 95 46 10 01
Ahonen Hilkka-Liisa................. a) 37 58 4 Jvväskylä Kuusitie 11 В 59
Ahonen Seppo Antero .............. a) 42 61 1 Espoo Mäntyviita 9 E
Ahtola Hannu Aarre Untamo . a) 41 59 2 Nakkila Otaniemi В 12 46 10 01
Ahva Kauko Olavi..................... a) 38 59 i Virrat Töölönkatu 10 В 24
Ahvenainen Esko Antero......... a) 36 57 3 Helsinki Kivihaankuja 1 A 8
Ailio Esa Tapio............................ a) 42 61 3 Helsinki Varastotie 5 Malmi 75 22 22
Aiutila Ahti Johannes .............. a) 35 54 1 Helsinki Kivalterintie 22 I) 50 72 77 47
Airas Hannu Antero................... a) 39 58 1 Oulu 3. linja 28 В 45
Airola Raimo Juhani *)............ a) 43 61 1 Jyväskylä
Alander Ernst Olof Johan .... b) 35 55 1 Helsingfors Linnankoskigatan 6 В 33
Alenius Harriet Margareta ... b) 40 60 4 Helsingfors Mannerheimv. 75 В 42 41 47 93
Alhopuro Antti Ensio................. a) 40 60 1 Tampere Otaniemi D 16 46 10 01
Aminoff Henrik Cecil Thomas b) 37 57 2 Helsingfors Barnetsborgsv. 11 C 29 49 92 17
Antas Bengt Albin Johan .... b) 34 55 1 Lappträsk Fredriksgatan 59 В
Anttila Ahto Kalervo................. a) 35 54 3 Helsinki Hämeentie 48 В 53
Anttila Erkki Antti Kalevi ... a) 34 56 1 Salo Siltasaarenkatu 4 F 24 77 17 80
Anttila Ilkka Juhani *) ............ a) 39 61 3 Loimaa kpla
Anttila Jaakko Ilmari................ a) 35 55 1 Espoo Otaniemi OAS 1 C 45 46 34 65
Arjava Jouni Juhani.................. a) 30 52 2 Helsinki Kruunuvuorenk. 9 D 24 62 34 93
Aro Erkki Arvi Juhani *) .... a) 43 61 1 Joensuu
Aro Kari Reino............................ a) 35 58 1 Helsinki Työmiehenkatu 2 A 14 a
Aroviita Mies Lauri..................... a) 39 59 3 Helsinki Mannerheimintie 89 В 46 41 35 27
Arpalahti Olli Elias..................... a) 40 60 1 Vaasa Otaniemi F 14 46 10 01
Artama Lauri Erkki Juhani .. a) 42 61 1 Tampere Lönnrotinkatu 33 В 20 62 92 04
Asantila Raimo Juhani *) .... a) 42 61 1 Tampere
Aure Pertti...................................... a) 35 54 1 Turku Yliopistonkatu 1 H 25 310 79
Turku
Backman Ronald Alfons.......... b) 32 54 1 Helsingfors B ågsvängen 5 А 13 46 35 75
Blom Seppo Ilmari..................... a) 35 57 1 Äänekoski Työmiehenkatu 4 А 13
Blomqvist Henry Valdemar ... b) 38 58 1 Pellinge Högbergsgatan 15 D 46
Borenius Harry Gunnar *) ... b) 42 61 1 Helsingfors
Borgman Jarl Ludvig................. b) 39 60 1 Tolkis Munkkiniemen puistotie 48 24 90
4 A 15
*) 1 — koneenrakennuksen; 2 — laivanrakennuksen; 3 — lentokoneenrakennuksen; 4 — tekstiiliteollisuuden. 




Borgström Henrik Carl Gunnar b) 42 61 1 Helsingfors Mariegatan 7 A 66 00 16
Boström Aulis Gunnar................. b) 39 57 1 Helsinge 89 65 17
Burmeister Fred Kullervo.......... b) 39 59 2 Helsingfors Parksvängen 13 D 42 67 11 83
Calonius Jukka Pekka Olavi... a) 37 58 1 Helsinki Mannerheimintie 40 D 66 44 20 65
Ceder Samuli Robert..................... a) 43 61 4 Turku Mänty tie 13 c
Cedercreutz Axel Victor Folkern b) 39 57 4 Kjulo Georgsgatan 9 A 3 3 73 41
Christensen Louis Henrik........... b) 36 55 1 Åbo Otnäs C 47 46 10 01
Chydenius Raimo Martti Fredrik a) 36 56 1 Saarijärvi Otaniemi E 41 46 10 01
Brotar Herman Josef................... a) 33 57 1 Tampere Aurorankatu 15 D 50 44 08 02
Dyhr Birgitta Maria...................... b) 39 57 4 Helsingfors Mannerhei mvägen 19 A4 44 90 66
Edelmann Gunnar Christian ... b) 36 57 3 Esbo Finnå Sommaröarna 88 4119
Eerola Hannu Heikki................... a) 37 59 1 Pulkkila Otaniemi G 94 46 10 01
Ekblom Kristian .Jorma *)......... b) 43 61 3 Helsingfors
Ehrnrooth Georg *)....................... b) 40 59 1 Bobäck
Einamo Pekka Juhani................. a) 40 59 1 Hamina Otaniemi H 32 46 10 01
Eklund Johan Viktor................... a) 39 61 2 Kuusankoski Wecksellintie 6 A 12
Ekstam Ulf........................................ b) 41 60 2 Grankulla Grankulla 40 11 56
Elo Ari Vilhelm............................... a) 41 59 1 Sauvo Friherrs Kokoojatie 13 84 66 88
Elokorpi Raili Kirsti..................... a) 38 58 4 Lauttakylä 1. Robertinkatu 33 E 40
Elomaa Tero Vilho........................ a) 36 57 1 Periteli Vuorimiehenkatu 7 В 6 b
Enkvist Karl-Ossian..................... b) 36 55 2 Helsingfors Runebergsgatan 30 A 5 44 17 76
Eriksson Во-Gilbert Thorsten .. b) 37 56 2 Mariehamn Runebergsgatan 15 b
Eriksson Ulf Christian................. b) 38 57 2 Helsingfors Adolf Lindforsv. 3 В 74 47 61 22
Eskoli Arto Juhani........................ a) 35 57 1 Tammela Laivanvarustajankatu 3 82 75
10 F 52
Estlander Matti Einar................... a) 39 57 2 Helsinki Laivastokatu 12 В 53 314 82
Euro Heikki...................................... a) 40 59 2 Helsinki Kaljaasitie 6 Laajasalo
Fagerström Bo Rainer................. b) 41 60 3 Helsingfors Kanteleväg. 16—18 I 76 43 33 55
V. Flittner Rudolf Leo ................. b) 41 60 2 Helsingfors Kaserngatan 11—13 12 281/
Fogelholm John Magnus............ b) 36 55 i Helsingfors Runebergsgatan 44 A 14 49 03 61
Friman Reima A. *) ..................... a) 36 57 i Kittilä
Godenhielm Lars-Petter Berndt b) 40 59 i Helsingfors V äinämöinengatan 11 A 49 53 02
Gottberg Ben-Johan..................... b) 41 60 i Nordsjö Nordsjö Kallvik 731184
Grandeil Karl-Erik........................ b) 40 57 i Grankulla Grankulla Backv. 1 41 93 20
Grönfeldt Leo Tenho Johannes . b) 40 60 2 Helsingfors Cygnauesgatan 2 В 44 83 40
Grönfors Marja-Leena................. a) 39 57 4 Pori Hernesaarenkatu 24 A 9 62 92 38
Gustafsson Bengt Lennart F.*) b) 42 61 1 Esbo
Gustafsson Reino Richard.......... b) 35 57 4 Helsingfors Fabriksgatan 26 C 53
Haanterä Antti Ilmari................. a) 42 61 2 Helsinki Perustie 15 A 10 48 32 87
Haapanen Pentti Juhani............ a) 41 60 1 Eura Tapiola Jalmarintie
Haavisto Pekka Juhani............... a) 40 60 2 Pyhäjärvi OI Otaniemi I 76 46 10 01
Haikonen Jorma Juhani ............ a) 41 60 i Helsinki Maskuntie 3 A 14 41 66 22
Hakala Jouko Sameli................... a) 42 61 i Helsinki Perustie 19 A 13 48 26 41
Hakanen Raija Liisa Kaarina .. a) 33 55 4 Helsinki Linnankatu 5 A 4 66 61 93
Hakanen Raimo Jalo Juhani .. a) 40 59 1 Helsinki Joukolantie 1 b C 21 79 25 47
Haldin Bengt Gustav ................... b) 35 54 1 Vasa Sandviksgatan 13 Vasa 1 69 70
Hannula Pentti Olavi................... ai 36 59 1 Oulu Hämeentie 2 A 24
Hanson Lars Henrik..................... b) 38 59 1 Helsingfors Tegelbacken 8 В 48 13 01
Harjula Arjo Ragnar Kalervo *) a) 42 ei 2 Helsinki
Harjuvaara Heikki Antero......... a) 42 ei 3 Järvenpää P. Makasiininkatu 4 В 32
Harra Tapio Aatos........................ a) 41 60 1 Tampere Otaniemi G 34 46 10 01
Hasu Jyrki Uolevi......................... a) 36 57 1 Helsinki Hämeentie 85—89 C 72
Hausen A. R. Hj.............................. a) 37 58 1 Helsinki Siltasaarenkatu 28 D 47
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Heikkilä Pentti Ilmari................. a) 37 57 1 Tuusula Mäkelänkatu 26 A 14
Heikkilä Seppo Sakari................. a) 37 57 1 Helsinki Otavantie 7 C 38 67 42 33
Heininen Lilli Pirkko................... a) 34 56 4 Luvia Luvia Korvenkylä
Heinonen Alku Aulis *) .............. a) 38 58 1 Joensuu
Heinonen Eija Riitta................... a) 41 61 4 Lahti Huvilakatu 10 as. 5
Heinonen Heimo Henrik *) .... a) 27 53 1 Oulu
Heinonen Ossi Kalervo................ a) 38 58 1 Salo Uudenmaankatu 23 A 6 3 33 65
Heinänen Kauko Antero............ a) 38 57 1 Laukaa Kuhankoski Laukaa
v. Heiroth Claes Gustav.............. b) 37 57 2 Helsingfors Topeliusgatan 7 A 44 72 34
Helamaa Matti Armas Antero .. ai 35 56 1 Helsinki Vaskiniementie 3 A 1
Helander Pertti Juhani................ a) 33 59 1 Helsinki Oskelantie 3 A 14
Helasuo Kalevi............................... a) 39 58 1 Helsinki Vartiokylä, Linna- 73 13 49
vuorentie
Helenius Pertti Mikael................. a) 40 60 1 Helsinki Tapanila Jukolani ie 1
Helstelä Helka Annikki.............. a) 39 59 4 Kisko Eerikinkatu 16 A 7 3 59 09
Hemmilä Eeva Marjatta............ a) 41 60 4 Padasjoki Otaniemi A 74 46 10 01
Henriksson Bertel Karl H........... b) 41 60 2 Bobäck Bobäck 81 29 45
Hiltunen Matti Runo Mainio ... a) 18 52 i Helsinki Kivalterintie 21 В 18 72 72 44
Hirvensalo Iiro Pentti Johannes a) 42 61 i Helsinki Apohonkatu 13 A 48 49 84 94
Hokka Matti Kalevi *)................ a) 37 55 i Helsinki
Holm Cid Fredrik.......................... b) 37 55 i Helsingfors Tölögatan 27 В 42 49 01 24
Holmlund Ulf Sakari..................... a) 34 56 3 Espoo Otaniemi Otakallio 4 46 29 55
Holmström John............................ b) 35 56 2 Helsingfors Runebergsgatan 15 В 51
Hoppania Kyösti Juhani............ a) 38 59 2 Kuhaa Otaniemi C 34 46 10 01
Hoppania Pekka Juhani.............. a) 35 57 i Helsinki Fabianinkatu 39 A 6 14 01
Hovi Heikki Paavali..................... a) 38 59 i Lahti Otaniemi G 42 46 10 01
Huhtala Jorma Olavi................... a) 41 60 i Loimaa Otaniemi I 11 46 10 01
Huida Seppo Ilmari ..................... a) 36 55 i Pori Otaniemi C 24 46 10 01
Hulden Ralf Roger........................ b) 43 60 i Helsingfors Risto Rytivägcn 11 68 81 72
Huotari Heikki Kullervo............ a) 38 59 i Oitti Otaniemi 0 42 46 10 01
Huovilainen Reino Tapani......... a) 43 61 i Lappeenranta IV linja 20 В 64
Hyryläinen Matti Kullervo .... a) 42 61 i Rakuunantie 5 В 19 48 47 37
Hyttinen Veli................................... a) 36 57 i Kuusjärvi
Hyvärinen Reino Kalevi............ a) 38 58 3 Helsinki Museokatu 44 D 110 49 56 51
Hyvärinen Risto Juhani ............ a) 37 58 4 Kuopio Tehtaankatu 24 A 12
Hyypiä Martti Juhani.................. a) 37 59 1 Artjärvi Otaniemi C 05 46 IO 01
Hytti Hannu Arvi Kalevi *) ... a) 40 61 1 Helsinki
Hyytiä Toivo Armas..................... b) 36 56 1 Mariehamn Sallikatu 1 A 8 44 08 99
Hyytiäinen Markku Juhani .... a) 36 55 1 Espoo Otaniemi OAS 1 0 23 4610 01
Håkansson Karin Birgitta *)... b) 37 56 4 Helsingfors
af Hällström Gustaf Carl H. ... b) 39 57 1 Tammerfors Tölögatan 34 A 19 49 65 33
Häyrinen Ahti Tapani................. a) 37 57 1 Mäntyharju Huvilakatu 19 as 5 3 82 12
Ilander Tero Juhani..................... a) 38 57 1 Helsinki SaUinkatu 2 В 33
Immonen Pentti Johannes......... a) 38 58 2 Kuopio Lönnrotinkatu 27 В 32 314 84
Ingman Jukka Antero ................. a) 43 61 i Karkkila Pajalahdentie 17 F 104 67 57 55
Ingman Matti Juhani................... a) 37 59 i Jyväskylä V linja 7 В 40 76 11 98
Inkinen Pekka Pertti Juhani .. a) 40 60 i Perniö Otaniemi 11 33 46 10 01
Itäinen Rolf Runarsson *).......... b) 34 52 i Espoo
Jaakkola J. E. Juhani ................. a) 35 56 i Helsinki Korkeavuorenk. 24 В 19 64 14 97
Jalkanen Lauri Ilmari ................. a) 35 57 4 Pälkäne Otaniemi C 73 46 10 01
Jalovaara Osmo Joe..................... a) 36 55 1 Myllymäki Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Jansson Matti Ensio..................... a) 36 55 1 Helsinki Liisankatu 12 C 20
Jansson Sixten Edward.............. b) 36 57 1 Helsingfors Kaptensgatan 14
Jantunen Pentti Olavi................. a) 42 61 1 Pirkkala Lönnrotinkatu 33 В 20 62 92 04
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Jarva Veli-Pekka....................... • a) 38 57 4 Lahti Tavaststjärnankatu 3 4119 74
Jauhiainen Ismo Kauko Artturi a) 42 61 1 Helsinki Pakila, Lukupolku 8
Johansson Bengt Mikael........... . b 39 57 2 Helsingfors Tölögatan 24 В 21 49 13 07
Johansson Lars Erik Robert. . b) 42 61 1 Helsingfors Smedjebackaväg. 3 C 33 45 17 54
Johnsson Arne Gunnar.............. ■ b) 41 61 1 Helsingfors Grundv. 14 A 3 48 35 60
Junnila Martti Juhani.............. . a) 38 59 2 Helsinki Topeliuksenkatu 1 A 8 44 88 95
Juva Taisto Juhani..................... . a) 39 58 1 Periteli Uudenmaankatu 36 D 25 5 60 33
Jäntti Jarmo Juhani *) ............ . a) 41 58 1 Helsinki
Järvenpää Juha Kalevi Iikka • a) 41 60 3 Helsinki Lumikintie 3 C 109 78 59 93
Järvi Antti Kalevi Henrik .... . a) 36 56 1 Espoo Otaniemi II 56 46 10 01
Järvi Jukka Henrik ................... . a) 35 55 1 Helsinki Laajasalo Itäniitynkuja 68 00 33
Järvinen Anssi Tapani.............. . a) 31 54 2 Helsinki Luotsikatu 4 A 5 66 64 31
Järvinen Iikka Juhani.............. . a) 39 60 1 Lahti Tehtaankatu 21 В 47
Järvinen Raimo Juhani............ . a) 40 59 1 Turku Otaniemi В 16 46 10 01
Kaipainen Veijo Voitto ............ . a) 37 59 1 Helsinki Töölönkatu 8 E 36 49 81 90
Kaipio Pekka Henrik................. ■ a) 33 55 3 Helsinki Vuorikatu 22 В 40
Kamppi Kauko Untamo............ . a) 35 57 1 Vammala Punavuorenkatu 22 C 45
Kankainen Seppo Olavi............ ■ a) 41 60 1 Äänekoski Tvömiehenkatu 4 A 13
Rantala Olavi Markku Elias . . • a) 37 58 1 Sääksmäki
Kantola Antti Olavi................... . a) 41 61 1 Soini Harjukatu 5 D 56
Karasto Ahti M. 0........................ • a) 37 58 1 Pirkkala Unioninkatu 45 H 113 62 87 25
Karhusaari Ahti Antero............ . a) 35 57 2 Helsinki Lönnrotinkatu 27 В 20 312 82
Kari Juha Aarno Olavi.............. . a) 36 56 3 Helsinki Annankatu 9 A 5 62 83 60
Kari Pertti Pellervo................... . a) 38 58 1 Toijala Otaniemi H 32 46 10 01
Karikoski Aarno Niilo Matti . . . a) 42 61 2 Lahti Hämeentie 152 C 53
Karine Antti ................................. • a) 42 61 1 Vuoksen- Kulmakatu 2 H 92 66 27 51
niska
Karjalainen Erkki Olavi .......... . a) 37 59 1 Imatra Otaniemi A 24 46 10 01
Karling Kalevi Johannes *)... . a) 40 61 1 Helsinki
Karling Sven Olof Pentti.......... . a) 36 58 1 Helsinki Rajakylä Vesalani ie 73 19 05
Karlsson Ralf Carl-Göran *) .. • b) 42 61 1 Ekenäs
Karvinen Mauno Sakari............ ■ a) 35 61 1 Helsinki Kylätie 8 A 5
Kaukonen Esko Olavi .............. . a) 41 60 1 Rantasalmi Otaniemi H 16 46 10 01
Kauppinen Veijo Antero .......... a) 41 61 1 Lahti Oksasenkatu 1 b A 17 44 87 80
Kause Esa ...................................... . a) 29 48 1 Pori Kiertokatu 19 A 8 Pori 1 62 87
Keinonen Kerkko........................ a) за 58 4 Helsinki Vespertie 6 47 71 51
Keinänen Raimo Emil *).......... . a) 35 54 1 Espoo Hamina
Kettunen Matti Johannes......... a) 21 59 1 Helsinki Porintie 2 D 53 45 24 58
Kivistö Antti Mikko................... a) 38 58 1 Ilmajoki Tarkk’ampujank. 7 A 25 3 57 66
Koivisto Pertti Pekka................ a) 37 57 1 Punkalaidun Laajalahdentie 22 В 15 48 48 57
Koivusaari Pekka Nestori .... a) 39 61 1 Sysmä Ullanlinnankatu 1 A 17
Kolehmainen Seppo Juhani ... a) 41 59 1 Joensuu Cygnaeuksenkatu 8 A 2 49 17 56
Konttinen Kauko Ilmari.......... a) 41 61 1 Jyväskylä Lapinlahdenkatu 31 3 48 34
Konttinen Toivo .......................... a) 34 57 1 luuka Aurorankatu 13 A 8
Kontuniemi Lauri Tapani .... a) 38 58 1 Helsinki Myrskyläntie 3 79 23 44
Koponen Pauli Kaarlo K.*) ... a) 28 59 1 Lempäälä Lempäälä
Korhonen Esko Juhani.............. a) 36 57 1 Pori Lapinrinne 1 В 706 5 8811
Korhonen Timo Tapio.............. a) 39 59 2 Helsinki Runeberginkatu 35 A 6 49 80 09
Korkki Pertti Johannes............ a) 38 57 1 Seinäjoki Otaniemi C 98 46 10 01
Korpela Timo Tapio................... a) 41 60 1 Vammala Otaniemi
Korri Panu Erkki Vihtori .... a) 34 53 2 Rauma
Korte Taisto T................................ a) 40 61 1 Helsinki Gyldenintie 10 D 60 67 50 56
Koski Pirkko Tellervo .............. a) 42 61 4 Helsinki Porintie 2 F 73 45 23 43
— 61 —
Koneinsinööriosasto — Maskiningenjörsavdelningen
Koski Raija Annikki..................... a) 40 60 4 Nokia Otaniemi A 74 46 10 01
Koskiala-Siivonen Pirjo Sinikka a) 36 55 4 Helsinki Albertinkatu 36 A 2 3 93 37
Koskimies Jouni Aslak................ a) 34 54 1 Helsinki Isokaan 7 A 11
Koskinen Esko Jalmar Antero . a) 35 58 1 H:linna Steniuksentie 35 A 4
Koskinen Jouko Tapani.............. a) 36 56 1 Somero Otaniemi A 51 46 10 01
Koskinen Martti Sipi................... a) 37 59 1 Lammi Otaniemi C 05 46 10 01
Koskinen Pekka Uolevi............... a) 34 56 4 Salo Verkatehdas A 8
Littoinen
Koskinen Seppo Tapani.............. a) 37 56 1 Kouvola Otaniemi A 13 4610 01
Koskinen Veli Toivo Sakari .... a) 40 59 1 Helsinki Pohjoiskaari 12 A 19 67 27 18
Kosonen Leo Veikko Tapio .... a) 36 56 1 Kuusankoski Otaniemi A 33 46 10 01
Kostiainen Asko Matti Samuli.. a) 38 57 1 Helsinki Hämeentie 78 В 23 77 97 98
Kostiainen Marja-Leena.............. a) 41 60 4 Rajamäki Uudenmaankatu 23 В 14 5 99 59
Kotilainen Heikki Tauno A.*) . a) 42 61 1 Kuopio
Ketola Jaakko Juhani................. a) 39 58 1 Rauma Otaniemi D 51 46 10 01
Kovalainen Eero Juhani............ a) 36 56 1 Helsinki Ulvilantie 15 A 13
Kuha Kauko Antero..................... a) 35 56 4 Helsinki It. Rantakatu 46 C 44,
Turku
Kuisma Antti Juhani................... a) 37 58 1 Kokemäki Otaniemi C 25 46 10 01
Kuparinen Seppo............................ a) 38 59 1 Helsinki Hämeentie 2 A 24 77 37 09
Kupila Heikki Elias ..................... a) 41 60 1 Hattula Jääkärinkatu 9 A 6 62 44 33
Kupila Kalervo Tapani.............. a) 39 60 1 Virrat Otaniemi H 76 46 10 01
Kupila Pentti Sakari.................... a) 35 56 1 Hattula Kauppalantie 44 В 13 47 49 39
Kurtén Nils-Erik............................ b) 38 57 3 Helsingfors Tallvägen 4 48 58 60
Kutvonen Heikki Jaakko A. ... a) 36 55 1 Helsinki Töölönkatu 35 В 29 44 44 76
Kuula Aku Jaakko........................ a) 37 59 1 Vihti Lapinlahdenkatu 12 В 27 64 06 90
Kuusela Atte Olavi........................ a) 41 ei 2 Helsinki A. Kivenkatu 4—8 В 40 77 92 78
Kuusela Paavo Kalervo.............. a) 37 57 1 Espoo Räisäläntie 80 40 57 06
Kuusikoski Teuva Kalervo .... a) 40 58 1 Helsinki A. Lindf orsini ie 5 В 53 47 60 25
Kuusimäki Seppo Kalervo......... a) 37 58 2 Lieksa Konungsböle Kilo
Kymäläinen Eino Einari ............ a) 41 60 3 Orimattila Taivaanvuohentie 8 В 23
Kytölä Heikki Ilmari................... a) 38 57 2 Helsinki P. Hesperiankatu 9 A 3 49 23 23
Kärki Kullervo Mikko H............ a) 40 58 1 Vaasa Pohjoisranta 10 A 3 319 01
Kärnä Erik Juhani........................ a) 35 58 3 Helsinki Kiviportintie 48 73 12 73
Käyhkö Erkki Einar..................... a) 34 54 1 Espoo Otaniemi HA 16 5 85 44
Kääriä Hannu Aulis..................... a) 36 57 1 Ruotsin- Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
pyhtää
Kääriäinen Tauno Ossi................ a) 35 56 1 Helsinki Otavantie A 67 44 60
Lagert ohm Carl Göran................ b) 38 55 4 Tammerfors
Lahti Arvi Olavi............................ a) 36 58 1 Riihimäki Runeberginkatu 58 В 28
Lahti Niilo Antero......................... a) 34 55 1 Helsinki Eerikinkatu 43 C 60
Lahtinen Leo William ................. a) 36 57 1 Orivesi Otaniemi В 26 46 10 01
Lahtinen Pentti Kalervo............ a) 38 59 4 Laukaa Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
Laihotie Eino Ilmari..................... a) 29 58 1 Helsinki Vakkatie 21 43 49 21
Laine Mauri Kalevi....................... a) 35 56 1 Sääksmäki Kauppalankatu 14 C 44
Hyvinkää
Laine Pekka Kalle J.................... a) 41 60 1 Kiikka Otaniemi C 13 46 10 01
Laine Seppo Kalevi....................... a) 39 58 3 Tampere Tehtaankatu 12 C 30
Laitinen Esko Olavi..................... a) 30 59 1 Helsinki Näyttelijäntie 3 D 45
Lampela Kari Ilkka..................... a) 41 58 1 Helsinki Mariankatu 9 В 1 14514
Lampinen Pentti Johannes .... a) 32 52 1 Pori Otaniemi I 41 46 10 01
Lampinen Reino Veikko ............ a) 43 61 1 Helsinki Runeberginkatu 27 A 23 49 85 74
Lappalainen Raimo Olavi........... a) 38 59 1 Helsinki Steniuksentie 28 A 7 47 33 78
Lappalainen Vesa *)..................... a) 42 61 2 Vaasa
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Larjomaa Harri Heikki K ... .. a) 39 59 1 Helsinki Cygnaeuksenkatu 8 A 15 44 80 45
Larkimo Lauri Juhani............ .. a) 37 59 1 Turku Otaniemi E 91 46 10 01
Lassila Osmo Kalevi................. .. a) 36 57 1 Lammi Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
Lastikka Raimo Olavi *) .... .. a) 32 52 4 Helsinki Helsinki
Lastu Antti Jaakko *) ............ .. a) 41 61 1 Pori Porkkala
Latvalahti Matti Aapo A .... .. a) 39 59 2 Helsinki Albertinkatu 5 В 27
Laukkanen Jyrki Olavi.......... .. a) 42 61 3 Kotka Koskelantie 37 I 73
Laurila Yrjö Markku E.......... .. a) 42 60 1 Helsinki Mäntytie 17 В 48 46 21
Lavio Anna Katriina.............. .. a) 42 61 4 Sysmä Otaniemi A 22 46 10 01
Lehtinen Seppo Juhani........... .. a) 40 59 1 Helsinki Lauttasaarentie 45 b 27 67 46 70
Lehto Irja Hellikki................... .. a) 40 59 4 Ylivieska Lönnrotinkatu 22 В 29 5 68 17
Lehtovaara Jorma Juhani .. .. a) 39 58 1 ILlinna Otaniemi C 21 46 10 01
Lehtovirta Keijo Severin *) . .. a) 42 61 1 Helsinki Niinisalo
Leikola William Aarre............ .. a) 38 57 1 Lohja Lutherinkatu 4 A 9 44 50 03
Leikos Martti Tapani.............. .. a) 41 60 2 Perniö Eerikinkatu 12 A 19
Leino Iikka Markus ................. .. a) 41 60 1 Helsinki Bulevardi 34 A 11
Leino Ilkka Tapani................... .. a) 41 60 1 Kuusankoski Otaniemi 46 10 01
Leino Oiva Olavi........................ .. a) 35 58 1 Helsinki Isokaari 8 A 1 67 12 61
Leinonen Tatu Einari.............. .. a) 38 59 1 Oulu Otaniemi 0 06 46 10 01
Leiponen Pekka Juhani.......... .. a) 41 60 1 Helsinki Temppelikatu 12 A 22 49 59 57
Lensu Pertti Jorma A............ .. a) 41 60 1 Lappeenranta Albertinkatu 18 C 56 5 75 65
Leppä Eero Kalevi ................... ■ • a) 42 61 1 Valkeakoski Kotipolku 14 79 13 68
Leppänen Harri Rainer........... .. a) 36 55 1 Turku Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
Leskinen Hannu Uolevi.......... .. a) 29 58 1 Joroinen Poutamäentie 13 C 117 45 34 49
Leskinen Seppo Juhani.......... .. a) 38 58 1 Karkkila Sammmkatu 7 A 8 44 77 59
Levola Jaakko Ilmari.............. .. a) 40 59 3 Ruovesi Untamontie 12 E 39 79 24 14
Liljestrand Kaj Nils-Holger . .. b) 41 59 1 Esbo Vapaaniemi Mattby 88 23 10
Lind Seppo Aulis T................. .. a) 40 60 1 Helsinki Kivalterintie 23 F 85 72 77 74
Lindfors Björn Arthur W ... .. b) 39 58 2 Helsingfors Igelkottsvägen 13 S 573 78 51 55
Lindgrén Antti.......................... .. a) 38 58 2- Koria Lönnrotinkatu 27 В
Lindgren Teuvo Rainer .... .. a) 38 58 1 Helsinki Ohjaajantie 6 as 1 47 45 39
Lindroos Allan Otto.............. .. a) 40 59 4 'farmere Otaniemi C 51 46 10 01
Lindström Eero Kalevi......... .. a) 42 61 2 Ri ih m iki
Lindström Rolf Ragnar .... .. b) 39 58 ï Helsingfors Holländarvägen 32 A 5 48 62 16
Linnanoja Otto Juhani *) .. .. a) 41 61 i Helsinki Kuopion varuskunta
Linnapuomi Viljo Olavi .... .. a) 37 56 i Helsinki Tapiolantie 27 as 4
Lipiäinen Pentti Heikki T .. .. a) 35 57 i Jyväskylä Pitkäkatu 29 В 17 J:kylä
Lit ja Kaija Marja................... .. a) 41 61 4 Vihti Otaniemi 46 10 01
Loikas Taimo Untamo.......... .. a) 37 56 1 Vuoksen- Otaniemi В 25 46 10 01
niska
Louko Ritva Tuulikki .......... .. a) 41 60 4 Pori Kalevankatu 27 C
Luoto Risto Olavi................... .. a) 39 60 1 Suoniemi Otaniemi II 33 46 10 01
Lyyjynen Teppo Ahti............ .. a) 34 54 1 Helsinki Lumikintie 3 D 127
Länsiluoto Juha Pekka......... .. a) 41 60 1 Espoo Kauklahti
Lässämäki Heikki Ilmari ... .. a) 37 57 4 Urajärvi Lönnrotinkatu 27 В 20 3 12 82
Löfgren Seppo Aulis.............. .. a) 39 60 4 Vehkalahti Albertinkatu 18 C 56 5 75 65
Mai Heinrich Ulv *).............. .. a) 43 61 3 Turku Hanko
Makkonen Pentti Olavi .... .. a) 30 61 1 Helsinki Rauhankatu 5 D 3 tib 63
Malén Jouko Harald.............. .. a) 40 58 3 Lamiere Tehtaankatu 12 C 30
Malmgren Harri Aarto......... .. a) 37 57 1 Lohja Mäenlaskijantie 2 F 75
Mangström Helena Margareta E b) 35 56 4 Borgå Ik. Albertsgatan 36 C 39 62 29 52
Mannonen Aarno Hannes .. .. a) 36 56 2 Rauma Satamakatu 1 а В 17
Rauma




Martin Karl Johan *)...................
Matikainen Erkki Binari............
Matikainen Martti Antti............
Matinsalo Martti Juhani ............
Matomäki Tauno Antero............
Mattila Pekka Ensio.....................








Miettinen Toivo Raimo J............
Moisio Jouko Kaino K................
Molander Lauri Juhani M..........
Mustakallio Arto Äänis E *) ...




Mäkinen Juhani Väinö K...........






Nieminen Rauno Antti O............
Nihtilä Seppo Olavi.......................
Nikander Otto Ilmari...................
Nikula Jukka Erkki A.................
Nissén Erik Nils O.........................
Nissilä Pentti Juhani *)..............
Nissilä Raimo E..............................
Nora Heikki Juhani .....................












Oja Seppo Raimo ..........................
Ojanen Erkki Olavi.......................
Oksala Jouko Kustaa...................
a) 37 58 1 Aura
b) 41 60 1 Helsingfors
a) 36 58 1 Jyväskylä
a) ЗБ 58 1 Salmela
a) 40 59 4 Helsinki
a) 37 57 1 Nakkila
a) 36 56 1 Helsinki
a) 43 61 1 Lahti
a) 40 59 1 Helsinki
a) 40 60 2 Helsinki
a) 38 59 1 Kuusjärvi
a) 41 59 4 Kangasala
b) 35 61 1 Helsingfors
a) 38 57 1 Helsinki
a) 40 59 1 J okela
a) 38 58 1 Imatra
a) 41 60 1 Pylkönmäki
a) 34 55 2 Helsinki
a) 41 61 1 Turku
a) 41 59 1 Helsinki
a) 41 60 1 Outokumpu
a) 38 60 1 Turku
a) 36 56 1 Helsinki
a) 38 58 3 Lahti
a) 3B 56 3 Helsinki
a) 36 56 1 Myllykoski
a) 41 60 1 Pyhäselkä
a) 37 58 1 Helsinki
a) 34 59 1 Helsinki
a) 37 58 1 Tampere
a) 36 56 1 Janakkala
a) 36 58 1 Kuhmoinen
a) 35 57 1 Tampere
a) 38 58 1 Oulainen
b) 38 59 1 Tammerfors
a) 43 61 1 Helsinki
a) 36 56 1 Nakkila
a) 39 60 2 Helsinki
a) 40 59 i Helsinki
a) 37 57 i Pori
a) 41 61 2 Helsinki
a) 36 55 2 Helsinki
b) 39 56 2 Helsingfors
a) 33 56 i Helsinki
a) 36 61 i Joensuu
a) 39 60 2 Valkeakoski
a) 40 60 2 Porvoo
b) 41 59 i Helsingfors
a) 36 55 4 Helsinki
a) 40 59 1 Joensuu
a) 40 60 1 Lahti
a) 38 57 2 Espoo
aj 34 54 i Turenki
Otaniemi C 25 46 10 01
Fredrikshamn
Hietaniemenkatu 6 C 27 44 63 65
Otaniemi C 27 46 10 01
Lumikintie 6 В 171 78 08 17
Hakaniemenkuja 6 A 25 77 92 48
Laivastokatu 14 В 16 62 74 41
Rauhankatu 7 E 35 a 3 66 71
Pohjoisranta 8 В 27 66 61 40
Otaniemi F 76 46 10 01
Otaniemi A 21 46 10 01
Bulevarden 22 A 4 62 31 31
Majavatie 7 В 21 78 43 10
Otaniemi F 76 46 10 01
Otaniemi C 21 46 10 01
Rehbinderintie 13 A 6 66 25 57
Meritullinkatu 4 В 22 158 95
Hanko
Puolaharju 27 73 41 48
Ulvilantie 19 D 32
Otaniemi G 74 46 10 01
Temppelikatu 6 В 32 44 27 77
Otaniemi E 96 46 10 01
Rantapollm 19 48 16 56
Runeberginkatu 60 В 49 49 44 70
Otaniemi F 54 46 10 01
Juhani Ahontie 16
Albertinkatu 13 A 15 7 06 71
Otaniemi E 72 46 10 01
Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
Otaniemi C 34 46 10 01
Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Huvilakatu 25 C 12 319 99
Otnäs В 11 46 10 01
Mikkeli
Otaniemi В 93 46 10 01
Munkkiniemen puisto- 48 22 37
tie 14 В 31
III linja 16 C 58 77 26 47
Otaniemi G 54 46 10 01
Kuopio
Valhallankatu 7 49 21 63
Engelplatsen 2 A 1 3 40 01
Ulvilantie 29/4 C 262 45 22 29
Kalevankatu 42 A 12 5 67 14
Otaniemi G 34 46 10 01
Otaniemi F 53 46 10 01
68 0116
Kivihaankuja 1 В 16 47 03 18
Otaniemi D 63 46 10 01
Gyldenintie 8 0 42 67 46 74




Oksanen Erkki Olavi.............. .. a) 39 60 3 Lohja mlk. Otaniemi E 91 46 10 01
Olkkonen Matti Kaarlo.......... .. a) 41 60 1 Helsinki Poutimtie 4 A 1 47 75 98
Ollikainen Antti Juhani.......... .. a) 37 60 2 Helsinki Fredrikinkatu 30 C 29 66 35 58
Oraskari Risto Tuure *).......... .. a) 42 61 1 Helsinki Porkkala
Oravainen Veli Matti.............. .. a) 37 58 1 Imatra Lönnrotinkatu 27 В 62 47 22
Orispää Lauri Yrjö J.............. .. a, 40 60 1 Tampere Kauppiaankatu 11 A
Ormante Timo Juhani............ .. a) 38 59 1 Pori Tehtaankatu 16 C 21 62 50 33
Paakki Matti Tapani .............. .. a) 39 61 1 Inkeroinen Oikokatu 3 F 29 66 63 65
Paasikallio Seppo Kalevi *).. .. a) 43 61 1 Helsinki Porkkala
Paavola Olli Mauno T.............. .. a 42 61 1 Halikko Otaniemi Poliisiopisto 46 19 13
Pajunen Timo Olavi................. .. a) 38 57 1 Imatra Kaukopää M 7 Vuoksen-
niska
Pakkala Harri Kalevi R......... .. a) 41 59 1 Rauma Laivastoasema Turku
Palm Lasse Erkki 0................. .. a) 35 55 1 Helsinki Ki r j at yö n teki j änkat u 4 
В 31
62 96 03
Paloniemi Antti Mikko............ .. a) 35 55 1 Helsinki Välitalontie 88 В 74 75 10
Palosaari Heikki Erkki........... .. a) 41 60 4 Espoo Kontiontie 3 E 46 46 13 17
Parikka Pertti Lasse................. .. a) 37 57 1 Valkeakoski Lönnrotinkatu 27 В 20 312 82
Paronen Ilkka Antero.............. .. a) 41 60 1 Kouvola Otaniemi 46 10 01
Parviainen Niilo Matti 0 .... .. a) 41 59 1 Porvoo Bulevardi 10 A 9 1 59 69
Paul Bo Daniel *)..................... .. b) 43 61 1 Helsingfors
Patomeri Risto Erkki ............ .. a) 37 58 1 Helsinki Pääskylänrinne 6 A 19
Pekari Antti Elias *)................ ■ a) 41 61 1 Toijala Hämeenlinna
Peltola Pekka Mikael.............. .. a) 36 55 1 Helsinki Rakuunantie 9 A 8
Peltonen Maire............................ .. a) 39 58 4 H: gin mlk. Päätie 17 I.-Hakkila 83 44 86
Peltonen Mauri Olavi............... .. a) 33 54 1 Jyväskylä Saunatie 1 C 24 J:kylä
Penttilä Matti Antero *)......... .. a) 42 61 3 Järvenpää Koria
Perttula Jouko Juhani *).... .. a) 42 61 1 Tampere Niinisalo
Peussa Heikki Juhani.............. • a) 37 57 1 Helsinki Minna Canthink. 16 A 28 44 16 91
v. Pfaler Göran Ejnar *)......... .. b) 35 55 3 Esbo Helsingfors
Pietarinen Kari Väinämö .... .. a) 40 61 2 Helsinki Oksasenkatu 6 В 4 49 53 87
Pietilä Heikki Tapio................. .. a) 36 56 4 Helsinki Fredrikinkatu 32 A 36 62 82 35
Pietilä Seppo-Ilmari................. .. a) 41 59 1 Helsinki Huvilakatu 4 3 24 69
Pihkala Pertti Jaakko ............ .. a) 34 53 1 Rekola Jokitie 40 Rekola 83 99 43
Piimies Eero *) .......................... • a) 34 53 4 Helsinki
Pirttiniemi Matti Olavi............ .. a) 37 58 1 Saarijärvi Otaniemi E 32 46 10 01
Pirvola Ilkka Vilhelm.............. .. a) 37 57 1 Helsinki Kalastajanaukio 1 В 72
Pitkänen Niilo Matti................ • a) 38 59 4 Nilsiä Solnantie 30 as 8 48 26 85
Pohto Olavi Erik........................ .. a) 33 56 1 Helsinki Orapihlajantie 6 A 3 47 34 25
Poikonen Leo Tapani.............. • a) 38 57 1 Orivesi Mechelininkatu 24 В 44
Porra Pekka Kaleva................. . a) 36 57 1 Laitila Siltasaarenkatu 4 F 24 77 17 80
Pousär Kurt Einar................... • b) 36 56 1 Helsingfors Museigatan 5 b III 44 08 10
Poutanen Veikko Matti.......... . a) 41 58 1 Kymi Otaniemi C 07 46 10 01
Prokki Yrjö Olavi..................... • a) 36 56 1 Lappeenranta Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
Prytz Lars-Adolf........................ • b) 32 52 4 Nordsjö Nordsjö 73 61 53
Pugin Yrjö................................... • a) 36 56 4 Espoo Lillhemt Matinkvlä 40 23 62
Puhakka Raimo Kalevi *) ... • a) 39 60 4 Lahti ft Pri/RUK
Puurunen Juhani Eevertti... • a) 37 59 1 Pudasjärvi Otaniemi C 06 46 10 01
Pylkkänen Olavi Johannes .. • a) 36 57 2 Helsinki Koskelantie 28 В 7 79 33 78
Pöyry Sirkka Annikki.............. • a) 43 61 4 Helsinki Hämeentie 38 C 98
Raanto Teuvo Heikki.............. • a) 28 59 1 Helsinki Näyttelijäntie 18 C 29 47 03 83
Raasakka Markku Uolevi.... • a) 41 60 1 Kouvola Otaniemi 46 10 01
Rainesalo Kai Rainer.............. . a) 40 61 1 Helsinki Snellmaninkatu 27 D 26 62 51 78
Raiskila Aapo Kalle A............ • a) 37 59 1 Petäjävesi Kalevankatu 20 C 19
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Raita Jali Sven.......................... • a) 41 60 1 Pori Otaniemi В 24 46 10 01
Raitakari Antti.......................... • a) 40 58 1 Pori Otaniemi D 52 46 10 01
Rane Esa Lauri J ..................... ■ a) 43 61 2 Helsinki Mannerheimintie 27 A11 49 86 21
Rannanmäki Tapio Matti .... . a) 38 57 1 Seinäjoki Laurintie Juhanila
Rannisto Pekka Olavi.............. • a) 36 00 1 Helsinki A. Kannistontie 8 C 26
Rantanen Mauri Vihtori......... • a) 40 59 1 Huittinen Otaniemi F 22 46 10 01
Rantanen Tapio Juhani.......... • a) 42 61 1 Juankoski Länsilaaksont. 3 Stensvik
Rantanen Tur jo Ensio ............ . a) 36 58 1 Helsinki Otavantie 8 C 29
Rapeli Pekka Eino ................... . a) 41 61 2 Toijala
Rasilainen Heikki Tapani ... . a) 37 56 1 Loppi Taivaanvuohentie 9 В 23
Raski Kari Pekka..................... • a) 39 56 1 Helsinki Runeberginkatu 39 49 31 38
Raunio Mikko Samuel ............ . a) 33 52 1 Helsinki Saarenkatu 8 C 40 76 62 76
Rauno Ossi Einari.................... • a) 36 59 1 Helsinki Dagmarinkatu 5 F 27
Rautapää Kari............................ . a) 39 58 2 Mäntsälä Jääkärinkatu 2 A 26 3 81 46
Rautela Jouko Ilmari J.......... . a) 38 59 1 Salo Otaniemi В 16 46 10 01
Rautio Arto Lauri..................... ■ a) 39 60 1 Nokia Hakaniemenkatu 2 A 8 77 22 46
Reijonen Pekka Juhani *) ... . a) 42 61 1 Lahti Kerintie 41 Lahti
Reinikainen Paavo Martti T . • a) 37 58 1 Helsinki Pohjoisniementie 4 C 19
Reko Raimo Lasse J................ . a) 37 58 1 Kauhajoki kk I. Robertinkatu 7 C 16 3 23 75
Rekonen Jvrki Ensio.............. ■ a) 39 59 1 Helsinki Albertinkatu 27 а В 11 3 34 46
Relander Erik Verner.............. • b) 39 59 1 Tammerfors Lilla Robertsgatan 5b 20 66 61 86
Riekkinen Asko Sakari *).... • a) 37 56 1 Helsinki Koria
Riihimäki Martti Antero .... • a) 36 55 1 Helsinki Käpylänkuja 3 A 1
Riikonen Juha Matti................ . a) 42 60 1 Espoo Mäntyviita 10 В 46 13 68
Riipinen Juho Heikki A-E ... ■ a) 37 55 1 Helsinki Lauttasaarentie 36 В 16 67 67 82
Riipinen Markku Olavi........... . a) 42 61 1 Askola Lehto tie 15 74 77 47
Rikkinen Pentti Juhani.......... ■ a) 38 58 1 Jyskä Bulevardi 5 A 12 b
Rintanen Mikko Eino.............. . a) 41 60 1 Eura Jalmarintie 6 A 1
Riskala Kari Vilhelm!.............. • a) 41 60 1 Helsinki Johanneksentie 4 A 6 66 91 91
Rissanen Timo Antero............ • a) 35 56 1 Helsinki Siilitie 4 C 15
Roiha Olli Aatos........................ • a) 38 57 2 Rauma Pitkänsillanranta 5 В 42 76 20 10
Roimu Raimo Olavi................. . a) 37 58 i Helsinki Unta man tie 15 C 24
Roini Eero Olavi.......................... . a) 39 58 i Helsinki Töölöntorinkatu 11 A 16 44 28 61
Rosendahl Kalevi ..................... • a) 40 60 i Turku Fredrikinkatu 58 A 16 49 59 37
Rosimo Veijo Olavi..................... . a) 41 60 i H:gin mlk. Viesti tie 16 73 10 54
Rouvalo Paavo .......................... ■ a) 36 57 i Lammi Otaniemi G 24 46 10 01
Ruohola Tuomo Juhani......... ■ a) 41 60 i Karkku Otaniemi HB 4 46 10 01
Ruohonen Sauli Juhani............ ■ a) 37 58 i Loimaa Otaniemi E 36 46 10 01
Ruokonen Pyry Klas................. • a) 39 58 2 Helsinki Pietarinkatu 15 A 33 66 05 76
Ruska Anja Marjatta.............. • a) 39 58 4 Helsinki Kauppiaankatu 7 A 11 62 85 43
Ruuska Esko Kalevi................ • a) 39 59 1 Espoo Oralantie Leppävaara
Ruuskanen Jali Mauri ............ ■ a) 39 58 4 Lappeenranta Albertinkatn 36 C 40 66 94 22
Rydman Risto Pellervo.......... • a) 39 59 1 Helsinki Runeberginkatu 31 A 16 44 10 60
Ryhänen Antti Juhani............ . a) 37 60 1 Helsinki Stenbäckinkatu 10 В 53 41 45 70
Ryhänen Toivo Olavi.............. • a) 39 60 1 Iisalmi Otaniemi В 34 46 10 01
Räikkönen Martti Olavi.......... . a) 37 59 2 Nokia Mannerheimintie 43 A 10 44 51 47
Rönnholm Gustaf Edvard ... ■ b) 40 59 i Borgå Mannerheim vägen 39 A 9 49 07 44
Saarela Seppo Einari.............. • a) 37 58 i Kuusjoki Caloniuksenkatu 9 D 78 44 69 84
Saarelainen Pirkko Helena .. • a) 38 58 4 Rovaniemi Hietalahdenkatu 2 В 16
Saari Pertti Kalervo................ . a) 37 57 4 Tampere Unioninkatu 45 H 113 62 87 25
Saarikangas Jarl Martin A ... . b) 37 57 1 Helsingfors Kalevagatan 20 C 19
Saarikko Heikki Juhani.......... ■ a) 38 59 1 Loimaa Otaniemi E 36 46 10 01
Saarilahti Aito Juhani *) .... • a) 41 60 2 Helsinki Helsinki




Saarinen Mauri Pentti A .... . a) 39 58 1 Helsinki Vuorenpeikontie 3 A 47 78 81 12
Saarni Erkki Sakari ................. ■ a) 33 54 1 Helsinki Laajasalonkaan 25
Sahari Kyösti Olavi ................. • a) 3£ 55 1 Mikkeli Lönnrotinkatu 27 В 20 312 82
Sahramaa Kimmo Juhani . .. ■ a) 42 61 4 Selki Stenbäckinkatu 20 В
Saikkonen Matti Paavo P ... • a) 43 61 3 Jämsä Kuusitie 3 A 48 41 56
Saira Rauno Tapio................... • a) 36 57 1 Harjavalta Otaniemi A 66 46 10 01
Salmenkylä Kari Kalle Eino . . a) 40 60 1 Helsinki Riihitie 17 A 4 48 34 71
Salmensaari Pekka Tapani *) ■ a) 41 61 1 Helsinki Oulu
Salmivaara Jarkko Matti A .. . a) 39 58 1 Pakila Koulutuvantie 1 72 78 25
Salo Pekka Antero ................... . a) 39 60 1 Lahti Bulevardi 19 D 28
Salokas Hannu Olavi M.......... • a) 43 61 1 Naantali Rehbinderintie 13 A 6 66 25 57
Salomaa Jorma Emil.............. ■ a) 38 58 1 Periteli Uudenmaankatu 23 A 6 3 33 65
Salonen Lasse Kosti................. . a) 38 59 1 Naantali Otaniemi C 07 46 10 01
Salonen Matti Olavi................. • a) 42 61 3 Hyvinkää Huvilakatu 4 H ikää 1 20 16
Salonen Pirkko-Liisa................ • a) 42 61 4 Hyvinkää Nummisillank. 9 H ikää
Salovius Arne Wilhelm............ • b) 41 61 1 Helsingfors Sampogatan 1 C 27 44 56 72
Salvesen Jens-Ole C ................. • b) 42 61 2 Helsingfors Uoppingbrinken 1 В 67 43 31
Saranpää Eino Kalevi ............ ■ a) 40 60 1 Helsinki Hämeentie 126 F 169
Saras Jorma Edvard................. • a) 37 58 3 Kuopio Kivennavantie 21 40 59 67
Laajalahti
Sarilo Seppo Tapio................... • a) 34 57 1 Säkvlä Otaniemi В 63 46 10 01
Sarkki Verjo Unto..................... . a) 44 61 1 Helsinki Museokatu 8 A 8 44 93 96
Saurio Kai-Markus................... . a) 37 55 1 Helsinki JoUas 68 03 12
Schalin Christer Olof................ • b) 36 55 1 Sjundeå kbv Sjundeå kby 26 11 53
Schönberg Leif Rafael ............ • b) 35 56 1 Helsingfors Värmobackaväg. 14 D 39 45 38 45
Seppälä Heikki Aarne J.......... • a) 35 56 3 Helsinki Mäntvtie 7 as 5
Seppälä Heikki Juhani............ . a) 41 59 1 Helsinki Lapinlahdenkatu 27 В 11 5 66 27
Seppälä Heikki Juhani *).... . a) 42 61 1 Hdinna Hämeenlinna
Seppänen Jouko Juhani.......... . a) 41 60 1 Helsinki Alppikatu 8 В 48 76 49 39
Sihvola Tuula Marjatta.......... • a) 39 58 4 Helsinki Albertinkatu 36 C 62 29 52
Sillanpää Jaakko Johannes .. . a) 32 56 1 Kokkola Sinebrvhoffinkatu 15 A 6
Silvenius Erkki Vilhelm.......... . a) 39 58 1 Helsinki Maurinkatu 10 C 35 3 68 44
Sipilä Raimo Kalevi................. • a) 40 59 1 Helsinki Lutherinkatu 6 A 10 44 68 74
Skogster Kaj Ingmar.............. ■ b) 33 55 1 Borgå Ik Arkadiagatan 21 В 23 49 75 30
Soinio Jukka Armas................... ■ a) 36 55 1 Helsinki Vihdintie 3—5 Ali 47 71 89
Somppi Jarmo Remi J............ • a) 41 58 1 Kouvola Ratakatu la В 11
Soravuo Gustaf Henri J.......... . a) 39 59 1 Helsinki Töölönkatu 10 as 22 44 30 74
Sormunen Sulo Tapani............ • a) 40 60 1 Eno Otaniemi F 72 46 10 01
Sorvari Jaakko Olavi.............. • a) 32 55 1 Helsinki Pikkukuusisaari 48 17 06
Stambej Cay Holger................. • b) 41 59 1 Helsingfors Aspdungev. 15—17 В 14
Stenius Johan Robert.............. • b) 39 59 2 Borgå Mannerheimvägen 39 49 07 44
Strengell Martin Gunnar .... • b) 34 54 3 Helsingfors Fabriksgatan 8 C 39 5 62 02
Ström Erkki Tapani................. • a) 37 57 1 Hamina Eteläranta 4 G 8
Ström Rolf Erik......................... • a) 38 58 1 Porvoo
Sukselainen Ilpo Juhani......... • a) 39 57 2 Helsinki Steniuksentie 12 A 5 47 42 64
Sulanto Risto Tapio *).............. • a) 41 61 1 Jokioinen
Suokas Raimo Juhani .............. • a) 38 58 3 Jokioinen Merimiehenkatu 23 A 11 3 81 82
Suomalainen Arttu..................... • a) 39 57 2 Loviisa Otakallio 3 A 4 46 30 55
Suomi Matti Juhani................... • a) 39 58 i Helsinki Koskelantie 27 C 21 79 36 68
Suominen Ismo Edvard............ • a) 36 58 i Helsinki Konalantie 12 A 11 1 03 71
Suoninen Lassi Juhani.............. . a) 38 57 i Viinijärvi Otaniemi D 81 46 10 01
Suonio Risto Toivo K .............. • a) 42 61 i Otaniemi F 56 46 10 01
Säkäjärvi Harri Aulis................. . a) 35 58 i Lahti Runeberginkatu 58 В 28
Säynevirta Matti Väinö P .... . a) 37 58 i Kuopio Otaniemi A 54 z46 10 01
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Sääksjärvi Markku Ville T *) . a) 42 61 1 Harju Lappeenranta
Söderlin Pentti Kalevi............ • a) 38 57 1 Pori Otaniemi C 66 46 10 01
Taanila Pekka............................. • a) 38 59 1 Helsinki Pappilantie 3 В 14
Taiminen Pekka ........................ ■ a) 38 60 2 Helsinki Kivihaanpolku 5 47 81 33
Teijonsalo Jouko........................ ■ a) 38 58 1 Jämsä Otaniemi D 51 46 10 01
Tenhunen Heikki Sakari .... . a) 38 57 1 Kuopio Otaniemi F 61 46 10 01
Tengström Aarre Juhani *) .. • a) 41 61 1 Helsinki
Tervamäki Jukka Topias .... • a) 3ö 55 3 H:linna Runeberginkatu 48 В 30 49 50 22
Tiainen Eero Tapani................ . a) 41 60 1 Helsinki Mechelininkatu 26 В 46 49 32 60
Tiihonen Otto Eljas ................. ■ a) 32 54 2 Tikkurila Länsimaantie 6 83 21 41
Tiilikainen Raimo Kalevi.... . a) 39 58 1 Kaavi Untamon tie 8 В 16 79 01 75
Toivola Kalevi Tapani............ . a) 35 60 1 Helsinki Niittyluhdankuj a 3 74 03 59
Tolamo Hannu Martti............ . a) 33 60 1 Helsinki Aino Acktentie 8 D 15 47 92 07
Tölkki Martti Juhani................. . a) 39 57 1 Helsinki I. Robertinkatu 17—19 5 04 80
Toppila Jaakko Matti.............. • a) 40 59 1 Alavus Kapteeninkatu 1 C 19 66 63 10
Tukiainen Jouko Eino K .... ■ a) 36 56 1 Saarijärvi Juhani Ahontie 6 as 6 62 87 64
Tuomi Raimo Viljo 0.............. • a) 41 60 1 Helsinki Ulvilantie 17 а I 135 45 37 89
Tuomi Toivo Kalervo.............. . a) 40 61 1 Pori Abrahamink. 15 a A 11 3 69 49
Tuominen Matti Edvard .... . a) 43 61 1 Turku Mäkelänkatu 22 A 11 77 76 05
Tuominen Seppo Juhani .... . a) 41 60 1 Helsinki Päivärinnankat u 5 h 31 41 50 04
Turku Ossi Kalevi..................... • a) 39 59 1 Luumäki Hietalahdenkatu 16 A 33 62 74 44
Turunen Ismo Ilari................... . a) 40 60 1 Helsinki Fleminginkatu 14 A 17
Turunen Yrjö............................... . a) 34 55 1 Helsinki Runeberginkatu 27 A 1 44 99 95
Tuurnala Alpo Einari.............. . a) 40 59 2 Kotka Roihuvuorentie 8 H 54 78 57 82
Tähti Esko Juhani ................... • a) 42 61 1 Pori Otaniemi HB 21 4610 01
Uitti Kalevi Nestori ................. • a) 35 56 1 Helsinki Siltasaarenkatu 26 A 38
Unkuri Martti Juhani.............. • a) 36 57 1 Nakkila Hakaniemenkuja 6 A 25 77 92 48
Vaara Erkki Ilmari................... • a) 32 60 1 Helsinki Pajamäentie 6 C 32
Wahlstedt Leif Holger............ . b) 43 61 2 Triors Otnäs
Vainikainen Juha Pentti .... • a) 38 57 1 Rovaniemi Otaniemi H 63 46 10 01
Vainio Pyry Kalervo *).......... . a) 41 61 2 H:linna
Vanhatalo Jukka Kalevi .... • a) 37 58 3 Orivesi Otaniemi 46 10 01
Vappula Auvo Juhani ............ • a) 34 55 2 Tikkurila Satorinne В 61
Vaulo Tuomo Jorma J.......... ■ a) 39 59 2 Lahti Urheilukatu 4 A 15
Vartia Antti Risto .1............... ■ a) 36 55 1 Helsinki Ståhlbergintie 6 D 39 68 70 57
Vartia Seppo Matti I ............. . a) 37 56 1 Helsinki P. Rautatienkatu 19 В 16
Vartiainen Karri Armas............ ■ a) 36 56 1 Helsinki Laajalahdentie 4 48 12 49
Vartiainen Leo Adolf *).......... . a) 38 58 1 Lappee Rauma
Vaurio Erkki Kalevi A............ • a) 33 55 1 Helsinki Savilankatu 2 C 42 44 95 27
Verho Arto Juhani ................... • a) 42 61 1 Turku Otaniemi A 26 46 10 01
Vescia Heikki Antero............... ■ a) 37 56 1 Turku Otaniemi F 62 46 10 01
West Håkan Torolf................... . b) 38 58 1 Malax Lönnrotsgatan 27 В 20 3 12 82
Westerlund Tero Levi K.......... • a) 30 54 1 Helsinki Isokaari 6 A 5
Viiri Veli Aarne......................... ■ a) 34 56 1 Rovaniemi Perustie 28 A 4
Wiiru Jouko Allan...................... ■ a) 33 54 1 Tampere Hippoksenkatu 19 A 6 5 29 27
Tampere
Wikholm Henry Sven .............. . b) 36 58 1 Esbo
Wiklund Ralf Henrik................. . b) 40 60 2 Helsingfors Abrahamsgatan 8 C 60 66 98 22
Wikström Kalevi Johannes ... . a) 36 58 1 Helsinki Niemi tie 7 Malmi 75 31 22
Wilhelmson Stefan................... • b) 37 58 2 Perna Skarpskyttegatan 7 A 16 66 67 57
Hardom
Viljanen Juha Ludvig ............ . a) 37 56 1 Jyväskylä Puistok. 27 A 21 J:kylä 1 57 55
Koneinsinööriosasto — Maskiningenjörsavdelningen
Winberg Matti Vilho *).......... .. b) 35 55 3 Åbo Helsingfors
Winqvist Björn-Holger............ .. b) 43 61 1 Helsingfors Jägaregatan 6 a A 12 62 76 64
Virpa Aatto Antero................... .. a) 40 60 2 Kolho Otaniemi F 54 46 10 01
Virtanen Aarne Ilkka.............. .. a) 29 53 1 Espoo
Virtanen Arto.............................. .. a) 38 57 1 Jyväskylä Hämeentie 40 A 13 77 01 08
Virtanen Pauli Antti 0 .......... .. a) 37 56 1 Lievestuore Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Virtanen Pertti Juhani............ a) 38 59 1 Savio Virtala Savio 25 79 03
Virtanen Veijo Ilmari............... -• a) 37 56 2 Helsinki Kalevankatu 57 A 19
Vitikainen Kimmo Kaleva ... .. a) 37 55 1 Helsinki Runeberginkatu 40 В 41 44 67 53
Vornanen Matti Sakari........... .. a) 35 55 1 Aleksanterink. 29 A 19 2 37 53
Lahti
Vuorikari Veikko....................... .. a) 37 56 3 Lappeenranta Vasav. 28 Djursholm 1
Sverige
Vuorinen Jouko Juhani.......... • ■ a) 37 57 1 Kokemäki Otaniemi G 95 46 10 01
Vuoristo Jaakko Juhani E ... .. a) 41 60 1 Rauma Lauttasaarentie 38 G 30 67 74 89
Vähämäki Toivo Jouni I .... .. a) 38 56 3 Helsinki Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Vainola Veli-Antero................. .. a) 36 58 4 Loimaa Otaniemi D 72 46 10 01
Väisänen Pertti Olavi.............. .. aj 39 59 3 ILlinna Otaniemi E 96 46 10 01
Väisänen Raimo Kaarle.......... .. ai 29 55 1 Kuopio Aamivalkeantie 5 D 51 46 36 84
Väisänen Seppo Kalervo E .. .. ai 37 58 1 Tikkakoski Unioninkatu 5 C 17
Välisaari Reino Kalevi *).... .. a 33 61 1 Jyväskylä Kotimäki Vaajakoski
Väli-Torala Timo Erkki *)... .. a) 40 61 1 Ilmajoki Koskenkorva
Väätänen Seppo Johannes ... .. a) 41 60 1 Maaninka Otaniemi В 34 46 10 01
Väyrynen Risto Jalmari.......... • ■ a) 41 60 3 Helsinki Tehtaankatu 16 В 17 5 37 32
Yrjänäinen Jukka..................... .. a) 34 55 1 Orivesi Uudenmaankatu 44 В 22 66 08 83
Åström Leif Erik....................... .. b) 39 57 1 Helsingfors Björnvägen 13—15 E 53 78 54 95
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Aalto ErkH Tapio........................ . a) 1930 1956 2 Helsinki Otavantie 8 A 8 67 27 05
Aalto Veikko Juhani.................. • a) 35 54 1 Vanaja Porthaninkatu 11 A 14
Aaltonen Raimo Leo Johan ... • a) 39 59 1 Pernaja Runeberginkatu 29 A 16 44 13 18
Aarela Kari Antero..................... • a) 37 58 1 H:gin mllc. Rekola Virontie
Aarni Reijo Kalervo................... a) 37 57 1 Nokia Albertinkatu 5 В 27
Abdul Majeed................................. . a) 32 57 1 Pakistan Helsinginkatu 2a В 33 76 79 63
Ahlbäck Folke Gabriel.............. . b) 41 60 2 Westend Ljungvägen 10 Westend 4(3 71 6ö
Ahlfors Lars Eiler........................ . b) 43 61 2 Helsingfors Smedjeviksvägen 12 В 23 67 42 34
Ahlstedt Tor Fredrik.................. . b) 36 55 2 Helsingfors Mörskrmvägen 9 79 17 00
Aho Martti Olavi......................... . a) 37 56 1 Tervola Otaniemi C 96 46 10 01
Ahonen Pertti Einari ................ . a) 43 61 1 Korpilahti Rauhankatu 11 C 43
Ahvenainen Pentti Juhani .... . a) 41 60 1 Janakkala Puistokatu 11 А 13 3 30 97
Ainsalo Lauri Juhani................. . a) 38 57 2 Riihimäki
Alander Kurt Robert................. • a) 34 56 1 Kokkola Linnankoskenkatu 6 В34 49 67 74
Alha Heikki Antero ................... . a) 42 61 2 Helsinki Vänr.Stoolink. 11 В 16 49 38 01
Andergård Bo Hilding................ • b) 40 59 2 Liljendal Otnäs I 52 46 10 01
Andersson Kim Olof................... . b) 40 59 2 Kuopio Kalevagatan 42 А 23 5 55 ti
Anttila Juhani Yrjö ................... . a) 40 60 2 Helsinki Välj metsänku j а 16 72 78 74
Apiola Heikki Kalervo.............. • a) 42 61 2 Helsinki Pajamäentie 6 А 4 45 28 15
Arjama Pekka Kalervo............ • a) 41 60 2 Lahti Yrjönkatu 2
Arjas Eija *).................................. • a) 43 61 2 Tampere
Aro Martti Mikael....................... . a) 39 57 1 Korso Nybackantie Korso 82 76 35
Arjomaa Kari Juhani................. • a) 41 59 2 Helsinki Kirkkokatu 5 A 10 3 41 62
Arnberg Toivo Johannes.......... ■ a) 36 57 1 Kemi Otaniemi D 82 46 10 01
Aumala Kauko Olavi................. • a) 39 57 2 Helsinki Ulvilantie 8 A 14
Auterinen Pekka Juhani.......... • a) 34 54 2 Espoo Jousenkaari 5 A 46 46 35 24
Autio Antti Kullervo ................. . a) 39 60 1 Ylistaro Otaniemi 1 12 46 10 01
Autio Lauri Olavi Johannes ... . a) 35 61 2 Helsinki Punahilkantie 8 D 42 78 41 46
Backman Leif Erik..................... . b) 40 59 1 Lovisa Kaptensgatan 3 E 61
Backman Leo Valdemar............ . b) 39 58 1 Helsingfors Tempelgatan 8 A 6 44 56 59
Bergström Per-Olof Reinhold . . b) 42 61 2 Helsingfors Cygnaeusgatan 16 A 9 44 94 40
Bragge Tapio Vilhelmi.............. • a) 42 61 2 Laitila Jalmarini ie 4 A 36 46 11 28
Bucheri Magnus Birger Louis . . b) 43 61 ï Helsingfors Tölötorggatan 9 A 12 44 68 58
Börman Bengt Richard............ . b> 37 56 i Ekenäs Idrottsgatan 42 A 8
Eerola Pertti Juhani................... ■ a) 40 59 i Vaasa Otaniemi C 62 46 10 01
Ekberg Jan...................................... . b) 40 59 i Helsingfors St. Robertsgatan 34 A 13 3 04 53
Eklöf Ingmar Johan................... . b) 37 56 i Jakobstad Otnäs H 43 46 10 01
Ella Juhani Kullervo ................. . a) 42 61 i Naantali Rehbinderin tie 13 A 6 66 25 57
*) 1 — vahvavirtatekniikka. 2 — heikkovirtatekniikka. 
*) 1 — starkströmsteknik. 2 — svagströmsteknik.
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Emeleus Ulf Gide .......................... b) 40 59 2 Helsingfors Barnensborgsv. 9 D 19 44 53 43
Englund Christer............................. a) 42 61 2 Helsinki Koillisväylä 13 67 11 12
Erkkilä Ilkka Pertti Tapio .. .. a 41 60 2 Helsinki Pirttipolku 2 E 74 81 66
Ervamaa Pekka Juhani *).......... aj 41 61 1 Hamina
Eräkangas Esko Heikki *).......... a) 41 61 2 Helsinki Helsinki
Eskelinen Martti Juhani............ a 41 60 2 Kuopio Kaarlenkatu 15 В 45 76 23 39
Fabritius Ernst Carl-Johan .... b) 36 57 2 Helsingfors Munksnäsallén 15 А 25 48 46 86
Fonsell Erkki Edvard................... a) 39 58 1 Tampere Lai van vanis ta j ankatu 9 
A 10
Fontell Mikko Henrik................... a) 36 54 1 Perniö Pellervontie 31 79 20 38
Forssén Jaakko Sigurd................. a) 34 56 1 Espoo Finnå 88 22 51
Forsten Hans Göran..................... b) 40 59 1 Sipoo
Godenhielm Bertil Sigurd Uno
Leonard *).................................... b) 42 61 2 Helsingfors Helsingfors
Grundström Mikko Arnold......... b) 36 56 1 Savonlinna Otnäs В 11 46 10 01
Gummerus Raimo.......................... a) 37 56 1 Helsinki Caloniuksenkatu 7 А 6 44 25 32
Gustafsson Erling Erik................. b) 39 58 1 Mariehamn Fredriksgatan 60 А 12 44 41 58
Haarala Rauno Voitto Kalervo a) 41 60 2 Ylivieska Kauppalantie 10 А 14 47 87 57
Haavisto Heikki Juhani.............. a) 38 57 1 Jalasjärvi Maurinkatu 8—12 C 37
Hakalin Heikki Vilho *)............ a) 33 61 2 Jyväskylä Kouvola
Halinen Pentti Ilmari................... a) 38 57 2 Kotka Ilmarinkatu 8 A 12 49 43 23
Halko Jarmo Pekka Antero .... a) 37 55 2 Espoo Otaniemi D 21 46 10 01
Hallantie Esko Niilo..................... a) 39 57 2 Turku Haahkatie 6 A 10 67 88 42
Halme Lauri Kaarlo..................... a) 36 56 2 Helsinki Jousenkaari 7 A 28
Halme Martti Ilmari..................... a) 40 59 1 Pöytvä Otaniemi E 11 46 10 01
Halme Reijo Antero..................... a) 42 61 2 Hyvinkää Tasavallankatu 13 104 78
Hyvinkää
Halme Seppo Juhani..................... a) 38 56 2 Parikkala Otaniemi G 76 46 10 01
Hamilo Seppo Juhani................... a) 38 58 2 Helsinki Laivastokatu 12 В 54
Kangasmaa Sauli Iisakki............ a) 30 53 2 Lapua Kiertotie 20 C Tikkurila
Harju Reijo Aleksi *)................... a) 41 61 2 Uurainen Riihimäki
Haukioja Keijo Aulis................... a) 42 60 1 Pori Otaniemi E 52
Heikkilä Matti Kullervo.............. a) 37 57 1 Tampere Albertinkatu 3 В 34
Heiniemi Esko Juhani................. a) 41 61 2 Kannus Punahilkantie 14 G 56 78 77 06
Heinonen Heikki Ensio.............. a) 36 57 2 Riihimäki Otaniemi I 93 46 10 01
Heinonen Osmo Uolevi................ a) 32 54 2 Helsinki Urheilukatu 20 В 25
Helander Piera Johannes............ a) 38 60 2 Utsjoki Runeberginkatu 51 C 51
Helenius Asko Juhani ................. a) 36 55 2 Pori Otaniemi A 11 46 10 01
Helenius Seppo Paavo Juhani . a) 38 58 1 Järvenpää
Hemdal Göran Anders Henrik . Ы 38 56 2 Helsingfors Skidlöparv. 6 A 13
Hertzberg Stefan Gustaf Fredrik b) 40 61 2 Helsingfors Fjälldalsgatan 13 A 19 49 15 09
Hiiri Heimo Hemmi..................... a) 35 55 1 Paimio Otaniemi C 63 46 10 01
Hiili Matti Juhani *)..................... a) 40 58 2 Helsinki Hamina
Hirvonen Väinö Olavi ................. a) 41 60 2 Kuopio Otaniemi F 73 46 10 01
Hoge Robert Karl Sigfrid.......... b) 40 58 2 Borgå Ik Petersgatan 9 A 10 62 42 43
Hohenthal Claus Einar................ b) 41 61 1 Helsingfors Nystadsvägen 5 F 60 45 14 37
Holm Heikki Antero..................... a) 42 61 1 Rekola Havutie 7 Rekola
Holm Martin Gunnar................... a) 36 57 1 Helsinki Pyöriimme 13 78 04 85
Holm Normand Karl Henry *) . a) 42 61 2 Helsinki Riihimäki
Holmala Aulis Kullervo.............. a) 38 59 2 Hämeenkyrö Otaniemi G 82 4610 01
Holmström Harry Carl-Fredrik. b) 41 59 2 Helsingfors Mannerheimv. 124 A 22 41 20 27
Homanen Leo Samuli................... a) 37 56 ï [Jskela Kulmakatu 2 G 69 62 30 49
Honkavaara Iivo Erkka.............. a) 41 61 2 Helsinki Mariankatu 13 A 11 3 92 14
Hormio Jorma Juhani................. a) 33 55| 1 Helsinki Et. Hesperiank. 30 A 331 49 87 78
Sähköteknillinen osasto — Elektrotekniska avdelningen
Hynynen Erkki Ensio.................. a) 33 60
Hyvönen Raimo Juhani.............. a) 42 60
Hyyrynen Aimo Kalevi................ a) 42 61
Hämeen-Anttila Jyrki Oskari .. a) 36 54
Hämäläinen Osmo Kalevi *) ... a) 35 53
Hämäläinen Sulo Jalmari *) ... a) 23 59
Hänninen Martti Juliani............ a) 37 58
Ifström Jack Pentti Sakari .... b) 41 60
Ikävalko Toivo Reino.................. a) 34 58
Ilivitzky Wladimir.......................... b) 40 59
Ilomäki Tuomo Juhani................ a) 39 58
Jaatinen Esko Eero Olavi.......... a) 40 68
Jalava Eero Kalervo..................... a) 36 65
Jalli Erkki Ilmari.......................... a) 41 60
Joensuu Pekka ................................. a) 37 67
Jokinen Tapani Veikko Juhani a) 37 56
Juhola Tapani Veikko Olavi .. a) 39 58
Jukkara Veikko Tapani.............. a) 38 57
Juutilainen Aimo Paavo.............. a) 33 59
Juvén Martti Olavi........................ a) 38 58
Jänönen Leo ..................................... a) 35 58
Jäppinen Toivo Tapio.................. a) 37 58
Järvenreuna Kalevi....................... a) 39 59
Järvinen Jukka Ilmari................. a) 38 57
Järvinen Lasse Paavo.................. a) 41 61
Järvinen Olli Pekka ..................... a) 41 60
Jääskeläinen Pentti Ilmari........ a) 38 60
Kaasalainen Mikko Kalervo .. a) 36 57
Kaijalainen Pertti Mikko............ a) 34 55
Kaitera Matti Juhani................... a) 35 56
Kajander Raimo Juhani ............ b) 39 58
Kalliola Heikki Kalervo *) ... a) 43 61
Kallio linna Mikko Johannes .. a) 43 61
Kalliomäki Kalevi Juhani *).. a) 41 60
Kaltio Seppo Kalervo................. a) 38 58
Kanerva Heikki Kaarle Johannes a) 41 60
Kanervisto Martti Juhani .... a) 36 56
Kangasmäki Erkki Kalevi .... a) 41 60
Kankkunen Juha Yrjö.............. a) 39 61
Kannio Jarkko.............................. a) 38 58
Karemaa Teemu.......................... a) 35 55
Karjalainen Jorma Edvard ... a) 42 ei
Karjalainen Lauri Einari.......... a) 37 58
Karjalainen Martti Kullervo .. a) 37 58
Karlsson Lars-Henrik................. b) 38 57
Karppo Jukka Seppo ................. a) 36 57
Kasanen Tapio Juhani.............. a: 36 56
Kaskinen Pellervo Johannes .. a 41 59
Katajamäki Jorma Kauko .... a) 41 60
Katajarinne Veli-Matti.............. a) 37 57
Kaukonen Reijo Kalevi............ a) 39 57
Kaunismaa Ilkka Toivo Ilmari a 40 57
Kaurala Seppo Ilmari................ a) 41 60
Espoo Finnå Martinmäki 88 59 60
Turku Tehtaankatu 18 c 34 5 68 94
Luumäki Otaniemi В 27 46 10 01
Helsinki Tiilimäki 19 A 2 48 10 09
Hanko Suomenlinna
Helsinki Imatra
Loviisa Maneesikatu 2 a C 30 43 44 77
Helsingfors Risto Rytis väg 28 C 27 68 71 87
Helsinki Punavuorenkatu 7 В 36
Helsingfors Grundvägen 24 А 28 48 68 16
Jämsä Otaniemi D 51 46 10 01
Mikkeli Liisankatu 17 В 11 62 82 63
Vaasa
Helsinki Pietarinkatu 18 В 26 312 53
li Jousenkaari 7 A 13 45 00 45
Helsinki Sipoonkatu 6 В 31 77 71 41
Tuusula Fredrikinkatu 23 В 12
Espoo
Helsinki
Otaniemi В 47 46 10 01
Huopalahdentie 12 В 43
Helsinki Ka taj aha rj untie 5 A 9
Iisalmi mlk. Toinen linja 29 F 16
Turku Otaniemi D 92 46 10 01
Kankaanpää
Tampere
Otaniemi E 31 46 10 01
Otaniemi C 73 46 10 01
Asikkala Tarkk’ampuj ank. 18 B4ö 3 29 40
Jyväskylä Siltasaarenkatu 11 C 51 77 22 79
Palopuro Otaniemi F 71 46 10 01
Jämsänkoski Torkkelinkatn 9 A 9
Rovaniemi Lönnrotinkatu 27 В 32 314 84
Helsinki Tiilimäki 17 В 2 48 15 38
Lovisa Fabriksgatan 25 А 18
Helsinki




46 10 01Virtasalmi Otaniemi E 35
Laukaa Otaniemi E 74 46 10 01
Helsinki Lielahdentie 3 A 5 67 46 82
Helsinki Orioninkatu 1—3 C 26 76 49 70
Helsinki Ylipalontie 20 Pakila 74 71 96
Jyväskylä Ritarikatu 3 b A 3 66 02 82
Kotka Mechelininkatu 11 В 39
Jyväskylä Pohjoiskaari 21
67 58 66Helsinki Pajulahdentie 21 В ЗУ
Rovaniemi Kauppalantie 10 В 28
66 50 04Pargas Fabriksgatan 22 E 39
Loimaa Punavuorenkatu 3 as. 17
Joensuu Otaniemi Otakallio 3 A 7
46 10 01Lokalahti Otaniemi В 74
Ylistaro Otaniemi I 12 46 10 01
Simpele Otaniemi I 95 46 10 01
Lauttakylä Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Tapiola Jousenkaari 9 as 22 46 29 08






















































Sähköteknillinen osasto — Elektrotekniske!, avdelningen
Keijola Matti Ensio ................... 3E 58 1 Helsinki Mechelininkatu 26 A 19 44 66 40Keinonen Risto *)........................ 4: 61 1 Helsinki
Kekäläinen Kalevi....................... . a 35 56 1 Espoo Otaniemi C 66 46 10 01Kemppainen Eero Kalervo .... . a 4(1 58 2 Kontiomäki Eerikinkatu 43 C 49
Keskinen Veijo Tapio................. . b 38 57 2 Helsingfors Beckasinvägen 9 A 3 67 44 45Keskitalo Pentti Juhani............ . a 37 58 1 Kittilä Otaniemi C 71 46 10 01Ketola Antti Johannes.............. • a 38 59 1 Tyrvää Otaniemi F 42 46 10 01Kiiskinen Esko Antero............ • a 34 56 1 Peltosalmi Poutuntie 3 A 17 47 33 56Kivi Jukka...................................... . a) 41 59 2 Helsinki Puistokaari 19 C 26 67 13 19
Kivinen Jaakko Simo Antero . a) 39 58 2 Vaasa Otaniemi E 35 46 10 01
Kivinen Kaj Kalevi Juhani ... a) 39 57 2 Helsinki Pakilantie 10 E 70 74 86 68
Kivinen Vesa................................. a) 38 56 1 Espoo Otaniemi F 93 46 10 01
von Knorring Ernst Christian . b) 38 57 2 Helsingfors Grundvägen 21 A 17 48 14 14Koivuniemi Erkki Johannes .. a) 38 57 2 Kemijärvi Otaniemi В 84 46 10 01
Kolis Osmo Pellervo *).............. a) 38 59 1 Lahti Riihimäki
Kolkki Raimo Ilmari................. a) 39 57 2 Helsinki Uudenmaankatu 17 В 28 5 66 20
Kolster Arne Christian.............. b) 37 55 1 Grankulla 40 13 63
Komsi Matti Jooseppi................ a) 38 57 1 Teuva Otaniemi В 62 46 10 01
von Konow Hans Erik Berndt b) 33 56 1 Sääksmäki Otnäs H 43 4610 01
Kontinen Väinö Kalevi ............ a) 41 59 1 Saarijärvi Iso Robertink. 24 В 14 5 87 20
Konttinen Kyösti Pekka Sakari a) 41 60 1 Kuopio Otaniemi В 12 46 10 01
Korhonen Paavo Kalevi............ a) 26 52 Helsinki Lönnrotinkatu 27 В
Korjuslommi Erkki 0.................. a) 36 55 1 Vaasa
K orkka Pentti Kalervo............ a) 38 55 1 Helsinki Pohjoiskaari 37 В 10
Korpi-Kyyny Aarne Juhani ... a) 36 59 1 Kauhajoki Runeberginkatu 59 A 2 44 37 98
Korvola Martti Olavi................. a) 34 55 Vaajakoski Otaniemi I 42 46 10 01
Koskenniemi Osmo Matti *) .. a) 36 55 2 Helsinki Santahamina
Koskenohi Kimmo ...................... a) 41 60 1 Rajamäki Jalmarintie 6 В 94
Koskinen Reima Mikael............ a) 34 55 1 Espoo Otaniemi G 72 46 10 01
Kotovirta Tuomas Urho Ilkka a) 40 58 2 Käpylä Väinölänkatu 11 G 79 17 44
Kujala Erkki Alari..................... a) 41 61 2 Mänttä Pursimiehenkatu 22 A 12 5 60 31
Kukkonen Ari Paavo ................... a) 39 57 1 Helsinki Vyökatu 10 В 39 66 96 06
Kuosmanen Kari Seppo Ilmari*) a) 42 61 1 Kokkola
Kupari Erkki Juhani ................... a) 36 56 1 Sippola Mannerheimini. 100 C 65 41 25 49
Kupila Johannes Jooseppi.......... a) 32 55 2 Vaasa Lohja as
Kurhila Pekka Ilmari................... a) 38 57 2 Hausjärvi Hietalahdenkatu 10 C 36 3 52 31
Kurki Pekka Helmer *).............. a) 41 61 2 Lohja Lohja
Kytönen Erkki Altti..................... a) 38 58 2 Lohja Tarkk’ampujank 3 C 28 62 22 03
Kuusikko Karri Kalervo............ a) 39 59 1 Helsinki Siltavuorenpenger 20 C 2 5 02 11
Kuusio Markku Sakari................. a) 41 61 1 Myllykoski Alppikatu 5 В 77
Kuusisto Otso Päiviö................... a) 37 55 1 Helsinki Mannerheimini. 144 A 39
Kyheröinen Matti........................ a) 34 56 2 Helsinki Töölöntullinkatu 7 A 10
Kytönen Rauno Juhani.............. a) 38 61 2 Loimaa Otaniemi G 56 46 10 01
Kähkipuro Matti Juhani ............ a) 39 58 2 Pori Lönnrotinkatu 27 В 32 314 84
Kämpe Kurt Erik........................ b) 40 60 2 Boxbacka Tonsättargränd 3 Box-
backa
Kärnä Juhani Kullervo.............. a) 40 59 i Oulu Otaniemi E 31 46 10 01
Laakko Mikko Antero............. a) 34 61 i Helsinki Pohj. Hesperiank. 3 A 2
Lahdensuo Jussi Heikki.............. a) 41 60 i Lapua Otaniemi D 36 46 10 01
Laine Jukka Martti....................... a) 38 57 2 Helsinki Caloniuksenkatu 3 A 5 44 45 60
Laine Paul Jouko .......................... a) 38 58 1 Varkaus Museokatu 20—22 Ala 49 14 58
Laine Pertti Kalervo..................... a) 42 60 1 l’ampere Otaniemi I 14 46 10 01
Laine Seppo Edvard..................... a) 39 58 1 Helsinki [Kymintie 34 D
— 73 —
Sähköteknillinen osasto — Elektrotekniska avdelningen
Laitinen Eino Jorma..................... a) 35 60 1 Helsinki Steniuksent. 6 A 1
Laitinen Teuvo Elmer ................. a) 39 60 1 Kuopio Otaniemi C 27 46 10 01
Lallukka Kalevi Rainer.............. a) 37 58 1 Jyväskylä Otaniemi D 75 46 10 01
Lampi Martti Niilo Jaakko .... a) 41 61 2 Turku Tähtitorninkatu 18 В 17 5 62 88
Lampinen Matti Tapio................ a) 35 56 2 Helsinki Haavikkotie 3 M 90 74 96 45
Lappalainen Pentti *)................... a) 41 61 2 Nero h virta Iisalmi Nerohvirta
Latvala Jussi Ilmari..................... a) 41 61 1 Lapua Otaniemi HB 24 46 10 01
Latvus Väinö Päiviö..................... a) 38 60 1 Aitoo Lai van varustai ankatu 7 
A 10
Laukkanen Kalevi *) ................... a) 40 61 2 Helsinki Mikkeli
Lautamo Asko Juhani ................ a) 39 60 i Loviisa Iso Robertinkatu 35—37 3 16 07
Lehos Pertti..................................... a) 41 58 i Helsinki Sotkakuja 2 В 17 67 67 95
Lehto Antti Kalervo..................... a) 34 60 2 Helsinki Näyttelijäntie 18 E 50
Lehto Matti Niilo Tapani........... a) 39 58 2 Helsinki Ruoholahdenk. 10 A 24 66 47 93
Lehto Niilo Kustaa....................... a) 35 54 i Helsinki Puistokaari 12 A 3
Lehtola Raimo Kalevi................. a) 39 60 i Kuusankoski Otaniemi G 71 46 10 01
Lehtonen Lauri Pekka................. a) 31 55 2 Espoo Finnå Martinmäki
Leinonen Taisto Ensio Johannes a) 40 59 2 Helsinki Lappeentie 9 Vartiokylä 73 15 40
Leisio Sulo Joel............................... a) 41 61 2 Helsinki Tunturikatu 10 A 32
Léman Pertti Kalevi.................... a) 39 60 1 Vihti Ryytimaankatu 1 A 18 47 48 73
Leppämäki Tauno Olavi............. a) 38 56 1 Kvrö Otaniemi C 26 46 10 01
Leppävuori Seppo Ilmari............ a) 39 58 1 Iisalmi Topeliuksenkatu 7 В 29 44 40 81
Liljeström Curt ............................... b) 38 56 1 Helsingfors Tavastvägen 81-83 В 66 7616 26
Lindell Ismo Veikko..................... a) 39 58 2 Helsinki Lumi kin tie 7 D 37 78 83 53
Lindén Johan Henrik Olof......... b) 37 59 i Kilo Kilo 40 59 20
Lindfors Per-Erik .......................... b) 36 58 2 Imatra Petersgatan 9 A 10 62 42 43
Lindholm Olavi............................... a) 37 57 1 Kotka Keskuskatu 29 Kotka
Lindström Kurt........................... b) 39 57 1 Helsinge Klökars 4 Dickursby 83 13 68
Linkola Kalle Pekka.................... a) 41 60 2 Kotka Mannerheimintie 66 as 36 49 13 98
Linnola Paavo Johannes............ a) 18 53 2 Espoo Martinmäki 88 57 15
Lintunen Kalle................................ a) 36 56 1 Lapinlahti Lönnrotinkatu 27 В 32 314 84
Loimu Otso Ilari............................ a) 42 59 2 Helsinki Castréninkatu 12 A 11 76 23 00
Lounasvuori Risto Olavi *) .... a) 41 61 1 Jyväskylä
Lounila Matti Juhani................... a) 42 60 2 Raahe Otaniemi D 56 46 10 01
Luukkonen Pauli Kalevi *) .... a) 41 61 1 Puumala Lappeenranta
Lystimäki Kalevi Nestori........... a) 37 59 1 Ähtäri Eerikinkatu 40 A 7
Löfström Lars ................................. a) 39 58 2 Helsinki Kimmeltie 13 A 4 46 13 82
Lönngren Krister Bertelsson ... b) 38 56 1 Virkby Albertsgatan 36 C 36 66 94 22
Löppönen Pauli *).......................... a) 42 61 2 Mikkeli Mikkeli
Maljanen Jouko Samuli.............. a) 39 60 2 Helsinki Jännetie 14 Pitäjänmäki
Malli Risto Juhani ....................... a) 39 58 i Paimio Otaniemi E 34 46 10 01
Malmgren Folke Gustav............. b) 38 67 2 Helsinki Linnankoskenkatu 11 A 44 74 44
Malmivirta Matti Heikki Eelis . a) 41 61 2 Lahti Pajalahdentie 17 67 52 27
Mannersalo Kari Yrjö Ilmari .. a) 39 58 2 Riihimäki
Mannonen Lassi Sakari .............. a) 38 57 1 Muurla Lapinlahdenkatu 1 a A 7 6419 62
Mannonen Pentti Kalervo......... a) 34 55 2 Helsinki Viestitie 7 Pitäjänmäin 45 78 51
Mannonen Veli Juhani................. a) 38 58 ï Muurla Tarkk’ampujank. 16 A 4 66 41 22
Marjanen Reijo Rafael................ a) 38 57 2 Vaasa Lönnrotinkatu 27 В 64 314 84
Marsalo Hannu Samuli................ a) 42 61 2 Hyvinkää Runeberginkatu 4
Hyvinkää 116 25
Masala Antti Lauri Henrikki .. a) 38 57 1 Helsinki Kadetintie 5 A 1 48 19 27
Mattheiszen Matti Olavi *)......... a) 42 61 2 Helsinki Hämeenlinna
Mattila Olli Pekka *).................... a) 42 61 2 Helsinki Riihimäki
10 10171/61/5
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Meriluoto Raimo Jaakko.......... ■ a) 41 61 2 Sysmä Pengerkatu 21 a 10
Miemois Karl Bertil................... b) 36 58 1 Närpes Oksanengatan 6 В
Mikkanen Matti Juhani............ • a) 40 59 1 Helsinki Uudenmaankatu 36 E 30 62 68 06
Mikola Jouko Juhani................. • a) 37 58 1 Helsinki Ulvilantie 11 b В 23
Monni Paavo Kullervo.............. • a) 36 57 1 Leppävirta Otaniemi C 72 46 10 01
Mononen Seppo Kalervo.......... . a) 36 56 1 Liperi Otaniemi C 45 46 10 01
Montonen Kauko Aulis ............ • a) 37 57 1 Orimattila Otaniemi E 61 46 10 01
Multimäki Matti Johannes .... ■ a) 34 57 2 Somero Otaniemi I 92 46 10 01
Muukkonen Manu Antero .... ■ a) 36 56 1 Helsinki Siilitie 9 В 21 78 43 28
Mårtenson Börje Tor Gunnulf . ■ b) 40 57 2 Esbo Äyräpäävägen 13 Bred- 40 51 04
Mäenpää Kaarlo Juhani........... • a) 39 60 1 Vilppula Otaniemi G 71 46 10 01
Mäkelä Lauri Johannes............ • a) 32 60 1 Espoo Naavakalliontie 4 В 10 46 20 61
Mäkelä Matti Kalevi.................. • a) 36 57 2 Elimäki Lönnrotinkatu 27 В 20 312 82
Mäkelä Suoma Sylvi Tuulikki . • a) 37 56 2 Karhula
Mäkikangas Matti Juhani .... a) 38 58 1 Karihaara Fredrikinkatu 23 В 12
Mäkipää Veikko Onni................ a) 41 59 2 Vaasa I. Robertink. 35—37 F74 3 04 24
Männikkö Eero Ilmari.............. . a) 39 60 i Pohja Otaniemi H 72 46 10 01
Mäntyvaara Ilkka Kaarlo Tapani a) 40 58 i Kiukainen Huvilakatu 25 C 12 3 19 99
Määttänen Martti Tapani......... a) 41 60 i Somero Otaniemi F 13 46 10 01
Mättö Jorma Tapio...................... a) 40 59 i Juva Eerikinkatu 29 C 61
Naulapää Pertti Eino................. a) 40 60 2 Helsinki Gyldenintie 3 C 28 67 10 13
Neuvonen Toivo Johannes .... a) 37 57 2 Orimattila
Nevalainen Väinö Sakari.......... a) 36 55 2 Pielisjärvi Albertinkatu 36 C 40 64 07 86
Nieminen Anssi Olavi................. a) 38 57 1 Helsinki Abrahaminkatu 17 D 66
Nieminen Olli Ilmari................... a) 33 57 1 Tampere Otaniemi I 43 46 10 01
Niinioja Seppo Tapio................. a) 41 59 2 Hamina Otaniemi F 42 46 10 01
Nikkilä Jorma Antero................ a) 35 57 2 Helsinki Humalistonkatu 15 44 95 09
Nordlund Kai-Erik Ossian .... a) 40 60 2 Helsinki Fredrikinkatu 23 В 10 5 57 73
Nordman Kurt Alvar................. b) 38 57 2 Oravais Idrottsgatan 42 A 8
Norrback Kaj Valter................... b) 37 58 2 Helsingfors Mannerheimv. 47 В 34
Norri Timo Toivo Ilmari.......... a) 41 61 2 Lappeenranta Svinhufvudintie 11 D 68 70 81
Nuotio Tarmo Juhani................. a) 41 59 2 Helsinki Myllymäki 2 E 29 67 29 00
Nurmimäki Väinö Kullervo ... a) 37 56 Ï Lempäälä Otaniemi H 82 46 10 01
Nurminen Matti Kalervo.......... a) 40 60 2 Korpilahti Merikatu 43—45 A 2 b 3 67 90
Nurmo Matti Juhani................... a) 38 57 1 Helsinki Hietaniemenkatu 5 В 2 44 17 88
Nyfors Olavi Johannes.............. a) 37 59 2 Vihti Museokatu 17 A 2 49 18 36
Nykopp Nils Christer Olof .... b) 39 56 2 Helsingfors Albers tgatan 30 c 4
Nylund Anders Georg Olof .... b) 35 55 1 Jakobstad Otnäs A 15 46 10 01
Nylund Jarl-Erik.......................... b) 37 56 2 Jakobstad Värmobackavägen 13
A 30
Nyqvist Henrik Alvar................. b) 42 61 2 Vasa Helsingegatan 25
Nyyssönen Unto Kalervo *)... a) 41 61 2 Leppävirta Kuopio
Oksala Pekka Antero................. a) 39 58 2 Helsinki Katajanokankatu 7 В 20 3 05 01
Oksanen Seppo Ilmari.............. a) 35 54 1 Jyväskylä Lönnrotinkatu 27 В 32 3 14 84
Oksanen Seppo Juhani.............. a) 40 59 2 Helsinki Mannerheimini. 130 A 17 41 21 53
Olkkola Keijo Olavi................... a) 39 58 2 Helsinki Puolaharju 24 Marja-
niemi
Pajakko Timo ............................... a) 41 60 1 Iisalmen mlk Lönnrotinkatu 39 В 13 3 85 33
Pajunen Pentti Johannes......... a) 37 58 1 Kankaanpää Museokatu 29 A 3 44 44 04
Pale Pertti ...................................... a) 41 60 2 Helsinki Koroistentie 6 a A 5 41 60 96
Partio Esko Antero..................... a) 39 58 1 Kuusankoski Uudenmaankatu 23 A 6
Pekonen Raimo Kalevi.............. a) 41 61 2 Saari Korkeavuorenk. 17 C 24 3 89 50
Pelkonen Kaarlo Johannes ... a) 35 54 1 Kemi
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Pellinen Ilpo Juhani *)................ a) 41 60 2 Sumiainen Helsinki
Peltola Ilmari................................... a) 36 56 1 Kuhmoinen Hietalahdenranta 17 AIO 62 74 40
Peltomäki Tarmo Matti *).......... a) 42 61 1 Alavus Mikkeli
Peltonen Pekka Olavi.................. a) 40 60 2 Tuulos Otaniemi В 14 46 10 01
Pere Eero Juhani .......................... a) 40 59 1 Periteli Otaniemi G 62 46 10 01
Perkiö Martti Sakari..................... a) 36 56 2 Urjala Otaniemi C 73 46 10 01
Perälä Rae Vireini......................... a) 39 58 2 Espoo Kilo Rastaala 40 54 96
Perälä Veikko Päiviö................... a) 33 55 1 Espoo Otaniemi A 12 46 10 01
Pietilä Urpo Juhani ..................... a) 39 58 2 Turku Meritullinkatu 20 A 8 66 65 07
Piiroinen Hannu Tapio................ a) 39 58 2 Rauma Otaniemi E 34 46 10 01
Piiroinen Pekka Juhani.............. a) 41 60 1 Rauma Otaniemi D 96 46 10 01
Piirtala Tauno Juhani ................. a) 40 60 2 Tikkurila
Pikkusaari Simo Arvi *).............. a) 42 61 1 Lapua Kokkola
Pilvinen Eero Juhani................... a) 37 56 1 Turku Kettutie 4 G 35
Pökkinen Kimmo Kalervo......... a) 36 55 1 Helsinki Ristolantie 20 A 13
Pökkinen Mauno............................ a) 39 60 2 Parkano Tehtaankatu 25 В 31 315 83
Porra Veikko Tapio ..................... a) 38 56 2 Mietoinen Otaniemi F 35 46 10 01
Portaankorva Yrjö Johannes .. a) 33 56 1 Espoo Otaniemi G 91 46 10 01
Potila Antti ...................................... a) 38 57 1 Kokemäki Mannerheimintie 70 49 73 66
Puonti Erkki Tuulo Kalevi .... a) 40 59 2 Helsinki Pastori Jussilaisentie 4 47 66 52
A 12
Pursiheimo Vilke Arvo Juhani . a) 34 54 '2 Rauma Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
Pylkkänen Pekka Tapio.............. a) 41 60 2 Lapinlahti Lönnrotinkatu 39 В 13 3 85 33
Pylvänäinen Pertti Olavi............ a) 33 56 u Helsinki Temppelikatu 15 as 14
Pälli Mauri Eljas............................ a) 41 61 i Ylivieska Kauppalantie 10 A 14 47 87 57
Pönkkä Martti Osmo Valdemar a) 34 58 i Jyväskylä Raatimiehenkatu 6 D 68 3 93 46
Raade Raino Antero..................... a) 43 61 i Turku Vyökatu 10 В 315 95
Raitio Eero Antero........................ a) 37 56 i Järvenpää Urheilukatu 6 В 11
Järvenpää
Ranta Oiva Kalevi........................ a) 37 57 2 Pyhäjärvi UI Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Rantala Pentti Kalevi................ a) 39 60 1 Vammala Lapinrinne 1 В 505 A
Rantanen Heikki Yrjö................ a) 42 61 1 Tuulos Suuntimontie 35 75 17 42
Puistola
Rantanen Pertti Tapani.............. a) 40 61 2 Uusikaupunki Otavantie 8 e 29
Rantanen Sulo Heikki ................ a) 43 61 î Jännevirta Pajamäentie 11 C 29 45 39 97
Rautiala Jorma Johannes.......... a) 40 59 2 Helsinki Viikintie 3 as 10 79 29 10
Rautsara Ari Tapio........................ a) 38 57 i Helsinki Pengerkatu 20 В 34
Reinamo Seppo Kalevi................ a) 41 60 2 Vaasa Lönnrotinkatu 33 0 41
Renkonen Pekka Olli Tapani .. a) 38 59 2 Helsinki Munkkiniemen Puisto- 48 48 07
tie 1 A 1
Riihimäki Jaakko Heikki........... a) 40 58 2 Iisalmi Otaniemi G 54 46 10 01
Ripatti Erkki Tauno..................... a) 39 58 2 Kerava Sariolantie 12 Kerava
Rissanen Matti Antero................. a) 43 61 2 Kuopio Otaniemi HB 21 46 10 01
Rudanko Seppo Toivo ................ a) 41 60 1 Helsinki Kirjatyöntekijänkatu 10 3 55 57
15 22
Ruohtula Timo August *).......... a) 41 61 2 Helsinki Oulu
Ruokonen Kari Kustaa.............. a) 37 56 Lohja mlk Otaniemi C 62 46 10 01
Ruppa Erkki *)............................... a) 42 61 1 Vaajakoski
Ruotsalainen Lauri Antero .... a) 41 61 1 Siilinjärvi Pursimiehenkatu 22 A 12 5 60 31
R usila Eero....................................... a) 36 57 2 Tampere Kalevankatu 51 A 3
Räike Seppo Ilmari....................... a) 38 57 1 Salo Lapinlahdenkatu 1 A 7 64 19 62
Räty Olli Juhani............................ a) 38 57 2 Helsinki Hiihtäjäntie 8 В 25 78 87 94
Saarelainen Erkki Juhani .......... a) 41 60 i Imatra Simonkatu 12 В
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Saari Matti Kalervo ..................... a) 38 68 2 Helsinki Steniuksentie 23 A 8
Saarinen Erkki Tapani................. a) 40 61 2 Pori Pietarinkatu 12 В 38
Saarinen Jorma Veikko Olavi .. a) 38 57 2 Helsinki Nordenskiöldink. 6 A 15
Saarinen Kyösti Seppo *)........... a) 41 61 1 Lappeenranta Kouvola
Saarinen Seppo Severi ................. a) 29 55 1 Vehmaa Otaniemi F 64 46 10 01
Saarinen Timo Juhani ................. a) 37 58 1 Helsinki Korkeavuorenk. 3 A 18
Salin Aulis Antero.......................... a) 38 58 2 Toijala Otaniemi A 61 46 10 01
Sallmén Karl-Henrik ................... b) 41 60 2 Helsingfors Knektvägen 7 A 11 47 99 77
Salmensaari Martti Kalevi......... a) 38 59 2 Helsinki Untamontie 10 C 39 79 19 65
Salmi Aimo Johannes................... a) 37 57 1 Kemi Otaniemi D 82 46 10 01
Salminen Pekka............................... a) 38 58 1 Jyväskylä Otaniemi F 74 46 10 01
Salo Hannu Eino Adolf.............. a) 37 58 2 Jämsänkoski Otaniemi G 35 46 10 01
Salo Seppo Pentti Kalevi............ a) 40 61 1 Tampere Edelfeltintie 3 A 2
Salo Timo Johannes..................... a) 41 61 2 Kauhava Otaniemi C 33 46 10 01
Salonen Pentti Einari................... a) 39 59 2 Niinisalo Otaniemi D 91 46 10 01
Salovaara Sampo Edvard Ilmari a) 36 55 1 Westend Mustikkatie 2 Westend 46 73 56
Samuli Seppo Antero................... a) 41 61 1 Turku Mäkelänkatu 22 A 11 77 76 05
Sandås Sverre Karl Yngve......... b) 39 58 2 Karis Fabriksgatan 21 A 23 62 83 50
Sanerò Reijo Juhani..................... a) 39 59 1 Helsinki Stenbäckinkatu 10 A 22 41 53 37
Santanen Sulo Armas................... a) 28 50 Helsinki Munkkiniemen Puisto- 48 12 13
tie 14 В 27
Santomaa Veli August................. a) 36 57 2 Järvenpää Keskitalontie Järvenpää 28 75 52
Sarparanta Matti Juhani............ a) 36 55 1 Helsinki Salakkakuja 4 A 10
Sauso Lauri Olavi.......................... a) 36 57 1 Espoo Otaniemi В 52 46 10 01
Savelainen Martti Juhani............ a) 37 60 1 Helsinki Uudenmaankatu 39 A 23
Savola Kari Juhani........................ a) 41 61 1 Jyväskylä Riihitie 17 В 14 48 58 38
Savolainen Matti Tauno Kalervo a) 42 61 2 Nokia Topeliuksenkatu 29 В 37
Segerstàhl Boris Carolus.............. b) 40 59 2 Vasa Lönnrotsgatan 27 В 20 312 82
Seppi Ossi Johannes ..................... a) 33 55 2 Espoo Otakallio 4 A 8
Otaniemi
Seppä Matti Juhani....................... a) 40 59 1 Tyrvää Otaniemi G 93 46 10 01
Seppä Onni Tapani........................ a) 38 56 1 Helsinki Hämeentie 21 В 63
Seppänen Kyösti Olavi................. a) 37 58 1 Punkaharju Albertinkatu 3 В 34
Siivola Markku Urho Erkki *) . a) 43 61 1 Pori Riihimäki
Simola Perttu Viljami.................. a) 34 55 1 Tampere Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Sinervo Jyrki Ilmari..................... a) 39 59 2 Helsinki Siilitie 9 c 33 78 99 75
Sintonen Leo ................................... a) 38 60 2 Riihimäki
Sipilä Ville Sakari.......................... a) 42 61 1 Jyväskylä Temppelikatu 7 A 17
Sjöholm Joel Henrik..................... b) 38 59 2 Sibbo Snellmansgatan 16 A 1
Slotte Sverre Karsten................... b) 38 57 1 Gamlakarleby Karis
Smäros Torbjörn Marten Henrik b) 37 56 2 Vörä Otnäs C 47 46 10 01
Soini Jukka Mauno Olavi........... a) 37 61 2 Turku Döbelninkatu 4 В 53
Soinio Markku Toivo ................... a) 39 59 2 Savio Saviola В 9 Savio
Somervuo Pekka Juhani *) .... a) 43 61 2 Helsinki Riihimäki
Sorvari Oiva Ensio........................ a) 20 50 2 Helsinki Pirjontie 32 Pirkkola 74 98 42
Sovala Heikki Juhani................... a) 38 58 2 Toijala Otaniemi I 72 46 10 01
Stenberg Ahti Armas Ilmari ... a) 40 59 1 Mustasaari Otaniemi F 11 46 10 01
Stenius Kaj Victor Sigurdsson . b) 30 61 2 Helsingfors Munksnäsallén 1 В 33 48 15 46
Stenius Kristian............................... b) 41 59 1 Helsingfors Brändövägen 8 68 83 06
Suomela Martti Antti Johannes a) 36 57 1 Vimpeli Museokatu 24 А 20 44 77 48
Suomela Sakari Johannes *) ... a) 37 58 1 Siikajoki Siikajoki
Suominen Kalevi Ilmari.............. a) 36 57 1 Tampere Otaniemi A 32 46 10 01
Surakka Pentti Heikki Kalevi.. a) 39 61 2 Tampere Aurorankatu 15 D 50
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Suutari-Jääskö Kauko Jalmari a) 39 59 1 Rovaniemi Lönnrotinkatu 39 C 48
Suvanto Markku Tapani.............. a) 41 59 2 Helsinki Perustie 24 A 15 48 46 60
Svensson Reijo Bertel................ a) 38 56 2 Helsinki Apollonkatu 5 A 6 44 53 38
Säre Pentti Arvo.......................... a) 35 57 2 Helsinki Aino Acktentie 8 F 29 47 80 31
Taimisto Erkki Samuli.............. a) 37 59 1 Ähtäri Eerikinkatu 40 A 7
Tallqvist Henry Stefan.............. b) 41 61 2 Borgå Barnensborgsvägen 9 b
C 15
49 25 48
Talvio Eero Juhani..................... a) 39 57 1 Orivesi
Tamminen Kaino Niilo V.......... a) 33 54 2 Espoo Otaniemi I 64 46 10 01
Tanhuanpää Arno Reijo........... a) 39 58 2 Suonenjoki Caloniuksenkatu 4 A 37 44 12 41
Tapaninen Matti Johannes .... a) 34 55 1 Helsinki Puotilantie 6 C 12
Tarkka Ossi Kalevi..................... a) 37 58 2 Tervakoski Pajalahdentie 17 1) 68
Teittinen Heikki *)..................... a) 41 61 1 Korpilahti
Terho Jukka Antero................... a) 41 61 2 Lieto Otaniemi C 33 46 10 01
Tiainen Matti Sakari.................. a) 38 59 1 Helsinki La pinlahden katu 25 A 10
Tiihonen Kari-Pekka................. a) 43 61 2 Järvenpää Pöytäalhontie 69
Järvenpää
Tiili Markku Tauno Antero ... a) 42 60 2 Lahti Ilmarinkatu 10 C
Timonen Eino Olavi................... a) 36 56 1 Kitee Otaniemi C 45 46 10 01
Tirkkonen Esko Jaakko............ a) 41 60 2 Varkaus Otaniemi В 21 46 10 01
Tollet Ingmar Hjalmarsson ... b) 38 58 1 Warkaus Auroragatan 15 В 21 44 17 11
Tolmunen Niilo Armas.............. a) 41 60 1 Suonenjoki Freesenkatu 2 В 24 44 40 87
Tolvi Heikki Juhani................... a) 43 61 1 Kiukainen Pihlajatie 52 В 26 48 34 17
Tukkinen Pentti Onni .............. a) 37 56 1 Karjalohja Otaniemi C 73 46 10 01
Tulonen Arvo Mikael................. a) 35 57 1 Loimaa kpla Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
Tuomenoja Aarno Tapani .... a) 38 58 1 Karkku Lönnrotinkatu 27 В 20 312 82
Tuomi Jarmo Matti *) .............. a) 42 61 2 Helsinki Kokkola
Tuomola Martti Iisakki............ a) 38 57 2 Helsinki Apollonkatu 7 44 84 35
Turpeinen Kimmo Lauri Matias a) 42 60 i Helsinki Puolaharju 29 Marja- 73 4146
niemi
Tyllinen Yrjö Kalevi.................. a) 42 61 i Vilppula Otaniemi F 15 46 10 01
Tyynelä Tuomo Veikko ............ a) 36 56 i Järvenpää Vanhakyläntie Järven- 28 71 98
Töyry Yrjö Ylermi..................... a) 33 52 2 Espoo Otaniemi E 23 46 10 01
Ulmanen Karl-Johan................ b) 37 55 1 Helsingfors Båtsmansgatan 9 В 26 66 51 65
Urala Reino Valtteri................... a) 39 59 2 Pori Abrahamink. 15 а А 11 3 69 49
Uunila Stig Johan....................... b) 42 61 2 Helsingfors Risto Rytivägen 13 68 83 30
Uusitalo Olli Johannes.............. a) 41 60 2 Ahlainen Jalmarintie 6 В 94 46 25 16
Waltzer Ingmar Umberto .... b) 40 57 1 Helsingfors Docentvägen ЗАЗ 48 24 75
Varis Lauri Olavi ....................... a) 37 58 1 Pihtipudas Otaniemi E 54 46 10 01
Varis Seppo Antero..................... a) 35 54 1 Helsinki Steniuksentie 23 A 10 47 40 72
Wasenius Kimmo RT.............. a) 39 58 1 Tuusula Nuppulinna 28 16 04
Wasenius Veijo Viljo Sakari .. a) 37 60 1 Tuusula Otaniemi H 71 46 10 01
Weckström Johan Henrik .... b) 41 60 2 Vasa Smedsgatan 19 A 3 42 50
Veikkola Pentti Tapani............ a) 41 60 1 Pihlajavesi Otaniemi В 21 46 10 01
Wennervirta Paavo Ilmari .... a) 36 54 1 Helsinki Adolf Lindforsini. 5 В 42
Vento Aarno Matias................... a) 35 57 1 Vanhaistentie 5 В 23
Venäläinen Taisto Ilmari.......... a) 40 59 1 Juva Iso Robertinkatn 35—37 3 16 07
E 49
Veräjänkorva Jorma Juhani .. a) 40 59 2 Askainen Otaniemi G 62 46 10 01
Wiik Tapio Olavi ........................ a) 42 61 2 Tornio Koskelantie 15 C 16 79 41 42
Wikström Krister Heikki......... a) 43 61 2 Veteli Munkkiniemen Puisto- 48 31 97
tie 10 A 24
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Viljakainen Seppo Jaakko T. . • a) 43 61 1 Joroinen Otaniemi D 22 46 10 01
Vilske Heikki Tapio ................... • a) 43 61 1 Tapiola Otsolahdentie 7 c 30 46 22 67
Winberg Risto Harri.................. • a) 42 61 2 Helsinki Mannerheimintie 89 A 22 413419
Wirén Knut-Johan..................... • b) 38 60 1 Sibbo
Virpiö Jorma Veli........................ ■ a) 39 60 1 Ähtäri Otaniemi H 71 46 10 01
Virtanen Pauli Antero.............. • a) 41 60 1 Malmi Suvitie 28 Malmi 75 49 71
Virtanen Timo Sakari *)............ • a) 42 61 2 Kärkölä Lahti
Virtanen Viljo Väinö.................. ■ a) 34 56 1 Honkilahti
Vuorela Erkki Antero................ • a) 42 60 2 Helsinki Pohjoisniemcntie 4 A 7 67 76 90
Vähäjärvi Kyösti August......... • a) 40 60 2 Tampere Otaniemi D 31 46 10 01
Väinämö Timo Allan ................. • a) 36 58 1 Kemi Otaniemi C 71 46 10 01
Ylinen Arvo Juhana................... • a) 42 61 2 Helsinki Isokaari 15 b A 6 67 19 48
Österlund Bo Gerhard................ . b) 42 61 1 Helsingfors Värmobackav. 14 G 76 45 36 82






















































Aakkula Matti Juhani.......... ...a) 38 60 3 Nurmijärvi Nurmijärvi 20 42 42
Aaltonen Jukka Tapani .... ...a) 39 59 i Mäntsälä Otaniemi В 73 46 10 01
Aaltonen Olavi Antero.......... ... a) 38 59 2 Pori Otaniemi D 73 46 10 01
Ahtinen Lauri Uolevi............ ... b) 40 59 3 Tammerfors Otnäs G 56 46 10 01
Alho Veikko Tapani.............. ...a) 38 59 2 Pori Kettutie 5 A 78 69 28
Alhoniemi Eero Kaarlo .... • • • a) 40 58 2 Kannus Otaniemi A 64 46 10 01
Antoia Touko Valdemar .... ... a) 36 57 1 Laitila
Antonius Leo Sakari.............. ... a) 35 57 2 Espoo Kontiontie 9 A 6
Anttikoski Aimo Olavi.......... ... a) 37 60 2 Imatra Pietarinkatu 15 D 130
Arjas Antti................................. • •• a) 40 59 3 Tampere Taivaanvuohentie 3 A 6717 01
Autio Pekka Aarne................. ... a) 41 60 3 Lappajärvi I. Robertinkatu 7 C 16 3 23 78
Björk Lauri Rainer A............. ... a) 40 59 1 Helsinki Laivurinrinne 1 A 11 3 43 51
Carlberg Peter Julius Henrik .. b) 42 61 2 Porvoo Kirj atyöntekij änkatu 6
A 14 66 00 12
Christiansen Kai Gustav *) . ... b) 43 61 2 Lielahti USA
Dahlberg Ulf-Christian T U . ... b) 38 56 3 Helsingfors Annegatan 2 A 6 5 69 18
Ebeling Kari Into................... ...a) 40 58 3 Kajaani Fredrikinkatu 39 C 20 64 24 54
Eklöf Tor Valter................. . ... b) 34 56 2 Varkaus Laivalinnakatu 1 A 2
Varkaus
Elo Arto Niilo *)..................... ... a) 43 61 2 Valkeakoski Hämeenlinna
Eskelinen Eero Aarre Ilmari ... a) 42 60 3 Tampere Otaniemi В 92 46 10 01
Flinkman Kalevi Johannes . ... a) 34 57 3 Äänekoski Jännetie 12 Pitäjänmäki
Gartz Karl Rainer................... ... b) 39 57 3 Karhula Lönnrotsgatan 36 В 10 6412 62
Granqvist Nils Gunnar.......... ... b) 41 61 3 Helsingfors Armfeltsvägen 2 A 2 66 92 11
Grönlund Arto Juhani.......... ... a) 41 60 2 Karhula Laivurinkatu 21 A 1 3 8812
Cube Jan-Bertil........................ ... b) 34 52 2 Espoo Puutarhatie 10 Firma 88 20 21
Haapanen Mauri *)................. ...a) 38 59 3 Vehkalahti Lappeenranta
Haavisto Tapio Juhani......... ... a) 41 61 3 Toijala Otaniemi C 11 46 10 01
Haru Heikki Juhani.............. ...a) 39 60 1 Helsinki Pihlajatie 20 В 15 41 28 36
Heikkilä Paavo Nyyrikki... ... a) 35 56 2 Tammela Otaniemi В 22 46 10 01
Heininen Jaakko Juhani ... ... a) 38 60 3 Kiikala Otaniemi В 26 46 10 01
Hentola Risto Jyrki *).......... ... a) 43 61 2 Helsinki Turku
H osia Matti *).......................... ...a) 42 61 2 Orivesi Kouvola
Huhtanen Heikki Martti Juhani a) 38 58 3 Helsinki Perustie 11 A 1 48 47 94
Hulkko Veli Raafael.............. • • • a) 37 56 3 Kemijärvi Mannerheimintie 79 A 27
Huoponen Pentti Vilhelm . . ...a) 35 57 1 Ristiina Kompassikuja Jollas 68 03 22
Huostila Kalle Markku......... ■ • a) 41 59 3 Haapamäki Otaniemi E 15 46 10 01
') 1 — puun mekaanisen teollisuuden; 2 — puun kemiallisen teollisuuden; 3 — paperiteollisuuden. 
') 1 — träets mekaniska industri; 2 — träets kemiska industri; 3 — pappersindustri.
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Huusari Erkki Pekka Ilmari *) . a) 36 55 3 Myllykoski Hamina
Hyväri Pentti Olavi *)................. a) 41 61 2 Lauritsala Lappeenranta
Isotalo Ilmo Juhani Kalevi .... a) 36 56 2 Helsinki Aleksis Kivenk. 10b A 3
Itäaho Arvo Sakari........................ a) 40 61 1 Helsinki Fredrikinkatu 22 A 5 3 60 04
Jaatinen Veikko Kalervo............ a) 41 61 1 Korpilahti Lönnrotinkatu 39 В 13
Jalkanen Olli Johannes.............. a) 41 60 2 Helsinki Huopalahdent. 4—6 C 29 48 61 45
Jallinoja Urpo Kari Juhani *) . a) 41 60 3 Helsinki Hamina
Janhonen Risto Olavi *)............. a) 42 61 3 J:kylä mlk Ylämylly
Jantunen Erkki Juhani.............. a) 37 58 1 Helsinki Et. Hespcriank. 16 В 28 44 70 29
Jantunen Esko Antero................. a) 39 57 3 Helsinki Uotin mäenkuja Meli un- 73 16 50
kylä
Jarva Erkki Kasper Kalevi .... a) 25 52 3 Espoo Rinnetie 2—4 В 21 40 20 92
Johtimo Erkki Tapio ................... a) 40 61 1 Helsinki Linnankoskenk. 6 A 29 44 59 71
Jovero Olli Ilmari *)..................... a) 40 61 1 Helsinki Oulu
Juvakka Pentti Kalevi................ a) 38 58 3 Kemi Otaniemi C 54 46 10 01
Juvonen Risto Juhani.................. a) 27 52 1 Helsinki Koroistentie 13 В 26 47 78 76
Järvi Antti Ensio .......................... a) 39 60 1 Kellokoski Otaniemi F 71 46 10 01
Järvinen Asko Kalevi................... a) 35 55 2 Helsinki Rauhankatu 11 C 52 62 48 35
Kaiku Aimo Kalevi....................... a) 35 57 1 Humppila Lönnrotinkatu 27 В 14
Kainulainen Pekka Juhani .. .. a) 41 59 2 Helsinki Topeliuksenkatu 7 В 34 49 64 62
Kaivola Timo Heikki................... a) 41 61 3 Hauho Mannerheimini. 44 A 18 44 61 45
Kalela Kimmo Risto Erkki *).. a) 41 61 3 Helsinki Lappeenranta
Kallioniemi Asko............................ a) 34 57 2 Tampere Maijala
Kallonen Harri................................ a) 35 58 2 Helsinki III linja 31 A 24
Kangas Jorma Pellervo.............. a) 39 60 2 Kemi Otaniemi I) 95 46 10 01
Kangas Kauko Kalervo.............. a) 42 61 3 Helsinki Dagmarinkatu 12 В 36 49 17 44
Kansanaho Erkki .......................... a) 34 55 2 Jämsä Iso-Simola Jämsä 22 04
Karasti Rauno Kalevi ................. a) 38 59 2 Turku Otaniemi A 34 46 10 01
Karhu Kalervo ............................... a) 33 59 1 Helsinki Hämeentie 94 В 53 7 06 71
Karttunen Simo Toivo Petteri . a) 39 57 3 Kokkola Otaniemi В 64 46 10 01
Karvinen Seppo Juhani.............. a) 42 60 3 Kouvola Jääkärinkatu 15 A 13 5 76 05
Kautto Hannu Juhani *)............ a) 43 61 3 Kouvola Kouvola
Kekkonen Erkki Kalle Tapani . a) 40 60 2 Helsinki Runeberginkatu 49 В 46 44 48 31
Kerttula Väinö Kalervo.............. a) 32 56 2 Helsinki Pääskylänkatu 9 C 69 77 02 85
Kervinen Oiva Aarre Juhani *) a) 42 61 2 Kaltimo Kaltimo
Kettunen Jyrki Kullervo............ a) 36 56 2 Rauma Otaniemi I 63 46 10 01
Kiiskinen Arvo Olavi................... a) 39 59 1 Pielisjärvi Otaniemi E 71 46 10 01
Kiltilä Hannu Kalervo................. a) 41 60 3 Iitti Temppelikatu 11 A 4
Kivimäki Esko Leonard.............. a) 37 56 3 Alahärmä
Kivistö Antti Olavi Ensio.......... a) 39 60 1 Huittinen Otaniemi D 23 46 10 01
Kivistö Kauko Sakari................... a) 37 55 3 Espoo Rehakka Janakkala
Koikkalainen Aulis Kalevi......... a) 33 53 3 Helsinki Kuusitie 9 A 17
Kokko Jussi Pentti........................ a) 37 58 3 Kauhajoki I. Robertinkatu 7 C 16 3 23 75
Kokkonen Ossi................................. a) 36 58 2 Helsinki Topeliuksenkatu 10 A 13
Koljonen Pentti Jonne................ a) 37 57 1 Joensuu Kadetintie 5 В 32 48 32 34
Kontinen Paavo Antero.............. a) 41 60 3 Puumala Otaniemi HB 6 46 10 01
Koponen Hannu Rauno *)......... a) 38 58 1 Heinola Hamina
Koskinen Valto Johannes.......... a) 41 61 3 Säynätsalo Otaniemi A 26 46 10 01
Rottila Pertti................................... a) 37 57 3 Helsinki Albertinkatu 15 A 10 5 23 26
Kujala Ossi Heikki........................ a) 40 61 2 Jämsänkoski Jääkärinkatu 10 A 1 1 59 62
Kurkijärvi Eero Juhani.............. a) 35 58 2 Helsinki Kanneltie 6 K 102
Kurtén Carl Göran ........................ b) 31 55 2 Gamlakarleby
Kuula Timo Jalmari..................... a) 40 60 3 Helsinki Lauttasaarentie 36 A 4 67 77 08
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Kuusela Matti Juhani.................. a) 38 59 3 Kouvola Jääkärinkatu 15 a A 3 5 76 05
Laakso Raimo Osmo Joel .......... a) 38 59 3 Imatra Otaniemi A 24 46 10 01
Lassenius Holger Carl Mauritz.. b) 33 63 3 Borgå Väinämöineng. 29 В 18
Lassila Pertti Matti Juhani .... a) 37 56 3 Jyväskylä Albertinkatu 36 C 710 66 94 22
Lehikoinen Erkki Kalevi *).... a) 41 61 1 Juuka Ahmavaara Juuka
Lehtonen Matti Johannes........... a) 37 58 1 Lappeenranta Otaniemi A 62 46 10 01
Lemström Ame Georg H............ b) 37 59 3 Helsingfors Fredriksgatan 26 E 3 54 05
Lepola Ismo Aulis *)..................... a) 41 61 3 Tampere Kouvola
Lindström Seppo Valdemar .... a) 40 60 2 Karhula Vuorikatu 22 A 17 3 45 77
Linna Timo Ilmari ........................ a) 40 59 3 Kristiina Köydenpunojank. 4 G 77 64 24 99
Lintola Timo Erkki Juhani .... a) 41 60 3 Helsinki Kassaratie 10 Heikin- 75 17 85
laakso
Loppi Matti Juhani........................ a) 40 61 1 Helsinki Kivitorpantie 3 A 19 48 17 38
Lotila Pentti Juhani..................... a) 41 60 3 Lahti Otaniemi D 32 46 10 01
Luhtala Juhani Heikki................ a) 41 60 3 Helsinki Mechelininkatu 22 A 13 49 87 14
Lumme Väinö Matti..................... a) 37 55 2 Helsinki mlk Laineentie Maantiekylä 82 33 89
Lähepelto Heikki Juhani............ a) 41 oi 3 Imatra Otaniemi F 71 46 10 01
Martikainen Risto Juhani *) ... a) 43 ei 3 Tampere Tampere
Marttila Ola Hjalmar................... a) 31 58 3 Hamina Otaniemi E 53 46 10 01
Mauranen Pekka............................ a) 40 59 3 Lieksa Siltasaarenkatu 11 C 57 77 21 57
Meinander Paul Olof Ragnar ... b) 41 59 3 Grankulla Bolagsvägen 7 a Gran- 40 14 99
kulia
Metsä Jouko Pyry Aarni............ a) 41 58 1 Vihti Otaniemi A 42 46 10 01
Mustaniemi Jyrki Vesa Olavi .. a) 40 61 3 Helsinki Runeberginkatu 41 A 1
Myllykangas Erkki Ilmari.......... a) 27 56 1 Helsinki Kanneltie 2 D 49 43 32 54
Mäkelä Vesa Väinö........................ a) 38 58 1 Saarijärvi Otaniemi A 34 46 10 01
Neimala Juhani............................... a) 36 57 3 Helsinki Enso-Gutzeit Oy
Pankakoski
Nieminen Pekka Juhani *)......... a) 41 61 2 Tampere
Niiranen Matti Olavi..................... a) 38 68 2 Oulu Otamemi A 43 46 10 01
Nilsen Pyry Johannes (Hannu). a) 42 61 2 Rekola Rantatie Rekola 83 99 39
Nordström Eino Matti.................. a) 41 61 1 Helsinki Paneliantie 44 Meihin- 73 19 38
kylä
Noukka Kalle Heikki................... a) 41 60 2 Tampere Otaniemi D 23 46 10 01
Nyman Harri Theodor................. b) 40 59 3 Karhula Fabriksgatan 12 C
Orhanen Antti Risto Juhani ... a) 36 57 3 Kyröskoski Otaniemi В 85 46 10 01
Ori vuori Kaarlo Juhani.............. a) 35 56 2 Helsinki Länt. Brahenk. 4 b В 20 77 43 79
Paajanen Tero Ilmari................... a) 39 58 i Helsinki Lastenkodinkatu 9 В 26
Paavilainen Lauri.......................... a) 27 57 i Lahti Mariankatu 4 В 31 Lahti 2 49 41
Pajunen Kari Juhani................... a) 40 59 2 Vuoksen- Fredrikinkatu 60 D 49 08 77
niska
Pakarinen Heikki Juhani............ a) 41 60 3 Heinävesi Otaniemi 46 10 01
Palokangas Antti Aimo Ilmari *) a) 41 61 2 Kankaanpää Niinisalo varuskunta
Pankamaa Paavo Heikki Tapio a) 41 59 2 Helsinki Rakuunani ie 11 A 5 48 64 00
Peippo Kyösti Asser..................... a) 43 61 3 Hamina I. Robertinkatu 17 H 52
Pelkonen Martti Simo.................. a) 39 60 1 Hollola Otaniemi G 96 46 10 01
Perttilä Juha Vilho Oskari .... a) 37 57 1 Pukkila Otaniemi E 53 46 10 01
Piehl Rolf Harri.............................. a) 40 60 3 Helsinki Korkeavuorenk. 3 В 44 66 38 94
Piekkari Matti Juhani Ensio ... a) 38 57 3 Helsinki Urheilukatu 14 A 26
Pihlaja Jukka Tapani.................. a) 39 58 3 Helsinki Runeberginkatu 36 A 21 49 02 67
Piiroinen Ilpo Uolevi *).............. a) 40 61 3 Kemi Porkkala
Pitkämäki Pekka Juhani............ a) 36 58 1 Alavus Nervanderinkatu 11 D 22
Pitkänen Martti Tapani *).......... a) 42 61 3 Helsinki Turku Pansio
Pohjolainen Raimo Juhani .... a) 38 59 2 Imatra Otaniemi G 94 46 10 01
11 10171/61/5
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Porkka Harri Orvo........................ a) 36 60 3 Karhula Kirjatyöntekijänkatu 6 66 61 86
Ä 12
Poutiainen Antti Juhani ............ a) 35 54 3 Helsinki Mannerheimintie 27 A 46 44 74 75
Pulkkila Tarmo Juhani.............. a) 41 60 3 Espoo Huvilatie 3 Laaksolahti
Pyykkönen Heikki Olavi............ a) 36 57 3 Hartola Vänr. Stoolink. 11 В 18 44 64 79
Raade Kaarlo Juhani................... a) 41 60 2 Turku Vyökatu 10 В 3 15 95
Rajakaltio Kari Vilhelm.............. a) 36 55 3 Oulu Fredrikinkatu 75 A 11 44 28 99
Ramsay Henrik Viktor Mac *) . b) 42 61 2 Helsingfors Dragsvik
Ranki Jorma Olavi *)................... a) 41 61 2 Kotka Kouvola
Ranta Veikko................................... a) 13 52 3 Valkeakoski Mallasvedenkatu 16
Valkeakoski
Rantanen Mikko Juhani.............. a) 34 57 2 Rauma Perämiehenk. 7 Rauma
Ranto Heikki Tuomo................... a) 42 61 3 Merikarvia Töölönkatu 3 A 2 49 27 59
Rauramo Jaakko Kaarle Mauno a) 41 60 3 Helsinki Ritokalliontie 11 48 26 19
Rautio Risto Tapio........................ a) 36 55 2 Helsinki Kivitorpantie 3 48 20 92
Riekkinen Matti Jalmari............ a) 35 56 1 Kajaani Lönnrothinkatu 18 C 66
Riihinen Kalevi E. S.*).............. a) 42 61 3 Tampere Lahti
Riippa Veli Pekka.......................... a) 39 58 3 Joensuu Koillisväylä 2 A 19
Rintamäki Taisto Juhani *).... a) 41 61 3 Hamina
Rosenberg Per Ragnar................. b) 38 56 1 Helsingfors Munksnäs allén 5 a 8 48 23 95
Räty Erkki Olavi............................ a) >27 49 2 Savonlinna 75 26 94
Saarelainen Urho Antero............ a) 40 60 1 Pielisjärvi Otaniemi H 54 46 10 01
Sairanen Pertti Kaarlo................. a) 38 57 1 Rajamäki Porthaninkatu 4 В 26 77 22 33
Salonen Osmo Kalevi................... a) 36 58 2 Kotka Otaniemi F 22 46 10 01
Salunen Eero Kalervo.................. a) 41 59 2 Ruovesi Otaniemi E 71 46 10 01
Selander Eino Olavi ..................... a) 36 57 1 Loppi
Setälä Ahti Jyrki Uolevi............ a) 40 60 2 Helsinki Tunturikatu 9 A 16 44 67 02
Sihvo Anna Liisa............................ a) 40 60 2 Mäntyharju Vironkatu 3 C 49
Siivonen Erkki Sakari................... a) 35 54 1 Helsingin pit. 5 tie Siltamäki Hels. pit.
Sinervä Martti Juhani ................. a) 40 59 3 Espoo Leppäkertuntie 2 E 46 33 62
Sipilä Heikki Ilkka........................ a) 38 56 2 Jyväskylä Urheilukatu 6—8 A 4 44 28 62
Siro Matti Urho Olavi ................. a) 41 60 2 Helsinki Metsolantie 14 79 15 40
Sokka Vesa Juhani *)................... a) 40 61 1 Jyväskylä Mikkeli
Sorsa Antti Juhani *)................... a) 43 61 2 Tapanila Kuopio
Soukka Reino Matias................... a) 37 58 2 Oulu Vaasankatu 19 C 59
Stenroos Teuvo Antero................. a) 37 61 3 Sippola Kylätie 9 В 18
Stähle Pentti..................................... a) 39 58 3 Helsinki Annankatu 28 A 4 66 67 92
Suhola Antero................................. a) 38 58 3 Helsinki Untamontie 12 В 12 79 19 01
Sulander Tarmo Martti Johan .. b) 35 57 2 Karhula Mechelingatan 26 В 50
Sundholm Boris Göran Vald. ... b) 37 56 3 Lappträsk Kymmene Ab Voikka
Syrjänen Jukka Sakari................ a) 43 61 3 Ruovesi Untamontie 12 E 39 79 24 14
Talja Martti Erkki Johannes *) a) 42 61 3 Riihimäki Koria
Teräsvuori Kaarlo Juhani.......... a) 41 60 3 Tikkurila
Tiitola Kaarle Pekka Jooseppi . a) 36 58 3 Helsinki Museokatu 30 A 1 44 61 64
Troberg Jarl Christian ................. b) 38 59 2 Helsingfors Topeliusgatan 29 В
Tukkimäki Timo Kalle*)............ a) 38 56 3 Tampere Hamina—Hriinna
Tuomaala Tauno Juhani............ a) 36 58 1 Nastola Nervanderink. 11 D 22
Tuominen Juha Ilmari................. a) 41 60 1 Helsinki Nervanderink. 7 A 3 44 90 06
Tuovinen Matti Touko Tapani *) a) 36 57 2 Helsinki Ulvilantie 29/10—567
Turtiainen Risto Juhani.............. a) 41 60 3 Varkaus Temppelikatu 19 D 50 44 37 13
Turunen Raimo Johannes.......... a) 36 57 3 Tainionkoski Tunturikatu 19 C 28 44 41 08
Tutipää Vesa Elias ........................ a) 40 60 2 Karstula Otaniemi G 96 46 10 01
Törnwall Ilkka Johannes............ a) 38 58 2 Helsinki Vanhaistentie 4 A 35
Ukkola Mikko Antero................... a) 34 56 1 Karhula Ratakatu 29 A 8 a
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Unkila Kalevi Antero................. . a) 40 60 3 Tampere Otaniemi I 15 46 10 01
Varis Risto Ilmari....................... . a) 40 58 3 Kuusankoski
Veisterä Erkki-Juhani................ . a) 35 55 1 Helsinki Oksasenkatu 7 A 42—43 49 20 93
Weneskoski Jaakko Sakari *) . . a) 30 58 1 Oulu Otaniemi D 24 46 10 01
Ventola Aarre Vil jam................. . a) 35 57 3 Janakkala Kyröskoski
Westerholm Raoul Oskar V. .. • b) 59 60 1 Helsingfors Gyldensvägen 4 C 29 67 15 63
Viding Matti Juhani................... • a) 40 59 1 Helsinki Tavastst j ernankatu 13 41 28 00
Viertiö Veikko Olavi *).............. . a) 42 61 2 Jämsänkoski Niinisalo
Virtanen Tauno Aulis................. . a) 38 60 1 Oulu Otaniemi H 54 46 10 01
Viskari Teuvo Johannes *) .... • a) 41 61 1 Hausjärvi Hämeenlinna
Vuorela Kauko Jalmari............ • a) 35 59 1 Jyväskylä
Väistö Seppo Ilmari ................... • a) 36 59 3 Forssa Koivikkotie 24 C 74 82 40
Väliviita Keijo Veikko.............. • a) 34 57 1 Kuorevesi Korventie Jämsänkoski 41 97
Väyrynen Rainio Juhani ■ a) 36 57 2 Imatra Mäimikatu 5 Imatra 41 37
Väänänen Aimo Heikki............ ■ a) 40 61 1 Puumala Otaniemi C 11 46 10 01
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Aalto Pasi Veijo Veikko *).. ...a) 1938 1958 Tampere Helsinki
Aalto Päivö Antero................ ... a) 39 60 Karhula Vuorikatu 22 A 17 3 45 77
Andersin Simo Eero Tapio .. ...a) 41 60 Taavetti Pajalahdentie 7 A 1
Andersson Rolf Gustav......... ... b) 43 61 Helsinki Arabia 36
Andstén Tauno Kalervo .... ...a) 42 61 Lapinlahdenkatu 25 C 42 3 24 51
Anttila Esa Vihtori *)........... ...a) 41 61 Pori Turku
Aurola Risto Hannu Erkki . ... a) 41 60 Otaniemi Otaniemi Otalaakso В 18 46 20 84
Bremer Bjarne Carolus .... ... b) 41 69 Helsingfors 73 12 24
Dahl Jorma Reino Tapio *). ...a) 43 61 Helsinki Helsinki
Edelmann Kari Kyösti Herbert a) 41 60 Tampere Otaniemi В 92 46 10 01
Ekholm Kaj Wilhelm............ ... b) 42 61 Helsingfors Rödbergsgatan 5 В 25 3 88 30
Elamo Esa Ossi........................ ... a) 39 61 Laitila Albertinkatu 1 E 111
Elo Mar ja-Liisa........................ ...a) 38 58 Kouvola Otaniemi A 23 46 10 01
Engberg Bo Gösta................... ... b) 41 60 Helsingfors Adolf Lindforsv. 9 A 31 47 64 57
Eriksson Hans-Erik................ ... b) 43 61 Vasa Storsvängen 4 A 33 67 14 28
Eronen Antti Ilmari.............. ...a) 37 60 Helsinki Kulosaaren Puistotie 36 
A 8
Fagerstolt Karl Leo................ ... b) 35 56 Helsingfors Svinhufvudsvägen 8 C 35
Glöersen Peik Max................. ... a) 40 59 Valkeakoski Engelaukio 7 3 62 76
Gröhn Klaus Gunnar............ ...a) 37 55 Helsinki Kuusitie 13 A 14
Harjula Bobby G. P.-E.*) .. ...a) 30 52 Helsinki Ulvilantie 27 c 5
Hase Tapio Atso...................... ...a) 37 55 Helsinki M. Puistotie 3 as 20 48 16 10
Hassinen Esko Petteri.......... ...a) 37 52 Tikkurila Asematie 6 D 32
Tikkurila
Haukka Maunu Tuomas .... ... a) 32 55 Helsinki Sepänkatu 3—5 C 56
Heikenen Matti Kalervo ... ...a) 37 55 Mechelininkatu 19 A 1 44 09 11
Heinonen Raija Aulikki . ... ...a) 40 59 Hirvensalmi Otaniemi A 75 46 10 01
Heinonen Reijo Uolevi *) ... ...a) 40 61 Pori Pori
Herrmann Christian Kurt .. ... b) 35 56 Helsingfors Artillerigatan 7 A 13 44 17 28
Hynninen Pertti Kalevi .... ...a) 39 60 Hyvinkää
Hyppönen Alpo Ville.............. ...a) 41 60 Imatra Otaniemi 1 46 10 01
Hyppönen Osmo Sakari ... . ...a) 38 59 Liperi Eerikinkatu 48 D 79 62 46 44
Hyppönen Pekka Raimo ... ... a) 33 54 Helsinki Ida Aalbergintie 4 G 100 47 56 31
Hyömäki Jouko Olavi........... ...a) 35 56 Helsinki Ruusulankatu 11 В 62 44 89 33
Hämäläinen Heikki Olavi.. ...a) 39 60 Varkaus Otaniemi F 53 46 10 01
Hörkkö Veikko Antero......... ...a) 40 59 Turku Otaniemi D 54 46 10 01
Idman Stig Edvard................. ... b) 37 55 Helsingfors Björn vägen 32—34/10 78 60 65
Ilottu Ismo Valentin.............. ... a) 39 57 Tikkurila Koti tie 11 Tikkurila 83 18 15
Jaarmo Juhani 0. I................. ...a) 40 61 Helsinki Perustie 26 48 30 16
Jalonen Antti Sulo Ilmari .. ...a) 36 58 Salo Hiihtomäentie 24 В 13 78 54 47
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Jarva Risto Antero........................ a) 34 54 Helsinki Topeliuksenkatu 3 a A 2 44 93 61
Jaskari Antti Kalervo ................ a) 41 60 Tampere Mikonkatu 11 В 23
Johansson Hans Viktor Magnus b) 39 57 Helsingfors Nordenskiöldsg. 20 D 17 41 42 15
Johansson Åke Allan *)............ b) 41 60 Helsingfors
Joñísimo Matteus........................ a) 36 57 Helsinki Poutamäentie 11 C 36
Jukka Lauri Antero ................... a) 41 61 Helsingin mlk 84 66 17
Jänkälä Martti Samuli.............. a) 35 56 Helsinki Imarretie 104 75 21 13
Jäppinen Eeva Kaarina............ a) 39 59 Lahti Bulevardi 19 D 28
Järveläinen Martti Juhani .... a) 35 53 li Otaniemi G 44 46 10 01
Kalaja Lauri Erkki Antero ... a) 41 60 Helsinki Pajalahdentie 17 F 67 88 28
Kangas Arto Johannes.............. a) 37 58 Seinäjoki Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Kangasperko Jaakko Väinämö a) 34 53 Loimaa Lauttasaarentie 6 C 31
Kauko Ilkka Antero................... a) 34 53 Turku Linnank. 5 В 32 Turku 2 42 51
Kantanen Pertti Vilho.............. a) 33 55 Helsinki Pihlajatie 42 as 36 48 58 25
Kares Matti.................................... a) 31 54 Helsinki Solnantie 37 1) 76 48 56 34
Karikoski Jvri Ensio.................. a) 35 56 Helsinki Nordenskiölduik. 3a A Ib 44 76 06
Karjalainen Timo Tapani......... a) 36 56 Helsinki Niittyluhdant. 18 Pakila
Karsita Eero Sakari ................... a) 33 57 Helsinki Hernesaarenkatu 5 В 35
Karttunen Timo Antti.............. a) 36 57 Tampere Laajalahdentie 17 A 21 48 64 55
Karu Hannu Akilles................... a) 35 56 Helsinki Kasarminkatu 16 A 6 3 35 68
Kautto Riitta Liisa..................... a) 40 59 Lahti Topehuksenkatu 23 A 20
Kavonius Aarno Untamo.......... a) 41 61 Helsinki Nuottapolku 10 В 17 48 47 87
Kerttula Jorma Juhani.............. a) 39 60 Toholampi Museokatu 15 A 7 44 91 78
Ketola Hannu Teemu Onni .. . a) 37 59 Pöytyä Otaniemi D 54 46 10 01
Kettunen Ukko-Pauno.............. a) 32 54 Espoo Tullikatu 1 Naantali
Kilpeläinen Heikki Urmas .... a) 33 54 Espoo Otaniemi F 91 46 10 01
Kilpinen Seppo Juhani.............. a) 37 57 Jokioinen Museokatu 15 A 7 44 91 78
Kivelä Toivo Ilmari ................... a) 42 61 Pomarkku Kotipolku 6 Käpylä
Knuuttila Pentti Kalevi............ a) 35 56 Oulainen Otaniemi H 91 46 10 01
Kojo Martti Juho ........................ a) 41 60 Haisua Munkkin. Puistotie 12
Kolehmainen Juhani Toivo A.. a) 35 55 Riihimäki Lauttasaarentie 6 E 45
Komonen Pertti Pekka.............. a) 31 54 Heinola mlk Otaniemi F 52 46 10 01
Korvela Timo Veikko................. a) 39 59 Toholampi Eerikinkatu 48 D 79 62 46 44
Koskinen Ahti Urho *).............. a) 38 60 Oulunkylä
Kukkasjärvi Kullervo................ a) 38 58 Helsinki Laivastokatu 14 A 6 1 56 62
Kuortti Jorma............................... a) 37 56 Helsinki Huvilakatu 9—11 В 19
Kurkela Marja-Liisa................... a) 42 61 Otava Mannerheimintie 94 A 28
Kuuteri Matti Juhani................. a) 38 59 Riihimäki Eerikinkatu 48 D 79 62 46 44
Kytölä Timo Viljo........................ a) 39 60 Helsinki Dosentin tie 7 В 10 48 59 77
Kämpe Nils Anders..................... b) 35 56 Tenala Logvägen 5 Malm 75 20 15
Laakso Matti Aatos ................... a) 35 55 Oulu Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Laakso Reino Juhani................. a) 31 ei Tapiola Tonttukallio 11 46 77 66
Laaksovirta Matti Jaakko .... a) 39 58 Helsinki Iso Robertinkatu 35—37 5 93 69
G 86
Laine Seppo Johannes.............. a) 41 60 Loimaa Bulevardi 13 5 85 08
Lampinen Seppo Kalervo......... a) 35 54 Helsinki Lastenkodinkatu 11 C 48 5 01 25
Laukka Esa................................... a) 33 55 Helsinki Fredrikinkatu 69 В 21 49 27 70
Laxén Torolf Tom Paul............ b) 35 57 Helsingfors Vessies tigen 8 A 18 78 59 49
Lehmus Pekka Olli..................... a) 42 60 Oulu Otaniemi HB 3 46 10 01
Lehtinen Unto Aarre.................. a) 38 59 Kotka Toinen linja 11 В 53
Lehtola Ritva Liisa..................... a) 40 61 Kuusankoski Otaniemi A 75 46 10 01
Lehtonen Leo Karl-Göran .... b) 38 57 Helsingfors Sandudds kapell 44 55 49
Lehtosuo Terhikki Kaarina ... a) 42 61 Helsinki Dagmarinkatu 5 В 14 44 46 04
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Lemola Anneli............................... . a) 37 54 Helsinki Ruonasalmentie 17 A 7 78 79 30
Tammisalo
Lindqvist Christina...................... • b) 39 58 Helsingfors Lönnrotsgatan 24 C 14 62 25 12
Lindroos Erna Betty.................. . a) 36 54 Helsinki Topeliuksenk. 13 В 12 44 59 63
Lindström Boris Hakan............ b) 37 58 Helsingfors Fabiansgatan 8 В 13
Lipponen Timo Heikki.............. a) 41 60 Harjavalta Otaniemi G 55 46 10 01
Liukkonen Simo Sakari............ a) 40 58 Heinola Sturenkatu 7 A 13
Loikkanen Matti.......................... a) 42 60 Helsinki Kalevankatu 44 A 11 64 03 95
Louekari Martti Olavi .............. a) 38 57 Saarijärvi Otaniemi E 42 46 10 01
Lounasmaa Mauri Viktor.......... a) за 56 Helsinki Mechelininkatu 17 A 13
Lundbom Ove Magnus *).......... b) 30 53 Helsingfors Helsingfors
Lundqvist Tom Bertelsen......... b) 42 61 Helsingfors Kantelcvägen 10 H 77 43 43 53
Luukka Martti Tapani.............. a) 36 57 Valkeakoski Lapinlahdenkatu 23 В 23 62 56 68
Lövegren Christian...................... b) 39 59 Ekenäs Fabriksgatan 6 В 23 5 31 35
Manninen Mikko Mauno .......... a) 36 55 Helsinki Huopalahdentie 13 В 17 48 44 07
Markus Pekka Lauri Juhani .. a) 39 61 Tampere Merikannontie 3 В
Martikkala Jaakko Markus ... a) 38 57 Helsinki Artjärventie 7 Käpylä 79 43 08
Marttinen Pertti Juhani............ a) 37 58 Kuusankoski Otaniemi D 76 46 10 01
Mehtälä Veijo Olavi................... a) 31 53 Otaniemi I 84 46 10 01
Mononen Ahti Kalevi................. a) 29 54 Helsinki Albertinkatu 36 c 40 66 94 22
Montonen Ismo Väinö Olavi *) a) 41 61 Helsinki Kontiolahti
Muukka Unto Urpo ................... a) 35 56 Helsinki Tehtaankatu 3 E 43 5 31 86
Muuronen Teuvo Antero.......... a) 34 56 Espoo Otakallio 4 A 13 46 38 10
Mähönen Pekka ............................ a) 39 59 Iisalmi Otaniemi E 55 46 10 01
Määttä Raimo Kalevi................. a) 36 55 Helsinki Sampsantie 40 F 11 79 10 59
Möttönen Veikko Kalevi.......... a) 36 58 Kajaani Otaniemi CO 2 4610 01
Naakka Anssi Antero................. a) 38 60 Harjavalta Otaniemi В 24 46 10 01
Nars Ralf Hugo Mika................. b) 39 57 Jakobstad St. Robertsgatan 33 G 57 3 84 59
Nevalainen Pentti Antero......... a) 40 59 Jyväskylä Otaniemi G 55 46 10 01
Niemi Matti Olavi........................ a) 39 59 Espoo Kontiontie 7 В 9 46 13 12
Niinistö Lauri Salomon *).......... a) 41 61 Helsinki Mikkeli
Nikkari Veli Ilmari...................... a) 41 61 Keikyä Otaniemi C 12 46 10 01
Nikkilä Seppo Olavi..................... a) 36 54 Tampere Mäkitie 13 D 22
Tikkurila
Nisula Ensio Ferdinand............ a) 33 52 Kuusankoski Laajasalontie 48
Nordström Jouko Allan Uolevi a) 34 58 Helsinki Adolf Lindforsini. 3 В 62
Nuotio Raimo Vesa........................ a) 34 57 Oulu Lönnrotinkatu 27 В 51 314 84
Nupponen Raimo Johannes .... a) 40 61 Anjala Lönnrotinkatu 33 C 41
Nurminen Timo Markus.............. a) 31 52 Kerava Porvoontie 7 Kerava
Nyman Jaakko Martti Juhani. a) 35 55 Valkeakoski Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Ohranen Jyrki Kalle Ilmari .... a) 37 60 Jyväskylä Kalevankatu 20 C 19
Oila Ulla Kristiina......................... a) 43 61 Helsinki Munkkiniemen Puistotie 48 12 62
11 A 15
Oksanen Matti Vilho *).............. a) 43 61 Valkeakoski Hämeenhnna
Orko Ari Juhani............................. a) 35 56 Helsinki Pihlajatie 10 41 23 44
Pajanne Erkki Ilmari................... a) 37 56 Helsinki Uudenmaank. 11 C 20 66 28 80
Pajuniemi Irja Elina..................... a) 37 57 Nummi Albertinkatu 36 C 39 62 29 52
Palm Seppo Ilmari........................ a) 38 60 Kerimäki Otaniemi A 45 46 10 01
Palosaari Seppo Matti ................. a) 36 56 Espoo Kontiontie 3 E 46 46 13 17
Pankamaa Marja Kaarina.......... a) 42 60 Helsinki Rakuunantie 11 A 5 48 64 00
Pauas Jaakko Olavi..................... a) 33 53 Vihdintie 6 A 3
Pekonen Jorma Tapio ................. a) 41 60 Helsinki Töölönkatu 19 В 24 44 35 26
Peldàn Tor-Ulf................................. b) 36 57 Helsingfors Ånäsvägen 7 Åggelby 72 79 84
Peltola Olli Tapio .......................... a) 41 61 Lahti Otaniemi F 56 46 10 01
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Peltola Pentti................................... a) 28 47 Valkeakoski Valkeakoski
Pitko Pirkko Hellevi..................... a) 35 55 Helsinki Kankurinkatu 4 A 13 5 85 40
Pitko Risto Olavi .......................... a) 36 54 Helsinki Kankurinkatu 4 A 13 5 85 40
Pohjola Veikko Juhani................ a) 40 61 Harjavalta Otaniemi F 72 46 10 01
Prest Börje Lars Runar.............. b) 29 57 Gamlakarleby Chydeniusvägen 2 5 72 58
Puolanne Jorma Niilo Juhani .. a) 42 61 Helsinki Ulvilantie 19 a A 9 45 06 11
Puputti Erkki Veikko Johannes a) 31 54 Valkeakoski Otaniemi F 52 46 10 01
Pösö Keijo Aulis............................ a) 41 60 Haapamäki Otaniemi C 13 46 10 01
Rantala Taisto Voitto Tapio ... a) 31 52 Helsinki Mannerheimini. 146 A 3 48 46 61
Rantanen Rauli Paavo Kalervo a) ■33 57 Helsinki Arhipanpolku 23 43 47 65
Rautoma Erkki Antero................ a) 37 58 Helsinki Korkeavuorenk. 4 В 31
Rentto Timo Edvard.................... a) 36 57 Hyvinkää
Riistämä Kyösti Kalevi.............. a) 42 61 Helsinki Tunturikatu 12 A 9 44 50 44
Ristimäki Toivo.............................. a) 35 55 Ylihärmä Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Romantschuk Håkan Wilhelm . b) 41 59 Helsingfors Sparbankskajen 10 D 46 77 74 05
Rosqvist Kurt Henry................... b) 40 60 Borgå Nylandsgatan 13 А 10
Ryhänen Aulis Juhani................. a) 37 59 Iisalmi Otaniemi E 55 4b 10 01
Sadik Fehim...................................... a) 31 54 Naantali
Salanne Simo Juhani................... a) 41 60 Nivala Lönnrotinkatu 39 В 13 3 85 33
Salin Matti Olavi............................ a) 38 61 Helsinki Päijänteentie 4—6 E 52
Salminen Yrjö Juhani ................. a) 34 55 Loimaa Urheilukatu 40 as 24 41 55 39
Salokangas Arto Teuvo .............. a) 39 60 Helsinki Mechelininkatu 39 A 2 44 71 55
Salokangas Pasi Uolevi .............. a) 43 61 Rajamäki Otaniemi D 22 46 10 01
Salomaa Arto Ilkka...................... a) 37 56 Helsinki Pohjoisniementie 5 c 67 29 26
Salonen Bengt Göran *).............. b) 42 61 Helsingfors Drags vik
Sandell Irja Kaarina..................... a) 41 61 Muurla
Sarkio K. S. Pertti........................ a) 34 58 Helsinki Keskuskatu 8 В 10 5 32 01
Sarilla Ylermi Raimo................... a) 32 53 Oulu Nokkalantie 4 Oulu 1 3815
Savolainen Juhani Kalle............. a) 36 55 Helsinki Mannerheimint. 49 В 28 41 56 30
Seppä Raikko Urmas Ilari.......... a) 38 58 Hämeenlinna Otaniemi D 44 46 10 01
Setälä Pirkit Tarja Risteli.......... a) 40 61 Elimäki P. Robertini;. 4—6 F 40
Simonen Erkki Matti................... a) 30 52 Savonlinna Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Sipi Matti Ilmari............................ a) 34 57 Kausala Lönnrotinkatu 27 В 32 3 14 84
Sivola Yrjö xYrto Juhani.............. a) 39 58 Helsinki Cygnaeuksenkatu 2 B 1U 49 83 21
Snickars Kaj Hugo........................ b) 37 55 Sjundeå Kala 29 61 45
Sohlo Jorma Jukka Kalevi .... ai 35 55 Oulu Urheilukatu 40 as 24 41 55 39
Sorsa Seppo Urho Kalevi *).... a) 43 61 Helsinki Kontiolahti
Sundquist Jorma Juhani.............. a) 36 55 Pori Caloniuksenkatu 8 A 18
Suppanen Pekka Ilkka Juhani . a) 40 61 Kouvola Pursimiehenkatu 23 A 23 66 55 09
Sutinen Aaro Antero..................... a) 37 58 Oulu Fredrikinkatu 77 A 27
Suuraho Matti................................. a) 41 60 Imatra Otaniemi 46 10 01
Suvensalmi Jouko Aarre Kalevi a) 40 60 Forssa Lauttasaarentie 27 A 5 67 75 95
Syvähuoko Jorma Jaakko.......... a) 29 53 Helsinki Taivaan vuohentie 10 67 69 16
Taipale Jorma Pekka................... a) 40 61 Nurmijärvi
Taipale Jyrki Aslak.................... a) 34 54 Helsinki Mannerheimint. 44 A 24 49 72 22
Takala Hannu Pertti................... a) 41 59 Nastola Kanneltie 14 as 7
Tallberg Ove Vilhelm................... b) 37 58 Sibbo Nylandsgatan 36 D 25 5 60 33
Tanttu Raimo Viljo Juhani .... a) 41 60 Mäntsälä Otaniemi H 16 46 10 01
Teekenberg Per-Eric..................... b) 40 61 Sibbo
Tiainen Pauli Ilmari *)................. a) 42 61 Saari Mikkeli
Tillander Erik Michael................. b) 38 55 Helsingfors Fältskärsgatan 6 A 5 4414 38
Timgren Risto Juhani ................. a) 39 59 Helsinki U llanlinnankatu 1 A 19 5 91 04
Tolvanen Ossi Tapio..................... a) 39 59 Joensuu Töölöntorinkatu 1 В 4 49 56 95
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Toppinen Erkki Juhani.............. • a) 40 60 Kotka Luotsikatu 4 A 5 66 64 31Tovi Unto ... :............................... • a) 31 58 Helsinki N ordenskiöld inkatu 10
Tukiainen Eero Ensio................ • a) 40 60 Espoo Martintie Finnå
Tuomaria Ilkka Juhani............ ■ a) 37 56 Tapiola Otsolahdentie 7 D 48 46 12 71Tuomisto Antti Juhani.............. • a) 38 60 Pori Kristianinkatu 8 C 40
Tuorila Kaarlo Eric Pauli ... . . a) 30 52 Helsinki Seljatie 1 as 11 47 92 03
Turunen Ilmari ............................. . a) 34 53 Helsinki Koroistentie 15
Tuukkanen Kai Otto Ilari .... • a) 36 55 Helsinki Apollonkatu 13 D 31 49 10 76Ukkonen Elina.............................. • a) 37 57 Kövliö Albertinkatu 36 C 39 62 29 52Uksila Eero Paavo Juhani *) . ■ a) 41 61 Helsinki Hamina
Ulmanen Paavo Rauni Armas . . a) 33 54 Valkeakoski Kenraalintie 6 Valkea- 412 08
koski
Wasastjerna Jan Ivar *) .......... • b) 43 61 Helsingfors Dragsvik
Vento Kyösti Tapani................. • a) 35 57 Suomussalmi Punahilkantie 5 A 9 78 84 09
Vesakoivu Pentti Kalervo ... . . a) 38 59 L: ranta Otaniemi В 81 46 10 01
Westergren Kaj Olavi................. ■ b) 41 60 Helsingfors Skeppsredareg. 9 C 38 5 54 38
Vikstedt Martti Vilhelm............ . a) 41 60 Somero Hietalahdenkatu 3 A 24 66 51 57
Vilhunen Raili Liisa Marjatta . ■ a) 34 53 Joensuu Otaniemi A 73 46 10 01
Virros Ismo Topi.......................... a) 32 53 Helsinki Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Virtanen Eero Juhani................. a) 40 59 Vaajakoski V linja 7 В 40 76 11 98
Virtanen Pekka Jalmari *).... a) 42 61 Kotka Kotka
Virtanen Rauno Erkki.............. a) 34 61 Savio
Vitali Harri Juhani..................... a) 37 58 Helsinki Töölönkatu 31 A 9 49 98 70
Yliruokanen Maria Inkeri......... a) 36 55 Rovaniemi Albertinkatu 36 C 39 62 29 52























































Alakokkare Esa Antero.............. a) 1935 1957 2 Helsinki Kajavatie 10 as 4 67 22 54
Anttilainen Jaakko Juhani .... a) 40 61 2 Nurmes Otavantie 7 D 48 67 53 83
Asikainen Hannu Matti............... a) 39 57 2 Helsinki Mannerheimintie 25 49 97 28
Autere Ilmo Viljo Juhani........... a) 37 68 1 Tampere Otaniemi E 72 46 10 01
Autio Jaakko Pontus................... a) 37 59 2 Pori Hakaniemenkatu 2 A 8 77 22 46
Bärlund Henrik Gustav............... b) 41 60 1 Helsingfors Ekorrvägen 42 78 59 59
Diehl Gösta Wilhelm..................... b) 38 56 1 Helsingfors Apollogatan 13 E 44 1119
Eerola Hkka Antero *)................. a) 43 61 1 Pori Hangon RTR
Eklund Henrik Oskar................... b) 39 59 1 Sjöskog Sjöskog 89 79 21
Fomin Pekka................................... a) 38 57 2 Helsinki Lai van varustaj ankatu 4 
F 65
Grönfors Teuvo Tapio ................ a) 37 57 1 Kuusjärvi
Tampere
Hemesaarenkatu 24 A 9 62 92 38
Hakalehto Kaarlo (Kalle) Olavi a) 39 57 1 Siltasaarenkatu 26 В 73 77 86 43
Hakanen Matti Sakari................. a) 40 60 2 Riikka Otaniemi E 14 46 10 01
Hakapää Eero Antero................... a) 40 58 1 Outokumpu Otaniemi C 26 46 10 01
Halavaara Yrjö Olavi................... a) 36 57 2 Helsinki Jollaksentie 11 Jollas 68 02 05
Hanhiniemi Matti Tapio ............ a) 41 60 2 Pori Otaniemi E 13 46 10 01
Herteil Karl Johan (Johnny)... b) 39 60 2 Sjötullsgatan 13 C 62 72 66
Hiilamo Seppo Juhani................. a) 36 57 2 Lahti Kyyluodontie 1 67 41 09
Hintikka Pentti Juhani.............. a) 40 61 i Helsinki Saarihuhdanpolku 3 F 
Kaskisaari
67 88 65
Holappa Lauri Elias Kalevi.... a) 41 59 2 Muhos Otaniemi D 42 46 10 01
Holmala Rainer Kalevi .............. a) 35 56 2 Hämeenkyrö Otaniemi G 82 4610 01
Holopainen Pentti Olavi ............ a) 40 60 2 Kitee Töölönkatu 9 A 8 41 2114
Hopia Raimo Pentti..................... a) 41 61 2 Kouvola Uudenmaankatu 23 A 6 3 33 65
Huhtinen Pasi Perttu *).............. a) 41 61 i Helsinki Ylämylly
Hämäläinen Matti Juhani.......... a) 40 60 2 Helsinki Väinämöisenk. 25 A 16 49 48 55
Härkki Seppo Untamo................. a) 36 57 2 Ylöjärvi Otaniemi В 62 46 10 01
Immonen Reino Jouko Juhani . a) 40 61 2 Helsinki Huopalahdentie 15 C 40 48 23 87
Jakovvleff Karl Erik René.......... b) 37 57 2 Helsingfors Risviksvägen 1 A 16 67 77 13
Jalava Antti Heikki..................... a) 34 55 2 Espoo Otakallio 6 D 52 
Otaniemi
Jalkanen Heikki Kusti................ a) 40 60 2 Joensuu Otaniemi E 12 46 10 01
Jansson Hans Folke..................... b) 38 56 2 Pargas Otnäs 46 10 01
Johansson Matti Johannes......... a) 40 61 2 Somero Ratakatu 1 а В 11 3 65 44
Jormalainen Toivo Niilo Ensio.. a) 40 60 2 Hämeenlinna Otaniemi HB 6 46 10 01
Juntunen Hannu Antero............ a) 41 60 1 Suomussalmi Otaniemi HB 5 46 10 01
Kaivola Markku Eero Aukusti . a) 37 57 2 Hauho Lönnrotinkatu 29
*) 1 — kaivos tekniikan; 2 — metallurgian. 




Karstunen Erkki Juhani............ a) 39 67 2 Helsinki VR:talo 8 В Pasila 41 41 95
Karvonen Ilkka Juhani *).......... a) 43 61 2 Lempäälä Koria
Katila Reijo Olavi.......................... a) 41 60 2 Lauttakylä Otaniemi E 16 46 10 01
Ketola Matti Ilmari ..................... a) 39 69 1 Helsinki Kartanontie 4-6 D 48 49 95
Kleemola Heikki Johannes .... a) 41 61 1 Pori Pietarinkatu 12 В 38
Koponen Rauno Veli Kullervo . a) 36 55 1 Vuolijoki Luoteisväylä 28 A 13 41 46 03
Koskinen Vesa Raimo ................. a) 39 69 1 Helsinki Kanneltie 22 43 44 37
Kostamo Pertti Antero................ a) 39 58 2 Forssa Otaniemi C 31 46 10 01
Kranek Anders Otto Manfred .. b) 36 56 1 Helsingfors Lönnrotsgatan 39 C 40 5 72 71
Lantio Heikki Aukusti *)............ a) 41 61 1 Ylimuonio Muonio
Laurila Aaro Uljas ........................ a) 35 56 2 Orivesi Otaniemi F 75 46 10 01
Lehto Seppo Juhani...................... a) 42 61 2 Jyväskylä Otaniemi G 35 46 10 01
Lehtola Antti.................................... a) 37 58 1 Jyväskylä Otaniemi A 26 46 10 01
Leikas Markku Juhani *)............ a) 42 60 1 Kuopio
Lindeberg Tom C............................ h) 38 56 1 Helsingfors Brovägen 14 В
Lindgren Sten Axel........................ b) 42 61 2 Helsingfors Kånalavägen 19 45 71 45
Sockenbacka
Lindholm Tage Leif ..................... b) 40 60 2 Helsingfors Elisabetsgatan 11 А 9 62 76 76
Lindroos Veikko Kalervo............ a) 38 60 2 Imatra Otaniemi H 31 46 10 01
Linnainmaa Jarkko Ensio........... a) 39 60 2 ILlinna Otaniemi 46 10 01
Lohtaja Seppo Ilmari *).............. a) 42 61 2 Turku Kahlaajantie 3 Turku
Lärka Håkan Gunnar................... b) 40 60 1 Närpes Otnäs I 52 46 10 01
Manninen Veikko Kalervo......... a) 39 59 2 Friherrs Pitkätie 7 Friherrs 84 67 94
Hartikka Heikki Ilmari.............. a) 43 61 2 Joutseno Hietalahdenkatu 16 A
Matikainen Raimo Tapani.......... a) 38 58 i Espoo Suistamonkuja 2
Leppävaara
Mattelmäki Matti Tapani............ a) 39 58 2 Tampere Otaniemi I) 43 46 10 01
Mellin Georg Lennart................... b) 39 56 1 Helsingfors Nylandsgatan 4—6 E 66 67 71
Mikkonen Autti Veikko Juhani*) a) 41 61 1 Helsinki Ylämylly
Moisio Tapani *)............................. a) 34 56 2 Keikyä Otaniemi 46 10 01
Määttä Veli Kauko Johannes .. a) 38 59 2 Vuolijoki Otaniemi O 31 46 10 01
Ojanen Asko Einari ..................... a) 40 61 2 Ulvila Teinintie 8 Oulunkylä 72 62 69
Onnela Kalevi Juhani.................. a) 42 61 2 Kankaanpää Kiskontie 8 A 4 41 60 24
Ottosson Christer Karl Herbert b) 42 61 i Borgå Topeliusgatan 21 A 21 49 99 94
Paasikoski Olli................................. a) 40 59 2 Helsinki Laivanvamstajankatu 4 
F 63
5 57 20
Pajari Lauri Juhani ...................... a) 37 58 2 Helsinki Tehtaankatu 8 В 69
Palmu Mauri Johannes................ a) 38 60 2 Kajaanin mlk Otaniemi E 13 4610 01
Palomäki Asko Inari..................... a) 37 56 2 Jämsä Otaniemi II 61 46 10 01
Parviainen Asko Eemeli.............. a) 41 58 2 Helsinki Lauttasaarentie 15 В 16 67 84 97
Parviainen Kari Olavi.................. a) 41 60 1 Helsinki Merikatu 1 В 12 62 48 08
Puolamäki Kalevi Kauko Ensio ai 39 61 2 Parkano Caloniuksenkatu 7 В 32 49 22 41
Pyy ry Ilkka Kullervo *).............. a) 41 61 2 Koria
Pöntynen Tomi Juhani................. a) 42 61 1 Helsinki Museokatu 32 В 25 44 07 11
Pöyliö Esko Olavi.......................... a) 41 60 1 Kemijärvi Otaniemi E 14 46 10 01
Reinivuo Raimo Lassi Tapio ... a) 42 61 1 Loviisa Otaniemi C 12 46 10 01
Riihikallio Lassi-Peter................. a) 43 61 1 Turku Kansakoulukatu 10 3 44 36
Riihimäki Arto Kalervo.............. a) 40 60 2 Helsinki Runeberginkatu 28 A 10 44 87 57
Rutanen Vesa Antero................... a) 38 58 1 Jyväskylä Liisankatu 15 A 4 62 62 42
Räsänen Erkki Olavi................... a) 40 59 2 Liperi Otaniemi E 83 46 10 01
Räty Raimo Allan.......................... a) 37 59 2 Pihtipudas Otaniemi В 42 46 10 01
Saarinen Aulis Veli Artturi ... a) 39 59 2 Helsinki Isokaari 22 В 53 67 14 27
Saarinen Lauri Immanuel.......... a) 41 60 1 Imatra Otaniemi В 33 46 10 01
Salimäki Matti Juhani................. a) 39 57 2 Helsinki Pihlajatie 52 В 34 48 42 19
— 91 —
VuoriteoUisuusosasto — Bergsindustriavdelningen
Seppänen Pentti Sakari .............. a) 37 61 1 Muhos Väinämöisenkatu 23 В 49 42 92
Silventoinen Ilmo Kalevi............ a) 34 55 2 Jyväskylä Solnantie 30 A 18 48 43 26
Skand Carl-Johan .......................... b) 35 56 1 Ekenäs Ik Hamina 41 42 94
Sundquist Olli Pekka..................... a) 36 56 1 SavonUnna Caloniuksenkatu 8 A 18
Suominen Timo.............................. a) 39 58 1 Helsinki Intiankatu 5 A 2
Söderling Kaj Erik *)................... b) 42 61 2 Tammerfors Dragsvik
Teppo Pekka Tapani..................... a) 38 61 1 Tammela Lauttasaarentie 27 A 5
Tiitinen Heikki Aukusti.............. a) 39 61 2 Suonenjoki Otaniemi G 35 46 10 01
Tiiander Heikki Kustaa.............. a) 34 56 2 Vaasa Pormestarinrinne 1 D 13
Tirkkonen Taimo Juhani (Jussi) a) 39 57 2 Helsinki Vatakuja 3 Lauttasaari
Toivonen Pentti Juhani.............. a) 40 61 2 Helsinki Väinämöisenk. 23 A 13
Tunturi Pekka Johannes............ a) 38 59 2 Helsinki Meritullintori 6 A 2 66 23 40
Tuominen Tapio Kalevi.............. a) 37 57 2 Pori Otaniemi G 83 46 10 01
Ulvelin Esko Emil.......................... a) 36 57 i Sippola Otaniemi I 35 46 10 01
Vahtola Ilpo Juhani..................... a) 41 61 2 Rovaniemi Ahjokuja 2 A 10
Vainio-Mattila Antti Tapani ... a) 42 61 1 Porin mlk Kajanuksenk. 5 as 11 44 09 38
Vanninen Pentti Sakari.............. a) 38 58 1 Joensuu Otaniemi F 75 46 10 01
Westman Raimo Johannes .... a) 33 54 1 Helsinki I. Robertinkatu 46 В 32
Voutilainen Pertti Juhani.......... a) 40 60 1 Kuusjärvi Otaniemi E 12 46 10 01
Vuokko Pertti Juhani *) ............ a) 40 61 2 Helsinki Riihitie 17 A 9
Vuoilo Raimo Juhani................... a) 36 59 i Helsinki Fredrikinkatu 58 В 29 49 78 55
Ylöstalo Tapio Sakari................... a) 43 61 i Orimattila Lönnrotinkatu 22 A 18 62 31 44







































Alakuijala Seppo Sakari.............. a) 1938 1956 Rovaniemi Otaniemi C 64 4610 01
Alanen Rauno Johannes............ a) 37 58 Hämeenkyrö Hämeentie 26 D 62
Annanpalo Heikki Mikael *) ... a) 41 61 Rovaniemi Rovaniemi
Ansaharju Kalevi Antero........... a) 41 60 Pori Laivanvarustajankatu 4
C 26
Armila Heikki Sakari................... a) 33 54 Varkaus Stcnbäckinkatu 12 C 71 41 60 20
Biström Bruno Bernhard............ b) 39 58 Ekenäs Ik Fabriksgatan 6 В 23 5 31 35
Ekholm Carl-Gustav..................... b) 22 46 Helsingfors Hannusas Mosabacka
Eskolin Markku Emil................... a) 36 58 Salo Otaniemi В 61 46 10 01
Forsström Tor-Henrik *)............ a) 41 61 Porvoo Turku
Franssila Lassi Juhani................. a) 41 60 Karkku Otaniemi HB 4 46 10 01
Kangasmaa Ensio Matias........... a) 28 53 Lapua Hoisko
Heikkilä Heikki Kaarlo.............. a) 37 57 Nummi Saukkola 912-
7 1122
Heikkilä Kosti Ilmari................... a) 40 60 Turku Otaniemi F 31 46 10 01
Heikkilä Pertti Aulis Feliks .... a) 36 57 Tapanila Liiketie 12 Tapanila
Heino Reino Jalmari ................... a) 42 61 Hirsjärvi Hietalahdenkatu 3 A 24 66 51 57
Heinämäki Jaakko Taavetti *) . a) 38 61 Padasjoki
Heiskanen Heikki Juhani........... a) 39 60 Jäppilä Otaniemi E 51 46 10 01
Hemmann Heinrich Karl............ a) 35 58 Reichenbach Jalmari n tie 6 В as 112
Hirviniemi Heikki Erkki............ a) 37 57 Virrat Relanderinaukio 4 A 3
Häggblom Kaj Erik ..................... b) 37 57 Kasko
Häkkinen Paavo Veikko Edward a) 37 59 Taipalsaari Hakaniemenkuja 8 A 34 76 64 04
Härkönen Matti Juhani.............. a) 41 60 Kajaanin mlk Ida Aalbergintie 4 G 100
Iivonen Risto Antero *).............. a) 41 61 Kotka Hamina
Ikonen Jarmo Orvo Ylermi *).. a) 43 61 Helsinki Rantakartanontie 8
M 235 73 55 53
Ikäheimonen Pertti Juhani .... a) 41 61 Jyskä Kanneltie 7 F 60 43 42 71
Istolahti Veijo Nikolai ................. a) 38 58 Nurmo Otaniemi В 22 46 10 01
Jalli Jouko Kalervo ..................... a) 39 60 Padasjoki Hietalahdenkatu 3 A 28 5 62 80
Jormalainen Jouko Kalervo . .. a) 35 55 Virkkala Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Kaismala Veijo Kalevi................. a) 39 60 Kuopio Otaniemi H 72 46 10 01
Kaiari Erkki Matti Juhani .... a) 40 60 Jyväskylä
mlk
Kantola Kaarlo Johannes.......... a) 40 59 Salla Hietalahdenkatu 2 В 23 64 14 84
Karikko Jukka Väinö................... a) 36 57 Vaasa Otaniemi C 46 46 10 01
Karjalainen Reijo Tapio............. a) 36 56 Mikkeli Sepänkatu 3—5 В 26 5 82 95
Kautto Jussi Ilmari *)................. a) 42 61 Lahti Koria





Koivistoinen Raimo Armas .... 
Kontuniemi Kari Victor J.*) ...











Kärkkäinen Risto Lauri Juhani 
Kärkkäinen Seppo Matti Antero 
Laakso Esa Kalevi.....................
Laatikainen Ilpo Kari Antero *)
Lahtinen Raimo Olavi...............




Lehmuskallio Tapio Ilmari ....
Lemettinen Reino Jorma..........
Lemmetti Erkki Eemil...............
Leppänen Harri Ossi Uolevi ...
Liippala Asko Juhani.................
Lindfors Sven-Olof .....................



















Niemi Tapio Kalervo .................
Nieminen Aarne Juhani.............
a) 32 54 Ilmajoki
a) 38 59 Lappajärvi
a) 40 59 Karkkila
a) 41 61 Helsinki
a) 43 61 Kuopio
a) 36 58 Seinäjoki
a) 28 50 Hyvinkää
a) 39 59 Iisalmen mlk
a) 36 56 Outokumpu
a) 40 60 Seinäjoki
a) 37 57 Espoo
a) 38 57 Hämeenlinna
a) 34 55 Seinäjoki
a) 39 60 Artjärvi
a) 41 60 Jyväskylä
a) 39 58 Helsinki
a) 38 59 Sippola
a) 38 58 Hyvinkää
a) 41 61 Vesilahti
a) 36 58 Espoo
a) 36 57 Simo
a) 35 55 Helsinki
a) 35 57 Vammala
a) 38 57 Pieksämäki
a) 40 61 Kotka
a) 39 57 Mikkeli
a) 40 59 Mietoinen
a) 35 55 Nurmes
a) 41 60
b) 40 59 Ekenäs
a) 40 59 Joensuu
a) 36 56 Rauman mlk
a) 39 57 Helsinki
a) 34 57 Kustavi
a) 35 56 Kemijärvi
a) 39 58 Jyväskylä
a) 37 57 Simo
a) 41 61 Kerava
a) 37 58 Espoo
a) 41 60 Luopioinen
a) 35 56 Rovaniemi
a) 36 56 Rovaniemi
a) 39 60 Helsinki
a) 38 57 Kalanti
a) 35 56 Espoo
a) 35 56 Alajärvi
a) 36 57 Joensuu
a) 37 58
a) 33 54 Helsinki
a) 33 54 Riihimäki
a) 39 58 Helsinki
Iso Robertinkatu 7 C 16 3 23 75
Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Lahti
Tunturikatu 9 A 12
Helenenk. 11 Hyvinkää 120 79
Lönnrotinkatu 45 В 50 62 65 86
Otaniemi C 81 46 10 01
Lapinlahdenkatu 3 A 7 1 52 75
Otaniemi В 41 46 10 01
Töölönkatu 56 A 8 44 91 77
Otaniemi E 51 46 10 01
Otaniemi I 13 46 10 01
Temppelikatu 19 D 49 44 90 92
Kalliolanrinne 5 77 15 59
Kanervak. 10 Hyvinkää 914-
123 42
Otaniemi В 66 46 10 01
Otaniemi 0 30 46 10 01
Laivanvarustajankatu 3
В 32
Tunturikatu 14 В 55 49 51 70
Runeberginkatu 31 A 7
Otaniemi HB 3 46 10 01
Otaniemi В 94 46 10 01
Otaniemi F 12 46 10 01
Otaniemi В 95 46 10 01
Otaniemi F 34 46 10 01
Fabriksgatan 6 В 23 5 31 35
Lintuvaarantie Lintu-
vaara
Otakallio 4 A 5 3 07 71
Solnantie 35 A 11 48 18 77
Tarkk’ampujank. 1 В 16 66 44 73
Lönnrotinkatu 27 В 20 312 82
Töölönkatu 56 A 8
Otaniemi I 91 46 10 01
Otaniemi A 43 46 10 01
Otaniemi F 34 46 10 01
Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
Otaniemi C 46 46 10 01
Minna Canthink. 16 A 26 44 52 65
Lönnrotinkatu 27 В 26
OAS 1 C 26 Otaniemi
Pietarinkatu 10 В 13
Otaniemi A 46 46 10 01
Minna Canthink. 5 A 24 44 18 33
PeUervontie 29 I 79 04 27
Juppala Riihimäin
Kirkkokatu 10 D 22 62 85 80
— 94 —
Maanmittausosasto — Lantmäteriavdelningen
Nikupeteri Veijo Matias Edvard a) 37 59 Kemi Otaniemi C 54 46 10 01
Nukarinen Viljo............................... a) 38 59 Jalasjärvi Temppelikatu 17 A 1 49 23 03
Oksanen Seppo Matti Alfred ... a) 38 58 Helsinki Siltasaarenkatu 11 C 50 77 55 16
Ola Kyösti Antero *)................... a) 42 61 Helsinki
Ollikainen Vesa Juhani .............. a) 37 57 Kuopio Otaniemi G 65 46 10 01
Pajunen Erkki Aleksi................... a) 37 56 Helsinki Askolantie 15 A 79 55 72
Palo Veikko Kalervo *).............. a) 42 61 Kokkola Kuopio
Parkkinen Heikki Ensio J........... a) 3ti 57 Mikkeli Otaniemi В 94 46 10 01
Paronen Kari Kalevi ................... a) 39 58 Helsinki Kaupinmäentie 2 45 74 58
Parviainen Aimo Arvid................ a) 39 59 Pyhäselkä Otaniemi F 31 46 10 01
Paukkunen Ossi Juhani.............. a) 39 58 Lappeenranta Bulevardi 32 D
Pfäffli Sakari Mathias................... a) 27 56 Lahti Otaniemi C 43 46 10 01
Piippo Simo Kalevi........................ a) 34 56 Oulu Otaniemi E 22 46 10 01
Pirvola Juhani Pirvo..................... a) 33 55 Espoo Pohjantie 2 A 31 46 36 19
Pohjannoro Kaarlo Heikki .... a) 25 59 Helsinki Väinölänkatu 13 E 45 79 40 41
Pohjola Heikki................................. a) 39 58 Kotka Pietarinkatu 1 В 66 52 56
Puhakka Jussi Mikko Ensio *) . a) 40 61 Kontiolahti Kontiolahti
Puuperä Pekka Jaakko................ a) 40 60 Kemi Merikatu 43—45 A 2 b 3 67 90
Puupponen Kalevi.......................... a) 35 56 Helsinki Vilhovuorenkuja 16 A 22
Puustinen Raino Kosti................ a) 37 58 Inkeroinen Topehuksenkatu 29 A 15 49 28 70
Rahiala Esa Matti Robert.......... a) 42 60 Pöytyä Otaniemi E 11 46 10 01
Railonkoski Jorma Jaakko .... a) 35 58 Helsinki Meritullinkatu 4 В 19 66 48 72
Raitanen Pekka Kalevi............... a) 36 55 Somero Pursimiehenkatu 11 A 21 66 48 20
Ra vaska Jaakko ............................. a) 36 57 Espoo Otaniemi I 01 46 10 01
Rintamäki Vesa Matias.............. a) 38 60 Ilmajoki Kammionkatu 11 В 39
Rossi Niilo Kalevi.......................... a) 39 59 Suonenjoki Otaniemi A 64 46 10 01
Rosti Heikki Veli Juhani............ a) 41 60 Seinäjoki Otaniemi D 33 46 10 01
Rönkkö Matti................................... a) 41 61 Iisalmi Ilmarinkatu 2 G 38
Saario Seppo Juhani..................... a) 38 59 Nummi Sinebrvchoffink. 15 as 24 3 29 79
Saksi Pekka Aulis.......................... a) 36 58 Salo Otaniemi A 44 46 10 01
Salmenperä Hannu Tapani .... a) 41 61 Lokalahti Kammionkatu 5 D 44 32 27
Seinä Heikki Armas Salomon *) a) 40 60 Orimattila
Seppälä Matti Sakari..................... a) 40 60 Vehmaa Otaniemi F 12 46 10 01
Siikavirta Antti Ilmari................. a) 39 59 Helsinki Kyläkirkontie 2
Pitäjänmäki
Silvenius Risto Ilmari *) ............ a) 41 61 Helsinki Riihimäki
Soiniemi Matti Ensio.................... a) 34 58 Helsinki Mäkelänkatu 86 D 34 79 08 39
Soininen Pentti Veli..................... a) 38 57 Vehmersalmi Otaniemi E 64 46 10 01
Soukki Raimo ................................. a) 39 60 Pori Kansantie 33 Pakila 72 77 57
Sorri Kaarlo Kalevi Matti F ... a) 24 46 Helsinki Luoteisväylä 18—20 A 7 67 69 05
Tainio Pentti Ilmari..................... a) 34 54 Tikkurila Simonkyläntie Tikkurila 83 21 73
Tapanainen Veikko Antero .... a) 35 57 Helsinki Meritullinkatu 28 G 12
Teittinen Aarno Olavi *) ............ a) 41 61 Korpilahti Hamina
Tenhola Erkki Kalevi................... a) 39 59 Heinola Koroistentie 6 с В 15 41 60 74
Tommola Auvo Ensio................... a) 38 57 Sysmä Otaniemi В 61 46 10 01
Tontti Kalevi................................... a) 37 59 Padasjoki Otaniemi G 23 46 10 01
Tuokko Ossi Abram..................... a) 38 57 Yläne Otaniemi A 44 46 10 01
Turpela Jorma................................. a) 35 56 Espoo Kaskenkaataj antie 10
В 22
Tåg Kurt Erik................................. b) 35 55 Kristinestad Lönnrotsgatan 27 В 32
Törmänen Jorma Urho................ a) 36 57 Liperi Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Uusiniitty Kalevi Johannes *).. a) 41 61 Kokemäki Turku
Vahala Matti Erkki *) ................. a) 41 61 Rauma Rauma
Ventola Aulis................................... a) 29 49 Espoo Jousenkaari 7 A 19 46 26 58
— 96 —
Maanmittausosasto — Lanttnäteriavdelningen
Vehmassalmi Pauli Olavi......... . a) 38 58 Kuusankoski Otaniemi G 35 46 10 01
Veriö Aarne Väinö....................... • a) 36 56 Espoo Otakallio 3 В 22 46 15 13
Otaniemi
Viitanen Pertti Waldemar ... . ■ a) 43 61 Tampere Meritullinkatu 6 E 42
Vähämäki Veli Kustaa.............. . a) 40 61 Lapua Otaniemi HB 24 46 10 01
Väre Antti Tapio.......................... ■ a) 32 55 Nokia Nokia 2



























Aalto Martti Christian................. b) 1935 1961 Helsingfors Tempelgatan 9 A 17 49 58 74
Aaltonen Tero Jouko Kalervo .. a) 36 55 Helsinki Pikalähetintie 14 D 43 72 61 05
Aarniala Ilpo Sakari..................... a) 41 60 Helsinki Munkkiniemen Puistotie 48 25 27
6 A 20
Aartelo Sakari................................. a) 41 60 Helsinki Kauppalantie 16 C 47 79 29
Ahlqvist Richard............................. b) 38 68 Helsingfors Fredriksgatan 39 G 35 3 96 36
Aho Erkki Johannes..................... a) 40 60 Lahti Tarkk’ampuiankatu 1 В
Aho Jorma Antero........................ a) 37 58 Oulu Punavuorenkatu 7 C 68 5 02 91
Ailus Reijo Uolevi......................... b) 37 56 Esbo Jalmarintie 8 C 130
Airaksinen Eija-Leena................. a) 33 52 Espoo Tonttukallio 36 Matin- 46 73 02
kylä
Alander Klas Gustaf Ernst .... b) 35 55 Helsingfors Linnankoskigatan 6 В 34 49 67 74
Alanen Paavo Erkki Olavi .... a) 42 61 Helsinki Renvallinkuja 1 Laaja- 68 05 66
salo
Alho Timo Veikko Juhani........ a) 40 59 Helsinki Mechelininkatu 41 49 23 57
Alinikula Leena Kaarina............ a) 38 58 Turku Puistokaari 6 A 10 67 21 89
Alitalo Anja Aulikki..................... a) 35 55 Espoo Otakallio 6 C 30 46 27 07
Annila Markku Ville Juhana ... a) 35 54 Helsinki Näyttelijäntie 24 В 13 47 41 73
Anttila Sirkka Irene Marjatta .. a) 37 56 Espoo Otaniemi OAS 1 C 25 46 34 65
Appelqvist Ilkka Mauno.............. a) 32 55 Helsinki Isonnevantie 14 A 1 47 54 33
Aromaa Heikki Atte..................... a) 34 56 Espoo Kimmeltie 26 D 31 46 36 74
Aronsson Kari Tapio ................... a) 42 61 Jyväskylä Raatimiehenkatu 6 D 68 3 93 46
Arpalahti Martti Tapani ............ a) 41 60 Helsinki Koillisväylä 12 A 20 67 25 71
Askelin Eero Juhani..................... a) 34 54 Martinmäki Martinmäki 88 23 04
Auersalo Pentti............................... a) 37 56 Helsinki Vanha Tapanilantie 33
Malmi
Auri Jukka Pekka......................... a) 36 56 Laitila Topeliuksenkatu 9 A 14 67 30 32
Autere Paul...................................... a) 27 55 Helsinki Kantelettarentie 8 G 105 43 37 81
Backman Tiina-Tuulia................. a) 42 61 Helsinki Topeliuksenkatu 10 В 35 44 23 19
Badermann Elmar Eckart Volker b) 35 59 Düsseldorf Matinkylä — Itäpää
af Björkesten Gunnel Elisabeth b) 41 59 Helsingfors Väinämöinengatan 11 49 14 05
Björkstam Rolf............................... a) 34 60 Helsinki Kiertotie 13, Westend
Blomstedt Petri-Eliel *).............. a) 41 61 Tapiola Suomenlinna
Bondestam Marten ........................ b) 35 56 Helsingfors Vilhelmbergsgränd 14 77 25 59
Brhanu Zawde................................. a) 31 55 Asella, Otaniemi II 62 46 10 01
Etiopia
Brax Ritva Marketta................... a) 34 55 Tampere
Cairenius Runo Markku Juhani a) 39 58 Virkkala Kalevankatu 27 A 13 66 65 03
— 97 —
Arkkitehtiosasto — Arkitektavdelningen
Colliander Erkki Kalevi............ • a) 29 56 Espoo Otaniemi G 43 46 10 01
Drufva Matti Juhani.................. • a) 34 55 Helsinki Albertinkatu 3 A 12
Eerola Esko Antero.................... • a) 40 61 Jyväskylä Hämeentie 12 В 34 77 54 35
Ekebom Clas Ruben................... . b) 34 56 Helsingfors Smedjebackav. 11 D 54
Elomaa Erkki Kaarlo................. • a) 36 55 Mikkeli Caloniuksenkatu 6 В 49 78 81
Enegren Mikael Proteus............ ■ a) 31 55 Kotka Otaniemi G 21 46 10 01
Eskola Tapani............................... . a) 33 56 Helsinki Marjaniement. 22 73 41 31
Falck Annariitta.......................... . a) 36 55 Helsinki Otakallio 4 E 59 46 13 62
v. Flittner Militza ........................ . b) 38 58 Helsingfors Främlings gatan 1 А 7 66 61 68
at Forselles Marita....................... . b) 37 56 Björneborg Albertsgatan 36 С VI 62 29 52
Forsström Sirkka Maria............ . a) 31 52 Helsinki Kauppiaankatu 13 D 19 5 96 31
Freund Anna-Liisa..................... . a) 37 56 Helsinki Albertinkatu 3 A 17 3 85 20
Franti Marttiina .......................... ■ a) 42 61 Kajaani Tukholmankatu 13 В 30
Geelnard Lars Juhani................. • a) 37 60 Helsinki Vuorenpeikontie 5 А 59
Genetz Jorma *) .......................... • a) 38 58 Helsinki
Grönbärj Eira Urda Beata .... • a) 36 57 Helsinki Lapinlahdenkatu 8 А 8 3 26 23
Grönroos Ulf Ingmar................. • b) 34 56 Åbo
Haavio Kaisa Annikka.............. • a) 39 56 Turku Tähtitorninkatu 16 А 7 3 84 97
Haimi Maunu Samuli................. . a) 27 49 Helsinki Hirvitie 6 D 78 79 83
Hakala Olavi Verner.................. . a) 30 50 Helsinki Ansaritie 1 C 18 47 48 04
Hakala Pasi Juhani.................... • a) 39 61 Kauhajoki Lönnrotinkatu 31 A 2
Hakalin Ritva Anneli................. ■ a) 35 55 Kotka Hietalahdenkatu 7 A 22
Hakanen Mirja Sinikka ............ ■ a) 38 59 Salo Caloniuksenkatu 4 A 14
Hakola Riia Anneli..................... . a) 32 53 Isokyrö Isokyrö
Hallgrimsson Hrafn ................... ■ b) 38 59 Reykjavik Orangerivägen 2 A 2
Halme Asko Kai Reijo.............. • a) 31 52 Helsinki Kauppiaankatu 6 В 15
Halminen Willy Juhani............ . b) 34 56 Abo
Halonen Lauri Sakari................. . a) 31 ’ 53 Helsinki Punahilkantie 8 В 16 78 56 22
Hankkio Väinö Antti Johannes a) 37 58 Tervola Otaniemi E 52 46 10 01
Hannula Raimo Kalervo......... ■ a) 34 55 Helsinki Ulvilantie 3 В 9 45 38 06
Harju Jarmo Jyrki..................... ■ a) 38 60 Helsinki Porthaninkatu 5 A 13 77 54 51
Hausen Brita Ingeborg.............. ■ b) 33 52 Grankulla Kandidatv. 3 Grankulla 40 11 85
Havanka Matti Aleksi .............. ■ a) 35 66 Tampere I. Robertinkatu 33 A 9
Havaste Lauri Tapani................ . a) 35 55 Helsinki Susitie 8 C 32 78 44 99
Haverinen Maria-Liisa Kaarina a) 41 60 I matra Otaniemi A 55 46 10 01
Heikkilä Marja Sinikka............ • a) 42 61 Anjala Mannerheimintie 94 A 28
Heikkilä Pirkko Kaarina.......... ■ a) 41 60 Helsinki Fredrikinkatu 28 В 21 3 77 83
Heikkilä Ritva Marketta......... ■ a) 37 57 Tampere Pursimiehenkatu 22 В 40 5 36 36
Heino Erkki Juhani ................... ■ a) 38 59 Rovaniemi Kankurinkatu 4 A 9 5 71 38
Heino Veikko Olavi ................... . a) 36 55 Helsinki Relanderinaukio 4 C 35
Heinonen Erkki Jorma............. • a) 37 58 Helsinki Topeliuksenkatu 10 A 49 81 78
Heinonen Yrjö............................... . a) 40 59 Helsinki Toivonkatu 1—3 В 31 44 59 67
Heinström OÌle Juhani.............. • a) 34 54 Helsinki Roihuvuorentie 6 c H 59 78 92 79
Heinänen Seppo Kullervo .... • a) 38 58 Helsinki Kauppalantie 24 A 4 47 43 25
Helander Arne Anders Vilhelm • a) 41 59 Helsinki Kulosaarentie 26 68 81 24
Helasvuo Erkki Olavi................. . a) 36 59 Kerava Hakalantie 1 Kerava 25 63 31
Helminen Reino Harri Juhani * ) a) 41 61 Helsinki
Helpinen Harto Veikko *) .... ■ a) 37 54 Helsinki
Henriksson Harry Johan......... • a) 33 63 Helsinki Caloniuksenkatu 8 A 16 44 61 83
Herler Ingmar Erik ................... • a) 42 61 Helsinki Näyttelijäntie 12 A 17 47 95 95
Herlin Eva Harriet..................... ■ b) 40 60 Helsingfors TaUdungevägen 11 74 90 25
Hietala Lasse Juhani................. ■ a) 42 61 Kortes järvi Väinämöisenk. 19 A 19
Holttinen Aarre Kalevi.............. • a) 34 55 Helsinki Ullanlinnankatu 5 В 9 3 87 45




Hoppania Heikki Olavi................ a) 39 59 Helsinki Fabianinkatu 39 A 614 01
Huhtiniemi Reino Edvard Kalevi a) 33 56 Kouvola Otaniemi H 94 46 10 01
Huolman Ahti Vesa Tapio......... a) 40 60 Helsinki Rajametsäntie 33 E 39 74 86 57
Husa Matti Juhani Helmer .... a) 38 58 Tornio Tammitie 21 A 21 48 51 91
Huusari Matti Pentti-Veli *) ... a) 41 61 Myllykoski Immola
Huuskonen Aimo Jaakko........... a) 39 58 Helsinki Harjukatu 6 A 26 76 42 62
Hyvämäki Eero ............................ a) 38 57 Saarijärvi Jalmarintie 8 D 138 46 38 83
Hämäläinen Pirkko Anneli .... a) 41 59 Helsinki Papinmäentie 30 74 88 10
Ignatius Marja Elina................... a) 41 61 Vaasa Töölönkatu 27 В
Iivanainen Eelis Antero.............. a) 32 55 Iisalmi Sammonkatu 9 C 54 49 21 27
Ikonen Seppo Alpo Taisto.......... a) 41 ei Eno Unioninkatu 14 В 15
Ilonen Pirkko Anneli ................... a) 34 54 Helsinki Hiihtäjäntie 8 В 3 78 54 03
Ingervo Pertti Erik ..................... a) 34 55 Helsinki Ruusulankatu 18 A 8
Irmala Unto...................................... a) 29 49 Hämeenlinna Otaniemi G 84 46 10 01
Issakainen Aatos............................ a) 32 54 Helsinki Poutamäentie 7 В 26
Jaatinen Martti Ilmari................. a) 34 55 Helsinki Kyyluodontie 1 67 27 39
Jallinoja Reijo Seppo................... a) 41 60 Helsinki Porintie 2 G 91 45 07 29
Jauhiainen Jaakko Juhani .... a) 34 54 Helsinki Pappilantie 13 47 75 66
Joensalo Paavo ............................... a) 42 60 Kajaanin mlk Lauttasaarentie 36 D 67 15 69
Joensuu Simo Mikko..................... a) 41 60 Helsinki Lutherinkatu 12 A 5 44 38 08
Jokela Paavo Elias........................ a) 39 60 Helsinki Mechelininkatu 10 A 17 44 40 91
Jokilehto Jukka Ilmari................ a) 38 57 Mikkeli Mannerheimintie 45 A 6 41 56 42
Jokinen 'l'imo Vilho ..................... a) 39 60 Lohja Westendin tennisopisto 46 79 31
Jonasson Gunnar Magnus.......... b) 37 59 Island Södra Hesperiagatan 8
В 31
Jouhikainen Vuokko Tellervo .. a) 33 52 Helsinki Kinnarint. 11, Järvenpää 28 73 90
Junnila Aimo Aaro Juhani .... a) 40 61 Helsinki Pajalahdentie 9 C 53
Juola Saara Annikki..................... a) 32 52 Oulu Kasarminkatu 10 C 37
Jussila Tuula Inkeri..................... a) 35 59 Espoo Ohjaajantie 3 C 31
Jutila Kaija Marjatta................... a) 36 58 Helsinki Lönnrotinkatu 27 В 27 66 00 59
Juutilainen Erkki Alvenpoika .. a) 34 55 Helsinki Saunalahdentie 5 48 39 83
Jäntti Ilona Lyyli.......................... a) 39 58 Helsinki Mannerheimintie 40 D 44 74 80
Järvi Marjut Aino.......................... a) 37 56 Helsinki Itäniitynkuja Laajasalo 68 (X) 33
Järvinen Kari Teemu................... a) 40 59 Mikkeli Otaniemi E 56 46 10 01
Järvinen Simo Veikko Osmo ... a) 38 57 Helsinki Mäntytie 5 В 48 30 92
Järvinen Sulo Asser ..................... a) 32 55 Tapiola Menninkäisentie 2 E 46 26 13
Kaakko Risto................................... a) 32 51 Espoo Puhurinpolku 1 E 23
Kaarsalo Pertti Paavo Juhani . a) 36 57 Perniö Lauttasaarentie 43 A 8
Kahri Esko Juhani........................ a) 40 59 Helsinki Ulvilantie 17 a N 196 45 04 83
Kaila Panu Viljo............................ a) 39 58 Helsinki Pohj oisniementie 4 A 6 67 86 74
Kaipainen Paavo Antti .............. a) 40 59 Helsinki Haahkatie 6 A 17 67 69 79
Kairamo Erkki Aulis ................... a) 36 54 Hattula Topeliuksenkatu 31 В 38 49 05 16
Kairamo Maija Kaarina.............. a) 35 54 Hattula Topeliuksenkatu 31 В 38 49 05 16
Kaitera Heikki Ilmari.................. a) 37 58 Helsinki Tiilimäki 17 В 2 48 15 38
Kalke Jyrki Tapani ..................... a) 32 52 Helsinki Pitkänsillanranta 13 A 5 77 09 03
Kalkkinen Aito Erkki.................. a) 40 59 Helsinki Sturenkatu 3 A 5 77 43 46
Kalliomäki Anna-Maija.............. a) 39 60 Vammala Lapinlahdenk. 1 а В 24 64 04 92
Kalpa Sylvi Kaarina..................... a) 41 59 Helsinki Laivurinkatu 33 C 54 3 38 87
Kangaspuro Veli Viljo ................. a) 35 55 Espoo Otaniemi В 32 46 10 01
Kankare Kirsimarja..................... a) 41 61 Turku Fredrikinkatu 39 C 22
Kannisto Timo Kalervo.............. a) 40 59 Karkkila Lönnrotinkatu 27 В 26 62 98 89
Kantomäki Pentti Einari............ a) 32 55 Helsinki Risto Rytintie 24 A 10 68 72 23
Karlsson Jukka Kalevi................ a) 38 61 Karkkila Mannerheimintie 142 A
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Karstimaa Irma Anita Marghe-
rita................................................... a) 34 52 Helsinki Huvilakatu 9—11 C 44 3 30 51
Karvonen Lennart......................... a) 36 57 Piikkiö Otaniemi H 75 46 10 01
Kasari Aulis...................................... a) 29 60 Helsingin mlk Hämeenkylä 84 66 89
Kasnio Kirsti Anneli.................... a) 37 58 Kouvola Kalevankatu 32 A 2
Katainen Reino Paavo Juhani . a) 41 59 Kajaani Lutherinkatu 6 44 36 46
Kaunisto Kauko Tapani.............. a) 37 56 Espoo Haapa tie 9 Westend 46 79 44
Kauria Paavo Sakari.................... a) 35 57 Helsinki Uudenkaupungintie 4 В 45 10 56
Kaustia Vesa Kalevi *)................ a) 39 58 Helsinki Suomenlinna
Kerkkänen Vappu Tuula Kaarina a) 36 54 Pori Otaniemi F 84 46 10 01
Kesäläinen Liisa Kyllikki........... a) 42 61 Vihti Pihlajatie 48 as 5
Kettunen Paavo Aarno Uolevi . a) 32 51 V arkaus Otaniemi H 95 46 10 01
Keurulainen Vilho Reijo Matti . a) 34 58 Helsinki Bulevardi 24 A 13
Kiesi Erkki Aulis............................ a) 35 57 Helsinki Punavuorenkatu 7 В 40 5 35 39
Kilpeläinen Yrjö Ylermi.............. a) 34 55 Helsinki Eerikinkatu 25 В 28
Kilpiä Seppo Ilmari ..................... a) 37 57 Helsinki Puotilantie 6 G 43
Kivimäki Jouko Viljo Juhani .. a) 37 56 Turku Töölönkatu 19 A 5
Kivivuori Ritva Elina.................. a) 41 59 Helsinki Ståhlbergintie 3 E 45 68 74 12
Koho Ritva Lea.............................. a) 33 54 Turku Turku/Porthanink. 6 В
Kohonen Martti Johannes.......... a) 41 61 Turku Tehtaankatu 18 C 34
Kokkarinen Jouko Juhani.......... a) 36 * 58 Helsinki Vänr. Stoolinkatu 9 a 12 44 21 72
Kolmen Gunnar Harras.............. a) 33 55 Helsinki Menninkäisentie 5 A 46 32 18
Komokallio Yrjö Heikki ............ a) 35 ' 56 Kerava Inkiläntie 2 C 27 Kerava
Kontiokari Seppo Iisakki............ a) 36 56 Helsinki Metsäpurontie 16 C 18
Kontiola Seppo Väinö ................ a) 36 55 Espoo Naavakalliontie 2 D 82
Kontturi Jorma Juhani .............. a) 32 51 Savonlinna Otaniemi H 92 46 10 01
Koroma Teemu Johannes.......... a) 34 58 Helsinki Taivaskalliontie 17 79 12 98
Korpinen Leena Sinikka............. a) 40 59 Helsinki Liisankatu 15 A 14 62 23 74
Korsström Ernst Johan Axel .. b) 38 56 Tammerfors Otnäs A 15 46 10 01
Koskenoja Jaakko......................... a) 29 49 Helsinki Ida Aalbergintie 3 a 47 48 20
II 132
Koski Ismo Jarkko........................ a) 35 54 Helsinki Ehrensvärdint. 4—6 A 6 3 2153
Kosonen Jorma Kalervo ............ a) 35 57 Espoo Otaniemi В 33 46 10 01
Koskinen Jouko Väinö Kalervo. a) 41 61 Helsinki Teljäntie 9 G 34 45 06 50
Kostiainen Paavo Juhani............ a) 41 60 Tampere Otaniemi I 14 46 10 01
Kuhmonen Ritva Tuulikki .... a) 34 56 Tampere Otaniemi F 82 46 10 01
Kuittinen Aari Eino Antero .... a) 33 57 Oulu Ruusutarhantie 1 В 12
Kujala Maija Tellervo.................. a) 40 59 Kotka Munkkiniemen Puistotie 48 26 12
17 A 18
Kulmanen Arvo Johannes J.*) . a) 27 52 Helsinki
Kulovesi Erkki Juhani................. a) 37 60 Helsinki Rehbinderintie 7
Kuoppamäki Erkki Olavi............ a) 41 59 Mikkeli Otaniemi H 51 46 10 01
Kuoppamäki Riitta Irmeli.......... a) 40 60 Helsinki Paasivuorenkatu 8 В 77 59 40
Kurikka Arja Anneli..................... a) 38 56 Helsinki Luoteisväylä 1 67 14 54
Kuronen Kosti Antero................. a) 34 56 Riihimäki Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Kärkkäinen Risto Juhani........... a) 37 58 Helsinki Mannerheimintie 57 A 16 41 12 32
Kärävä Heikki Seppo Ilmari . .. a) 34 56 Helsinki Ulvilantie 15 В 54
Laapotti Kaarina............................ a) 26 52 Espoo Tonttukallio 4, Matin- 46 74 81
kylä
Laatikainen Riitta Hellevi A. .. a) 36 56 Espoo Otaniemi H 81 46 10 01
Lahtinen Reijo Kalevi................. a) 35 55 Perniö Risto Rytin tie 24 В 30 5 78 63
Laiho Atte Ola................................. a) 34 56 Lempäälä Kalevankatu 36 В 35 5 59 03
Laine Keijo Juhani *).................. a) 41 59 Turku Turun RTR




Laisaari Anu Katriina ...............
Laitinen Eero Matti Sakari ....
Lampela Marjaleena ...................
Laukka Kirsti .............................
Launos Aarne Atte Einar .........






Leimu Eva Marja Tuulikki ....
Leiviskä Juha Ilmari.................
Leppälä Tapani Kauko *) ........














Mallander Bo Gustav *).............
Malmivaara Esa Kustaa............





Maunula Esko Jarmo Juhani .. 
Melajärvi Antti Erkki Kustaa .
Melasniemi Eero Antero ..........
Meurman Pertti Arvi Agathon .
Miettinen Esko Juhani...............







Myllymäki Vappu Marjaana ... 
Myyrinmaa Tuija Tuulikki .... 
Mäenpää Marjatta Kristiina ...
a) 36 55 Pori
a) 42 61 Helsinki
a) 37 57 Helsinki
a) 39 57 Helsinki
a) 38 55 Helsinki
a) 36 56 Helsinki
a) 37 59 Helsinki
a) 32 54 Helsinki
a) 41 60 Helsinki
a) 37 56 Helsinki
a) 35 61 Tampere
a) 34 56 Salo
a) 37 58 Hämeenlinna
a) 36 54 Tampere
a) 41 ei Helsinki
a) 34 57 Virkkala
b) 35 55 Åbo
a) 34 55 Tapiola
a) 34 55 Lahti
a) 39 57 Forssa
a) 22 57 Helsinki
a) 36 56 Punkalaidun
a) 34 56 Inkeroinen
a) 41 60 Espoo
a) 30 52 Herrala
b) 37 57 Åbo
a) 35 57 Eura
a) 39 57 Helsinki
a) 40 59 Helsinki
a) 42 61 Helsinki
a) 36 59 Hélsinki
a) 34 52 Helsinki
a) 41 60 Helsinki
a) 32 53 Helsinki
a) 41 59 Tampere
a) 36 56 Jyväskylä
a) 38 59 Helsinki
a) 35 53 Helsinki
a) 42 61 Helsinki
a) 36 59 Viiala
a) 40 60 Helsinki
a) 37 60 Heinola
a) 34 53 Helsinki
a) 38 57 Helsinki
a) 39 59 Helsinki
a) 37 59 Kouvola
a) 28 56 Helsinki
a) 34 56 Helsinki
a) 37 56 Helsinki
a) 41 60 Helsinki
a) 41 61 Riihimäki
Otaniemi H 22 46 10 01
Runeberginkatu 27 A 16 44 43 23
Meritullinkatu 29 A 8
Mariankatu 9 В 1 14514
Fredrikinkatu 69 В 21 49 27 70
Taivaanvuohentie 7 A 67 43 56
Kulosaarentie 4 68 80 00
TemppeUkatu 17 В 45 49 01 47
Runeberginkatu 27 A 49 47 15
Suomenlinna C 54
B as 13
Otavantie 5 A 17
Otaniemi G 81 46 10 01
Caloniuksenkatu 4 A 14
Tähtitorninkatu 18 В 17 5 62 88
2 Turun rt Uusikaupunki
Maksjoki Virkkala
Jousenkaari 5 A 21 46 36 03
Otaniemi G 92 46 10 01
Koivikkotie 22 74 93 07
Vihemiemenkatu 9 В 52 77 30 95
Nuolitie 15, Frisane 88 21 51
Herrala
Villagatan 13—15 В 14 5 98 52
Lapinrinne 1 В 301 5 88 11/
37
Hämeentie 99 C 60 76 49 36
Mustikkatie 29 as 69
Dragsvik
Vatakuja 1 C 32 67 86 11
Lutherinkatu 12 A 9 44 27 15
Ida Aalbergintie 2 A 5 47 02 54
Halkosuontie 106 74 02 46
Otaniemi D 43 46 10 01
Nervanderinkatu 12 B 44 93 86
Mechelininkatu 31 B 48 44 99 41
Väinämöisenkatu 1 A 14 44 47 76
Merimiehenkatu 26 B 15 66 62 93
Sammonkatu 6 C 62 44 46 12
Lampuotilantie 36a D 88 74 00 90
Lapinlahdenkatu 31 B 10 3 86 24
Merikatu 27 A 4 3 2517
Savonkatu 13 A 3 76 71 38
Laivurinkatu 43 A 18 66 29 55
Otaniemi I 94 46 10 01
Puistokaari 12 A 15 67 74 52
3 Linja 16 A 21 76 90 85
3 Linja 16 A 21 76 90 85
Hakolahdentte 34 67 1811
Töölönkatu 52 A 22 49 37 81
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Mäkinen Erkki Matti Antero .. a) 36 57
Mänty Jorma Tapani................ a) 37 60
Mörsky Jorma Erik.................... a) 29 55
Narinen Kaija Tuulikki............ a) 38 58
Narinen Kalle-Heikki................ a) 33 55
Nava Vezio................................... a) 36 60
Niemeläinen Pekka Ilmari........ a) 39 60
Niemi Markku Oskari................ a) 34 55
Nieminen Jaakko Armas R .... a) 21 52
Nieminen Jouko Kalervo.......... a) 40 59
Niini Kaisa Maija ....................... a) 35 55
Nissinen Kari Tapani................ a) 41 59
Nordman Kaj-OIof ..................... a) 36 57
Nordin Kirsti Henriette Maria . a) 36 55
Nordlund Hanna Sylvi Tuulikki a) 32 53
Norkama Ritva Marjatta.......... a) 41 59
Nummi Pirkko Kaarina............ a) 40 60
Nurminen Olavi Tapio.............. a) 36 55
Nurminen Taina Annikki.......... a) 36 56
Nyman Kaj-Erik......................... b) 39 59
Närvänen Pirjo Leena................ a) 40 59
Oivanen Terttu Hellevi.............. a) 31 50
Ollikainen Esa Ensio.................. a) 36 60
Orjala Olavi Matias.................... a) 31 59
Ormio Kalevi Johannes............ a) 37 56
Paanajärvi Heimo Kalevi......... a) 39 59
Paasi Ritva-Leena...................... a) 33 54
Paasikallio Pirkko Liisa............ a) 42 60
Pajamies Ilkka............................ a) 34 57
Pajula Pirkko Irmeli.................. a) 31 50
Pajunen Alpo Kalervo............... a) 38 57
Pallasmaa Juhani Uolevi *).... a) 36 57
Palmqvist Marja Helena............ a) 35 54
Palosuo Marjatta........................ a) 41 61
Palviainen Heikki Juhani.......... a) 31 50
Panizar Pentti Erkki Sakari ... a) 33 53
Parkkinen Risto Lauri Juhani . a) 38 57
Parkkonen Pekka Heikki.......... a) 32 56
Parviainen Pekka Pentti Juhani a) 38 59
Pekkala Eea Pirkko Aulikki . .. a) 37 57
Pekkala Marja Sirkku Talvikki. a) 40 59
Pekkarinen Eila Mirja Tuulikki a) 37 56
Pelander Sulo Kalevi................. a) 32 57
Penttilä Pentti Aukusti ............ a) 38 57
Penttinen Kaarlo Matti Jorma . a) 36 55
Perkkiö Paavo Juhani.............. a) 37 58
Perko Reijo Tuure ..................... a) 39 60
Pesonen Martti Juhani.............. a) 34 54
Petrimäki Mauri Juhani............ a) 34 56
v. Pfaier Pirja-Riitta.................. a) 38 57
Pietarila Pekka Artturi.............. a) 37 56
Pietarinen Ari Ilkka Juhani ... a) 37 57
Kauniainen Turuntie 16, Kauniainen 40 95 97
Mikkeli Otaniemi E 56 46 10 01
Otaniemi Otaniemi 46 10 01
Lappeenranta Topeliuksenkatu 31 A 15 44 20 87
Lappeenranta Topehuksenkatu 31 A 15 44 20 87
Roma
Helsinki Jatasalmentie 5 78 95 01
Helsinki Töölönkatu 30 A 5 49 19 94
Helsinki Töölöntorinkatu 11 В 42 49 90 10
Helsinki Ilmarinkatu 14 C 39 44 45 88
Espoo Otakallio 4 D 42 46 20 42
Helsinki Ilmarinkatu 14 A 12 44 99 49




Ryytimaantie 11 В 18
44 42 39Helsinki Urheilukatu 22 A 28
Tampere Otaniemi A 55 46 10 01
Helsinki Hernesaarenk. 2—4 D 23 5 72 35
Helsinki Poutamäentie 13 A 35 45 33 57
Vasa Klärusvägen 4 В 34
Hämeenlinna Runeberginkatu 29 В 31 44 21 44
Helsinki Agricolankatu 5 A 16 76 59 57
Lapinlahti Vänr. Stoolink. 11 C 41




Lokkalantie 16 В 52 48 34 55
Pellervontie 22 79 28 63
Helsinki Koroistentie 6 а В 8 41 66 94
Helsinki Ohjaajantie 5—7 T 161 47 42 05
Helsinki Ida Aalbergintie 3 а II 47 45 17
Turku
138
Bulevardi 14 A 7 62 60 40
Helsinki
Helsinki Dagmarinkatu 11 A 9 44 19 00
Helsinki Töölönkatu 2 В 20 44 97 95
Kajaani Vuorimiehenkatu 17 A 7 62 93 06
Espoo Otakallio 4 D 53 46 20 11
Lieksa Otaniemi I 62 46 10 01
Helsinki Topeliuksenkatu 15 В 23 44 66 36
Tapiola
Helsinki Ulvilantie 16 C 45 07 12
Helsinki Ulvilantie 16 В 45 07 12
Helsinki Vellamonkatu 10 A 8 76 65 63
Helsinki Majavatie 7 В 29
Nurmo Lönnrotinkatu 28 A 24 66 94 78
Helsinki Runeberginkatu 42 A 9 44 63 08
Helsinki Vihdintie 3-5 A 7
Vähäkyrö Otaniemi F 13 46 10 01
Helsinki Mannerheimint. 41b Ali
Koski Tl Poutapolku 3 A 21 46 18 00
Espoo Otakallio 4 C 33
Helsinki Ryytimaantie 9 A 6 47 47 36
Espoo Leppäkertuntie 3 В 17
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Piha Pentti Arimo....................... ■ a) 3f 57 Helsinki Perustie 15 A 8 48 18 26
Piironen Sini-Maija Liisa.......... - a) 45 61 Helsinki Runeberginkatu 59 A 8 49 28 71
Piirta Veli-Pekka.......................... • a) 38 58 Lahti Otaniemi C 52 46 10 01
Pitkänen Seppo Helmeri .......... ■ a) 33 55 Helsinki Vanhaistentie 4 В 17
Planman Keijo Voitto.............. • a) 29 56 Hämeenlinna
Porkka Matti................................. . a) 37 58 Harjavalta Otaniemi O 53 46 10 01
Puhakka Pentti Olavi................ ■ a) 37 57 Inkeroinen Lauttasaarentie 43 A 8
Purho Esko Olavi........................ . a) 33 54 Kouvola
Furila Liisa..................................... • a) 25 45 Turku Olavintie 2 В 21, Turku
Puronen Raimo Antero............ • a) 33 55 Helsinki Ahjokuja 1 C 26 47 40 26
Puttonen Matti Juhani.............. • a) 36 55 Konnevesi Mannerheimini. 85 C 61 41 33 64
Pyykkö Heikki Juhani.............. ■ a) 39 58 Oulu Hämeentie 28 A 10 77 32 96
Pyykönen Paavo Jyrki.............. . a) 34 54 Helsinki Fredrikinkatu 69 В 33 49 07 59
Pakki Irma Liisa.......................... . a) 41 61 Koria Rakuunantie 18 A 6 ™'
Pakki Matti Juhani..................... . a) 38 58 Koria Rakuunantie 18 A 6
Pärnänen Eeva Marjatta.......... - a) 38 56 Helsinki Kammidnkatu 1 A 15 49 51 63
Pääkkönen Kari U. E.................. . a) 37 57 Helsinki Työmiehenkatu 2 A
Raatikainen Pentti Kalevi .... . a) 36 58 Espoo Tonttu kallio I) 40
Matinkylä
Raitio Seppo Kalevi Emil .... • a) 37 58 Helsinki Ståhlbergintie 6 A 10
Raivota Seppo Antero................ • a) 33 56 Helsinki Jalmarintie 8 C 131
Rak Stina Elisabeth................... ■ b) 39 59 Jakobstad Bergmansgatan 14 В 42
Rantala Leo Kalevi..................... • a) 36 58 Virrat Vuorimiehenk. 19 A 10 3 21 27
Rantanen Eevamarja Helena . a) 34 53 Helsinki Pursimiehenkatu 1 A 10 151 24
Rantanen Esa Veikko................ a) 37 55 Helsinki Pohjantie 2 В 57
Rantanen Unto Sakari.............. a) 39 57 Turku Pursimiehenkatu 1 A 10 1 51 24
Rapola Jaakko Kustaa.............. a) 33 58 Helsinki Kulosaaren puistot. 48 В 68 83 29
Rastimo Jouko Urmas *).......... a) 35 54 Mynämäki Laivanvarustajank. 9 A
Rauhala Kari Erkki Juhani . . a) 41 60 Kauniainen Bredant. 24, Kauniainen 40 11 50
Raunio Eila Riika........................ a) 37 58 Helsinki Caloniuksenkatu 3 В 34 49 07 31
Rehbinder Anja-Kaisa.............. a) 40 60 Salo
Renko Reetta Leena................... a) 37 56 Joensuu Pajulahdentie 31 D 39
Roini Aarno Antero................... a) 36 58 Helsinki Topeliuksenk. 11 A 57 49 18 24
Roivainen Matti Risto.............. a) 38 58 Kerava Inkiläntie 6 В 17
Kerava
Roos Jyrki Juhani ..................... a) 35 56 Helsinki Punahilkantie 8 A 1
R usila Leena ................................. a) 37 57 Tampere Otaniemi D 64 46 10 01
Rotko Matti Juhani ................... a) 37 58 Kajaani Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Routio Pentti Uolevi.................. a) 34 52 Helsinki Tiilimäki 5 48 12 12
Rönnholm Ulla Margareta .... b) 38 57 Helsingfors Hummelgatan 15 A 13 4416 76
Saarelainen Ossi Väinö Juhani a) 39 58 Tampere Otaniemi C 52 4610 01
Saaren-Seppälä Kari Heikki .. a) 40 61 Turku Lielahdentie 7 a, A 9 67 67 74
Saarenvirta Raimo Erkki Kalevi a) 37 61 Helsinki Solnantie 24 A 11
Saari Eero Olavi.......................... a) 28 55 Tampere Otaniemi F 21 46 10 01
Saarialho Leena Elina .............. a) 30 49 Helsinki Oksasenkatu 2 b A 12 44 73 02
Saarinen Marja-Riitta................ a) 32 54 Helsinki Raisiontie 3 as. 6 41 64 14
Sahanen Timo Kalervo.............. a) 34 58 Helsinki Kantelettarentie 8 G 104
Sahlan Silve Inkeri..................... a) 40 58 Helsinki Urheilukatu 46 A 6 41 47 21
Salmenkivi Jorma Juhani.......... a) 38 60 Helsinki Laivurinrinne 1 A 6 5 71 71
Salminen Pekka Einari................ a) 37 60 Tampere Kiertokatu 3, Koiviston-
kylä
Salmivalli Matti Mikael............... a) 32 54 Helsinki Paatsamatie 1 В 22 66 64 22
Salo Anna-Maija............................ a) 39 59 Isokyrö Albertinkatu 13 В 35
Salo Ilkka Paavo............................ a) 34 59 Turku Töölönkatu 10 В
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Salo Kalevi Ensio.......................... a) 39 61 Helsinki Sturenkatu 41 J 84 77 03 74
Salomaa Anja Liisa Elina............. a) 41 61 Helsinki Pohjoisranta 10 A 8 62 38 55
Salonen Helini Helena................ a) 36 53 Helsinki Vuorimiehenk. 4 A 27 5 65 48
Sarén Kaarlo Ilmari..................... a) 35 55 Kemi Museokatu 44 D 104
Sarjala Jorma Juhani................... a) 33 54 Helsinki Vanhaistentie 9 В 12 43 38 65
Saurama Irmeli............................... a) 40 58 Helsinki Lutherinkatu 2 В 18 44 97 62
Saurama Kai................................... a) 34 56 Helsinki Pietarinkatu 5 А 5 62 92 63
Savolainen Maija Sinikka............ a) 31 51 Helsinki Lapinlahdenkatu 25 А18 64 07 99
Savolainen Raimo Juhani.......... a) 36 57 Helsinki Eerikinkatu 29 C 61 3 47 32
Savolainen Sulo Ferdinand .... a) 33 54 Helsinki Vuorenpeikont. 5 В 179 1 04 91/ 
284
Schuurman Aulikki Elisabet *). a) 37 57 Helsinki Haag (Hollanti)
Seitsara Einar Alfred ................... a) 24 60 Helsinki Kuusitie 11 В 73
Seppä Marja Hannele Elisabet . a) 37 56 Harjavalta Lauttasaarentie 6 E 48
Seppälä Aino Mirjami................... a) 41 60 Helsinki Ulvilantie 29—2 C 73 45 20 11
Seppänen Matti Juhani................ a) 39 58 Helsinki Yrjönkatu 21 C 31 3 78 35
Sigurdsson Thorolfur Sverrir .. b) 39 58 Reykjavik Stenhagsvägen 6 C 30
Siirala Martti Lauri Kalevi .... a) 33 56 Helsinki Ruusutarhantie 4 C 22 47 88 85
Siitonen Yrjö Heikki..................... a) 37 59 Rekola Hietalahdenkatu 18 C 77 62 60 37
Sillanpää Vesa Johannes ............ a) 39 61 Jämsänkoski Pirttipolku 12 D 74 82 09
Simons Tom Mikael...................... b) 40 59 Helsingfors Mörskomvägen 2 79 16 61
Sinisalo Tauno Tenho Ilmari *) a) 30 53 Helsinki Rantapolku 13 48 35 87
Skogström Risto Väinö Wilhelm a) 35 57 Helsinki Sturenkatu 31 В 19 77 43 02
Slotte Carl-Johan Valdemar .... b) 33 55 Helsingfors Storsvängen 46 В 27 67 77 92
Solanko Klaus ................................. a) 35 58 Helsinki Tunturikatu 6 А 17 44 29 65
Sorainen Lauri Juhani .............. a) 35 61 Helsinki Albertinkatu 19 В 3 90 94
Strandell Carita............................... b) 42 60 Tammerfors Minna Canthg. 24 А 26 4118 21
Strömmer Rainer Johannes .... a) 32 56 Tampere Satakunnankatu 26 В 23
Tampere
Stürmer Eivor Anita.................. a) 40 60 Jyväskylä Runebergink. 29 В 31 44 21 44
Suihkonen Jaakko.......................... a) 35 56 Tapiola Naavakalliontie 2 C
Sukselainen Vuokko-Pirkko .... a) 39 57 Pietarsaari Steniuksentie 12 А 5 47 42 64
Sukupolvi Erkki Pentti................ a) 36 58 Järvenpää Runeberginkatu 19 В 25 4416 30
Sulkava Jorma Adiel.................... a) 27 54 Helsinki Isokaari 7 В 28 67 49 78
Sulonen Pauli Kaarlo Viljami .. a) 30 54 Hiekkaharju Hiekkatie 5
Sundström Leif Jörgen................ b) 36 55 Helsingfors Mannerheimv. 87 В 52 41 51 17
Suonio Kaija Anneli..................... a) 35 61 Kouvola Otaniemi А 53 46 10 01
Svahnström Stig August.............. h) 32 54 Mariehamn
Särkkä Arto Jorma Jonas......... a) 39 58 Pori Otaniemi C 53 46 10 01
Sääksvuori Aila Sinikka.............. a) 38 68 Muurame Otaniemi А 72 46 10 01
Söderholm Kimmo Kaarle......... a) 35 54 Helsinki Metsäpurontie 18 А 8 74 05 67
Söderholm Pauli Birger Antero*) a) 35 54 Tapiola Parola
Söderlund Jan-Henrik.................. b) 37 57 Pargas Tölögatan 10 49 63 00
Söderman Bror Alvar Alfons ... b) 34 53 Tapiola Riistapolku 1 C 33 46 32 37
Tallgren Heikki Leonard............ a) 38 59 Helsinki Notkotie 43 Malmi 75 28 50
Tallqvist Tore Gustav................... b) 41 60 Helsingfors Sjötullsgatan 21 A 15 66 62 95
Talvioja Jorma Martti ................ a) 34 56 Helsinki Kyyluodontie 1 67 41 09
Tammekann Paavo Mattias .... a) 30 49 Helsinki Tarkk’ ampuj ankatu 2
Tamminen Leo Akseli.................. a) 21 57 Helsinki Tolarintie 4 A 3 47 89 50
Tanska Jussi Evert Artturi .... a) 36 57 Espoo Otaniemi A 65 46 10 01
Tarjanne Liisa Marjatta.............. a) 38 56 Helsinki Nervanderinkatu 11 44 10 02
Tarkka Anna-Maija Ulriika .... a) 29 52 Helsinki Ida Aalbergint. 3 а I 20 47 69 95
Terho Mikko Paavo....................... a) 40 61 Helsinki Kasarminkatu 14 В 14 62 38 84
Teränne Raimo Juha................... a) 38 60 Helsinki Ulvilantie 29/4 281 45 09 61
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Arkkitehtiosasto — Arkitektavdelningen
Thoroddsen Sigurdur Hakon .. b) 40 60 Island Otnäs F 32 46 10 01
Tiihonen Lauri Vellamo............ a) 32 57 Tapiola Otsolahdentie 20 S 151
Tiirikkala Ulla Annikki............ a) 40 69 Vanaja Laivanvarustaiank. 10
F 69
5 55 6Ò
Tiitoia Tuuli Maria................... a) 43 61 Helsinki Nordenskiöldink. 2 A 11 49 23 61
Toikkanen Unto Eevertti......... a) 37 57 Helsinki Lampuotilant. 34 E 113
Tolonen Jaakko Tapio.............. a) 36 66 Suonenjoki Otalaakso A 2
Tommola Matti Oiva Olavi ... a) 34 Helsinki Vanhaistentie 4 В 7 43 37 97
Torpo Seija Elvi Orvokko *) .. a) 36 64 Otaniemi Otakallio 4 D 51 46 29 51
Tuhkanen Timo Tapio.............. a) 41 60 Helsinki Tuhkimontie 10 В 27 78 07 49
Tuisku Tarja................................. a) 41 60 Parkano Linnankoskenk. 18 A 14 49 22 77
Tuomari Jaakko Tapio *)......... a) 42 61 Tapiola Il/Satakunnan tykistö-
rykmentti Niinisalo
Turpeinen Leena Päivikki .... a) 41 60 Outokumpu Otaniemi A 22 46 10 01
Turunen Juha Pekka *)............ a) 38 57 Espoo Espoo
Turtola Risto Pekka *).............. a) 34 56 Helsinki Mikkeli
Tyynilä Hirvo Juhani................. a) 36 55 Helsinki Lahnaruohontie 1 В 31 67 20 95
Tyynilä Marja-Leena.................. a) 37 56 Helsinki Lahnaruohontie 1 В 31 67 20 95
Tähtinen Antti Jaakko.............. a) 36 55 Tampere Kylätie 11—13 47 08 99
Ukkonen Mauri Juhana............ a) 34 59 Köyliö Lönnrotinkatu 33 F 72 62 27 16
Uosukainen Jarmo Jouko *) .. a) 41 61 Helsinki Mikkeli
Uusitalo Heikki Arvid.............. a) 37 57 Helsinki Kaukopääntie 5
Uusitalo Ilkka Antero................ a) 38 57 Helsinki Porintie 2 F 83 45 22 13
Vaahtoranta Tuula Marja......... a) 42 60 Turku Temppelikatu 11 A 14 49 90 12
Vainio Juhani Antero................. a) 40 61 Tampere Kalevankatu 50 В 34
Vainio Yrjö Antero..................... a) 33 54 Äänekoski Lokkikuja 6 b 10 66 64 22
Valjakka Ëero Markus Antero a) 37 57 Helsinki Ulvilantie 4 A 1 45 14 83
Valkama Hannu Teuvo Kai .. a) 33 55 Rauma Koivikkotie 1—3 H 65 74 06 17
Wallin Vidar Bjarne..................... b) 38 61 Malm Pävalsvägen 12 75 22 72
Valovirta Erkki Rainer *).......... a) 42 61 Helsinki Uusikaupunki
Vanamo Anja Tellervo................. a) 41 60 Helsinki Ritarikatu 9 В 12 66 60 32
Wangel Kerstin Ann-Marie .... b) 37 56 Forssa Otaniemi H 64 46 10 01
Vasara Pirkko Marjatta.............. a) 32 53 Helsinki Taivaanvuohent. 9 A 12 67 75 28
Vasko Veikko Olavi ..................... a) 40 58 Helsinki Ulvilantie 17 a O 204 45 06 31
Wegelius Erkki Tankred............ a) 29 59 Helsinki Ulvilantie 29/7 F 524 45 35 12
Venermo Kyösti.............................. a) 37 61 Helsinki Katajaharjuntie 14 a 67 17 33
Venho Harry Emil........................ b) 37 56 Helsingfors Vadgränden 3 A 1 67 87 89
Vennervirta Hilppa Inkeri.......... a) 37 57 Helsinki Laajalahdentie 28 C 38 48 46 26
Vepsäläinen Jussi Ville................ a) 41 60 Jyväskylä Urheilukatu 36 A 22
Wesamaa Pekka Juhana............ a) 42 61 V uosaari Vuosaari 73 61 70
Westerholm Juhani Arthur .... a) 41 61 Helsinki Pohjolankatu 47 E 49 79 42 41
Vesterinen-Määttänen Marja H. a) 37 56 Tampere Albertinkatu 36 C 62 29 52
Westerlund Gunhild Elisabeth . b) 41 60 Helsingfors Värmobackav. 14 D 47 45 37 59
Wiberg Juha Eerikki................... a) 33 53 Helsinki Oikokatu 6—8 C 25 62 37 73
Wickström Folke Johan.............. b) 39 59 Mariehamn Margreteberggård 86 69 01
Aurora
Wickström Marita.......................... b) 38 67 Köklax Åkerbacken 81 12 95
Wiik Kirsti Anneli ........................ a) 36 55 Turku Kauppiaskatu 2 A 16
Turku
Wilkko Eva-Karin ........................ a) 43 61 Helsinki Yrjönkatu 17 A 9 3 21 49
Virtanen Juhani Eljas.................. a) 37 61 Tampere Gyldenintie 10 E 81
Virtanen Raimo Antero.............. a) 40 59 Helsinki Kuutsalontie 21 73 20 60
Voltti Matti Veli Pekka.............. a) 39 60 Helsinki Runeberginkatu 27 A 12 44 27 29
Vormala Esko Sakari *).............. a) 39 58 Helsinki
Vormala Timo Tapani ................. a) 42 61 Helsinki Linnankoskenk. HAI 44 53 88
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Arkkitehtiosasto — Arkitektavdelningen
Vuolle-Apiala Risto Kustaa ... a) 36 57 Koskenpää Otaniemi A 52 46 10 01
Vuorela Rauno Aukusti............ a) 31 52 Tampere Pyynikintori 8 C 28
Vuorensola Raili Sinikka......... a) 37 59 Hyvinkää Otaniemi A 71 46 10 01
Vuori Matti Antero..................... a) 37 57 Helsinki Agricolankatu 5 A 4 77 01 52
Vuori Mauno Matias................... a) 35 57 Helsinki Uudisrai vaaj antie 25
Tapanila
Vuorinen Jussi Jouko................. a) 40 59 Helsinki Mariankatu 8 b C 13 62 46 81
Vuorio Matti Johannes.............. a) 37 57 Helsinki Isokaan 20 A 23 67 40 19
Vähänissi Tapio Kalle................ a) 38 60 Helsinki Siltasaarenkatu 15 C 68 77 85 25
Väkevä Kauko Pekka................ a) 34 55 Helsinki Ryytimaantie 3 A 12 47 32 73
Välkeointa Aarno Jaakko Juhani a) 40 60 Helsinki Sturenkatu 40 O 152 77 86 19
Väänänen Pentti Kalevi ......... a) 33 52 Helsinki Puistokaan 13 C 40 67 29 63
Ylihannu Päivi Tytti Tuulikki a) 40 58 Helsinki Lauttasaarentie 31 A 12 67 25 06
Ylinen Jaakko Kristian *).... a) 36 54 Helsinki
Ypyä Ilkka Juhani...................... a) 40 59 Helsinki Munkkmiem. Puistot. 12 48 19 23
Abonde Gunda Birgitta............ b) 42 61 Jakobstad Fredriksgatan 66 В 25
Ääri Aune Tellervo..................... a) 42 61 Helsinki Fredrikinkatu 69 ti 28 44 76 49
Österberg Solveig Gullevi Ea .. b) 38 58 Vesterskog Vesterskog 87 99 39
14 10171/61/5
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Lisäopintoja harjoittavia dipi, insinöörejä ja arkkitehteja. 
Dipi, ingenjörer och arkitekter för vidare studier.
Nimi
Aalto Pentti Johannes.........
Aaltonen Matti Johannes *)
Ahl Adolf Johannes *).........
Alatalo Pentti Akseli *) ....
Alithan Åke Per-Göran *) 
Ahonen Veikko Olavi *) .. 
Alho Osmo Sylvester *) ...
Bergholm Aino Tuovi M *) 
Bertula Torbjörn Einar ...
Björklund Anni..............................
Borenius Henrik Lauri Juhani*
Brand Pentti Uolevi *) ............ !
Byckling Eero Arvi .....................
Carlson Carl Erik *).....................
Castrén Olli Ilmari.......................
Eskola Aulis Iisakki *) ..............
Gustafsson Nils-Eirik...................
Haglund Rolf H K........................
Hahkio Touko Ilmari *) ............
Hakala Juhani *)..............
Hakulinen Erkki J *) .... 
Hassi Osmo Samuel *)....
Haukilahti Niilo *)..............
Heinänen Pekka Juhani *) 
Hellman Bertel Mortimer ,
Hiidenheimo Heikki Antti Y
Holma Matti *)..........................
Horelli Antti Sakari.................
Hulmi Väinö Samuli *) .... 
Hyvönen Pentti Kullervo *)
Hyyppä Jussi MJ .... 
Häyhä Aarno Ilmari *) 

















1922 1943 1948 rak.ins. H:ki Pirttipolku 12 C 74 83 50
21 44 43 arkkit. H:ki Vuorineuvoksentie 4
33 52 56 rak.ins. Н:Ы Helsinki
28 49 54 sähkötekn. H:ki Punavuorenkatu 17
C 46
15 32 37 kemia H:fors Helsingfors
28 54 57 koneins. Espoo Tapiola
32 49 55 sähkötekn. H:ki Kantelettarentie 8
В 24
29 47 52 koneins. H:ki Töölönkatu 34 A 32
28 46 49 tekn.fys. Vasa Kyrkoesplanaden 7
D 36 Vasa
26 43 49 kemia H.ki Lielahdentie 2 67 67 75
32 50 58 sähkötekn. H:ki Jousenkaari 5 A 35
26 52 57 koneins. Espoo Otakallio 4 D 50
36 55 61 tekn. fys. Espoo Otakallio 3 В 23 46 31 70
23 43 48 vuoriteoll. H:ki Merikatu 3
33 51 57 tekn. fys. Espoo Otakallio 6 D 44 46 33 01
28 50 55 koneins. H:ki Koroistentie 9 A 5
27 46 52 tekn. fys. H:ki Tehtaankatu 12 E 84 5 98 81
20 57 46 sähkötekn. Lahti
30 50 55 sähkötekn. H:ki Mannerheimintie 93
G 206
32 51 55 rak.ins. Espoo
30 50 57 sähkötekn. Riihimäki Riihimäki
21 43 49 sähkötekn. Tampere Tampere
24 45 51 sähkötekn. Oulu Nokelantie 48 В 27
30 49 55 kemia H:ki Helsinki
11 31 35 rak.ins. H:ki Ida Aalbergintie 5 47 58 07
E 51
34 53 57 rak.ins. Vihti Nummela 913/
4 46 03
20 40 46 vuoriteoll. Espoo Riistapolku 1 A 7
27 46 52 kemia H:ki Rantakartanontie 8
I 251 73 55 26
28 46 53 kemia Espoo Hiidenkiventie 2 C
30 50 55 koneins. H:ki Mannerheimintie 138
A 16
30 51 55 rak.ins. Espoo Jousikaari 11
30 52 59 kemia H:ki Helsinki
20 43 49 rak.ins. H:ki
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Ihalainen Erkki Kalevi *)........
Jäppinen Ahto Kalervo............
Järventaus Esko Pentti *) .... 
Jääskeläinen Matti.....................
Kaaja Arvo Johannes.......... ...
Kaila Martti Mikael *)..............
Kaitila Heikki Wilhelm............
Kandelin Rolf Helge ................
Karhama Pertti Aarre *)..........
Karttunen Pauli Juhani ..........
Kattelus Jaakko Matti A..........
Kesti Matti Edvard ..................
Kettunen Pentti Olavi *)..........
Koponen Martti V A *)............




Koutsa Klaus Kalervo *) ........
Kovanen Viljo Ensio T............
Kuronen Esa Alvar *)..............
Kyrklund Ben Harald ..............
Laikari Hannu Tapani *) ........
Laipio Kyösti Juhani *) ..........
Lappi Raimo Urpo.....................
Laurila Pekka Reino ................
Lehto Toivo August *)..............
Lehtomäki Pentti *)..................
Leino Arvo Eino.........................
Leino Pentti Jouko Kalevi ... 
Linnanvuori Jaakko Kalevi ...
Lundberg Matti Arttur J *) ...
Lyytikäinen Hilpas TE ..........
Lönnfors Tage Sigvard ............
Lönnqwist Håkan V *).......
Malaska Pentti...........................
Mannerkoski Markini *) ..........
Matilainen Pertti Antero *) ....
Mattila Kustaa Mauri ..............
Mattila Niilo *)...........................
Mela Martti Juhani *)..............
Mikkola Martti Juhani ............
Moilanen Osmo...........................
Mustonen Seppo Erkki *)........
Myyrä Veikko Antero ..............
26 49 53 koneins. Espoo
08 29 34 rak.ins. Lahti
21 44 54 arkkit. H:ki
06 26 31 rak.ins. Turku
22 46 52 maan- 
mitt.
H:ki
33 52 58 koneins. H:ki
30 48 53 rak.ins. H:ki
23 46 58 koneins. Espoo
30 49 55 sähkötekn. Vaasa
29 48 53 sähkötekn. Espoo
36 54 59 sähkötekn. Nakkila
28 50 55 rak.ins. H:ki
32 52 55 koneins. Espoo
29 47 52 sähkötekn. Imatra
36 64 60 sähkötekn. H:ki
29 49 56 sähkötekn. H:ki
23 43 49 sähkötekn. H:ki
31 49 56 maanmitt. H:ki
08 30 49 rak.ins. Kuopio
32 62 59 maan­
mitt.
H:ki
26 46 51 koneins. H:ki
30 60 55 koneins. H:fors
33 56 58 rak.ins. H:ki
21 47 52 maanmitt. Espoo
28 48 54 maan­
mitt.
Kerava
27 47 60 vuoriteoll. H:ki
16 46 49 kepiia H:ki
24 45 49 rak.ins. Espoo
04 25 29 rak.ins. H:ki
29 49 54 sähkötekn. Kuopio
31 51 56 rak.ins. Kokkola
33 54 59 koneins. H: gin mlk
20 38 47 maanmitt. H:ki
34 51 57 sähkötekn. H:ki
21 43 51 rak.ins. Borgå
34 53 58 sähkötekn. H:ki
36 54 59 vuoriteoll. Fiskari
33 54 59 maan­
mitt.
H:ki
25 46 51 rak.ins. H:ki
25 35 41 arkkit. Oulu
33 53 58 koneins. H:ki
36 56 61 rak.ins. Mänttä
20 45 48 puunjal. Lahti
31 51 56 rak.ins. Hiki
29 51 56 rak.ins. Hiki
Iltaruskontie 4 A 4




Hiihtomäent. 35 В 12 78 69 84
USA
Ulvilantie 29/2 G 98 45 21 73
Kaskenkaatajantie 8 46 27 37
В 14
Helsinki
Iltaruskontie 3 В 9 46 32 11
Neitsytpolku 3 C 52 66 44 91
Sotkakuja 8 C 20 67 22 12
Espoo
Imatra
PLH Radio-osasto 12 900
Temppelik. 25 В 42 49 04 43
Mechelinink. 44 A 5 44 40 03
Poutamäentie 8 В 11 45 33 88
Kuopionlahdenka tu
16
Metsäpurontie 18 A 2
Helsinki
Minervagatan 3 49 33 71
Katajaharj untie 6
C 30
Tuusulantie 40 1 19 61
Kerava
Väinölänkatu 2 В 79 15 91
Mäyrätie 6 C 37
Tapiola
Osmontie 17 30 741
Asemak. 20 A Kuopio 15 096
Armink. 7 A 9 11 322
Kokkola
Lampit. Hiekkaharju 83 16 82
Vesakkotie 6 В 10 74 83 26
Lapinlahdenk. 11 A 8 64 22 49
Örnsköldsvik
Män tytie 17 В 26 48 57 31
Fiskari
Kotipolku 1
Castreninkatu 5 В 39
Oulu
Helsinki
Kaarlenkatu 13 В 42 76 98 80
Paasikivenk. 10 A 30 22 485
Lahti
Helsinki
Steniuksentie 6 В 23
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Mäkilä Matti Mikko *)................ 34 53 58 rak.ins. Rovaniem Rovaniemi
Mälkki Yrjö ................................... 26 45 50 kemia Turku Puutarhak. 6 D 41 21 341
Turku
Nevalainen Harri *) ..................... 29 52 57 koneins. Fiskari Fiskari
Nevalainen Kauko Kalervo *) . 23 44 49 puunjal. Aäne- Äänekoski
koski
Niemelä Jorma Kalervo ............ 22 45 51 rak.ins. H:ki Ulvilantie 16 F 45 13 22
Nieminen Kaarlo Kalervo *) .. 17 36 43 kemia H:ki Vuorimiehenkatu 23
b A9
Nikander Ilmari Kullervo.......... 24 46 50 rak.ins. Oulu Oulu 15 974
Nurmilo Frans Veikko *)........... 23 48 53 koneins. Tampere Satakunnank. 19—21
C Tampere
Ollila Matti Erkki Juhani *) .. 36 54 60 rak.ins. Hiki Lauttasaari
Pakarinen Kauko Juho Kalevi . 34 55 61 rak.ins. Jäppilä Otaniemi H 21 46 10 01
Palva Veikko Akseli..................... 24 45 49 sähkötekn. Vaasa Karkuntie 67 Vaasa
Pelkonen Veijo August.............. 26 46 51 rak.ins. Hiki Hakaniemenk. 2 A 4 76 59 20
Penttilä Ritva Laila Aneri........ 23 42 47 kemia Hiki Mechelinink. 13 A 7 44 07 77
Pero Heikki...................................... 18 36 42 koneins. Hiki
Pertovaara Heikki Lennart *).. 23 49 53 puunjal. Rovaniemi Rovakatu 26 Rova-
niemi
Peräinen Timo Jaakko *) ......... 28 49 54 rak.ins. Hiki Helsinki
Pesonen Antti Juhani *)............ 27 46 51 sähkötekn. Hiki Helsinki
Pietarila Paavo Martti *) .......... 34 55 61 rak.ins. Hiki Kauppalani. 10 В 20
Pietikäinen lija Sisko Inkeri *) 30 51 57 koneins. Espoo Otaniemi
Pietikäinen Juha *)....................... 25 55 59 koneins. Espoo Otaniemi
Pirhonen Into Veikko Olavi *) . 22 43 49 rak.ins. Hiki Helsinki
Pitkänen Jorma Antero.............. 34 53 59 koneins. Hiki Roihuvuorentie 20 78 65 05
A 16
Pitkänen Pentti Jussi *) ............ 28 46 52 koneins. Hiki Helsinki
Pohjanen Veikko Erkki *) .... 27 48 53 maanmitt. Oulu Oulu
Pohjankyrö Matti.......................... 30 48 59 rak.ins. Hiki Snellmanink. 25 A 6
Priha Seppo Antero *) .............. 29 50 55 rak.ins. Espoo Rajapolku 2 11 799
Matinkylä
Pönni Kaj ........................................ 25 44 50 sähkötekn. Espoo Naavakalliontie 4
G 50 46 29 30
Ranta Matti Aarne *) ................. 32 54 60 koneins. Tampere Otaniemi E 44
Ranta Osmo A ............................... 26 45 53 tekn.fys. Espoo Otakallio 3 В 15
Rastas Jussi Kalevi..................... 27 46 51 kemia Kotikuja 3 Kouvola
Rechardt Yrjö Tapani *)............ 31 49 55 rak.ins. Hiki Helsinki 27 75
Reijonen Teemu Ahti Tapio *). 33 51 55 koneins. Turku
Heinilä Martti *)............................ 24 43 52 tekn.fys. Hiki Helsinki
Repo Veli Vihtori.......................... 21 44 50 sähkötekn. Lahti
Riihimaa Jorma Juhani *) .... 29 48 57 sähkötekn. Hiki Helsinki
Rinne Oiva Risto.......................... 26 48 54 vuoriteoll.
Rissanen Erkki Antero .............. 29 48 54 koneins. Ääne- Leinonkatu 3 Ääne-
koski koski 2 501
Ronkainen Väinö Olavi.............. 33 52 55 koneins. Hiki Kaarlenkatu 12 В 35 77 61 34
Roos Yngve *) ............................... 33 51 58 koneins. Tifors Tammerfors Kimin-
kaankatu 22 В 13
Rudanko Veikko Paavo Kalervo 29 48 53 sähkötekn. Hiki Punavuorenkatu 17 53 388
В 37
Rytövuori Matti Juhani ............ 31 62 57 sähkötekn. Tampere Aleksanterinkatu 29
A 25 Tampere
Saarsalmi Eero Olavi................... 17 43 47 rak.ins. Hiki A. Lindforsintie 11 C 47 67 00
Saisto Jarkko Aarne *) .............. 32 51 57 rak.ins. Hiki Helsinki
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Salmensaari Lemmetty *)........
Salmenkivi Otto Antero *) ....
Salonen Eino *)..........................
Saramo Jorma Erik A..............
Savisaari Runo Elias *).......... .
von Schallen Sven Nils Randolf
Setälä Jukka Antero *)............
Sihvonen Pentti Olavi *)..........
Siikarla Toivo Ilmari *)............
Siivonen Oso Ensio ...................
Sillanpää Juhani Martti ..........
Siltari Olavi Johannes *)..........
Siren Aarne Sakari *) ..............
Sneck Tenho *)...........................
Snellman Erik Johannes *)....
Sorvari Ilmo Matti *) ..............
Sten Matti Antero *) ................
Sundholm Göran Oskar *)........
Sundman Viljo E .......................
Suominen Risto Oskar *)..........
Suvanto Aarno Oskar ..............
Suvanto Kaino Sakari..............
Sä>ntti Reino Toivo Antti ........
Tammela Viljo ...........................
Tanninen Markku......................
Tanttu Mauri *) .........................
Tenkanen Heino Aulis ............
Tervola Veikko *)......................
Tiitola Antti-Jussi *)................
Tuisku Tapani Martti Seppo *) 
Tuori Yrjö Gustaf *) ................
Tupaia Unto Olavi .....................
Tuttujew Jaakko .......................
Tuuri Matti Olavi *) ................
Wahlgren Otto-Gösta *) ..........
Valle Risto Kaarle Taneli *)...
Westerholm Sven.......................
Vihersalo Matti Eero Juhani *)
Wiik Jaakko *)...........................
Vitikainen Paula Pirkko Päi­
vikki .........................................
Vuorelma Pentti Kalevi ......
Vuorinen Antti Pauli Uolevi ..
06 24 29 rak.ins. H:ki Helsinki
31 51 56 maanmitt. Espoo Otaniemi
22 54 59 rak.ins. H:ki Helsinki
13 33 43 rak.ins. Petronkatu 4
Joensuu
27 46 51 rak.ins. Espoo Helsinki
32 50 56 kemia H:fors Nordostpassagen 67 59 32
8—10 В 14
34 56 61 koneins. Espoo Otakallio 3 В 26
27 53 61 sähkötekn. Espoo Otsolahdentie 20 U 83
17 38 46 maan- H:ki Helsinki
mitt.
25 49 57 koneins. H:ki Laajasuontie 20—22 47 89 08
F 44
30 50 58 sähkötekn. H:ki Vellamonkatu 12—14
Ц B 25
33 52 58 koneins. H:ki Inarintie 20 A 6
32 55 60 rak.ins. H: Id Helsinki
23 43 51 kemia Espoo Leppävaara
29 48 52 puunjal. Lohja Lohja
33 52 57 rak.ins. H:ki Helsinki
31 49 55 kemia
36 54 59 kemia H:fors Helsingfors
32 50 56 sähkötekn. H:ki Taivaanvuohent. 3 67 66 01
В 19
31 51 60 puunjal. Espoo Espoo
10 29 34 koneins. H:ki Perustie 24 А 15 48 46 6U
22 44 49 rak.ins. H:ki Kauppaneuvoksentie 67 25 94
14 А 6
30 52 56 rak.ins. H:ki Poutamäentie 11 В18 45 32 02
19 39 46 kemia
33 55 61 puunjal. Terva- Tervakoski
koski
17 36 46 sähkötekn. H:ki Ulvilantíe 29 E 85 45 12 02
34 53 58 maan- H:ki Vuorenpeikontie 5 78 64 26
mitt. A 37
21 40 49 maan- Kuopio
mitt.
36 56 61 koneins. Tampere Helsinki
37 56 61 vuoriteoll. Parkano Hamina
19 43 48 koneins. Pori Satakunnankatu 20
В 33 Pori
24 43 49 arkkit. Joensuu Rantakatu 1 A 7 3 682
Joensuu
31 52 56 rak.ins. H:ki Poutamäentie 8 A 2 45 22 65
31 50 54 sähkötekn. H:ki Isokaari 10 В 33
27 45 50 rak.ins. H:ki Helsinki
26 45 52 rak.ins.
25 44 48 koneins. Karhula Heikintie 4 Kotka 12 335
36 55 61 sähkötekn litki Helsinki
23 48 55 sähkötekn Turku Helsinki
22 43 51 arkkit. Kuopio Nahkurink. 1 G 106
30 52 58 rak.ins. Lahti Lahti
32 53 58 tekn.fys. Espoo Otakallio 4 C 34 46 18 21
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Suomenkiel. osakunta .. 1 
Finsksp. avdelningen ., f ilo 386 90 349 56 34 48 393 47 58 81 188 35 58 137 423 2 498
Ruotsinkiel. osakunta .. 1 
Svenskspr. avdelningen, f 28 29 3 40 21 6 8 63 2 8 9 30 10 6 5 40 308
Ylioppilaskunta.............. 1
Studentkåren ...................f 143 415 93 389 77 40 56 456 49 66 90 218 45 64 142 463 2 806
Siitä naisylioppilaita ... 1 
Därav kvinnl. stud.......... J 1 8 — 3 — — 28 1 — — — 19 — — — 132 192
Siitä poissaolev. ilmoitt. \ 
Därav absentie-anmäln. / 15 39 6 37 7 5 .4 40 7 14 14 18 5 6 17 25 259
Dipl.ins. ja arkkitehteja 1 




levien kokonaisluku .. .. 1 




Kun keskuksen valmiusääni kuuluu, voit valita halutun sisänumeron. 
Korkeakoulun keskuksen numero on 10.
Puhelu kaupungille
Valitse 0, minkä jälkeen kaupungin keskuksesta kuuluu uusi valmiusääni.
Välikysely kolmannelle henkilölle voidaan suorittaa sekä kaupungilta tul­
leella että kaupungille otetulla puhelulla.
Puhelinta sulkematta valitse 1.
Kun uusi valmiusääni kuuluu, valitse haluttu numero, joko sisäinen tai 
0 ja kaupunkinumero.
Välikeskustelun jälkeen älä sulje puhelinta, vaan valitse 1. Alkuperäi­
nen yhteys palautuu.
Ellei Välikyselyllä haluttu numero vastaa tai se on varattu, valitse taas 1, 
jolloin alkuperäinen yhteys palautuu.
Puhelun siirto kolmannelle henkilölle
Valitse 1 kuten välikeskustelussa.
Ilmoita vastaajalle puhelun tulosta.
Sulje puhelin.
Kaupungilta tulleen puhelun siirto keskukseen
Puhelinta sulkematta valitse 0.
Kun keskus vastaa, ilmoita asia.
Sulje puhelin.
Puhelu Valtion teknilliseen tutkimuslaitokseen
Valitse 91 kuten sivupuhelimeen,
VTT:n keskuksen välittäjä vastaa, pyydä häneltä haluamasi numero.
Kaukopuhelut tilataan keskuksesta
Valitse 10. ilmoita niinesi ja numerosi, puheluluokka ja haluttu numero. 
Muista peruuttaa k a u k o p u h e 1 u t i 1 a u k s e s i, ellet voi 
odottaa.





När centralton hörs, välj önskat C-nummer.
Högskolans central har nummer 10.
Samtal inom staden
Välj 0, varefter ny centralton hörs.
Mellansamtal med tredje person kan ske vid samtal såväl från som till 
staden.
Välj 1 utan att stänga telefonen.
När ny centralton hörs, välj önskat nummer, antingen C-nummer eller 
0 samt stadsnummer.
Stäng ej telefonen efter samtalet, utan välj 1.
Den tidigare anslutningen återinträder.
Svarar ej det önskade numret eller om det är upptaget, välj ånyo 1, 
varvid den tidigare förbindelsen återinträder.
överföring av samtal till tredje person
Välj 1, såsom vid mellansamtalet.
Underrätta om samtalets ankomst.
Stäng telefonen.
överföring av stadssamtal till centralen
Välj 0 utan att stänga telefonen.
Tala när centralen svarat.
Stäng telefonen.
Samtal till Statens Tekniska Forskningsanstalt
Välj 91 som internt nummer (C-nummer).
Då telefonisten vid STF svarar, anhåll om önskat nummer.
Interurbana samtal beställas genom centralen
Välj 10, uppgiv namn och nummer, samtalsklass samt det önskade numret 
Glöm ej att annullerà interurbani samtal ifall det 
ej mera önskas.
Användningsregler för Otnäs central har utdelats till telefonförbrukarna i 
Otnäs.
— из —
Vaihde klo 8—20, lauantaisin 8—15. — Växel kl. 8—
20, lördagar kl. 8—15.............................................. 30 771
Sisäinen
ri«.» Suora johto Kotipub.
nr Direkt linje Hemtel.
10 Puhelinkeskus. — Central.
35 Rehtori. — Rektor................................................ 660 237 688 004
45 Rehtorin vastaanotto, rehtorin sihteeri — mot­
tagning, rektors sekreterare, rva — fru Alithan
12 Taloudenhoitaja — Ekonom, varatuom. —
v. häradshövd. Tornivuori ............................... ^ 791424
13 Sihteeri — Sekreterare, lainopin kand. — jur.
kand. Liesto........................................................ . 671 773
Ikirjaaja — registi*. Suomaa, 461 364kanslisti — kanslistMelanen 462 629
17 Kassa — Kassan, rva — fru Sampo................. 461148
11 Hankintoimisto — Beställningsexpeditionen,
rva — fru Koch.................................................. 412 384
.. f 44
15 Ylivahtimestari — Övervaktmästare Nyberg j g g- ggg(muina aikoina —annan tid)
14 Opettajien huone. — Lärarrum........................ 667 874
18 Otaniemen huone. — Otnäs rum.
29 Monistustoimisto. — Dupliceringsbyrån.
82 Opintosihteeri. — Studiesekreterare, 
f Talonmies — Gårdskarl Pietinen.
I Lämmittäjä — E Id are Holmsten.
91 Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen kanslia. —
Kansliet för Statens tekniska forsknings­
anstalt.
Yleinen osasto — Allmänna avdelningen
57 Osaston johtaja — Avdelningsföreståndare,
prof. Stenij ........................................................
Kanslia — Kansliet, rva — fru Finckenberg . .
Notaari — Notarie............................................
Fysiikan laboratorio — Fysikaliska laboratoriet :
Prof. Korhonen .................................................















Fysiikan apul. prof., vs. — Bitr. prof. i fysik, 
tf., tri — dr Vili inen
Erik. opettaja—Spee. lärare, tri — dr Fedosow 
Fysiikan laboratorio — Fysikaliska laboratoriet :





ÍApul. prof. — Bitr. prof. Lokki ....................Apul. prof — Bitr. prof. Tammi ...................
Prof. Väisälä .....................................................
{ Apul. prof. — Bitr. prof. Kustaanheimo.........
[ Valtiot, tri — Pol dr Jaska ri............... ...........












Teknillisen fysiikan osasto, Otaniemi — Avdel­
ningen för teknisk fysik, Otnäs
Vaihde klo 9—16, lanani. 9—13. — Växel kl. 
9—16, lord. 9—13..........................................
22 Puhelinkeskus. — Central.
51 Osaston johtaja — Avdelningsföreståndare
prof. Jauho .....................................................
52 Notaari — Notarie, rva — fru Friman.........
53 Prof. Laurila .....................................................
Teknillisen fysiikan laboratorio : — Telen. fys.
laboratoriet :
50 Dipl. ins. — Dipl. ing. Valve 
56 Lab. mest. — Lab. mäst. Paukku 
55 Vahtimest. — Vaktmäst. Virtanen 












Rakennusinsinööriosasto, Otaniemi — Bygg- 
nadsingenj örsavdelningen, Otnäs
Vaihde klo 9—16, lauant. 9—13. — Växel kl. 
9—16, lord. 9—13..........................................
22 Puhelinkeskus. — Central.
15 Osaston johtaja — Avdelningsföreståndare
prof. Kuuskoski ..........................................
f Notaari — Notarie, rva — fru Nordlund .... 












13 Opettajien linone — Lärarnas rum ................ 461 072
32 Prof. Ylinen........................................................ 671 948
21 „ Kaitera ..................................................... 461075 481 538
24 „ Helenelund................................................. 675 336
31 „ Kivisalo ..............................   412 452
30 „ Savolainen ................................................. 415 630
29 „ Castren ................................   442 928
12 Vahtimest. — Vaktmäst. Savolainen, Gustafsson 461 071
Koneinsinööriosasto, Eerikinkatu 36 — Maskin- 
ingenjörsavdelningen, Eriksgatan 36
84 Osastonjohtaja — Avdelningsföreståndare, prof.
Niini..............................................................
/Notaari — Notarie, rva — fru Rinne.............
1 0 {Käsikirjasto — Handbibliotek
41 Prof. Verkkola...................................................
43 „ Häyrinen .................................................
47 ¡ » Ryti......................................
I „ Linnaluoto ........................ .......................
82 „ Serlachius ................................................
86 „ Sahlberg ...................................................
Í Telai, lis. — tekn. lie. Vuorio ...........................Dipl. ins. — dipi. ing. Brax ...............................





84 Teollisuustalouden käsikirjasto — Handbiblio­
teket för industriell ekonomi, rva — fru 
Heino
49 Päivystyshuone, vahtimestari — Dejourrummet,
vaktmästare, rva — fru Ahokainen .........
40 Höyryvoimalaboratorio : — Ångkraftlaboratoriet : 
Prof. Sahlberg
40 Polttomoottorilaboratorio : — Förbränningsmo­
torlaboratoriet :
Prof. Verkkola
43 Tekstiiliteknillinen laboratorio : — Textiltek- 
niska laboratoriet:
Prof. Häyrinen




















83 Vesivoimalaboratorio : —Vattenkraftlaboratoriet:
Prof. Verkkola 
55 Assistentit — Assistenter
Sähköteknillinen osasto, Albertinkatu 40—42 
— Elektrotekniska avdelningen, Alberts- 
gatan 40—42
37 Osaston johtaja — Avdelnin gsf öreståndare,
prof. Blomberg ............................................ 462101
07 Osaston prefekti — Avdelningens prefekt, prof.
Voipio ........................................................... 675 198
ÍNotaari — Notarie, rva — fru Koltas............. 669 218
98 ! Käsikirjasto — Handbibliotek,
[Rva — fru Vepsäläinen ...................................
34 Prof. Paavola ........................................................ 448 578
36 „ Jauhiainen ................................................ 485 445
96 „ Pyökäri ..................................................... 486116
94 Akustinen laboratorio : — Akustiska laboratoriet :
Dipl. ins. — Dipl. ing. Lampio .......................... 786 026
36 Heikkovirtalaboratorio : — S va gst röinsla bor a- 
toriet:
Prof. Jauhiainen
99 Radiolaboratorio : — Radiolaboratoriet :
Dipl. ins. — Dipl. ing. Kytöniemi.................... 887 597
Lab. mest. — Lab. mäst. Teräskällio................ 442 205
34 Suurjännitelaboratorio: — Högspänningslabora- 
toriet :
Prof. Paavola
96 Sähkökonelaboratorio : — El.maskinlaboratoriet :
Prof. Pyökäri, lab. inest. Vuorio
97 Teor. sähkötekniikan laboratorio : — Teor.el.
tekn. laboratoriet:
Prof. Voipio
37 Säätötekniikan laboratorio: — Regleringstekniska
¡laboratoriet :
Prof. Blomberg
97 Lab. mest. — Lab. mäst. P. Parve 
95 Työpaja, lab. mest. — Verkstad, lab. mäst.
A. Laine....................................................... 626 834
39 Päivystyshuone, vahtimest. — De jour rummet, 30




Puunj alostusosasto, Lönnrotinkatu 37 — Tra- 
förädlingsavdelningen, Lönnrotsg. 37
61 Osaston johtaja — Avdelningsföreståndare,
prof. Murto .................................................
69 Notaari — Notarie, hum. kand. Lahti .............
Puukemian laboratorio: — Träkemiska labora­
toriet :
50 Prof. Murto .......................................................
69 Assistentit — Assistenter
80 Vahtimest. — Vaktmäst. Huttunen ................
Paperiteknillinen laboratorio: — Papperstek- 
nol. laboratoriet:
46 Prof. Pellinen............................................... . • •
51 Assistentit — Assistenter, lab. mest. — lab.
mäst. Talvia
Puuteknillinen laboratorio : — Träteknol. la­
boratoriet :
61 Prof. Kivimaa ...................................................
Otaniemen saha ................................................. 461 432
Lab. mest. — Lab. mäst. Salminen...................
Kemianosasto — Kemiska avdelningen
26 Osastonjohtaja — Avdelningsföreståndare, prof. 
Nyman...........................................................
(Notaari — Notarie, dipi. ins. — dipi. ing.Weckman .....................................................
Käsikirjasto .......................................................
73 Prof. Tikka .......................................................
27 „ Erämetsä .................................................
76 „ Ståhlberg .................................................
89 „ Kivalo .......................................................
32 „ Harva .......................................................
31 Apuil. prof. — Bitr. prof. Gripenberg .............
72 Lehtori — Lektor Pekkarinen...........................
72 Anal, kemian laboratorio: — Laboratoriet för 
anal. kemi:
Assistentit — Assistenter 
Vahtimestari — Vaktmästare 
78 Biokemian laboratorio: — Laboratoriet för bio­
kemi:

















27 Epäorg. kemian ja spektrograf iän laboratoriot. 
— Laboratorierna för oorg. kemi och spektro- 
grafi.
79 Epäorg. kem. tekn. laboratorio: — Laboratoriet 
för oorg. kein. teknologi:
Assist.: Dipl. ins. — Dipl. ing. v. Sehalien 
22 Fysik. kem. laboratorio: — Laboratoriet för 
fysik, kemi :
Assist.: Tekn. lis. — Tekn. lic. Ekman 
76 Kemian koneopin laboratorio. — Laboratoriet 
för kem. maskinlära.
71 Org. kemian laboratorio: — Laboratoriet för' 
or g. kemi:
Assist.: Tekn. lis. — Tekn. lic. Enebäck 
31 Assist.: Dipl. ins. — Dipl. ing. Koistinen 
70 Org. kem. tekn. laboratorio: — Laboratoriet 
för org. kem. teknologi:
Assist.: Dipl. ins. — Dipl. ing. Aho, Salminen
74 Kemikaliovarasto: — Kemikalielagret: f 75
Lab. mest. — Lab. mäst. Peltonen ............. | 667 916
(muina aikoina 
— annan tid)
Vuoriteollisuusosasto, Otaniemi — Bergs- 
industriavdelningen, Otnäs
Osaston johtaja •— Avdelningsföreståndare,
prof. Miekk-oja............................................
Notaari — Notarie, rva — fru Friman.........
Prof. linkki .......................................................
„ Tikkanen ..................................................
„ Järvinen ........................................ .
„ Mikkola.....................................................
Preparaattori — Preparator Hassinen .............
461 071/72 36 902
461 071/52 463 281
463 165
461 051/59 461122
461 071/69 483 712
662 791
30 771/77 38 193
30 771/77
Maanmittausosasto — Lantmäteriavdelningen
88 Osaston johtaja — Avdelningsföreståndare,
prof. Halonen ...................................................
Notaari — Notarie, fil. maist. — fil. mag. 
23 Salonen ........................................................
Käsikirjasto — Handbibliotek 





25 Prof. Hirvonen .................................................. 481148
90 Assist. : Tekn. vo. — Teknolog. Malinen.........
56 Prof. WiiaJa .".................................................. 664 258
88 Prof. Halonen .................................................... 495145
25 Assist. : Dipl. ins. — Dipl. ling. Savolainen .. 789 909
25 April, prof. - Bitr. prof. Härmälä .................... 629 566
81 Vahtimestari — vaktmäst., rva — fru Bergström
Arkkitehtiosasto — Arkitektavdelningen
62 Osastonjohtaja — Avdelningsföreståndare, prof. 445 099
Pernaja ........................................................ 35 997
42 Notaari — Notarie, nti — frk Suomaa............. 461 364
63 Käsikirjasto — Handbibliotek, nti — frk. Auer
f Prof. Wiekberg ................................................. 36 614
19 i „ Kivinen ................................................... 672 944
J „ Blomstedt ................................................. 461482
38 { „ Suhonen .................................................... 672 517
87 Tekn. lis. — Tekn. lie. Sopanen......................... 662 866
20 Arkkit. -— Arkit. Ruusuvuori........................... 57 863
63 Vahtimest. — Vaktmäst. Ilvonen
IOsastokollegin istuntosali — Avdelningskolle- giets sessionssal Vahtimest. — Vaktmäst.
Kirjasto, Lönnrotinkatu 37, — Bibliotek,
Lönnrotsgatan 37
16 Dainaustoimisto I — Låneexpedition I ......... 667 809
(muina aikoina 
— annan tid)
67 Kirjastonhoitaja — В ibi ioteltsf örestånd a re, fil.
maist. — ÉL mag. Myrberg........................ 411 663
68 Kirjallisuuspalvelu ja jäljennelaitos — Littera-
turtjänst och reproduktionsanstalt
Ravintola — Restaurant................................... 624 953



